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IN T R O D U C C IO N
El presente trabajo analiza las características más resaltantes de la evolución 
reciente de la Industria aceitera argentina y de las estrategias empresariales 
desarrolladas en el periodo. Se basa en un estudio previo /, y en el análisis 
realizado de la Información provista por los Censos Económicos Nacionales de 1974 
y 1985 y por la encuesta que sobre exportaciones industriales, realizara la Oficina 
en Buenos Aires de la CEPAL y el INDEC 2/.
En contraste con la evolución de la producción industrial global del pals, la 
industria aceitera experimentó una notable expansión durante los últimos quince 
años. Este crecimiento no está asociado a la irrupción de una actividad inexistente 
o de escaso desarrollo. Por el contrario, de dilatada trayectoria en el país, la industria 
de aceites vegetales habla registrado un significativo crecimiento en el decenio de 
los sesenta, lo que resalta la importancia de su expansión más reciente.
La dinámica de la industria de aceites vegetales ha estado estrechamente 
vinculada a la de la producción de granos oleaginosos. En los últimos diez años está 
relacionada con el notable aumento de la producción de soja y, en menor medida, 
del girasol.
El notable aumento en la producción de granos oleaginosos en el país ha sido 
una condición necesaria -aun que no suficiente- para el desarrollo de la industria 
aceitera. La evolución de la demanda mundial de productos oleaginosos, los efectos 
que sobre la producción y exportaciones del complejo han tenido las políticas 
proteccionistas implementadas por los principales países importadores, las 
condiciones y formas de competencia en el mercado mundial y las políticas 
económicas de estimulo a la producción y a las exportaciones de la industria 
aceitera local, han sido algunos de los factores que, en su articulación coadyuvan 
a explicar la dinámica y la conformación del complejo oleaginoso en la última 
década y media.
Si bien en los años sesenta la producción del sector estaba orientada en una 
proporción importante a los mercados externos, (minoritaria en el caso de los 
aceites y preponderante en el de los pellets y expellers), un aspecto destacable de 
su desarrollo en los últimos diez años ha sido su nítida orientación exportadora. 
Como consecuencia de este proceso, en la actualidad, una proporción mayoritaria 
de la producción de aceites se destina a los mercados de exportación.
El aumento en la capacidad de procesamiento de granos fue acompañado por 
transformaciones significativas en el perfil técnico y empresarial del sector. En estos 
años se producen cambios significativos en la cantidad de plantas industriales y en 
las consiguientes escalas de producción, en las tecnologías incorporadas, en el 
grado de especialización productiva, en las formas y niveles de integración vertical, 
en la localización geográfica, en el número de empresas del sector y en el grado de 
concentración de la producción, en los tipos de capitales que operan en la industria.
’ /  Feldman, S., 1985: "La industria de aceites vegetales. Su expansión y su 
dinamismo exportador”. Mimeo, CEPAL, Buenos Aires, 1985.
2/  INDEC/CEPAL, "Exportaciones industriales. Perfil y comportamiento de las 
empresas exportadoras de manufacturas". Estudios Nro.6, Buenos Aires, 1987.
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Dada la significación que asume el valor de las materias primas en los costos 
totales de la Industria (80%, en promedio, en los últimos años) y a la asociación 
creciente entre la expansión de la producción primaria y la de la industrial, en la 
Sección I se presenta una descripción de la evolución reciente del complejo 
oleaginoso, con énfasis en los cambios registrados en su composición y en el 
destino de la producción.
Algunas de las características más importantes de la estructura y la dinámica de 
la industria de aceites vegetales se examinan en la Sección II, en la que se estudia, 
asimismo, la conformación empresarial del sector y las estrategias de expansión 
desplegadas en los últimos años. En el capitulo 5 de esta sección, se formulan 
algunas consideraciones acerca de la evolución det comercio mundial de los 
productos del complejo oleaginoso, y se analiza el Impacto de la política guberna­




Evolución del Subsistema Oleaginoso
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CAPITULO I
D INAM ICA DEL SUBSISTEM A 3/
Introducción
El Subsistema de aceites vegetales ha sido, dentro del conjunto del sistema 
agroalimentario del pals, el de mayor dinamismo en la última década y media.
Las altas tasas de crecimiento de la producción comprenden a la subetapa 
primaria y a la industrial y, en ambos casos, ello estuvo acompañado por profundas 
transformaciones en las formas organizativas, en las tecnologías productivas y en el 
propio destino de la producción.
La acelerada expansión de las exportaciones se encuentra en la base de tal 
evolución; el complejo oleaginoso ha crecido en estos años orientado hacia el 
mercado mundial. En décadas anteriores las exportaciones de aceites y subproduc­
tos fueron significativas /. Sin embargo, en estos años se produce una aceleración 
en el ritmo de crecimiento de las mismas, junto con un cambio en la estructura de 
las exportaciones del complejo /  y un considerable aumento de la proporción de 
los volúmenes que se comercializan en el exterior. Dicha proporción aumenta del 
39% al 80% entre 1972-74 y 1984-86, respectivamente, en el caso de los aceites, y 
del 66% al 91 % en el caso de las harinas.
Los procesos señalados estuvieron asociados a varios elementos del contexto 
interno e internacional:
a) la rápida expansión en la producción interna de granos oleaginosos;
b) el dinamismo del mercado mundial de estos productos;
c) las políticas de comercio exterior implementadas en esos años, las que incidieron 
fuertemente en los cambios en la composición de las exportaciones def complejo.
3/  El subsistema queda delimitado por la producción, procesamiento y comercialización 
de los granos de: girasol, soja, maní, algodón y lino.
4/  Las exportaciones de granos de girasol estuvieron prohibidas hasta 1978 para estimular 
su procesamiento local. Por su parte, hasta comienzos de la década del cuarenta las 
exportaciones de grano de lino fueron significativas, luego descendieron bruscamente y se 
retoman, pero con niveles mucho más bajos, a partir de 1978.
5/  En el estudio se utiliza indistintamente los términos "complejo productivo" y "subsistema 
productivo".
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1.1. La proJvcción de granos oleaginosos
La gran expansión en la producción de soja y -en menor medida- de g iraso l en 
la década de 1970 y en los años transcurridos de la década de 1980, modifica 
sustancialmente el panorama de la oferta de granos oleaginosos en el pafs. La 
producción de granos oleaginosos aumentó en seis veces entre principios de los 
años setenta y mediados de los ochenta, cambiando radicalmente la importancia 
relativa de los distintos granos (Cuadro 1):
Mientras que en el período 1959-1961/1969-1971 el volumen de producción de 
los cinco principales granos oleaginosos registró un aumento del 21%, entre el 
último trienio mencionado y la campaña 1985/1986 la producción pasó de 2.012,7 
miles de Tn a 12.126 miles de Tn.
La producción de soja, aún de muy escasa significación a comienzos de los 70’s 
(menos del 2% del total) representa a comienzos de los 80's alrededor del 60% de 
ia producción de granos oleaginosos. En el transcurso de la década de los años 
setenta, pasa de casi 40 mil Tn a más de 3.600 mH Tn, nivel que se ve duplicado ya 
en 1986.
El g irasol, que a comienzos de los años setenta era el principal grano oleagino­
so, se ubicó a partir de la década del ochenta en el segundo puesto, detrás de la 
soja.
En contraste con las evoluciones señaladas, la producción de semilla de lino 
permanece estancada desde fines de los años cincuenta y en declinación a partir de 
1985, cayendo drásticamente su participación en el total: 41% de la producción en 
1959/1961, menos del 4% en 1986. Las producciones de m aní y a lgodón se 
mantuvieron en el cuarto y quinto lugar en orden a su importancia respectiva, con 
una sensible pérdida en su participación relativa en el total.
La gran expansión de la soja y el g iraso l formó parte del proceso de creciente 
"agriculturización" de la producción rural pampeña ocurrida en esos años, que 
abarcó además de estos cultivos, al trigo, al sorgo y al maiz. Esta expansión ha 
estado asociada a la difusión de técnicas más productivas basadas en el uso de 
semillas híbridas y nuevas variedades genéticas, en una intensificación en el uso de 
agroquímicos y fertilizantes y en una mayor mecanización de las tareas agrfcolas. 
Las nuevas técnicas posibilitaron aumentos notables en los rendimientos de los 
cultivos /  (Ver Cuadro A-1 del Anexo).
Las modificaciones en los regímenes de comercialización de granos y en el papel 
regulador del Estado -a través de la Junta Nacional de Granos y de la política de 
gravámenes a la exportación- contextuaron esta evolución de la producción rural.
6/  Estudios realizados acerca de las transformaciones recientes de ia producción 
agropecuaria del país, distinguen dos etapas dentro de este proceso (Obschatko E., 1984): 
la primera durante la década del setenta, en la que el crecimiento de la producción de 
cereales y oleaginosos se derivó de importantes incrementos en la productividad con poco 
aumento de la superficie sembrada. Una segunda etapa, que comienza en 1979/1980, se 
caracteriza por un crecimiento de la producción basado mayoritariamente en la expansión de 
la frontera agrícola. Según la autora, entre 1979/1980 y 1969/70, el valor de producción en 
términos constantes de los cinco cultivos (trigo, maíz, sorgo granifero, soja y girasol) creció 
a una tasa anual acumulativa del 5,2%, la superficie sembrada al 0.6% y la productividad 
(rendimientos por hectárea) al 4,6%. En el período 1979-80 - 1982-83 la producción creció a 
una tasa anual del 9,3%, la superficie agrícola al 5,9% y la productividad al 3,2%.
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CUADRO 1: Argentina. Producción de granos de soja, g irasol, lino,










1982-84 X 1985 X
3/
1986 X
Soja : 0.9 39.3 2.0 3656.7 58.2 5050.0 60.6 6500.0 59.5 7100.0 58.6
Girasol : 591.3 36.4 948.7 47.1 1446.7 23.9 2160.0 25.8 3400.0 31.1 4100.0 33.8
lin o  : 669.0 41.2 610.0 30.3 642.7 10.2 663.3 8.0 500.0 4.6 460.0 3.a
Mani : 167.1 10.3 195.a 9.7 279.3 '4 .4 200.7 2.4 240.0 2.2 259.0 2.1
Algodón 2/ : 194.1 12.1 218.9 10.9 252.8 4.9 265.8 3.2 292.6 2.5 207.0 1.7
Total : 1622.4 100.0 2012.7 100.0 6278.2 100.0 8339.8 100.0 10932.6 100.0 12126.0 100.0
MOTAS: 1/: Promedios trienales
2 /: Corresponde a sem illa de Algodón
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP).
Los datos del periodo 1959-61 a 1979-81 fueron tomados de Alberto L.M. Rodriguez, "Situación actual y perspectivas del 
complejo oleaginoso en Argentina", Cordoba, mimeo.
1.2. Exportación e industrialización de granos oleaginosos.
Al margen de la reducida proporción destinada a simiente, la producción de 
granos oleaginosos es absorbida por la Industria aceitera local o bien se exporta 
para su procesamiento en ei ex te rio r1 /.
La exportación de granos oleaginosos adquiere importancia recién en la segunda 
mitad del decenio de 1970 (Ver Cuadro 2). Anteriormente experimentaron restriccio­
nes siendo la Industria aceitera la destinatarla de la oferta local. Considerando los 
cinco granos en conjunto, las exportaciones y el consiguiente coeficiente alcanzan 
niveles significativos.
El elevado nivel de las exportaciones de granos oleaginosos está determinado 
centralmente por la Importancia creciente que adquieren las exportaciones de soja, 
las que alcanzan al 70% del volumen producido de dicho grano en la década del '70. 
Asi la expansión de la producción de soja explica una parte muy Importante del 
aumento de la producción de oleaginosos, al tiempo que la exportación de grano 
de soja hace lo propio respecto al conjunto de granos oleaginosos ' / .
En los casos del g iraso l y del lino, para los que no existen actualmente 
restricciones para su exportación, la comercialización externa no alcanza niveles 
significativos. Ello obedece en parte, a la existencia de condiciones técnicas y 
comerciales para su exportación más complejas y riesgosas y menos atractivas 
económicamente. En relación al grano de girasol, se destaca: 1) su menor peso 
especifico, lo que implica movilizar grandes volúmenes: 2) la alta proporción de 
cáscara en este grano, (residuo que se utiliza como combustible en las plantas 
procesadoras); 3) su mayor riesgo de combustión, que hace más peligroso el 
manejo y encarece los seguros para los fletes. Por su parte, en lo  atinente a ambos 
grano -girasol y lino- interesa destacar los siguientes aspectos: a) restricciones 
en la disponibilidad de instalaciones adecuadas para su embarque; b) condiciones 
menos fluidas y permanentes para comercializar el grano en el exterior; c) la fuerte 
y riesgosa competencia que puede establecerse en el mercado local cuando se 
requieren volúmenes significativos de grano para cumplir con los compromisos de 
embarques. A ello se suman las condiciones relativamente más favorables para 
comercializar externamente los aceites de lino  y g iraso l y la fuerte demanda de la 
Industria de aceite de g iraso l para abastecer el consumo Interno ' / .
7/  Sólo en el caso del maní, el consumo directo de grano sin procesar alcanza 
significación; en el resto dicho consumo resulta marginal.
* /  Los volúmenes crecientes de exportación de grano de maní obedecen a razones muy 
diferentes a las que explican las exportaciones de soja. Se ha ido acentuando la producción 
de man! para su consumo como grano (tipo confitería) el que en alta proporción se destina 
a la exportación, luego de un proceso cuidadoso de selección.
* /  Ello fue así hasta años recientes, en los que era necesario destinar una alta proporción 
de la producción de grano de girasol para abastecer la demanda.
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CUADRO 2 : A rg e n t in a . D e s tin o  de \ e  p roducción  de granos o le ag in o so s

















S o ja  6 /  : 6 1 .7 6 0 .1 40 .1 22.0 7 7 .5 4 2 .0  4 6 .5 5 6 .0 4 2 .0
G ira s o l 7 /  ;
A /
1 0 6 .8 9 2 .3 94 .1 A .3 9 4 .0  0 .9 8 7 .1 1 0 .7




102.2 4 .5 8 9 .A 13.1 8 8 .3  0 .5 9 2 .0 0 .5
Maní : 8A .8 S /0 5 0 .3 2 .5 57 .1 14 .2 6 0 .1  3A .5 3 6 .0 4 3 .6
Algodón : I /O 9 2 .S
A/
13 6 .0 9 1 .0  • 8 2 .2
Promedio c in c o  :
5 /
9 S .2 7 8 .3 12 .7 5 4 .9 A4 . 1 6 2 .2  2 6 .2 6 7 .0 3 0 .0
gramss :
NOfAS: V :  Prom edio» t r ie n a le s
2 /P 1 : Procesam iento  in d u s t r ia l  
l i t :  E x p o rta c ion e s
U / i  En c ie r t o s  casos la  in fo rm ac ió n  d is p o n ib le  p re s e n ta  algunas in c o n g ru e n c ia s , re s u lta n d o  due e l  
vo lim en  de grsno In d u s t r ia l iz a d o  es miyor que e l p ro d u c id o , y en ocasiones o c u rre  o t ro  to n to  
con lo s  p e l le t s  y a c e i te s .  E l lo  no se e x p lic a  por l a  in c id e n c ia  de s to c k s - En r e a lid a d  
obedece e l im ita c io n e s , ya sea porque se t r a t a  de e s tim ac io n es  (p ro d u c c ió n  de g ran o s ) o porque 
se o r ig in a n  en re g is t r o s  a c ta in is tra t iv o s  que, s io rd ie n d o  a d ic ha s  inc on g ru e n c ia s  te n d r ía n  
problem as de c a p ta c ió n . O tro  ta n to  o cu rre  con lo s  r e g is t r o s  de e x p o rta c io n e s .
5 / :  In c lu y e  •  la  s e m il le  de aigodón  
6/ :  Su e x p o rta c ió n  com ienza en e l ano 1976
' 7 / :  Su e x p o rta c ió n  com ienza en e l «no 1978
fUEN íE: E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t i r  do da to s  de ia  S e c re ta r ia  de A g r ic u l tu r a ,  G anadería
y Pesca de te  N ación (SAGyP), Jun ta  N ucional de Granos (JN G ), e 
in s t i t u t o  N ac ional de E s ta d ís t ic a  y Censos (IN O EC ).
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1.3. M olienda de granos por la Industria local
La expansión reciente de la Industria de aceites vegetales ha estado estrechamen­
te ligada a la de la producción nacional de granos oleaginosos, en particular de soja. 
Sin embargo, puede visualizarse, por la evolución de las exportaciones de granos, 
que esta relación no es lineal. Como se señala más adelante el aumento de la 
producción de granos ha sido una condición de posibilidad para ei desarrollo de la 
capacidad de procesamiento y del volumen de molienda de las plantas aceiteras. Sin 
embargo, los elevados niveles de exportación de granos compiten con las 
oportunidades de elaboración Interna ,0/ ­
Como puede observarse en el Cuadro 3, en el trienio 1985-87 más del 90% de 
la materia prima procesada por la industria aceitera estaba constituida por granos 
de soja y girasol. La soja representaba en dicho trienio más de la mitad de la 
materia prima elaborada por el sector. Se trata de un hecho totalmente novedoso: 
el procesamiento de soja era prácticamente inexistente a principios de los años 
sesenta y de muy escasa significación a principios de los setenta. B  crecim iento que 
registra la producción de soja y la significativa proporción en que se exporta como 
grano resaltan su potencialidad.
El grano de girasol aportó en el periodo 1985-1987 casi el 37% de la materia 
prima procesada. A diferencia de la soja, su importancia en la molienda industrial - 
con variaciones- se mantuvo por lo menos desde principios de la década de 1960, 
con tendencias al aumento en el volumen procesado.
EL tercer tipo de grano, de importancia decreciente com o materia prima utilizada 
por la industria local (6% del total en 1985-1987) es el lino. Sin duda, el hecho más 
saliente en relación al lino  es su pérdida de significación como materia prima Indus­
trial. Su evolución es Inversa a la registrada por la soja. En 1959-1961 representaba 
el 44% del grano procesado por la Industria local, pero en años subsiguientes el 
volumen de lino procesado se estanca sin que se prevean aumentos en su produc­
ción.1' /
1.4. Evolución y destino de la producción de aceites y harinas oleagino­
sas.
Concomitantemente con la gran expansión en la producción de semillas de soja 
y girasol y su creciente orientación hacia el procesamiento local, la producción de 
aceites y harinas oleaginosas (pellets y expellers) crece a tasas muy elevadas. Los 
cuadros 4 y 5 registran los cambios mencionados: en relación al trienio 1972-74, la 
producción de aceite de soja se multiplicó en 1984-86 casi en 30 veces, y la de 
aceite de girasol creció tres veces y media. Tasas de aumento similares a las de
10/  En 1978-80 más de las 1res cuartas partes de la producción de grano de soja se 
exportó como tal y ia industria local sólo pudo absorber el 22% de dicha producción. En el 
trienio 1984-86 las exportaciones de grano de soja alcanzan el 42%, proporción que aun 
siendo considerablemente más baja que la anterior es aun importante.
" /  En cuanto al procesamiento del grano del maní, éste ha declinado y probablemente 
continúe declinando, aún cuando pudiera expandirse la producción de grano, debido a que 
este cultivo se orienta cada vez más hacia especies apropiadas del tipo confitería.
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los aceites registraron respectivamente la producción de pellets y expellers de soja 
y de girasol
El aceite de girasol sigue siendo el más importante dentro del conjunto de 
aceites vegetales aunque, con la irrupción del aceite de soja en los años 70 s, 
disminuye su participación en el total. El aceite de soja -utilizado recientemente en 
el pals para consumo humano- alcanzó en el trienio 1904 86 al 32% del total de 
aceites provenientes de granos oleaginosos cuando no llegaba al 5% del total a 
comienzos de los setenta.
CUADRO 3: A rg e n tin a . I n d u s t r ia  de a c e ite s  v e g e ta le s .
P a r t ic ip a c ió n  de lo s  granos de g i r a s o l ,  s o ja , 
man! y  l i n o  en la  m olienda  in d u s t r ia l 
(en  p o rc e n ta je s  y m ile s  de t n . )
PROMEDIOS





1959/61 : 44 .5 • 44 .0 11.5 100.0 1335.6
1969/71 : 5 4 .0 1.3 35 .0 8 .7 100.0 1899.9
1972/74 : 59 .4 10.6 18.1 11.9 100.0 1635.4
1976/78 : 42 .7 24 .0 23 .6 9 .7 100.0 2¿57.5
1979/81 : 47.4 27 .8 19.3 5.5 100.0 29*2 .9
1932/84 : 37 .8 49 .4 10.9 1 .9 100.0 5 -2 9 .6
1985/87 : 36 .7 55 .6 6 .0 1.7 100.0 73™-.5
NOTAS: 1 /:  para 1987 la s  c i f r a s  son p ro v is o r ia s
2 / :  comprendo s ó lo  lo s  c u a tro  granos d e ta l la d o s .
FUENTE: E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t i r  de da tos  de la  Junta N a :• c -a l
de Granos
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A rg e n tin a . A c e ite s  o le a g in o s o s . P rodu cc ión  y e x p o rta c ió n  
de a c e ite s  de s o ja ,  g i r a s o l ,  l in o ,  maní y a lgodón 
(en mi tes  de t n . )
GRANO 1969-71 1972-74
PER 1000 1/ 
1975-77 1978-80 1981-83 1984-86
Soja 3 .7
a) P rodu cc ión
23 .3  79.6 117.7 271.0 641.3
G ira s o l 319.5 325.3 282.6 603.0 650.1 1127.3
L ino 212.3 88 .0 148.2 207.1 179.7 162.2
Man! 5 7 .8 6 9 .7 80 .4 109 .7 39.5 32.4
Algodón 27 .8 22 .9 39 .8 52.3 25 .7 33 .8
T o ta l 621.1 529.8 630 .6 1089.8 1166.0 1997.0
Soja S/D
b ) E x p o rta c ió n  
2 /
3 0 .0  41.5 79.5 179.0 575.5
G ira s o l 48.1 21.1
3 /
84 .4 247.2 406 .9 819 .0





Maní 42 .0 61.1
4 /





5 .3 21.1 13.7 17.3
T o ta l 252 .8 178.8 351.5 665 .7 823.3 1603.7
NOTAS: 1 / :  P ro m e d io s  t r i e n a l e s
2 / :  Corresponde a to s  anos 1973-74
3 / :  Corresponde a lo s  anos 1976-77
4 / :  Corresponde a lo s  anos 1973-74
5 / :  Corresponde a lo s  anos 1973-74
6 / :  Corresponde a lo s  anos 1976-77
7 / :  Las e s tim a c io n e s  de p ro ducc ión  y de e x p o rta c ió n  son 
re a liz a d a s  por d iv e rs o s  organism os (INDEC, JNG, SAGfl) 
qu ienes no c o m p a t ib i l iz a n  la  in fo rm a c ió n . Por e l lo  en 
a lgunos anos to s  da tos  de e x p o rta c ió n  son s u p e rio re s  a 
lo s  de la  p ro d u cc ió n .
E la b o ra c ió n  p ro p ia  en base a l A n ua rio  E s ta d ís t ic o  de O leag inosas 
R epúb lica  A rg e n tin a . Cámara de la  In d u s t r ia  a c e ite ra  de la  Repú­
b l ic a  A rg e n tin a  (C IARA). E d ic io n e s  1984 y 1987.
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CUADRO 5: Argentina. Producción y exportación de pe lle ts  y 
expellers de soja, g irasol, lino , maní y algodón 
(en miles de toneladas)
: PERIODO 1/
GRANOS : 1969-71 1972-74 1975-77 1978-80 1981-83 1984-86
a) Producción
Soja 16.9 114.4 398.0 549.3 1301.1 3065.5
Girasol 430.1 432.6 362.8 629.7 761.0 1246.8
Lino 442.0 189.1 295.2 400.8 359.9 318.2
Maní 98.5 117.5 128.5 113.0 60.1 49.8
Algodón 88.9 78.6 123.7 146.5 80.7 100.9




Soja S/0 15.9 215.5 998.8 1025.5 2833.5
Girasol 330.7 300.8 303.2 558.3 686.2 1133.9
Lino 338.9 196.0 309.1 441.8 399.5 337.6
Maní 65.7 56.7 87.1 131.3 37.0 27.8
Algodón 78.8 39.0 95.9 155.3 80.0 38.8
Total 814.1 608.4 1010.8 2285.5 2228.2 4371.6
NOTAS: 1 /: Periodos trienales
2 /:  Ver nota 7 del Cuadro 4.
FUENTES: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico de
Oleaginosas República Argentina. Camara de la  Industria  
Aceitera de la Republica Argentina (CIARA). Ediciones 
1984 y 1987.
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Como se señaló anteriormente el crecimiento de la producción de la industria 
aceitera fue motorizado por la demanda mundial, especialmente en el caso de los 
pellets y expellers, destinados a la alimentación intensiva de ganado en la 
Comunidad Económica Europea y en otros países de ese continente /
En la década del sesenta y principios de la del setenta la industria de aceites 
vegetales ya exportaba volúmenes considerables de su producción. Se trataba en 
sus comienzos de una proporción baja de la producción, en el caso del aceite, pero 
de crecimiento notarle y de un coeficiente siempre muy elevado en el caso de los 
pellets y expellers. /
En el trienio se exportó el 80% de la producción de aceites de soja, girasol, lino, 
manf y algodón, en su conjunto; en 1974, en cambio, las exportaciones representa­
ban sólo el 39%. /
En relación a la participación del pals en las exportaciones mundiales, la 
Argentina ocupa el primer lugar en las exportaciones de aceite de girasol, con más 
del 40% del total, y de subproductos de girasol comercializando más del 60% del 
total. En el resto de los productos su participación en los mercados Internacionales 
es menor. El mercado mundial de aceite de soja está controlado mayoritariamente 
por EE.UU. y Brasil, ocupando la Argentina el tercer lugar con un 20% del total 
comercializado. En cuanto a los subproductos de la soja, Argentina participa con un 
25% promedio en los últimos años precedida por Brasil, pafs que controla cerca de 
la tercera parte del mercado. EE.UU. es, a su vez, el principal y mayoritario 
exportador de semilla de soja, cubriendo las 2 /3  partes del comercio mundial.
Desde la perspectiva de la participación de cada aceite en el total de las 
exportaciones los cambios también han sido muy importantes. A fines de la década 
del sesenta, la exportación de aceite de lino explicaba más del 60% de las 
exportaciones de los cinco aceites vegetales principales, y la de manf el 17%. En 
contraste, las proporciones en los últimos años muestran la importancia creciente 
del aceite de girasol (51%) y del de soja (36%)
/  Los principales países de destino para las exportaciones argentinas en 1986 fueron:
- aceite de girasol: Holanda, Egipto, Argelia, Cuba.
- aceite de soja: Irán, Brasil, Colombia, Perú
- pellets de girasol: mayoritariamente Holanda y luego Francia e Italia
- pellets de soja: Holanda, Checoslovaquia, Bélgica e Irán.
13 /  En esos años, la producción derivada del creciente procesamiento de granos 
oleaginosos estaba orientada, en el caso del aceite, a satisfacer tanto las necesidades en 
aumento del consumo local como al aprovechamiento de las oportunidades comerciales en 
los mercados externos. En efecto, el volumen anual promedio de producción de aceites 
vegetales en el trienio 1962-64, 262 mil toneladas, cubría el consumo (ubicado entonces en 
torno de las 210 mil toneladas) y dejaba un saldo exportable de alrededor de 20% de la 
producción.
14/  Los niveles elevados de los coeficientes de exportación registrados en 1984-86 se 
reproducen para cada uno de los aceites, salvo en el caso del aceite de algodón que se ubica 
en torno al 50%. En relación a las exportaciones de aceites, es interesante señalar situaciones 
iniciales y evoluciones desiguales según los productos Los aceites de lino y maní se 
exportaban en una alta proporción del total producido en los años sesenta, la que se 
Incrementa en años subsiguientes. En los casos de los aceites de soja, girasol y algodón, 
es destacable que en el decenio de 1960 la proporción de la producción que se exportó fue 
menos del 15% y ésta se Incrementó de manera muy importante en los años sesenta y 
ochenta. (Ver Cuadros del Anexo).
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DINAMICA RECIENTE DE LA INDUSTRIA DE ACEITES 
VEGETALES
CAPITULO 2
2.1. Evolución de la producción.
El volumen de grano procesado por la Industria aceitera en el periodo 1985-1987 
(7874 miles de Tn promedio por año) es alrededor de cuatro veces el elaborado a 
principios del decenio de 1970 y más que duplica el elaborado a comienzos de los 
ochenta.’5/
La gran expansión experimentada requirió un aumento considerable en la 
capacidad de procesamiento de grano, el que se originó tanto en la Instalación de 
nuevas plantas y empresas como en la ampliación de las existentes. En efecto, la 
capacidad teórica anual de procesamiento (la que no necesariamente es equivalente 
al procesamiento real de cada año) pasa de 3,7 millones de toneladas en 1973 a 
11,6 millones de toneladas en 1984, lo que implica un incremento de poco más de 
tres veces. Si se considera, exclusivamente, a las plantas procesadoras de granos 
oleaginosos que están Incluidas en los registros censales, la capacidad Instalada 
evoluciona de casi 3 millones de Tn en 1973 a más de 10 millones en 1984, lo que 
implica que se multiplicó por 3,4 veces.'5/
Las estadísticas censales proporcionan elementos adicionales que ilustran acerca 
de la dinámica productiva señalada. En 1984, el conjunto de plantas productoras de 
aceites vegetales captadas por el Censo Nacional Económico (rama31151) alcanza­
ban a 128 establecimientos, con una ocupación total de 8.620 personas. En relación 
a 1973, el volumen de ocupación es un 25% superior, expansión alcanzada con un 
número menor de plantas industriales (Ver Cuadro 6). Este crecimiento en el empleo 
tiene lugar, principalmente, en las plantas pertenecientes a los estratos de ocupación 
mediano-grandes (entre 51 y 200 ocupados) y grandes (más de 200 ocupados) las 
que registran asimismo, los mayores aumentos en la producción (Cuadro 7).
El dinamismo que presenta la industria aceitera contrasta fuertemente con la 
retracción de la producción ocurrida en el conjunto de la industria del país en estos 
años, asf como también con la evolución promedio de las industrias de la alimenta­
ción.’7/
15/  Ver Cuadro 3 del capitulo anterior.
'5/  Ver Anexo I: Metodología para una explicación dei alcance y la cobertura censal de 
las estadísticas presentadas, y las fuentes de información utilizadas.
,7/  Son varios los estudios recientes que dan cuenta de las principales transformaciones 
que tuvieron lugar en estos años e ilustran acerca de los cambios ocurridos en la estructura 
de la producción y del empleo industriales, en su configuración espacial, en las formas de 
competencia predominantes, en los tipos de capitales que se consolidaron en esta etapa y 
en el impacto de las políticas industriales implementadas. Ver entre otros a Azpiazu, D , 
Basualdo, E., Khavisse, M. (1986); Azpiazu, D. (1987); Beccaria, L. y Yoguel, G. (1986); 
Basualdo, E. (1987); Gatto, F., Gutman, G. y Yoguel, G. (1988); Katz, J. (1983); Khavisse, M. 
y Azpiazu, D. (1983); Kosacoff, B. (1948); Kosacoff et al. (1986).
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CUADRO 6 : A rg e n tin a . In d u s t r ia s  de a c e ite s  v e g e ta le s .
Principales variables censales 1973*1984.
1973 1984
No. Establecimientos 149 128
Ocupación Total 6895 8620
Ocupación Asalariados 6626 8404




Participación en el VP 
industria l (X) 1/
1.3 2.5
Participación en Ocup. 
industria l (X)
0.34 1.43
Participación en el VA 
industria l (X) 1/
0.5 0.6
NOTAS: 1 /: Valuados a precios corrientes de cada ano
VP: Valor de Producción; VA: Valor agregado
FUENTE: Elaboración propia en base al CNE 1974 y
a datos preliminares del CNE 1985.
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1. M ic ro -8 *25 -23 1.6 0.2
2 . Pequeno -19 -124 -34 3 .7 0 .9
3. Mediano I -3 75 8 16.7 10.2
Hed i ano 11 8 992 (4 5 ) 33.5 48 .7
4 . a) (6 ) (433) (38 ) (1 6 .6 ) (1 8 .4 )
5. b ) (2 ) (559) (5 1 ) (1 6 .9 ) (3 0 .3 )
6 . Grandes Î 804 25 44.4 40 .0
T o ta l -21 1725 25 • 100.0 100.0
NOTAS: 1 / M ic ro : de 1 a 5 ocupados
Pequeño: de 6 a 15 ocupados 
Mediano I :  de 16 a 50 ocupados 
Mediano I I :  de 51 a 200 ocupados
a) de 51 a 100
b) de 101 a 200 
Grandes: mAs de 200 ocupados
FUENTE: E la b o ra c ió n  p ro p ia  en base a l CNE 1974 y a tabu lados
p re lim in a re s  d e l CNE 1985.
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En efecto, la producción Industrial total muestra, desde mediados del decenio de 
1970, evidencias de un profundo proceso de reestructuración y reorganización, en 
el marco de un cuasi estancamiento de la producción y del empleo. /  A diferencia 
de lo ocurrido con la evolución registrada en la Industria aceitera, la producción 
Industrial total apenas aumenta entre 1973 y 1984, a menos del 1% anual acumulati­
vo y la ocupación del sector crece en todo el periodo en sólo un 1,2% (Gatto, 
Gutman y Yoguel, 1988).
Este estancamiento dio lugar a una importante reestructuración productiva, 
sectorial y espacial, desacelerándose e incluso disminuyendo los niveles productivos 
de las Industrias que fueron el eje del crecimiento industrial en años anteriores (i.e.: 
complejo metalmecánico), y ganando en Importancia otros sectores productores de 
bienes Intermedios y algunas agroindústrias, entre ellas las del aceite y el cuero. 
Los elevados subsidios al capital y a las ganancias Implícitos en las políticas de 
promoción Industrial Implementadas en el periodo, en el primer caso, y el dinamismo 
de algunos mercados mundiales en el segundo, se encuentran entre las explicacio­
nes de tal evolución a las que se suman la retracción del mercado Interno verificada 
en esos años) (Ver Azpiazu, D. 1987; Gatto, Gutman y Yoguel, 1988). Asimismo se 
registran en esos años Importantes proceso de racionalización del empleo y de 
Intensificación del trabajo, particularmente en las plantas de mayor tamaño, en 
donde la calda en la ocupación fue muy intensa. '* /
La evolución dispar del sector aceitero y la industria en su conjunto en el período 
intercensal queda reflejada por el aumento de la participación de la primera en la 
producción Industrial la que casi se duplica entre 1973 y 1984 (pasa de 1,3% a 
2,5%); en tanto la participación de la ocupación de la industria aceitera permaneció 
casi constante en el orden del 0,5%.
En relación a las industrias de la alimentación, éstas registraron en conjunto 
aumentos significativos en la ocupación (más de 60.000 personas en el perfodo 
intercensal), pero con estancamiento o caldas en la producción y una decreciente 
productividad relativa del trabajo. Frente a este estancamiento productivo, la industria 
de aceites vegetales triplica su participación en el valor agregado agroallmentario, 
pasando del puesto número 14 en el ordenamiento por valor agregado de las
’* /  Estos años abarcan etapas muy distintas en cuanto a las condiciones políticas, 
sociales y económicas del pais. Con el golpe militar de 1976 se cambiaron drásticamente las 
formas de regulación económica y social, afectando de manera particular a la industria, y 
alterando profundamente la estructura social y económica del país. En particular se produjo 
una acentuada distribución regresiva del Ingreso a través de disminuciones del salario real y 
de la reestructuración del mercado de trabajo, que trajo como consecuencia fuertes caldas 
en el consumo interno. La apertura indiscriminada de la economía a la competencia 
internacional, con una moneda sobrevaluada, la política monetaria del balance de pagos y 
la reforma del sistema financiero, tuvieron un impacto negativo en las inversiones del sector 
y modificaron sustancialmente las formas de competencia vigentes y, los mecanismos de 
consolidación y articulación de ios distintos capitales.
’* /  De acuerdo con Gatto, Gutman y Yoguel, 1988:
’En un contexto signado por desapariciones de empresas, ya sea por quiebras o absorciones 
y, en general, por acentuados procesos de centralización del capital, lo que habitualmente se 
dio en llamar la 'desindustrialización' parece ser una conceptualización parcial de un proceso 
complejo y heterogéneo de reordenamiento industrial en un sentido amplio; es decir de crisis 
y reestructuración económica de la actividad y acentuación del proceso de diferenciación del 
capital, fuertemente influidos por los esquemas básicos de política económica aplicados a lo 
largo del período, por el agotamiento de un patrón histórico de crecimiento industrial, y por 
la prolongada crisis del sistema capitalista mundial*.
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Industrias agroalimentarias en 1973, al tercer puesto en 1984, precedida por las 
Industrias frigoríficas y del azúcar (Ver Gutman, G., 1987).
El complejo e Importante proceso de reestructuración que experimentó el sector 
industrial, por un lado, y el sector aceitero por otro, muestra como rasgo distintivo 
adicional el diferente dinamismo que registran los establecimientos de distintos 
tamaños, y la evolución del empleo en las plantas de mayor envergadura: mientras 
en el sector Industrial disminuye el tamaño medio de planta y la ocupación en los 
establecimientos grandes, en el sector aceitero se incrementa la ocupación media 
por planta y el empleo en el estrato de las mayores plantas crece un 25%.
SI bien el análisis en detalle de estos procesos se presentará en el próximo 
capftulo, Importa señalar que el crecimiento registrado por la Industria aceitera 
combinó la desaparición de plantas y la calda, tanto en el empleo como en la 
producción, de los estratos de ocupación más chicos, con el aumento en 
Importancia de las plantas medianas y grandes.20/  En otras palabras, se produce en 
estos años un acentuado proceso de concentración técnica en la industria aceitera, 
el que fue acompañado por una fuerte centralización del capital y por el desarrollo 
de nuevas formas de competencia y estrategias de expansión empresariales.2’/
2.2. Orientación exportadora de la industria aceitera. 22/
La industria de aceites vegetales ha sido, en el periodo bajo estudio, el principal 
núcleo exportador dentro de los sectores industriales del pals, y el de mayor 
crecimiento real.
Conviene recordar al respecto que ésta es una agroindústria que presenta 
relativamente poca elaboración a partir de la transformación de la materia prima 
agrícola. La mayor parte de la expansión de la producción destinada al mercado 
mundial, consistió en harinas y en aceites crudos, no refinados, lo que reduce la 
participación del valor agregado industrial.23/
* 7  Los estratos de plantas chicas (microplantas, plantas pequeñas y medianas-chicas) 
pierden en conjunto 30 establecimientos, 224 ocupados y disminuyen a la mitad su 
participación en la producción de la industria: del 22% en 1973 al 11% en 1984. Por el 
contrario, las plantas de más de 50 ocupados crecen en número, en empleo y en participa­
ción en el valor de producción, destacándose la importancia creciente de las plantas del 
estrato de 100 a 200 ocupados.
21 /  En los cuadros A-4 y A-5 del Anexo Estadístico se presenta la estratificación de las 
plantas aceiteras para ambos años censales tomando como variable de corte, en el primer 
caso, a la ocupación por planta y, en el segundo, a la participación de las plantas en el valor 
de producción de la rama. Puede observarse que los niveles de concentración técnica son 
más elevados al estratificar según el valor de producción, lo que revela la mayor producti­
vidad relativa de las plantas más grandes.
22/  El desarrollo de este punto se basa en el estudio de Azpiazu, D., Bisang, R. y 
Kosacoff, B.: ’ Industrialización y exportación de manufacturas en la Argentina. Evolución 
estructural y apertura exportadora (1973-1986)’ , Boletín Techint. julio-agosto 1988, Buenos 
Aires, del que se resumen los aspectos concernientes a la industria aceitera.
23/  Esta característica es, por lo demás, común a la mayor parte de las exportaciones de 
manufacturas de origen agropecuario (MOA). Se trata de productos originados en la primera 
transformación industrial de las materias primas provenientes del agro, por lo general con 
procesos de poca complejidad tecnológica. En muchos casos, estos productos son 
sometidos a procesos ulteriores de industrialización en los países importadores.
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Las exportaciones de la industria aceitera, valuadas en dólares corrientes, 
pasaron de 233,8 millones de dólares en 1973 a 1.560,8 millones en 1984, 
multiplicándose casi siete veces en estos años (Cuadro A-6 del Anexo).
Este elevado dinamismo exportador estuvo lejos de representar el comportamien­
to promedio de la Industria: las exportaciones Industriales del país sólo se 
duplicaron en valores nominales en estos años. Los mismos se caracterizaron por 
la presencia de condiciones restrictivas en el mercado mundial para el aumento de 
las exportaciones: calda en los precios de los principales productos de exportación 
argentinos: disminución del dinamismo de la demanda mundial derivada de la 
situación de crisis: barreras proteccionistas y prácticas restrictivas al comercio por 
parte de los principales países Industrializados.
La performance exportadora de la Industria argentina estuvo explicada por las 
exportaciones de un reducido número de actividades, vinculadas por un lado a las 
agroindústrias, y por otro a bienes Intermedios de uso difundido, cuyo destino 
principal ha sido históricamente el mercado interno pero que, por la calda en los 
niveles de actividad, y por mejoras en sus condiciones de rentabilidad gracias a los 
beneficios de las políticas de promoción industrial, elevaron su coeficiente de 
exportaciones en estos años. Las industrias de mayor tasa de exportaciones fueron 
las de aluminio, petroquímica y sustancias químicas, entre las producciones de 
bienes intermedios, y las de aceites y pesca entre las agroindústrias (Ver Azpiazu, 
D. et.al. 1987).” /
En el contexto descripto, aumenta considerablemente la participación de la 
Industria aceitera en el total de las exportaciones industriales, transformándose en 
1984 en la primera industria exportadora del pals: pasa del 11 % de las exportaciones 
Industríales en 1973 al 35% en 1984 (Ver Cuadro 8). Como puede constatarse en 
el mismo cuadro, el coeficiente de exportaciones ha sido alto en todo el periodo 
(61% promedio), elevándose notoriamente en los últimos años.
A pesar del marcado dinamismo que presentó el mercado mundial para los 
productos de la industria aceitera, éstos no fueron ajenos al proceso de deterioro en 
la capacidad adquisitiva de las exportaciones de manufacturas de origen agropecua­
rio (MOA) el que se acentuó en el periodo, sobre todo a partir de la década del 
ochenta (Azpiazu et.al., 1987): el volumen físico de las exportaciones aceiteras 
(valuadas en dólares de 1973) o 'esfuerzo exportador* se multiplicó más de siete 
veces, mientras que el 'poder adquisitivo' de las mismas (las exportaciones valuadas 
en dólares de 1984) no alcanza a triplicarse.29/
” /  Cabe recordar que éstas también forman parte de las actividades industriales que más 
crecieron en estos años. En otras palabras, en un periodo caracterizado por una profunda 
crisis industrial, un reducido conjunto de actividades (en rigor de empresas) lograron altas 
tasas de crecimiento asentándose en condiciones particularmente ventajosas del mercado 
mundial y/o en diversas formas de subsidios estatales.
25/  Ver Cuadro A-7 del Anexo. Para el conjunto de las exportaciones industriales, el 
‘esfuerzo exportador* en Indice 1973-100, fue de 181,8 en 1984, mientras que el 'poder
adquisitivo' no alcanzó a los niveles de 1973 (93,6). Ver Azpiazu, D. et.al. (1987)
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Esta evolución se vio reforzada por la tendencia declinante que mostraron los 
precios de los aceites y subproductos en el mercado mundial, en los años ochenta, 
con excepción de 1983/84 tanto para la soja como para el girasol28/
La Importancia decisiva de las exportaciones y de las condiciones de acceso al 
mercado mundial en la dinámica del complejo aceitero se revela asimismo en la 
concentración empresaria existente en la comercialización externa de aceites y 
harinas. En el Cuadro 9 se presenta el ranking de las mayores empresas exportado­
ras y su evolución en el periodo estudiado. Puede observarse que, como consecuen­
cia del surgimiento de nuevas firmas disminuye la alta concentración existente a 
comienzos de la década del setenta. Sin embargo, ésta sigue siendo elevada: las 
diez primeras empresas dan cuenta del 65% de la comercialización externa en 1985. 
Importa destacar asimismo el mayor peso que las empresas de capital extranjero 
alcanzan en la comercialización externa, en relación a su participación en la 
producción.27/
La fuerte orientación exportadora de la Industria junto con el gran dinamismo de 
sus exportaciones en el periodo reciente, han colocado a las empresas aceiteras 
entre las primeras firmas industriales exportadoras del pals. Esta posición se ha 
mantenido en el periodo más reciente, en el que se verifica un aumento de las 
exportaciones de manufacturas de origen industrial, en buena medida como 
consecuencia de la retracción en el mercado interno. Un ranking de las empresas 
Industriales que más exportaron en 1987 ubica a ALINSA e INDO S.A., firmas 
aceiteras de capitales extranjeros, en el primero y segundo puesto.28/
" /  Nuevamente en 1988 se registra una reversión coyuntura! de esta tendencia por los 
efectos de la sequía que afectó a la producción agrícola de EE.UU.
27/  Ver en la sección siguiente, la evolución de los distintos tipos de capitales en la 
industria
28/  La Nación, 29/5/88, tomado de Prensa Económica.
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CUADRO 8: Argentina. Exportaciones de la industria
Aceitera 1973-1986. Coeficiente de expor­
taciones y partic ipación en el to ta l de 




















NOTAS: 1 /: Relación entre el valor de las
exportaciones y el valor bruto 
de la  producción.
2 /:  en dólares corrientes
FUENTE: Azpiazu, D .; Bisang. R. y Kosacoff, B. (1987)
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CUADRO 9: A rgentina. P rin c ip a les  empresas exportadoras de ace ites  
y subproductos oleaginosos. 1973-1985
1973 X ACUMULADO 1 / 1983 X ACUMULADO 1985 X ACUMULADO
Bunge y Born Bunge y Born Alinsa
Nidera INDO Nidera Arg.
Sasetru Nidera Arg. Bunge /  Sorn
La P la ta  Cereal C ía . Continental INDO
SAFRA 72 Ac. Chabas 45 Cia. Continental U
Continental Alinsa La Necochea Quequen
INDO A e.G ral. Deheza Oleaginosa Moreno
Oleaginosa Moreno La Necochea Quequen IMSA
Genaro Garcia Oleag. Moreno C a rg ill
Productos Sudameri- 89 FACA 67 FACA 65
canos
NOTA: 1/ Célcu lo sobre e l va lo r to ta l de estas exportaciones en la rama in d u s tria l 3115.
FUENTE: Elaboración propia en base a estad ís ticas  del Area de D esarrollo  in d u s tria l de la
CEPAL.
SECCION II
PRINCIPALES TRANSFORMACIONES EN LA INDUSTRIA ACEITERA
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INTRODUCCION " /
C o m o  s e  a n a l i z ó  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r  l a  i n d u s t r i a  d e  a c e i t e s  v e g e t a l e s  
e x p e r i m e n t ó  u n a  g r a n  e x p a n s i ó n  d e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  s u s t e n t a d a  
e n  u n a  f u e r t e  o r i e n t a c i ó n  e x p o r t a d o r a  d e  l a  p r o d u c c i ó n . 3 0 /
E s t a  e v o l u c i ó n  d i o  l u g a r  a  u n  p r o c e s o  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  I n d u s t r i a l  a c o m p a ñ a d o  
p o r  I m p o r t a n t e s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  l a  t é c n i c a s  y  e n  l a s  f o r m a s  o r g a n i z a t i v a s  d e  l a s  
e m p r e s a s .
A  l o  l a r g o  d e  e s t a  s e c c i ó n  s e  a n a l i z a n  a l g u n o s  d e  l o s  a s p e c t o s  m á s  d e s t a c a d o s  
e n  r e l a c i ó n  a  l o s  c a m b i o s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  p e r i o d o  b a j o  e s t u d i o .
E l  C a p í t u l o  3  a n a l i z a  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  l a  e s t r u c t u r a  I n d u s t r i a l  c o n  é n f a s i s  
e n  l o s  c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  y  p r o d u c t i v o s  y  e n  l a  e x p a n s i ó n  r e c i e n t e  d e  l a  
c a p a c i d a d  I n s t a l a d a .  S e  d e s c r i b e  a s i m i s m o  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a s  n u e v a s  
i n v e r s i o n e s  d e l  s e c t o r ,  a l t a m e n t e  a s o c i a d a s  a  l a  o r i e n t a c i ó n  e x p o r t a d o r a  d e  l a  
I n d u s t r i a .  E n  e l  c a p i t u l o  4  s e  p r e s e n t a  u n a  e v a l u a c i ó n  d e l  i m p a c t o  s o b r e  e l  s e c t o r  d e  
l a s  p r i n c i p a l e s  p o l i t i c a s  e c o n ó m i c a s  i m p l e m e n t a d a s  e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a  y  m e d i a  y  
s e  d i s c u t e n  l a s  e s t r a t e g i a s  e m p r e s a r i a l e s  e n  e l  p e r i o d o ,  s e g ú n  l o s  t i p o s  p r e d o m i n a n ­
t e s  d e  c a p i t a l e s  i n v e r t i d o s  e n  e i  s e c t o r  y  l a s  m o d a l i d a d e s  r e c i e n t e s  d e  c o m p e t e n c i a  
I n t e r - e m p r e s a r i a l .
L a s  p e r s p e c t i v a s  d e  l a  I n d u s t r i a  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  C a p i t u l o  
5 ,  b i e n  q u e  s e  s i n t e t i z a n  a s i m i s m o ,  l a s  p r i n c i p a l e s  e v i d e n c i a s  a l c a n z a d a s  e n  e l  
e s t u d i o .
"/  En esta sección se centra el análisis en el período 1973-1984, años que se 
corresponden con los relevamientos censales que han sido la base estadística principal del 
estudio. Abarca exclusivamente a las plantas procesadoras de granos oleaginosos (girasol, 
soja, lino, maní algodón).
“ / Los orígenes de la moderna Industria de aceites vegetales en el país se remontan a 
la década del treinta, concomitantemente con la expansión del cultivo del girasol en la 
provincia de Buenos Aires, consolidándose a partir de los años cuarenta. Desde sus inicios 
contó con protección arancelaria. Asimismo, desde fines de los años cuarenta y hasta cais 
fines de la década de tos setenta (1978), estuvo prohibida la exportación de granos con el 
propósito de alentar l a  producción interna de aceites.
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CAPITULO 3
EVOLUCION DE VARIABLES SIGNIFICATIVAS
T r e s  e l e m e n t o s  s o b r e  l o s  q u e  s e  h a  a r t i c u l a d o  l a  e x p a n s i ó n  d e l  s e c t o r  h a n  
c o n t r i b u i d o  a  d e f i n i r  e l  p e r f i l  d e  s u  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  I m p l i c a n d o  p r o f u n d a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  s e c t o r i a l e s :
a )  e l  n o t a b l e  I n c r e m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  d e l  p r o c e s a m i e n t o
d e  d o s  d e  l o s  g r a n o s  o l e a g i n o s o s :  s o j a  - d e  m a n e r a  p r e p o n d e r a n t e -  y  g i r a s o l ;
b )  l a  e x p o r t a c i ó n  c o m o  d e s t i n o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y
c )  l a  I n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  e l  m e r c a d o  l o c a l  y  e l  I n t e r n a c i o n a l .
E n  r e l a c i ó n  a l  p r i m e r  a s p e c t o  m e n c i o n a d o ,  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l o s  
d i f e r e n t e s  g r a n o s  u t i l i z a d o s  c o m o  m a t e r i a  p r i m a  y  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  h a n  r e g i s t r a d o  
a l  r e s p e c t o ,  h a n  I n c i d i d o  e n  e l  e s p e c t r o  d e  g r a n o s  q u e  p r o c e s a n  l a s  d i s t i n t a s  p l a n t a s ,  
s u  g r a d o  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  s u  l o c a l i z a c i ó n  g e o g r á f i c a ,  a s f  c o m o  e n  l a s  t r a n s f o r m a ­
c i o n e s  e x p e r i m e n t a d a s  p o r  e l  s e c t o r  e n  r e l a c i ó n  a  e s t o s  a s p e c t o s .
A  d i f e r e n c i a  d e  l o  o c u r r i d o  e n  p e r í o d o s  a n t e r i o r e s  - c u a n d o  e l  a u m e n t o  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  s e  v e l a  i m p u l s a d o  s i m u l t á n e a m e n t e  p o r  l a  d e m a n d a  d e l  m e r c a d o  l o c a l  
y  e l  m e r c a d o  e x t e m o - ,  d e s d e  c o m i e n z o s  d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 7 0 ,  e l  r á p i d o  y  n o t a b l e  
a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  I n d u s t r i a  a c e i t e r a  s e  o r i e n t ó  e x c l u s i v a m e n t e  a  
a p r o v e c h a r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  b r i n d a d a s  p o r  l o s  m e r c a d o s  e x t e m o s .  E l l o  i n c i d i ó  e n  
e l  n i v e l  d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  d e  l a s  p l a n t a s  y  d e  l a s  e m p r e s a s ,  e n  l a  i m p o r t a n c i a  
q u e  a d q u i r i ó  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  I n s t a l a c i o n e s  p r o p i a s  d e  e m b a r q u e  o  e n  p u e r t o s  
p ú b l i c o s ,  y  e n  l a  u b i c a c i ó n  d e  l a s  p l a n t a s  p r ó x i m a s  a  I n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s .
L a s  n u e v a s  p l a n t a s  I n s t a l a d a s  n o  p o s e e n  e n  s u  m a y o r í a  r e f i n e r í a s  n i  e q u i p a m i e n t o  
p a r a  f r a c c i o n a r  y  e n v a s a r  a c e i t e s 3 ’ / •  L a  o r i e n t a c i ó n  e x p o r t a d o r a ,  l a  d i s t a n c i a  a  l a s  
z o n a s  d e  c u l t i v o  d e  l o s  d i s t i n t o s  g r a n o s ,  u n i d a s  a  l a  I m p o r t a n c i a  d e  l o s  c o s t o s  d e  
m o v i m i e n t o  y  f l e t e  d e  l o s  g r a n o s  y  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  I n c i d i ó  e n  l a  l o c a l i z a c i ó n  
d e  l a s  n u e v a s  I n v e r s i o n e s  y  e n  l a  I m p o r t a n c i a  q u e  a d q u i r i ó  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
m u e l l e s  p r o p i o s  p a r a  b u q u e s  d e  u l t r a m a r  o  i n s t a l a c i o n e s  e n  p u e r t o s .
L a  e x p a n s i ó n  r e c i e n t e  d e  l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a  s e  o p e r ó  e n  u n  c o n t e x t o  d e  
c r e c i e n t e  y  a m p l i a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  e l  m e r c a d o  i n t e r n o  e  i n t e r n a c i o n a l .
C o n  l a  a p e r t u r a  a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  g r a n o s  o p e r a d a  e n  1 9 7 8 ,  l a  a r t i c u l a c i ó n  c o n  
e l  m e r c a d o  I n t e r n a c i o n a l  s e  d i f u n d e  t a m b i é n  a  l o s  g r a n o s .  L a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
e x t e r n a  d e l  g r a n o  d e  s o j a  a d q u i e r e  u n a  e l e v a d o  s i g n i f i c a c i ó n  d e s d e  e n t o n c e s .
3'/ Aunque se desvían del foco central de estas reflexiones, cabe consignar algunos 
comentarios acerca de la posibilidad de explotar oportunidades externas de comercialización 
de aceites con un procesamiento mayor y, aún, de aceite envasado. Sin duda se trata de 
volúmenes bien inferiores a los de aceites crudos o con procesamiento adicional menor. Sin 
embargo, en tanto permitiría ampliar posibilidades comerciales y exportar productos de mayor 
valor, parece apropiado examinar las posibilidades de expandir este tipo de exportaciones 
y analizar en detalle hasta qué punto la capacidad de refinería reúne las condiciones técnicas 
adecuadas, y qué elementos de política pueden alentar su mejor aprovechamiento a la par 
que contribuir al desarrollo de las instalaciones adecuadas a tal fin.
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L a  e x i s t e n c i a  d e  c o t i z a c i o n e s  d i a r i a s  p a r a  i o s  g r a n o s  a s i  c o m o  p a r a  l o s  
p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  y  s u b p r o d u c t o s  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  y  l o c a l  y  s u  
a m p l i a  d i f u s i ó n ,  e n  u n  c o n t e x t o  d e  l i b e r t a d  d e  p r e c i o s ,  c o n t r i b u y e  a  q u e  l a  
v i n c u l a c i ó n  e n t r e  a m b o s  m e r c a d o s  s e a  I n m e d i a t a .  E l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  I m p o r t a n t e s  
m e r c a d o s  d e  f u t u r o  y  l a  r á p i d a  d i f u s i ó n  d e  s u s  c o t i z a c i o n e s  t a m b i é n  c o n t r i b u y e  a  l a  
t r a n s p a r e n c i a  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r e c i o s .
E s t a  I n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  e l  m e r c a d o  l o c a l  y  e l  i n t e r n a c i o n a l ,  a  n i v e l  d e  l o s  
g r a n o s  y  d e  l o s  a c e i t e s  y  s u b p r o d u c t o s ,  s u p o n e  l a  p r e s e n c i a  d e  c i e r t o s  l i m i t e s  a  l o s  
m á r g e n e s  d e  r e n t a b i l i d a d  c o n  l o s  q u e  p u e d e  f u n c i o n a r  l a  I n d u s t r i a  l o c a l ,  e  I m p l a n t a  
u n  p i s o  e n  b a s e  a l  c u a l  o p e r a  l a  c o m p e t e n c i a  “ / .
A  p a r t i r  d e  e s t o s  e l e m e n t o s  c o n t e x t ú a l e s ,  e n  e l  p r e s e n t e  C a p i t u l o  s e  a n a l i z a r á n  
l a s  p r i n c i p a l e s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e  l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a  v i n c u l a d a s  a :
-  e l  a u m e n t o  e n  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  y  e n  l a s  e s c a l a s  d e  p r o d u c c i ó n ;
■  l o s  n i v e l e s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  y  d e  h e t e r o g e n e i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  d e  l a  i n d u s t r i a ;
-  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  ( c a n t i d a d  y  t i p o s  d e  g r a n o s  p r o c e s a d o s ) ;
-  l o s  c a m b i o s  e n  l a s  t é c n i c a s  p r o d u c t i v a s ;
-  l a  l o c a l i z a c i ó n  I n d u s t r i a l ;
•  l a s  I n v e r s i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  f u n c i ó n  a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e x p o r t a c i ó n .
3.1. Aumento en la capacidad productiva y en las escalas de producción.
E n  1 9 8 4  l a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  d e  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a  
p r o c e s a d o r a  d e  g r a n o s  o l e a g i n o s o s  s u p e r ó  l o s  1  f  , 5  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s .  E s t e  
v o l u m e n  m á s  q u e  t r i p l i c a  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  I n s t a l a d a  e n  1 9 7 3 .
E n  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  a l  ú l t i m o  r e l e v a m i e n t o  p e r s i s t i ó  e s e  p r o c e s o  d e  
a m p l i a c i ó n  s o s t e n i d a  d e  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  d e  l a  I n d u s t r i a .  E n  c o n j u n t o ,  l a s  
p l a n t a s  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  e n  c o n s t r u c c i ó n  y  e n  p r o y e c t o  e n  1 9 8 5  r e p r e s e n t a b a n  
e l  3 5 %  d e  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  t e ó r i c a  e x i s t e n t e  en 1 9 8 4 .  D e  e s e  t o t a l ,  h a b í a  e n  
e s e  a ñ o  c u a t r o  p l a n t a s  e n  m o n t a j e ,  c o n  u n a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  a n u a l  p r e v i s t a  d e  1 , 5  
m i l l o n e s  d e  T n ,  l o  q u e  r e p r e s e n t a  e l  1 3 %  d e  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  e n  1 9 8 4  “ / .
U n a  p r o p o r c i ó n  m u y  i m p o r t a n t e  d e l  e q u i p a m i e n t o  s o b r e  e l  q u e  s e  e s t r u c t u r a  t a l  
e x p a n s i ó n  e s  r e c i e n t e  y  d e  n i v e l  t e c n o l ó g i c o  s i m i l a r  a l  d e  e s c a l a  I n t e r n a c i o n a l .  U n  
4 2 %  d e  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  e x i s t e n t e  e n  1 9 8 4  s e  o r i g i n ó  e n  p l a n t a s  n u e v a s ,  
I n s t a l a d a s  e n  s u  m a y o r í a  e n  l o s  c i n c o  a ñ o s  p r e c e d e n t e s .  A l  m e n o s  o t r o  2 6 %  r e s u l t a  
d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  l i n e a s  d e  p r o d u c c i ó n  n u e v a s  e n  p l a n t a s  y a  e x i s t e n t e s  y  d e  l a  
m e j o r a  o  r e n o v a c i ó n  p a r c i a l  d e l  e q u i p a m i e n t o  d e  t a l e s  p l a n t a s .  * * / .
“ / Los márgenes potenciales en la industria aceitera surgen de la diferencia entre el costo 
de la materia prima y el precio de venta. Sus niveles están determinados altamente por la 
incidencia de tos diferenciales de derechos de exportación (y/o reembolsos) para el grano, 
los aceites y las harinas.
“ / Se trata de nuevas plantas de las empresas Buyatti S.A., Fábrica de Aceites Santa 
Clara S.A. y Oleaginosa de Huanquelán S.A. A su vez existían proyectos de nuevas plantas 
con un total de 2.500 miles de Tn de capacidad anual de procesamiento.
34/  Esta parte del parque industrial del sector, también nueva o renovada, supone, a 
diferencia de las inversiones en plantas nuevas, restricciones para alcanzar niveles de 
productividad semejantes a los de aquéllas (posiblemente menores en el caso de la 
instalación de lineas adicionales de producción). En particular, restricciones a la posibilidad
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J u n t o  c o n  e l  g r a n  a u m e n t o  e n  l a  c a p a c i d a d  I n s t a l a d a  y  e n  e l  v o l u m e n  d e  g r a n o  
p r o c e s a d o ,  s e  r e g i s t r ó  u n a  s i g n i f i c a t i v a  d i s m i n u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  
p o r  l a  s a l i d a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  u ñ a  i m p o r t a n t e  c a n t i d a d  d e  e l l o s ,  e n  s u  m a y o r  p a r t e  
o b s o l e t o s  y  c h i c o s .  L a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  e x p e r i m e n t ó  e l  p a r q u e  i n d u s t r i a l  d e l  
s e c t o r  a u m e n t a r o n  n o t a b l e m e n t e  l o s  g r a d o s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  t é c n i c a .
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  p l a n t a s  d e  a c u e r d o  a  s u  c a p a c i d a d  d e  p r o c e s a ­
m i e n t o  e v i d e n c i a  c a m b i o s  I m p o r t a n t e s  e n  l a s  e s c a l a s  d e  p r o d u c c i ó n .  P a r a  e l  
c o n | u n t o  d e  p l a n t a s  q u e  c o n f o r m a n  e l  " s u b u n i v e r s o  c e n s a l * ,  l a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  
m e d i a  d e  p r o d u c c i ó n  p o r  p l a n t a  p a s a  d e  5 6 . 1 0 0  T n  e n  1 9 7 3  a  1 9 6 . 9 0 0  e n  1 9 8 4 ,  
m u l t i p l i c á n d o s e  p o r  c a s i  3 , 5  v e c e s  e n  e s o s  o n c e  a ñ o s  ( C u a d r o  1 0 ) .  E l l o  e s  e l  
r e s u l t a d o  d e  u n  f u e r t e  a u m e n t o  e n  l o s  t a m a ñ o s  d e  l a s  p l a n t a s  m a y o r e s  ( s e  i n s t a l a n  
e n  e s t o s  a ñ o s  p l a n t a s  m á s  g r a n d e s ) ,  j u n t o  c o n  l a  e x p a n s i ó n  y  e l  s u r g i m i e n t o  d e  
p l a n t a s  m e d i a n a s ,  I n e x i s t e n t e s  u n a  d é c a d a  a t r á s . 3 8 /
3 . 2 .  C o n c e n t r a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  h e t e r o g e n e i z a c l ó n  p r o d u c t i v a
L a  e x p a n s i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  l a  i n d u s t r i a  d e  a c e i t e s  v e g e t a l e s  f u e  a c o m p a ñ a ­
d a  p o r  I m p o r t a n t e s  c a m b i o s  e n  l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  q u e  s e  t r a d u j e r o n  e n  
a u m e n t o s  e n  l o s  n i v e l e s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  t é c n i c a  y  e c o n ó m i c a  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  
j u n t o  c o n  u n a  c r e c i e n t e  h e t e r o g e n e i z a c l ó n  p r o d u c t i v a .
D e  c o n s i d e r a r  e l  t o t a l  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p r o c e s a d o r e s  d e  g r a n o s  
o l e a g i n o s o s  r e g i s t r a d o s  e n  l o s  r e l e v a m i e n t o s  c e n s a l e s  ( V e r  C u a d r o s  1 0 , 1 1  y  1 2 )  s e  
o b s e r v a  u n  a c e l e r a d o  p r o c e s o  d e  c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l :  l a s  e m p r e s a s  q u e  o p e r a n  
e n  e s t a  a c t i v i d a d  s e  r e d u c e n  d e  4 6  e n  1 9 7 3  a  3 6  e n  1 9 8 4 ,  c o n  u n  n ú m e r o  s i m i l a r  d e  
p l a n t a s  e n  a m b o s  a ñ o s .  E l l o  e s  u n a  r e s u l t a n t e  d e  u n  c o m p l e j o  p r o c e s o  e n  e l  q u e  s e  
c o m b i n a  l a  a p e r t u r a  d e  n u e v a s  e m p r e s a s  y  p l a n t a s  c o n  e l  r e d l m e n s l o n a m i e n t o  d e  
a l g u n a s  d e  l a s  e x i s t e n t e s ,  j u n t o  c o n  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  o t r a s  f i r m a s  y  l a  a b s o r c i ó n  
d e  a l g u n a s  p o r  p a r t e  d e  n u e v a s  o  v i e j a s  e m p r e s a s  d e l  r a m o .  C o m o  c o n s e c u e n c i a ,  
a d q u i e r e  I m p o r t a n c i a  e n  l a  I n d u s t r i a  l a  m o d a l i d a d  d e  e x p a n s i ó n  e m p r e s a r i a l  p o r  
‘ m u l t i p l a n t a ’ ,  e s p e c i a l m e n t e  e n t r e  l a s  f i r m a s  m á s  g r a n d e s .
A u m e n t a  e n  e s t o s  a ñ o s  e l  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  e s t r a t o s  
g r a n d e s  ( m á s  d e  2 0 0 . 0 0 0  T n  a n u a l e s  d e  p r o c e s a m i e n t o  t e ó r i c o )  c r e c i e n d o  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u  p e s o  e n  e l  s e c t o r .  E n  c o n j u n t o ,  l a s  1 3  e m p r e s a s  p e r t e n e c i e n ­
t e s  a  l o s  e s t r a t o s  I  y  I I  e x p l i c a n  e n  1 9 8 4  e l  8 4 %  d e  l a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  d e  
p r o c e s a m i e n t o ;  e l  8 8 %  d e l  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n ;  e l  8 3 %  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  
a l m a c e n a m i e n t o  d e  a c e i t e s ,  e l  7 9 %  d e  l a  o c u p a c i ó n .
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  s e g ú n  e s t r a t o s  d e  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a ,  
p r e s e n t a d a  e n  e l  C u a d r o  1 1 ,  p r o p o r c i o n a  u n a  s e r i e  d e  e v i d e n c i a s  a d i c i o n a l e s  
r e s p e c t o  a  l a  r e o r g a n i z a c i ó n  e s t r u c t u r a l  d e l  s e c t o r :
de minimizar el costo derivado del movimiento de materias primas, productos en procesa­
miento y productos elaborados y limitaciones a la automatización del proceso global de las 
plantas.
*/  En efecto, en 1984, la planta de mayor capacidad teórica anual de producción tenía 
una capacidad de 1.271.160 Tn (la mayor de las dos plantas de Vicentin S.A.I.C.) mientras 
que la más grande de 1973 alcanzaba a sólo 412.500 Tn.
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CUADRO 10: A rgentina. In d u s tr ia  de ace ites  vegetales
1973-1984. Subunlverso censal 1/






Ocupaci 6n 5760 7069
- Capacidad te ó ric a  anual 
de producción (m iles tn . ) 2916.6 10041.2
- Capacidad almacenamiento 
(m iles de toneladas)
. ace ites 219.5 356.3
. granos y harinas S/D 2416.0
• Capacidad te ó ric a  media 
por p lan ta  (en toneladas) 56100 196900
P a rtic ip a c ió n  de los e s tra to s  I y I I  en los to ta le s  2 / 
(en p o rce n ta jes)
b) INDICADORES DE CONCENTRACION
Capacidad te ó ric a  producción 28.3 8 3 .8
Almacenamiento granos y harinas S/D 84.2
Almacenamiento ace ites 30.2 83.3
Valor de producción 24 .7 87 .9
Ocupación 14.5 78 .9
NOTAS: 1/ Comprende a las p lan tas  procesadoras de granos oleaginosos
inc lu idas  en los reíevam ientos censales (rama 31151)
2 / E s tra to  I :  Comprende a empresas cuya capacidad te ó ric a
anual de producción (CTP) es superior a las 
400.000 tn .
E s tra to  I I :  Empresas cuya CTP anual se encuentra entre
las 200.001 y las 400.000 tn .
FUENTE: Elaboración propia en base a los CNE 1974 y 1985 y a las
e s ta d ís tic a s  de J. J. H inrichsen.
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CUADRO 11 :  A r g e n t i n a .  I n d u s t r i a  d e  A c e i t e s  V e g e t a l e s  ( s u b u n i v e r s o  c e n s a l )  1/
1 9 8 4 - 1 9 7 3 .  P r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  e c o n ó m ic a s  p o r  e s t r a t o  d e  e m pre sas
( v a l o r e s  a b s o l u t o s  y  p o r c e n t a j e s )
1984 1973
ESTRATOS (SEGUN CAPACIDAD 
TEORICA ANUAL DE PROOUCCION 
EN TONELADAS)












I . (mós de 400.000) 8 14 3859 54.6 70.0 2 3 835 14.5 24 .7
I ) . ( e n t r e  200.001 y 400.000) 5 11 1717 24.3 17.8
I I I . ( e n t r e  100.001 y 200.000) 6 9 722 10.2 7.6 3 4 1348 23.4 19.0
IV .(e n tre  50.001 y 100.000) 5 5 341 4.8 ,2 .4 12 16 2032 35.3 38.1
V .(e n tre  25.000 y 50.000) 9 9 346 4.9 1.8 15 15 873 15.2 12. 1
V I . (re s to ) 3 3 84 1.2 0.3 14 14 672 11.7 6 . 1
Total 36 51 7069 100.0 100.0 46 52 5760 100.Q 100.0
NOTAS: 1 /: Comprende al conjunto de plantas elaboradoras de granos oleaginosos que fueron incluidas en los
respectivos censos.
FUENTE: Elaboración propia en base a l CNE de 1984; tabulados provisorios del CNE 1985 y estad ísticas de
J. J. Hinrichsen.
CUADRO 12: In d u s tria  de Aceites Vegetales. Subuniverso censal
1984. Indicadores económicos por estratos de empresas.
E stratos de 
empresas según





ocupados ( tn )
Capacidad teó­
r ic a  de produc* 
ción por ocupado
( t n . )
Tamaño Hedió 
Ocupados por Valor de produc- 
empresa ción por empresa 
Indice 2 /
I.(m ás de 400.000) 8 128 1748 482 315
i .(e n tre  200.001 y 400.000) 5 73 970 345 128
I I I . (en tre  100.001 y 200.000) 6 74 1299 120 46
iv .(e n tre  50.001 y 100.000) 5 50 789 67 17
V .(e n tre  25.000 y 50.000) 9 37 1027 38 7
V I.( re s to ) 3 25 767 28 4
Total 36 100 1420 196 100
NOTAS: 1 / CTP: Capacidad te ó ric a  de p ro d ic ió n  anual.
2 / : Números Indice base promedio del sector *  100
FUENTE: Elaboración propia en base a tabulados provisorios del CNE, 1965 y a estad ís ticas  de
J .J . H inrichsen.
- el estrato de empresas más grandes, conformado por aquéllas que superan las 
400.000 Tn de capacidad anual de procesamiento pasan de 2 en 1973 (con sólo 
el 25% del valor de producción de la industria) a 8 empresas (14 plantas) en 
1984, las que generan, en este último año el 70% de la producción con poco más 
de la mitad del empleo. Se trata en este caso, de la apertura de nuevas plantas 
de empresas ya existentes (como es el caso de Vicentfn, Aceitera Deheza, 
Genaro García y Continental); de la instalación de nuevas firmas (Alinsa) y del 
redimenslonamiento de otras;
- surge un estrato de empresas medianas, con una capacidad entre 200 y 400 mil 
Tn anuales, inexistente a comienzos del periodo. Este grupo está conformado por 
cinco empresas las que operan, en conjunto, once plantas industriales generando 
el 17,8% del valor de producción. Junto con el siguiente estrato de empresas 
medianas (entre 100 y 200 mil Tn de capacidad teórica anual de producción) 
alcanzan a explicar una cuarta parte del valor de producción total, proporción 
que en 1973 se ubicaba por debajo del 20%;
- se reducen en número y en Importancia las empresas más chicas (la gran 
mayoría de ellas de una sola planta), como producto de;
i) en primer lugar, la calda en número y en Importancia de las empresas 
pertenecientes al estrato IV (entre 50.000 y 100.000 Tn anuales de 
capacidad), las que pasan del 38% del valor total de producción en 1973 
a sólo el 2% en 1984 (Cuadro 11). Ello obedece a que la mayoría de las 
empresas que formaban parte de este estrato en 1973 se desplazan 
hacia estratos superiores, ya sea por aumentos en la capacidad Instalada 
de las (llantas existentes, o por apertura de nuevas plantas. Tal el caso, 
por ejemplo, de las empresas cooperativas FACA y ACA, y de las 
empresas del Grupo Moreno entre otras; “ /
ii) las empresas de menos de 50.000 Tn anuales revelan, por el contrario un 
proceso de desaparición en tanto se reducen de 29 en 1973 a 12 en 1984 
y disminuyen su participación en la producción (sólo aportan el 2% en 
1984). Entre éstas se encuentra un número importante de empresas 
Uñeras que desaparecieron en estos años.
Como parte de estos procesos, en 1984 se verifica una marcada heterogeneidad 
productiva entre las empresas del sector. Al respecto en el Cuadro 12 se presentan 
algunos indicadores:
I) El valor de producción por ocupado, Indicador aproximado de los niveles de 
productividad del trabajo, muestra claras ventajas para las empresas de mayor 
tamaño. Asimismo, se registran importantes diferencias (de más de cinco veces) 
entre los estratos extremos 37/.
Ii) La capacidad teórica de procesamiento por ocupado puede también interpretarse 
como un indicador indirecto de la productividad del trabajo, asociado a las 
técnicas productivas predominantes, a la organización del flujo de materias 
primas, a los productos en proceso y elaborados, y al alcance de la automatiza­
“ / FACA (Federación Argentina de Cooperativas Agrícolas y ACA (Asociación Argentina 
de Cooperativas Agrícolas) son las mayores asociaciones de pequeños y medianos 
productores agrícolas del país.
37/ Esta dispersión es mayor que la existente en 1973, año en que sólo alcanzaba a tres 
veces.
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ción de las actividades ” /. Resulta sorprendente en este caso los elevados 
valores que el Indicador revela para las empresas de estratos chicos, a diferen­
cia de lo que ocurre con el Indicador anterior. Ello podría ser en parte expresión 
del menor nivel de uso efectivo de la capacidad Instalada.
Iii) Las diferencias de tamaño por estrato, reveladoras de las heterogeneidades 
presentes en el sector, se ponen en evidencia en los dos últimos Indicadores del 
Cuadro 12. Las empresas del estrato I son en promedio 17 veces más grandes 
que las del último estrato, cuatro veces mayores que las del estrato 111 y 40% más 
grandes que las del estrato II (midiendo el tamaño por la ocupación media por 
empresa). Estas diferencias se acentúan notablemente si el Indicador de tamaño 
es el valor de producción por empresa, poniendo en evidencia la mayor 
productividad relativa de las empresas lideres del sector.
3.3. Especialización productiva y localización de las plantas.
Se ha destacado precedentemente la significación que ha tenido el procesamien­
to de la soja y del girasol en el notable incremento de la producción del sector y en 
los cambios consecuentes en la Importancia relativa de los granos procesados.
Dichos cambios ejercieron una incidencia decisiva sobre la configuración del 
perfil productivo de la Industria aceitera. En primer término, declinó fuertemente el 
número y la proporción de plantas que procesan  l i n o  y m a n f  (mucho más que 
proporcionalmente a la reducción del número total de plantas de la rama), aumentó 
de manera destacada la cantidad y proporción de plantas que procesan s o j a ,  y se 
redujo sensiblemente el número de las que procesan g i r a s o l  (Cuadro 13).
Asimismo, otro rasgo decisivo lo configura el mayor grado de especialización de 
las plantas, en tanto se reduce significativamente el espectro de granos que procesa 
cada una de ellas, transformación que se articula con la reducción del número de 
plantas, y con el Incremento en el tamaño de los establecimientos. Niveles de 
producción sustancial mente mayores, y menor número de plantas (cuando el 
número de granos que se utilizan como materia prima no varia y los productos 
elaborados tampoco) facilitan una mayor especialización. "/
La tendencia a la especialización se ve favorecida, en algunos casos, por la 
mayor concentración de la producción de cada tipo de grano en las reglones o 
zonas de localización de las plantas. Por el contrario, la concentración de la presión 
de la oferta en ciertas épocas del año, -no uniforme para lodos los granos-, el costo 
financiero que implica mantener stocks durante largo tiempo y las fluctuaciones 
anuales propias de la variabilidad e incertidumbre que caracterizan a la producción 
agrícola, son factores que favorecen algún grado de diversificación en relación a los 
granos a procesar.
“ / La diferencia de este indicador con el de valor de producción por ocupado reside en 
que aquél no registre la capacidad efectiva de producción en el año (puede haber niveles 
importantes de capacidad ociosa en algunas empresas). Por otra parte, debido a que muchas 
empresas procesan varios granos, el valor de producción toma en cuenta los diferentes 
precios de los distintos bienes que conforman el mix de producción de cada empresa, lo que 
no sucede con la variable capacidad de producción.
*/  Ello posibilita un uso más pleno y eficiente de todo el equipamiento (capacidad de 
procesamiento y de almacenaje) y evita los significativos tiempos muertos que insume poner 
una línea de producción en condiciones de procesar otro grano.
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La creciente especialización productiva del sector queda de manifiesto en el 
Cuadro 14 en el que se reúne una serie de Informaciones que permite especificar los 
cambios registrados durante el periodo. En términos globales la especialización en 
el procesamiento de un solo tipo de grano sustenta la actividad desarrollada por el 
48% de las plantas productivas en 1984, proporción que Implica un aumento de 8 
p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  e n  r e l a c i ó n  a  1 9 7 3  / .
CUADRO 13: A rgentina. In d u s tr ia  de a ce ites
veg eta les . P lantas que procesan cada 
t ip o  de grano.
(en porcenta je  sobre e l to ta l  de p la n ta s )
GRANO 1973 1984
Soja 3 9 .7 51 .7
Gi rasol 52 .9 46.5
Lino 70.6 39 .6
Maní 39 .7 10.3
Algodón 8 .8 8 .6
Tung 8 .8 5.1
Otros productos 2.9 6 .9
NCmero de plantas 67 58
FUENTE: E laboración  
p ro v iso rio s
propia en base 
del CNE 1985 y
a tabulados 
a e s ta d ís tic a s
de J .J . H inrichsen.
*/  La tendencia a una mayor especialización se visualiza también en el aumento de la 
proporción de plantas que procesan dos tipos de granos, del 25% del total en 1971 al 38%  
del total en 1984. Mientras las que procesan tres tipos de granos no varían significativamente 
su participación (en torno del 8%), la proporción de las que procesan 4 ó más tipos de granos 
se reduce del 27% en 1973 al 5,2% en 1984. Las nuevas plantas instaladas desde 1973 sólo 
procesan uno o dos tipos de granos
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número de estab lec im ien to s , según cantidad  
de productos procesados.
( e n  p o r c e n t a je s  s o b r e  e l  t o t a l  d e  p la n t a s )
CUADRO H :  A r g e n t i n a .  I n d u s t r i a  d e  a c e i t e s  v e g e t a l e s :











A PARTIR 0E 
1974
UN TIPO DE GRANO 40.4 48 .4 45 .7 58.3
Soja 12.1 2 .2 41.5
Gi rasol 4 .5 13.8 15.2 8.4
Lino 28.4 15.4 19.6 - -
Han i 1.5 *- - - - -
Algodón 1.5 1 .7 2 .2
Tung 4 .5 5 .2 6 .6
Otros — 1.7 -• 8.4
DOS TIPOS DE GRANO 25.3 37 .8 36 .8 .r* 03
Soja y g iraso l 3 .0 13.8 13 16.6
G irasol y lin o 4 .5 5 .2 4 .3 8 .4
Tung y soja 7 .4 3 .4 2 .2 8.4
O tras combinaciones 20.4 15.4 17.3 8 .4
TRES TIPOS DE GRANO 7.4 8 .6 10.9
CUATRO TIPOS DE GRANOS 26 .9 5 .2 6 .6 - -
Total 100.0 100 100 100
Cantidad de plantas 67 58 46 12
F U E N T E :  U n i v e r s o  H i n r i c h s e n .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  e n  b a s e  a
d a t o s  d e  J . J .  H i n r i c h s e n .
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L a s  t e n d e n c i a s  o b s e r v a d a s  s u r g e n  i g u a l m e n t e  a l  c o n s i d e r a r  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  
t é r m i n o s  d e  l a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  d e  p r o d u c c i ó n  S i n  e m b a r g o ,  e s  n o t o r i o  q u e  l a  
p r o p o r c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  I n s t a l a d a  e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  p r o c e s a n  u n  s o l o  t i p o  
d e  g r a n o  y  d o s  t i p o s  d e  g r a n o s  e s  b i e n  i n t e r i o r  a  l a  c o n s i g u i e n t e  p r o p o r c i ó n  d e  
e s t a b l e c i m i e n t o s .  E l  f e n ó m e n o  o p u e s t o  s e  v e r i f i c a  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
q u e  p r o c e s a n  4  ó  m á s  t i p o s  d e  g r a n o s .  B u e n a  p a r t e  d e  l a  d i f e r e n c i a  s e  o r i g i n a  e n  
l a  p r e s e n c i a  d e  e m p r e s a s  U ñ e r a s  y  e s t á  l i g a d a  a  l a  r e l a t i v a m e n t e  b a j a  e s c a l a  d e  
p r o d u c c i ó n  d e  é s t a s .  A  e l l o  s e  s u m a  c i e r t a  t e n d e n c i a  d e  l a s  p l a n t a s  d e  e s c a l a s  m á s  
g r a n d e s  a  p r o c e s a r  m á s  d e  u n  g r a n o ,  t e n d e n c i a  m á s  a c e n t u a d a  e n  1 9 7 3  *'/.
E n  r e l a c i ó n  a  l a  l o c a l i z a c i ó n  I n d u s t r i a l  s e  h a  s e ñ a l a d o  q u e  e l  c o s t o  d e l  m o v i m i e n t o  
d e l  g r a n o  y  d e  l o s  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  ( f l e t e s )  I n c i d e  d e  m a n e r a  n o  d e s p r e c i a b l e  
e n  e s t a  I n d u s t r i a ,  l a  q u e  r e q u i e r e  t r a n s p o r t a r  g r a n d e s  v o l ú m e n e s  d e  m e r c a d e r í a ,  
c u y o  v a l o r  a g r e g a d o  e s  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ o  r e s p e c t o  a l  c o s t o  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a .  
D e  a l l í  l a  I m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a  q u e  a s u m e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a s  p l a n t a s .  E n  e s t e  
s e n t i d o ,  l o s  a s p e c t o s  m á s  r e l e v a n t e s  s o n  s i n  d u d a  l a  d i s t a n c i a  a  l a s  z o n a s  d e  c u l t i v o  
y  a  l o s  p u e r t o s  d e  e m b a r q u e .
A l  r e s p e c t o  e s  I l u s t r a t i v a  l a  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  
p r o c e s a n  g r a n o s  y  l a s  t e n d e n c i a s  q u e  r e v e l a  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a s  p l a n t a s  n u e v a s .  
E n  p r i m e r  t é r m i n o ,  e s  I m p o r t a n t e  d e s t a c a r  l a  a m p l i a  d i s p e r s i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l a s  
p l a n t a s  a c e i t e r a s :  e l  8 0 %  d e  e l l a s  s e  l o c a l i z a  f u e r a  d e l  á r e a  d e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s ,  
d i s t r i b u y é n d o s e  e n  7  ó  m á s  p r o v i n c i a s  e n  1 9 7 3 .  D e  a c u e r d o  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  
i n c l u i d a  e n  e l  C u a d r o  1 5 ,  l a  e x p a n s i ó n  r e c i e n t e  d e l  s e c t o r  h a  a c e n t u a d o  l a  
c a r a c t e r í s t i c a  s e ñ a l a d a ,  e n  e s p e c i a l ,  e n  r e l a c i ó n  a  l a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  d e  
p r o c e s a m i e n t o  42/.
E n  1 9 8 4  l a  m á s  a l t a  c o n c e n t r a c i ó n  e n  t é r m i n o s  d e  c a p a c i d a d  I n s t a l a d a  s e  u b i c a  
e n  S a n  L o r e n z o  y  e n  e l  " R e s t o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e " .  E n  S a n  L o r e n z o  s e  u n e  
e l  a c c e s o  a  d i s p o n i b i l i d a d e s  p o r t u a r i a s  p a r a  b u q u e s  d e  u l t r a m a r  y  u n a  m u y  b u e n a  
u b i c a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  a l  c o r a z ó n  d e  l a  z o n a  s o j e r a .  E n  e l  " R e s t o  d e  S a n t a  F e "  s e  
p r i v i l e g i a  l a  u b i c a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  s o j a  y  a l  r e l a t i v a m e n t e  c e r c a n o  
a c c e s o  a l  p u e r t o .  L a  c r e c i e n t e  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  " R e s t o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  B u e n o s  
A i r e s "  s e  d e b e  a  l a  b ú s q u e d a  d e  u n a  a d e c u a d a  l o c a l i z a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  z o n a s  
p r o d u c t o r a s  d e  g i r a s o l .
3 . 4 .  C a m b i o s  e n  l a  t é c n i c a s  p r o d u c t i v a s .
Los cambios que se operaron en la importancia relativa de los granos procesados 
por la industria aceitera fueron concomitantes con una fuerte transformación 
tecnológica del sector. Uno de los rasgos más salientes de esta transformación, 
referida a la tecnología básica utilizada en el procesamiento de los granos, es la 
creciente difusión de la extracción por solvente -como método exclusivo de 
extracción o en combinación con el uso de prensa- y la rápida declinación del uso 
de prensas continuas.
* ' /  En el Cuadro A-10 del Anexo Estadístico se presenta la información estadística que 
sustenta este análisis.
42/  Es notorio que fuera de la zona de la pampa húmeda hay concentración de plantas 
en aquellas provincias productoras de granos oleaginosos: tung en Misiones, lino en Entre 
Ríos, maní en Córdoba (Ver Cuadro A-12 y A-13 del Anexo).
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CUADRO 15: A rgentina. In d u s tria  de A ceites Vegetales . Número de p lan tas ,
capacidad te ó ric a  de producción y capacidad te ó ric a  media según 
lo c a liza c ió n













(m iles  de Tn)
Cap.Fed.y Gran Bs. As. 20.9 13.8 38 .6 14.9 100.5 215 .7
Resto P c ia . Bs. As. 13.5 17.2 7.3 19.6 29.9 225.5
San Lorenzo (Santa Fe) 1.5 6 .4 2 .7 23 .0 99 .0 664 .3
Resto P c ia . Santa Fe 17.9 22.4 22.4 23 .9 68.4 212 .6
Córdoba T I .9 13.8 10.6 12.3 48 .7 178.6
Entre Ríos 17.9 10.3 7.5 2 .5 22 .8 49 .0
Chaco 6 .0 3 .5 2 .8 1.2 26.0 68.5
Mi s i ones 6 .9 8 .6 6 .7 2 .0 4 1 .0 45 .6
Otras p rov inc ias 1.5 3 .5 1.4 0 .6 49.5 35.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 5 4 .6 199.3
En valo res  absolutos 67 58 3660.2 11562.2
FUENTE: Universo H inrichsen. E laboración propia en base a datos
de J .J .  H inrichsen.
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C o m o  s e  ¡ l u s t r a  e n  e l  C u a d r o  1 6 ,  e n  1 9 7 3  e l  3 4 %  d e  l a s  p l a n t a s  o p e r a b a n  e n  
b a s e  a  p r e n s a s  c o n t i n u a s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  1 9 8 4  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  e s t a b l e c i ­
m i e n t o s  q u e  o p e r a n  c o n  e s t a  t e c n o l o g í a  s e  r e d u j o  a l  2 2 % .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  c o n  e x t r a c c i ó n  p o r  s o l v e n t e ,  q u e  r e p r e s e n t a b a n  e l  3 9 %  d e l  t o t a l  e n  
1 9 7 3 ,  e n  1 9 8 4  a u m e n t a n  a l  4 7 % .
H a c i a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p l a n t a s  q u e  o p e r a b a n  c o n  
e q u i p o s  d e  p r e n s a s  c o n t i n u a s ,  s e  e n c o n t r a b a n  e n t r e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e x c l u s i v a  
o  p r e d o m i n a n t e m e n t e  U ñ e r a s ,  d e  d i m e n s i o n e s  p e q u e ñ a s  u  o c a s i o n a l m e n t e  m e d i a n a s ,  
e n  t é r m i n o s  d e  l a  e n v e r g a d u r a  d e  l a s  p l a n t a s  e x i s t e n t e s  e n  e s e  a ñ o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
l a s  p l a n t a s  d e  m a y o r  d i m e n s i ó n  r e l a t i v a  f u n c i o n a b a n  c o n  e q u i p o s  d e  e x t r a c c i ó n  p o r  
s o l v e n t e  o  d e  e x t r a c c i ó n  y  p r e n s a  y  s u  p r e s e n c i a  e r a  p r e p o n d e r a n t e  e n t r e  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  p r o c e s a b a n  t o t a l  o  p r i n c i p a l m e n t e  g i r a s o l .
L a  e x p a n s i ó n  d e  l a  m o l i e n d a  d e  t o j a  y  g i r a s o l  s e  i m b r i c ó  c o n  e l  s e n s i b l e  
a u m e n t o  d e  l a s  e s c a l a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  l a  r á p i d a  d i f u s i ó n  d e  l a  e x t r a c c i ó n  p o r  
s o l v e n t e  y  p o r  e x t r a c c i ó n  y  p r e n s a s .  
E n  1 9 8 4 ,  s e  c o n s t a t a  u n a  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  u s o  d e  p r e n s a s  c o n t i n u a s ,  l o s  
t a m a ñ o s  d e  p l a n t a  r e l a t i v a m e n t e  m á s  p e q u e ñ o s  y  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  t o t a l  o  
m a y o r i t a r i a  e n  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l i n o .  /
3 . 5 .  I n v e r s i o n e s  v i n c u l a d a s  a  l a  e x p o r t a c i ó n .
U n  e s t u d i o  r e c i e n t e  s o b r e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  a r g e n t i n a s  p o n e  d e  
m a n i f e s t o  l a  e s t r e c h a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l a s  i n v e r s i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  i n d u s t r i a  
a c e i t e r a  d e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  s e t e n t a  y  e l  a u m e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  e x p o r t a d o r a  
d e  l a s  e m p r e s a s  * * / .
S e g ú n  r e v e l a  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  c a s i  t o t a l i d a d  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  
e l  p e r í o d o  1 9 7 8 - 1 9 8 5  p o r  l a s  e m p r e s a s  e n c u e s t a d a s  ( e l  9 8 , 8 % )  f u e r o n  d e s t i n a d a s  a  
a u m e n t a r  l a  c a p a c i d a d  e x p o r t a d o r a  d e  d i c h a s  f i r m a s  ( s ó l o  e n  d o s  c a s o s  e s t a
a /  En el Cuadro A-11 del Anexo puede apreciarse que las plantas con equipos de 
prensas continuas se concentran en los establecimientos que procesan exclusivamente lino 
y que ninguna de las nuevas plantas instaladas a partir de 1974 utiliza prensas continuas. Por 
el contrario, el 83% de ellas corresponde a extracción por solvente.
* * / CEPAL-INDEC 'Exportaciones industriales. Perfil y comportamiento de las empresas 
exportadoras de manufacturas'. Estudios INDEC Nro 6, Buenos Aires, 1987. La encuesta 
realizada recoge información para el período 1973-1984. La muestra correspondiente a la 
industria de aceites de granos oleaginosos, incluye a 14 empresas con muy alta representativi- 
dad en el sector. Su participación en la capacidad teórica anual de producción del año 1984, 
según las estadísticas de J.J. Hinrichsen, alcanzó al 74%; en el valor de producción del 
subuniverso censal, al 87%. Esta cobertura varía según los tipos de capital; en relación a la 
capacidad teórica de producción, la encuesta abarca al 92% de la capacidad productiva de 
las empresas de capital extranjero, al 82% de las cooperativas y al 68% de las empresas de 
capital local. Si consideramos la variable valor de producción, la representatividad es 
respectivamente del 96%, 77% y 85%. Como puede apreciarse, hay un sesgo en esta muestra 
hacia una mayor representatividad de empresas de capital extranjero. Quedaron fuera de las 
muestra algunas empresas importantes del sector tales como Buyatti, IMSA y SAFRA.
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CUADRO 16; A rgentina . In d u s tr ia  de A ceites V egetales .
Número de p lan tas  y capacidad te ó ric a  de 
producción según tecno log ía  de producción, 
(en  porcentajes sobre e l to ta l  de p la n ta s )
NUMERO DE PLANTAS CAPACIDAD DE PROOUCCION
1973 1984 1973 1984
E xtracc ión por 
solvente
38 .a 4 6 .6 50.1 5 9 .0
E xtracc ión por 
solvente y prensa
7 .5 31 .0 2 6 .9 3 5 .6
Prensas continuas 5 3 .7 22 .4 23.0 5 .4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
FUENTE: Universo H inrichsen. E laboración propia en base a datos
de J .J .  H inrichsen.
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p r o p o r c i ó n  n o  a l c a n z ó  a l  1 0 0 % ,  a u n q u e  r e g i s t r ó  n i v e l e s  p o r  e n c i m a  d e l  7 0 % ) .  L a  
i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a  p e r m i t e  p r e c i s a r  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  i n v e r s i o n e s : 4 5 /
1 .  L a s  I n v e r s i o n e s  d e s t i n a d a s  a  a u m e n t a r  l a  c a p a c i d a d  e x p o r t a d o r a  d e  l a s  f i r m a s  s e  
d i s t r i b u y e r o n  e n  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
-  7 3 %  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  n u e v a s  p l a n t a s  - 1 4 %  p a r a  l a  a m p l i a c i ó n  d e  p l a n t a s  
e x i s t e n t e s  -  8 %  p a r a  I n f r a e s t r u c t u r a  d e  a l m a c e n a j e  ( d e  g r a n o s  y  p r o d u c t o s  
e l a b o r a d o s  -  5 %  p a r a  I n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s
2 .  S I  s e  e x c l u y e n  d e l  t o t a l  d e  I n v e r s i o n e s  l a s  d e s t i n a d a s  a  n u e v a s  p l a n t a s  * / ,  l a  
d i s t r i b u c i ó n  s e  m o d i f i c a  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
-  5 5 %  p a r a  a m p l i a c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a
-  3 0 %  p a r a  I n f r a e s t r u c t u r a  d e  a l m a c e n a j e  
- 1 5 %  p a r a  I n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s
3 .  L a s  I n v e r s i o n e s  s e  e n c u e n t r a n  f u e r t e m e n t e  c o n c e n t r a d a s  c o n s o l i d a n d o  e l  p o d e r  
e c o n ó m i c o  d e  l a s  m a y o r e s  e m p r e s a s .  U n  7 1  %  d e  l a s  m i s m a s  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  
p r i m e r a s  t r e s  e m p r e s a s  d e  l a  m u e s t r a  ( o r d e n a d a s  s e g ú n  s u  m o n t o  d e  i n v e r s i ó n ) .  
L a s  t r e s  s i g u i e n t e s  a l c a n z a n  s ó l o  a l  1 1 %  d e l  t o t a l .
4 .  S i e t e  d e  l a s  c a t o r c e  e m p r e s a s  d e  l a  m u e s t r a  p r e v e í a n  n u e v a s  i n v e r s i o n e s  p a r a  l o s  
a ñ o s  1 9 8 5  y  1 9 8 6 ,  d e s t i n a d a s  m a y o r i t a r i a m e n t e  a  l a  a m p l i a c i ó n  d e  p l a n t a s  y  a  
i n f r a e s t r u c t u r a  p o r t u a r i a .  L a s  I n v e r s i o n e s  e s t i m a d a s  r e p r e s e n t a r o n  e l  1 4 %  d e l  
t o t a l  i n v e r t i d o  e n  e l  p e r i o d o  1 9 7 8 - 1 9 8 5 ,  l o  c u a l  s i g n i f i c a  q u e ,  e n  p r o m e d i o  a n u a l ,  
l a  I n v e r s i ó n  ( e n  d ó l a r e s )  s e  m a n t e n d r á  e n  m o n t o s  s i m i l a r e s  a  l o  l a r g o  d e  e s t o s  
a ñ o s .
**/ La encuesta proporciona, asimismo, un conjunto de información adicional de interés 
para el estudio del sector. Entre ellas, se destacan las siguientes:
- Las empresas aceiteras registran bajos niveles de importación de bienes de capital e
insumos. La materia prima procesada se produce en el país y los medios de producción,
de tecnología difundida, se fabrican localmente en su gran mayoría. Los datos de la
encuesta revelan que en 1984 se importó por un total de 35 millones de dólares de los 
cuales un 15% fueron en equipos y un 52% en insumos (para el mismo año, las 
exportaciones del conjunto de empresas aceiteras del país alcanzaron a 1.561 millones 
de dólares).
• Debido a las características de los productos y de los procesos tecnológicos difundidos 
en la industria, esto es, a que los productos exportados son de relativamente baja 
elaboración industrial y a que la tecnología dominante en la industria es de fácil acceso, 
las empresas no realizan inversiones apreciables en Investigación y desarrollo (I y D).
**/ En este período se instalan o amplían firmas líderes del sector: ALINSA con dos 




E S T R A T E G I A S  E M P R E S A R I A S  E N  L A  E X P A N S I O N .  T I P O S  D E  C A P I T A L  
Y  F O R M A S  D E  C O M P E T E N C I A
4 . 1 .  E l  c o n t e x t o  I n t e n t o .  I m p a c t o  d e  l a s  p o i f t i c a s  e c o n ó m i c a s
L a  p r o p o r c i ó n  d e  g r a n o  e l a b o r a d o  l o c a l m e n t e  p o r  l a  I n d u s t r i a  d e  a c e i t e s  
v e g e t a l e s  d e l  p a l s  y  l a  d e  g r a n o  e x p o r t a d o  c o m o  t a l  h a  e s t a d o  f u e r t e m e n t e  
d e t e r m i n a d a  p o r  l a s  p o l í t i c a s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  por la p o l f t l c a  d e  
c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  u n a  v e z  q u e  s e  l i b e r a l i z ó  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  g r a n o .
E s  i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  q u e  l a s  e m p r e s a s  a c e i t e r a s  a c u d i e r o n  e n  m u y  e s c a s a  
m e d i d a  a  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  p r o m o c i ó n  i n d u s t r i a l ,  p o l f t l c a  é s t a  q u e  f u e  u n o  d e  l o s  
e j e s  d e l  p r o c e s o  d e  r e c o n v e r s i ó n  y  r e e s t r u c t u r a c i ó n  i n d u s t r i a l  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  b a j o  
e s t u d i o .  E n  e f e c t o ,  e n t r e  1 9 7 4  y  m a r z o  d e  1 9 8 7 ,  s ó l o  5  e m p r e s a s  s e  h a b l a n  a c o g i d o  
a  l o s  b e n e f i c i o s  p r o m o c i o n a l e s  i n s t i t u i d o s  p o r  l a s  l e y e s  2 0 . 5 6 0 / 7 3  y  2 1 . 6 0 8 / 7 7 .  E n  
c o n j u n t o ,  e s t o s  p r o y e c t o s  i m p l i c a r o n  u n a  o c u p a c i ó n  c e r c a n a  a  l o s  3 6 0  p u e s t o s  
I n d u s t r i a l e s  c o n  u n a  I n v e r s i ó n  a u t o r i z a d a  d e l  o r d e n  d e  l o s  5 6  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  L a  
c o m p a r a c i ó n  d e  e s t a s  c i f r a s  c o n  e l  t o t a l  d e  i n v e r s i o n e s  i n d u s t r i a l e s  a p r o b a d a s  e n  e s e  
p e r i o d o  d e n t r o  d e l  r é g i m e n  d e  p r o m o c i ó n  i n d u s t r i a l  ( 7 5 6  p r o y e c t o s  c o n  u n a  
o c u p a c i ó n  d e  5 6 . 4 0 0  p u e s t o s  y  u n a  i n v e r s i ó n  t o t a l  a u t o r i z a d a  d e  m á s  d e  7 . 0 0 0  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ) 47/  p o n e  e n  e v i d e n c i a  l a  p o c a  r e l e v a n c i a  q u e ,  p a r a  e l  c o n j u n t o  
d e  l a  I n d u s t r i a  a c e i t e r a ,  t u v o  l a  p o l í t i c a  p r o m o c i o n a l  d e  e s t o s  a ñ o s .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  p r i n c i p a l  e s t i m u l o  a l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a s  e m p r e s a s  p r o v i n o  d e l  
d i f e r e n t e  t r a t a m i e n t o  i m p o s i t i v o  a c o r d a d o  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  g r a n o s  o l e a g i n o s o s  
y  a  l a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s .  L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  d e r e c h o s  d e  e x p o r t a c i ó n  
q u e  g r a v a n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  e x t e m a  d e  l o s  g r a n o s  y  l o s  q u e  g r a v a n  l a  d e  l o s  
a c e i t e s  y  h a r i n a s  ( p e l l e t s  y  e x p e l l e r s )  - o  d e  r e e m b o l s o s  c u a n d o  l o s  h u b o -  h a  s i d o ,  
y  s i g u e  s i e n d o ,  e l  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r o m o c i ó n  ( o  d e  I n c e n t i v o )  
a l  p r o c e s a m i e n t o  l o c a l  d e  l o s  g r a n o s  o l e a g i n o s o s .  “ /
L a  m a g n i t u d  d e  e s e  i n c e n t i v o ,  e l  q u e  d e s d e  o t r a  p e r s p e c t i v a  e s  u n  I n g r e s o  
p o t e n c i a l  d e l  f i s c o ,  p u e d e  c u a n t i f i c a r s e  r e s t a n d o  a l  I n g r e s o  f i s c a l  p o r  t o n e l a d a  d e  
g r a n o  e x p o r t a d o ,  e l  i n g r e s o  f i s c a l  o b t e n i d o  p o r  l a  e x p o r t a c i ó n  d e l  a c e i t e  y  p e l l e t s  y  
e x p e l l e r s  q u e  g e n e r a  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  c a d a  t o n e l a d a  d e  g r a n o .  E n  l o s  C u a d r o s  
A - 1 4  y  A - 1 5  d e l  A n e x o  s e  p r e s e n t a  d i c h o  e j e r c i c i o  p a r a  e l  c a s o  d e  l a  s o j a  y  e l  
g i r a s o l ,  p a r a  e l  a ñ o  1 9 8 5 ,  I n c o r p o r a n d o  a d e m á s  e l  c á l c u l o  d e l  i n g r e s o  a d i c i o n a l  d e  
d i v i s a s  q u e  g e n e r a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  a c e i t e s  y  p e l l e t s  o  e x p e l l e r s ,  y  e l  m a r g e n
47/ Las estadísticas sobre promoción industrial fueron tomadas de Azpiazu, D. (1987) 
'Características e impacto de la promoción industrial en la Argentina", mimeo, Buenos Aires, 
estudio en el que se realiza un detallado análisis de esta política.
**/ En el Anexo IV se adjunta la información detallada sobre los derechos existentes por 
producto y su variación en el tiempo; en el Cuadro 17 se presenta un resumen de los mismos 
para el período 1981-febrero 1988.
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potencial máximo de que dispondría la Industria, resultando de sumar al ingreso 
adicional ei Incentivo derivado de las diferencias en el tratamiento arancelarlo. /
La magnitud del incentivo fiscal en relación al diferencial de precios entre el grano 
sin procesar y los productos elaborados era de una Importancia decisiva. Tal 
relevancia se registra también en relación al margen potencial que surge de sumar 
ambos elementos (el Incentivo y el diferencial o ingreso adicional), que es otra forma 
de focalizar dicha relación. Este Incentivo a la industrialización Interna de grano 
explica en buena medida la evolución de la producción del sector. /
El margen de rentabilidad de la industria 51 /, los precios relativos del grano con 
respecto a los del aceite y la harina elaborados a partir de su molienda, y entre estos 
últimos productos, están fuertemente afectados por las políticas de promoción al 
procesamiento local aplicadas en varios de los principales pafses importadores (y, 
en algunos casos, a la vez exportadores, como es el caso de los de la CEE) y 
exportadores.
La evolución dispar de la demanda de aceites y harinas proteicas, los dos 
productos básicos que se obtienen de la Industrialización de los granos oleaginosos, 
da lugar a variaciones en los precios relativos entre estos productos y, contribuye 
a modificar los precios relativos entre los diversos granos debido al muy distinto 
rendimiento en aceite y harina de cada uno de ellos (Ver Anexo III). Estas variaciones 
simultáneas tienden a encontrar permanentemente nuevos puntos de equilibrio a 
pesar de que en ei corto plazo, da lugar a ciertos desequilibrios. Estos encuentran 
además otros determinantes en los mercados nacionales, y de exportación. Ocurre 
algunas veces que, generalmente, avanzada la campaña de producción de granos, 
las cotizaciones FOB de los granos resultan superiores a los niveles de precios en 
el mercado internacional debido a la necesidad de cobertura de compromisos de 
exportación ya adquiridos y a las restricciones de oferta para ello. /
Un aspecto de sumo interés vinculado a estos procesos es en qué medida el 
margen potencial de que dispondría la Industria para competir con la exportación - 
y el incentivo fiscal como componente relevante del mismo- se corresponde 
efectivamente con el margen bruto Industrial. O, en otros términos, hasta qué punto 
éste es absorbido totalmente por el sector Industrial. A priori, no puede suponerse 
ninguna asociación determinada. En ciertas condiciones, parte de ese margen 
potencial puede ser trasladado al precio del grano en el mercado local. O, por el 
contrario, ese margen potencial puede ser ampliado presionando a la baja det precio
49/  Como valor de los precios FOB se toman los valores índices o FOB mínimos de 
exportación.
50/  En cuanto a la variación en el tiempo, cabe señalar que en el período 1982-84 el nivel 
del incentivo fiscal casi duplicó en promedio al existente en 1971-81 en el caso de la soja y 
el girasol y otro tanto ocurrió con el margen potencial para la industrialización de la soja. En 
el caso del girasol, la evolución de este margen experimentó muchas más variaciones y éstas 
fueron menos sesgadas. Puede observarse además en los dos granos que el ingreso 
adicional de divisas fue en ocasiones negativos.
51 /  Se entiende por margen de rentabilidad el que surge de la diferencia entre el costo 
de la materia prima y el precio de venta.
52/  Estos casos relativizan en parte la conveniencia de tomar para los períodos del año 
con menores volúmenes de negocios reales de exportación los precios indices o FOB 
mínimos, u otros indicadores semejantes que no ponderen el volumen de negocios que se 
efectúan a cada nivel de precios.
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d e  l o s  g r a n o s  ( d e p r e s i ó n  d e  l a s  c o t i z a c i o n e s ) ,  e n  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  l a  d e m a n d a  
d e l  s e c t o r  I n d u s t r i a l ,  a ú n  s u m a d a  a  l a  d e l  s e c t o r  e x p o r t a d o r ,  s e  e n f r e n t a  a  u n a  o f e r t a  
a b u n d a n t e .  E n  e s t o s  c a s o s  - t í p i c o s  e n  l a s  é p o c a s  d e  v e n t a  d e  u n a  p r o d u c c i ó n  
e s t a c i o n a l -  e s  p r o b a b l e  q u e  e l  n i v e l  d e  l a s  c o t i z a c i o n e s  d e  l o s  g r a n o s  e n  e l  m e r c a d o  
I n t e r n o  e s t é  p o r  d e b a j o  d e l  q u e  c o r r e p o n d e r l a  d e  a c u e r d o  a  s u s  c o t i z a c i o n e s  
I n t e r n a c i o n a l e s  ( d e d u c i d o s  l o s  g a s t o s  y  m á r g e n e s  n e c e s a r i o s  p a r a  p o n e r  e l  g r a n o  
l o c a l  e n  c o n d i c i o n e s  F O B ) .  D e  e s t a  m a n e r a ,  n o  s ó l o  s e  a m p l i a  e l  m a r g e n  b r u t o  d e l  
s e c t o r  i n d u s t r i a l  s i n o  t a m b i é n  e l  d e l  s e c t o r  e x p o r t a d o r . ” /
4. 2 .  I m p o r t a n c i a  d e  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  e l  f i n a n c i a m i e n t o .
E l  c r e c i e n t e  y  p r e p o n d e r a n t e  p e s o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  
I n d u s t r i a  a c e i t e r a ,  i n t r o d u c e  c a m b i o s  f u n d a m e n t a l e s  e n  e l  e s c e n a r i o  e n  e l  q u e  s e  
d e s e n v u e l v e n  l a s  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r .
L a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  e l  m e r c a d o  l o c a l  y  e l  i n t e r n a c i o n a l  y  s u  I m p a c t o  e n  l a s  
c o t i z a c i o n e s  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e l  s e c t o r  a d q u i e r e  u n a  i m p o r t a n c i a  p a r t i c u l a r ,  p o r  
t r a t a r s e  d e  " c o m m o d i t i e s "  d e  o r i g e n  a g r í c o l a .  S u s  c o t i z a c i o n e s  r e g i s t r a n  s e n s i b l e s  y  
p e r m a n e n t e s  v a r i a c i o n e s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  i n c i d e n c i a  d e  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s  
y  l a  a c c i ó n  d e  p l a g a s .  E l l o  i n t r o d u c e  s i g n i f i c a t i v o s  n i v e l e s  d e  I n c e r t i d u m b r e  e n  
r e l a c i ó n  a  l o s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  l a  c a l i d a d  d e  l a  m i s m a  y  l o s  m o m e n t o s  
p r e c i s o s  d e  c o s e c h a  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a s  v a r i a c i o n e s  e n  l o s  m o m e n t o s  d e  p r e s i ó n  d e  
l a  o f e r t a .
L a s  I n c e r t l d u m b r e s  d e r i v a d a s  d e  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  l o s  p r e c i o s  I n t e r n a c i o n a l e s  
a s i  c o m o  l a s  r e f e r i d a s  a  l a  p r o d u c c i ó n  l o c a l ,  e l  f u e r t e  p e s o  q u e  t i e n e  l a  m a t e r i a  p r i m a  
e n  l o s  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  - m á s  d e l  8 0 %  d e  s u  c o s t o  t o t a l -  y  l a  n e c e s i d a d  d e  l a s  
e m p r e s a s  a c e i t e r a s  d e  a c u m u l a r  s t o c k s  v o l u m i n o s o s  d e b i d o  a  l a  d i n á m i c a  d e l  
m e r c a d o  d e  g r a n o s  e n  e l  p a l s ,  o t o r g a n  u n  l u g a r  c a d a  v e z  m á s  d e c i s i v o  e  i m p o r t a n t e  
a  l a  I n f o r m a c i ó n  d e  m e r c a d o ,  a  l a s  e s t r a t e g i a s  c o m e r c i a l e s ,  y  a l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  
c a p i t a l  d e  t r a b a j o  ( t a n t o  e n  r e l a c i ó n  a  s u  a c c e s o  c o m o  a  l a s  d e c i s i o n e s  e n  s u  
i n s t r u m e n t a c i ó n ) .  E n  s í n t e s i s ,  s e  t o r n a  d e  u n a  i m p o r t a n c i a  v i t a l  l a  c a p a c i d a d  
c o m e r c i a l  y  f i n a n c i e r a  d e  l a s  f i r m a s .  E s t o s  e l e m e n t o s  c o n t r i b u y e n  a  e x p l i c a r  l a  
c r e c i e n t e  c o n c e n t r a c i ó n  d e l  c a p i t a l  y  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l  r e g i s t r a d a  e n  e l  
s e c t o r .
E s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  i n d u s t r i a  d e r i v a r o n  e n  u n a  d o b l e  c o n s e c u e n c i a .  P o r  u n  
l a d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  á r e a s  c o m e r c i a l e s  y  f i n a n c i e r a s  d e  l a s  f i r m a s .  P o r  o t r o ,  q u e  
e l  I n g r e s o  d e  n u e v a s  e m p r e s a s  a l  s e c t o r  p r o v i e n e n  d e  c a p i t a l e s  q u e  v e n í a n  o p e r a n d o  
e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  L a s  n u e v a s  p l a n t a s  i n s t a l a d a s  s o n  p r o p i e d a d  d e  
e m p r e s a s  y a  p r e s e n t e s  e n  e l  s e c t o r ,  d e  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s ,  o  b i e n  d e  
i m p o r t a n t e s  f i r m a s  l o c a l e s  q u e  o p e r a b a n  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  
g r a n o s ,  a c e i t e s  y  h a r i n a s  ( V e r  C u a d r o  1 8 ) .
U n  h e c h o  a d i c i o n a l  p a r e c e  I l u s t r a r  l a  v i t a l  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  e l  
a c c e s o  f l u i d o  a l  f i n a n c i a m i e n t o  l o c a l  e  i n t e r n a c i o n a l :  l a  s i g n i f i c a c i ó n  q u e  h a  p a s a d o
“ / Merece destacarse, el interés de desarrollar en el futuro el examen de estas cuestiones 
y su incidencia sobre el desarrollo del sector oleaginoso en su conjunto.
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a  a d q u i r i r  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  " a  f a ç o n "  p o r  p a r t e  d e  l a s  
e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s . 5 4 /
5 4 /  E s t a  m o d a l i d a d  c o n s i s t e  e n  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  p r o c e s a m i e n t o  d e  g r a n o s  
a  e m p r e s a s  a c e i t e r a s ,  e n t r e g a n d o  l a  m a t e r i a  p r i m a  y  r e c i b i e n d o  l o s  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s .  
E m p r e s a s  t a n  i m p o r t a n t e s  c o m o  S a n t a  C l a r a ,  B u y a t t i  y  V i c e n t i n ,  h a n  r e a l i z a d o  t r a b a j o s  " a  
f a ç o n "  p a r a  f i r m a s  q u e  o p e r a n  e n  l a  e x p o r t a c i ó n .
CUADRO 17: A rgentina. G irasol y s o ja . Derechos de 
exportac ión (1981, 1983 a 1988).







enero 0 .0 •1 0 .0 0 .0 0 .0 -1 0 .0 -1 0 .0
abri l 12.0 0 .0 10.0 12.0 0 .0 0 .0
mayo 11.0 0 .0 10.0 11.0 0 .0 0 .0
jun io 10.0 0 .0 10.0 10.0 0 .0 0 .0
ju l  io 9 .0 -3 .0 2 .0 9 .0 -3 .0 0 .0
agosto 0 .0 -1 0 .0 -5 .0 0 .0 -1 0 .0 -1 0 .0
1983 25 .0 10.0 15.0 25 .0 10.0 10.0
1984
enero 25 .0 14.0 17.0 25 .0 13.0 13.0
jun io 25 .0 22 .0 17.0 25 .0 19.0 13.0
setiembre 25 .0 14.0 15.0 25 .0 10.0 10.0
noviembre 31 .0 20 .0 21 .0 31 .0 16.0 16.0
diciembre 31 .0 21 .0 21.5 31 .0 20.5 14.5
1985
enero 26.0 19.0 10.0 31 .0 16.0 16.0
marzo 25 .0 14.0 15.0 25 .0 10.0 10.0

















11.0 15.0 3 .0 3 .0
1987 15.0 6 .0 11.0 15.0 3 .0 3 .0
1988
enero 10.0 0 .0 0 .0 11.0 0 .0 0 .0
FUENTE: CIARA, Anuario E s ta d ís t ic o , vario s  anos.
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CUADRO 18: A rgentina. In d u s tr ia  de A ceites Vegetales . Plantas  
ins ta lad as  en 1974-1984, según c a ra c te r ís tic a s  de 
las empresas





MAS DE UNA 
PLANTA EN 1984
TOTAL PLANTAS
P lantas insta lad as  por 
empresas ya presentes en 
la  producción de la  in ­
d u s tr ia  a c e ite ra  1 7 8
. loca les  1 6 7
. e x tra n je ra s  -- 1 1
Empresas s in  inversión  previa  
en la  producción a c e ite ra  que 
operan en la  com erc ia lizac ión  
externa 1 3 4
. loca les  1 1 2
. e x tra n je ra s  - - 2 2
Total p lan tas  insta lad as  
a p a r t ir  de 1974 2 10 12
Tota l empresas que poseen 
plan tas  insta lad as  a p a r­
t i r  de 1974 2 9 11
FUENTE: Universo H inrichsen. Elaboración propia en base a datos
de J .J .  H inrichsen.
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4 . 3 .  F o r m a s  d e  a c c e s o  a l  m e r c a d o  m u n d i a l .  D i s p o n i b i l i d a d  d e  f a c i l i d a d e s
p o r t u a r i a s .
E l  n u e v o  e s c e n a r i o  e n  e l  q u e  s e  d e s a r r o l l ó  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  I n d u s t r i a  a c e i t e r a  
a c e n t u ó  l a  c o m p e t e n c i a  I n t e r e m p r e s a r i a l ,  I m p u l s a n d o  l o s  p r o c e s o s  s e ñ a l a d o s  d e  
r e n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  c o n c e n t r a c i ó n  t é c n i c a  y  
e c o n ó m i c a  y  u n a  m e j o r  l o c a l i z a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l a s  p l a n t a s  p r o c e s a d o r a s .
T a m b i é n  r e q u i r i ó  d e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  m o v i m i e n t o  d e  g r a n o s ,  
a c e i t e s  y  h a r i n a s ,  y  l a  c o n s i g u i e n t e  I n f r a e s t r u c t u r a  d e  e m b a r q u e .  E l  c r e c i e n t e  d e s t i n o  
e x t e r n o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  o t o r g ó  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a c i ó n  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
f a c i l i d a d e s  p o r t u a r i a s .  C o n g r u e n t e  c o n  d i c h a  i m p o r t a n c i a  l a s  e m p r e s a s  h a n  
d e s a r r o l l a d o  u n a  I m p o r t a n t e  I n f r a e s t r u c t u r a  d e  m u e l l e s  p r o p i o s  p a r a  b u q u e s  d e  
u l t r a m a r  e  i n s t a l a c i o n e s  e n  p u e s t o s  p ú b l i c o s .  A s i ,  h a n  s u r g i d o ,  p > o r  e j e m p l o ,  s e i s  
n u e v o s  p u e r t o s  p a r a  b u q u e s  d e  u l t r a m a r  e n  S a n  L o r e n z o .  /
C o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t e  p r o c e s o ,  e l  1 7 %  d o  l a s  p l a n t a s  e n  f u n c i o n a m i e n t o  e n  
1 9 8 4  p e r t e n e c e n  a  e m p r e s a s  q u e  p o s e e n  m u e l l e s  p r o p i o s  y  o t r o  1 4 %  d e  l a s  p l a n t a s  
a  e m p r e s a s  q u e  p o s e e n  i n s t a l a c i o n e s  e n  p u e r t o s  p ú b l i c o s .  E n  e l  o t r o  e x t r e m o  s e  
e n c u e n t r a  e l  6 9 %  d e  p l a n t a s  d e  e m p r e s a s  q u e  n o  t i e n e n  I n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s  d e  
n i n g u n a  í n d o l e .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  p r o p o r c i ó n  s e  r e d u c e  a l  5 0 %  s i  s e  c o n s i d e r a n  
s ó l o  i a s  p l a n t a s  I n s t a l a d a s  d e s d e  1 9 7 4  ( V e r  C u a d r o  1 9 ) .  L o s  r e s u l t a d o s  c a m b i a n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s i  e n  l u g a r  d e  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  a  p a r t i r  d e l  n ú m e r o  d e  p l a n t a s ,  
é s t e  s e  e f e c t ú a  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  d e  p r o c e s a m i e n t o .  E n  
e s t e  c a s o  l a s  p l a n t a s  s i n  I n s t a l a c i ó n  p o r t u a r i a  s ó l o  r e p r e s e n t a n  e l  3 9 %  d e  l a  
c a p a c i d a d  d e  p r o c e s a m i e n t o  e x i s t e n t e  y  e l  2 4 %  d e  l a  n u e v a  c a p a c i d a d  I n s t a l a d a  a  
p a r t i r  d e  1 9 7 3 .
I n t e r e s a  e n f a t i z a r  l a  I m p o r t a n c i a ,  a b s o l u t a  y  r e l a t i v a ,  d e l  c o n j u n t o  d e  i n v e r s i o n e s  
e n  i n s t a l a c i o n e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  I n f r a e s t r u c t u r a  d e  m o v i m i e n t o  d e  g r a n o  y  d e  
p r o d u c t o s ,  y  e n  I n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s  y / o  p u e r t o s  p r o p i o s ;  y  l a  I n t e n s i d a d  d e ^ s t e  
t i p o  d e  i n v e r s i o n e s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  E l  t r a n s p o r t e  y  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  g r a n o s  
y  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  e s  d e  c r u c i a l  I m p o r t a n c i a  e n  e s t a  i n d u s t r i a  d a n d o  l u g a r  a  
s e n s i b l e s  d e s e c o n o m f a s  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p e r m i t i e n d o  m a x i m i z a r  l o s  b e n e f i c i o s  
r e s u l t a n t e s  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  g r a n o s  
y  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  ( m i n i m i z a n d o  m e r m a s ) .  S e g ú n  e s t i m a c i o n e s  d e  u n a  e m p r e s a  
d e l  s e c t o r ,  s u s  n u e v a s  I n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s  e n  P u e r t o  G e n e r a l  S a n  M a r t i n  
( p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e )  l e  p e r m i t i r á n  r e d u c i r  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  e n  u n  3 3 %  y  
l o s  d e  e m b a r q u e  e n  u n  5 0 % . “ /
L a  o r i e n t a c i ó n  h a c i a  l a  e x p o r t a c i ó n  h a  l l e v a d o ,  e n  f u n c i ó n  d e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n ,  
a  u n  m e n o r  n i v e l  d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  d e  l a s  p l a n t a s .  A l  e x p o r t a r s e  e l  a c e i t e  e n  s u  
c a s i  t o t a l i d a d  e n  e s t a d o  c r u d o  y  a  g r a n e l ,  n o  s e  r e q u i e r e  c a p a c i d a d  d e  r e f i n a c i ó n  n i  
d e  f r a c c i o n a m i e n t o .  E n  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  e l l o  l a  p r o p o r c i ó n  d e  p l a n t a s  q u e  
p o s e e n  r e f i n e r í a  e r a  s ó l o  d e l  3 7 %  e n  1 9 8 4 ,  s e n s i b l e m e n t e  m e n o r  a l  4 9 %  r e g i s t r a d o  
e n  1 9 7 3 .  ( C u a d r o  A - 1 7  d e l  A n e x o ) .
55/  Ver en Anexo II referencias sobre las instalaciones portuarias de las empresas 
aceiteras. (Cuadro A-16).
" /  Ver: 'Balance de Oleaginosa Río Cuarto S.A.', en Boletín de Comercio de Bjenos 
Aires. 23/XI/87.
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CUADRO 19: A rgentina . In d u s tr ia  de A ceites Vegetales: Número de 
p lantas y capacidad te ó ric a  de producción según las em­
presas posean o no insta lac ion es  portuarias  en 1984.
(en porcentajes sobre el to ta l)
NUMERO DE PLANTAS CAPACIDAD TEORICA DE PROOUCCION















Puertos o muelles propios: 
para buques de u ltram ar :
17.2 15.2 25.0 22.6 16.0 31 .7
Depósitos, tanques y /u  : 
otras in sta lac io n es  en : 
puertos públicos :
13.8 10.9 25.0 38.0 33.4 44.3
No tienen in s ta lac io n es  : 
p ortuarias  :
69 .0 73.9 50.0 39.4 50.6 24.0
Total : 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
FUENTE: E laboración propia  en base a datos del Anuario E s tad ís tico  de Oleaginosos 1984, CIARA y
J .J . H inrichsen, Agenda Anual 1984.
4 . 4 . T i p o l o g i a  d e  e m p r e s a s  a c e i t e r a s .
E l  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  I n d u s t r i a  a c e i t e r a  o r i e n t a d o  a  a p r o v e c h a r  l a s  
o p o r t u n i d a d e s  d e  c o l o c a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l ,  s e  d e s a r r o l l a  e n  e l  m a r c o  d e  
u n a  c r e c i e n t e  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  l o s  c a p i t a l e s  I n v e r t i d o s  e n  e l  s e c t o r .
U n a  p r i m e r a  e v i d e n c i a  d e  e s t o s  c a m b i o s  e s  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  f i r m a s  
" m u l t i p l a n t a s " ,  r e s u l t a d o  e n  b u e n a  p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l  
o c u r r i d o  e n  e l  p e r i o d o .  L a s  e m p r e s a s  c o n  m á s  d e  u n a  p l a n t a  p a s a n  d e  8 ,  e n  1 9 7 3  -  
c o n  u n  t o t a l  d e  1 8  e s t a b l e c i m i e n t o s -  a  1 4 ,  e n  1 9 8 4 ,  c o n  3 2  p l a n t a s ,  a u m e n t a n d o  n o  
s ó l o  e n  n ú m e r o  s i n o  t a m b i é n  e n  e l  p r o m e d i o  d e  p l a n t a s  p o r  e m p r e s a . 5 7 /  A s i m i s m o ,  
s e  a c r e c i e n t a  n o t a b l e m e n t e  s u  p e s o  e n  l a  p r o d u c c i ó n :  e n  1 9 7 3  e x p l i c a n  e l  3 7 %  d e  
l a  c a p a c i d a d  a n u a l  t e ó r i c a  I n s t a l a d a  e n  l a  I n d u s t r i a ,  m i e n t r a s  q u e  e n  1 9 8 4 ,  
c o n c e n t r a n  e l  7 4 %  d e l  t o t a l  ( C u a d r o  2 0 ) .
D e n t r o  d e  l a s  e m p r e s a s  " m u l t i p l a n t a s " ,  s e  v e r i f i c a  u n  c l a r o  p r e d o m i n i o  d e  a q u é l l a s  
d e  c a p i t a l  l o c a l .  E n  s u  m a y o r í a  y a  e s t a b a n  p r e s e n t e s  e n  e l  s e c t o r  a n t e s  d e  1 9 7 3  y  
e n t r e  e l l a s  s e  c u e n t a n  m u c h a s  d e  p r o p i e d a d  d e  c a p i t a l e s  z o n a l e s ,  y  o t r a s  p r o v e n i e n ­
t e s  d e  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  o l e a g i n o s a s  q u e  s e  d e s a r r o l l a r o n  c o n  l a  e x p a n s i ó n  d e l  
s e c t o r .  L e  s i g u e n  e n  i m p o r t a n c i a  l a s  e m p r e s a s  d e  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  y  p o r  ú l t i m o ,  l a s  
e m p r e s a s  c o o p e r a t i v a s .  “ /
E s t a s  s o n  l a s  t r e s  f o r m a s  c e n t r a l e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  c a p i t a l e s  d e l  s e c t o r .  
C o n s i d e r a n d o  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  p r o c e s a d o r a s  d e  g r a n o s  o l e a g i n o s o s ,  
( m u l t i p l a n t a s  y  e l  r e s t o )  s u  p e s o  r e l a t i v o  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  e n  1 9 8 4  e r a  
e l  s i g u i e n t e :  ( C u a d r o  2 0 )
- e m p r e s a s  d e  c a p i t a l e s  l o c a l e s ,  7 6 %
- e m p r e s a s  d e  c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s ,  1 6 %
- c o o p e r a t i v a s ,  8 %
L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  e m p r e s a s  v a r i a  s i  s e  c o n s i d e r a  c o m o  
v a r i a b l e  d e  m e d i c i ó n  a l  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n .  ( V e r  C u a d r o  2 1 ) .  E n  e s t e  c a s o ,  s e  
a c e n t ú a  e l  p r e d o m i n i o  d e  l a s  f i r m a s  d e  c a p i t a l  l o c a l .  S e  r e v e l a  a s i m i s m o ,  l a  m a y o r  
p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  d e  l a s  e m p r e s a s  m u l t i p l a n t a s  d e  c a p i t a l  e x t r a n j e r o :  c o n  s ó l o  
e l  1 0 %  d e  l a  o c u p a c i ó n  d e l  s e c t o r  e x p l i c a n  e l  1 8 %  d e l  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a  
r a m a .
E l  a n á l i s i s  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  c a p i t a l  e n  e l  p e r i o d o  b a j o  
e s t u d i o ,  p e r m i t e  d e s t a c a r  a d i c i o n a l m e n t e  o t r a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  
l o s  c a p i t a l e s  d e l  s e c t o r :  ( C u a d r o  2 1 )
57/  Por lo general las empresas que operan más de una planta lo hacen con la misma 
razón social. Sin embargo, en ciertos casos no es así. Para este trabajo se contabiliza como 
una misma empresa cuando una firma o núcleo empresario posee además otra u otras 
plantas, operándolas bajo razones sociales diversas.
“ /  La participación de las empresas transnacionales (ET) en el complejo o le a g in o s o  en 
América Latina, particularmente en el de la soja, es muy elevada en las etapas de industrializa­
ción y comercialización externa. En Brasil, primer productor del área y segundo exportador 
mundial de soja, las ET ocupan una posición hegemónica en el sector Industrial. La 
importancia de las ET varía en los distintos paises y mercados, pero las firmas son siempre 
las mismas: Cargill, Bunge y  Born, Continental, Dreyfus, Anderson Clayton. Ver, entre otros 
autores: Muller, G. ( 1 9 8 0 )  y Lahera, E. (1983).
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CUADRO 20: A rgentina . In d u s tr ia  de Aceites V egetales . Tipo 
de empresas y o rigen del c a p ita l.  P a rtic ip a c ió n  
en la  capacidad te ó ric a  anual de producción 
(va lo res  absolutos y porcenta jes)
TiPO DE EMPRESAS EMPRESAS
1973




PLANTAS CTP 1/ 
X
1. MULTIPLANTAS 8 18 3 6 .8 14 32 74.3
1. C a p ita l local 4 8 28 .0 9 19 53 .3
2 . Cooperativas 3 8 5 .2 2 7 6 .2
3. C a p ita l e x tra n je ro 1 2 3 .6 3 6 14.8
11. UNIPLANTAS 51 51 63 .2 26 26 2 5 .7
4 . C ap ita l local
a) capacidad mayor 2 2 16.8 5 5 17.5
a la s  100.000 Tn 
b) resto  39 39 36 .6 16 16 5 .6
5. Cooperativas 6 6 5 .6 4 4 1.3
6. C a p ita l e x tra n je ro 2 2 4 .2 1 1 1.3
Total 57 67 100.0 40 58 100.0
(3 6 7 8 .2 ) 2 / (1 1564 .2 ) 2 /
NOTAS: 1/ CTP: Capacidad te ó r ic a  anual de producción.
2 / en m iles de toneladas
FUENTE: E laboración propia  en base a J .J . H inrichsen, vario s  anos,
CEPAL, Basualdo, E. (1 9 8 6 ).
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CUADRO 21: A rgentina. In d u s tr ia  de A ceites Vegetales .
1984. Tipo de ernpresas y o rigen  del c a p ita l.  
P a rtic ip a c ió n  en el v a lo r  de producción y la  ocupación, 
(va lo res  absolutos y porcenta jes)




I . MULTIPLANTAS 13 28 78 .7 72.9
1. C a p ita l local 8 16 55.5 56.5
2 . Cooperativas 2 6 4 .9 6 .2
3 . C a p ita l e x tra n je ro 3 6 18.3 10.2
I I .  UN(PLANTAS 23 23 17.3 27.1
4 . C a p ita l local
a) va lo r de producción 4 4 15.1 17.1
sup erio r a 2000 m ili
b) resto 14 14 4 .0 5 .4
5 . Cooperativas 4 4 1.5 2.2
6. C a p ita l e x tra n je ro 1 1 0 .7 2.4
Total 36 51 100.0 100.0
NOTAS: 1 /:  A p a r t i r  del conjunto de p lan tas  que pertenecen a l sub- 
universo.
FUENTE: Elaboración propia en base al CNE 1985; J .J . H inrichsen 1984
CEPAL (1 9 8 6 ), Basualdo, E. (1 9 8 6 ).
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i )  e n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  a u m e n t o  e n  l a  I m p o r t a n c i a  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  c a p i t a l  
e x t r a n j e r o :  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  d e l  s e c t o r  s e  d u p l i c a  p o r  
e l  s u r g i m i e n t o  d e  n u e v a s  e m p r e s a s  m u l t i p l a n t a s ,  a u n q u e  e n  1 9 6 4  s i g u e n  t e n i e n d o  
u n  p e s o  m i n o r i t a r i o .  /  L a s  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  q u e  s e  e x p a n d e n  e n  e s t a  
i n d u s t r i a  s o n  f i l i a l e s  d e  c o m p a ñ í a s  t r a n s n a c i o n a i e s  l í d e r e s  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
m u n d i a l  d e  g r a n o s  y / o  e n  l a  i n d u s t r i a  a g r o a l i m e n t a r i a .  E n  A r g e n t i n a  h a n  
d e s a r r o l l a d o  u n a  e s t r a t e g i a  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a .  E s t o s  c a p i t a l e s  
I n t e r v i e n e n  t a m b i é n  e n  e l  p a f s ,  e n  p r o p o r c i o n e s  e l e v a d a s ,  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
e x t e r n a  d e  g r a n o s  y  o l e a g i n o s o s ;
i i )  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a  f u e r t e  c a l d a  r e g i s t r a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  c h i c a s ,  d e  u n a  s o l a  
p l a n t a .  E s t e  t i p o  d e  e m p r e s a  e r a  e n  1 9 7 3  e l  d e  m a y o r  p e s o  r e l a t i v o  e n  e l  s e c t o r ,  
y  l a  f o r m a  p r e d o m i n a n t e  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  c a p i t a l e s ;  e s t a s  f i r m a s  
d i s m i n u y e n  e n  n ú m e r o  ( d e  3 9  a  1 6 )  y  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  
c a e  d e l  3 7 %  a  6 % .  ® ° /
L a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  c a p i t a l e s  e n  l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a  p r e s e n t a  s e m e j a n z a s  y  
d i f e r e n c i a s  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  d i n á m i c a s  d i f e r e n c i a l e s  d e  l o s  c a p i t a l e s  p a r a  e l  c o n j u n t o  
d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  e n  e l  p e r i o d o .  E s t a  e t a p a  d e  c r i s i s  y  p r o f u n d a  r e e s t r u c t u r a ­
c i ó n  i n d u s t r i a l  s e  c a r a c t e r i z ó ,  c o n j u n t a m e n t e  c o n  u n  a u m e n t o  e n  l o s  n i v e l e s  d e  
c o n c e n t r a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  p o r  e l  c r e c i e n t e  p r e d o m i n i o  d e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a  
e m p r e s a r i a l  d e  g r u p o s  e c o n ó m i c o s  c o n  u n a  c a r t e r a  d e  i n v e r s i o n e s  a l t a m e n t e  
d i v e r s i f i c a d a ,  y  d e  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  d i v e r s i f i c a d a s  e  i n t e g r a d a s :  " A q u e l l o s  
c a p i t a l e s ,  t a n t o  n a c i o n a l e s  c o m o  e x t r a n j e r o s ,  q u e  t e n í a n  u n a  i n s e r c i ó n  r e s t r i n g i d a  a l  
c o n t r o l  d e  u n a s  p o c a s  e m p r e s a s  y  m e r c a d o s  c o n  u n  e s c a s o  d e s a r r o l l o  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  u  h o r i z o n t a l  p e r d i e r o n  t r a s c e n d e n c i a  e n  f o r m a  a c e n t u a d a ,  s i e n d o  
e x p u l s a d o s ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  d e l  m e r c a d o  a  p e s a r  d e  t r a t a r s e  d e  f o r m a s  
o l i g o p ó l i c a s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  c a p i t a l e s  y a  f u e r a n  n a c i o n a l e s  o  e x t r a n j e r o s ,  q u e  
e s t a b a n  i n t e g r a d o s  y / o  d i v e r s i f i c a d o s  m e d i a n t e  l a  p r o p i e d a d  d e  m ú l t i p l e s  e m p r e s a s ,  
a u m e n t a r o n  s u  p o d e r  e c o n ó m i c o  y  e l  c o n t r o l  q u e  e j e r c í a n  s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  
m e r c a d o s " .  ( A z p i a z u ,  B a s u a l d o  y  K h a v i s s e  ( 1 9 8 6 ) .
E n  l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  p r o c e s o s  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  d e l  c a p i t a l  
d i e r o n  l u g a r  a  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  c a p i t a l e s  z o n a l e s  a l t a m e n t e  e s p e c i a l i z a d o s  e n  l a s  
i n v e r s i o n e s  e n  e l  c o m p l e j o  o l e a g i n o s o ,  y  a  c a p i t a l e s  c o m e r c i a l e s  q u e  i n v i r t i e r o n  e n  
e l  s e c t o r ,  l o s  q u e  s e  d e s t a c a r o n  p o r  s u  a l t a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  e s t r u c t u r a  e m p r e s a r i a l  
y  p o r  s u  g r a n  e x p a n s i ó n  e n  e l  p e r í o d o .
4 . 5 .  C a m b i o s  e n  e l  l i d e r a z g o  I n d u s t r i a l
L o s  p r o c e s o s  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  l o s  c a p i t a l e s  i n v e r t i d o s  e n  l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a  
t r a j e r o n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  c a m b i o s  e n  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  l a  c ú s p i d e  e m p r e s a r i a l :  
d e s p l a z a m i e n t o  d e  a l g u n a s  e m p r e s a s ,  c o n s o l i d a c i ó n  d e  o t r a s ,  s u r g i m i e n t o  d e  n u e v a s  
f i r m a s  l í d e r e s .
/ Las tres empresas "multiplanta" de capital extranjero son: INDO, Cía. Continental - 
quien instala en el periodo una planta adicional a la que ya tenía-y ALINSA (cuyas dos plantas 
son posteriores a 1973).
®°/ Como se destacó en capítulos anteriores, la pérdida de importancia de las mismas 
se origina en el cierre de muchas empresas lineras y en la absorción de otras por la 
expansión de empresas de capital nacional.
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E n  i o s  c u a d r o s  2 2  y  2 3  s e  p r e s e n t a  u n  r a n k i n g  d e  l a  d i e z  p r i n c i p a l e s  e m p r e s a s  
a c e i t e r a s  e n  1 9 8 4  y  1 9 7 3 ,  c o n f e c c i o n a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  c a d a  u n a  
d e  e l l a s  e n  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  I n s t a l a d a  e n  e l  s e c t o r  e n  c a d a  a ñ o .  P u e d e  
a p r e c i a r s e  q u e ,  e n  1 9 8 4 ,  l a s  d i e z  m a y o r e s  f i r m a s ,  q u e  e n  c o n j u n t o  p o s e í a n  1 9  
p l a n t a s  I n d u s t r i a l e s ,  c o n c e n t r a b a n  e l  7 0 %  d e  l a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  d e  p r o c e s a m i e n t o  
d e  g r a n o s  o l e a g i n o s o s .
L a  m a y o r  e m p r e s a  e n  e s e  a ñ o  e s  V I C E N T I N  S . A . ,  d e  c a p i t a l e s  n a c i o n a l e s ;  e s t a  
f i r m a  I n s t a l ó  e n  1 9 8 0  l a  p l a n t a  c o n  m a y o r  c a p a c i d a d  d e  p r o c e s a m i e n t o  d e l  s e c t o r .  
E n  e s t e  e s t r a t o  d e  l a s  d i e z  m a y o r e s  e m p r e s a s  s ó l o  u n a  e s  d e  c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s :  
s e  t r a t a  d e  A U N S A ,  f i l i a l  d e  l a  e m p r e s a  t r a n s n a c i o n a l  n o r t e a m e r i c a n a  C A R G I L L  0 1  /  
A p a r e c e  a s i m i s m o  u n a  d e  l a s  d o s  g r a n d e s  c o o p e r a t i v a s  " m u l t i p l a n t a s "  d e l  s e c t o r ,  
F A C A  e n  e l  p u e s t o  n o v e n o .  E l  r e s t o  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  e m p r e s a s  d e  c a p i t a l  l o c a l ,  
d e  r e c i e n t e  i n s t a l a c i ó n  o  b i e n  f i r m a s  q u e  s e  h a n  e x p a n d i d o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  ¡
A l  c o m p a r a r  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  d i e z  m a y o r e s  e m p r e s a s  a c e i t e r a s  e n  1 9 8 4  y  1 9 7 3  
r e s a l t a n  l o s  c a m b i o s  y  d e s p l a z a m i e n t o s  q u e  o c u r r i e r o n  e n  e l  p e r i o d o .  E n  p r i m e r  
l u g a r ,  s e  e v i d e n c i a  e l  p r o c e s o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  q u e  t u v o  l u g a r  e n  
e s t o s  a ñ o s :  l a s  d i e z  m a y o r e s  e m p r e s a s  e x p l i c a n  e n  1 9 7 3  e l  5 6 %  d e  l a  c a p a c i d a d  
p r o d u c t i v a  t e ó r i c a  d e l  s e c t o r ,  f r e n t e  a  u n  7 0 %  e n  1 9 8 4 .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  y  e n  r e l a c i ó n  a  e m p r e s a s  s i g n i f i c a t i v a s  d e l  s e c t o r  q u e  
p e r d i e r o n  I m p o r t a n c i a  o  b i e n  s e  r e t i r a r o n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  s e  d e s t a c a  e l  c a s o  d e  
S A S E T R U ,  f i r m a  d e  c a p i t a l e s  n a c i o n a l e s  q u e  e n  1 9 7 3  s e  e n c o n t r a b a  e n  e l  t e r c e r  
p u e s t o  e n  e l  r a n k i n g ,  l a  q u e  f u e  d e c l a r a d a  e n  q u i e b r a  a  c o m i e n z o  d e  l a  d é c a d a  d e  
l o s  o c h e n t a .  A s i m i s m o ,  s e  p r o d u c e  e n  e s t o s  a ñ o s  e l  c i e r r e  y / o  l a  q u i e b r a  d e  v a r i a s  
e m p r e s a s  m e d i a n a s  y  c h i c a s . " /
E n t r e  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  I m p o r t a n t e s  q u e  t u v i e r o n  l u g a r ,  c a b e  m e n c i o n a r  e l  
c a s o  d e  M o l i n o s  R f o  d e  l a  P l a t a ,  p e r t e n e c i e n t e  a l  g r u p o  B u n g e  y  B o m .  E s t a  e m p r e s a  
f u e ,  a  c o m i e n z o s  d e  l o s  s e t e n t a  l a  p r i m e r a  e n  c u a n t o  a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  
c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  d e l  s e c t o r ,  p a s a n d o  l u e g o  a  o c u p a r  e l  p u e s t o  n ú m e r o  c i n c o .  
C a b e  s e ñ a l a r  q u e  e s t a  e m p r e s a  e r a ,  e n  1 9 8 4 ,  l a  m a y o r  f i r m a  a g r o a l i m e n t a r i a  d e l  
p a f s .  Su e s t r a t e g i a  d e  e x p a n s i ó n  h a  s e g u i d o  u n  s e n d e r o  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e n t r o  d e  
l a  p r o d u c c i ó n  a l i m e n t a r i a .  E s  p o r  e l l o  q u e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  m e r c a d o s  p a r t i c u l a r e s  -  
c o m o  e n  e l  d e  l o s  a c e i t e s - ,  d i s m i n u y ó  f r e n t e  a  o t r a s  e m p r e s a s  m á s  e s p e c i a l i z a d a s ,  
p e r o  a l  m i s m o  t i e m p o  g a n ó  p e s o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o a l i m e n t a r i a  c o n j u n t a .
A s i m i s m o ,  d e s a p a r e c e n  d e l  g r u p o  d e  l a s  m a y o r e s  e m p r e s a s  l a  f i r m a  S A F R A ,  q u e  
e n  1 9 7 3  o c u p a b a  e l  c u a r t o  l u g a r  y  e n  1 9 8 4  e l  p u e s t o  n ú m e r o  1 6 ;  I N D O ,  f i l i a l  d e  l a  
c o m p a ñ í a  t r a n s n a c k x i a !  s u i z a  A N D R E ,  q u e  e r a  l a  q u i n t a  m a y o r  f i r m a  a c e i t e r a  a
*'/ CARGILL es una de las empresas transnacionales líderes de la comercialización 
mundial de granos, con inversores en el complejo avícola y en la producción de alimentos 
para animales. En Argentina tienen también inversiones en las industrias de semillas híbridas 
y de alimentos balanceados. ALINSA figura en el quinto lugar en el ranking de las mayores 
empresas agroalimentarias de Argentina en 1984.
” / Luego del puesto 10 siguen, en orden de importancia en el ranking: Buyatti (2 plantas 
de capitales locales), INDO (extranjera, 2 plantas); G. García (2 plantas); Cía. Continental 
(empresa extranjera con 2 plantas); ACA (cooperativa con 4 plantas); SAFRA y Productos 
Sudamericanos (2 plantas). Ver Anexo Estadístico, Cuadro A-18.
"/  En 1984 se registraron 14 empresas sin producción, las que representaron 
aproximadamente el 8% de la capacidad teórica total de las plantas en producción. A ellas 
se agregan en 1985 cuatro pequeñas firmas (Ver; J.J. Hinrichsen, 1984 y 1985).
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CUADRO 22 : A r g e n t in a .  I ix J u s t r ia  de A c e ite s  V e g e ta le s
1984. Les m oyores empresas según c a p a c i­
dad te ó r ic a  de p ro d u c c ió n . 1/
(m i le s  de to n e la d a s  y  p o r c e n t a je s )
ORIGEN DEL 
C A P ITA L 2/
CAPACIDAD TEORICA ANUAL 0E PROOUCCION
(M ILE S  t n . )  X TOTAL X ACUMUL.
V ic e n t in  (2  p la n t a s ) N 1776 15.4
Moreno (3  p la n t o s )  3/ N 1089 9 .4 2 4 .8
A l in s a  (2  p la n t a s ) E 1017 8 .8 3 3 .6
G rupo U r q u ia  ( 2  p la n t a s )  4/ N 990 8 .6 4 2 .2
M o lin o s  R ío  da la  P la t a  
(2  p la n t a s )
N 779 6 .7 4 8 .9
G uipeba ( 2  p la n t a s )  5/ N 561 4 .9 5 3 .6
1HSA (1  p la n t a ) Nc 528 4 .6 5 8 .4
Fea. A c e ite s  S a n ta  C la ra  
(1  p la n t a )
N 528 4 .6 6 3 .0
F .A .C .A .  (3  p la n t a s ) Ncc 434 3 .7 6 6 .7
O le a g in o sa  R io  IV 
(1  p la n t a )
N 414 3 .6 7 0 .3
S u b t o t a l :1 0  em presas, 
19 p la n ta s
8129 7 0 .3
R e s to : 30 empresas 
39 p la n ta s
3435 2 9 .7
T o t a l :  40 empresas 
58 p la n ta s
11564.2 10 0 .0
NOTAS: 1/ A lo s  e f e c to s  de e s te  e s t u d io  se c o n s id e ra n  p e rte n e c ie n t e s  a 
la  misma em presa in c lu s o  a p la n ta s  con d i f e r e n t e  ra tó n  s o c i a l ,  
p e ro  cu yo s c a p it a le s  p e rte n e c e n  m a y o r ita ria m e n te  a lo s  mismos 
s o c io s .
2/ N : C a p it a le s  lo c a le s
N c : C a p it a le s  lo c a le s  p ro v e n ie n t e s  de la  a c t iv id a d  c o m e rc ia l 
N c c ; C o o p e ra t iv a s  
i :  C a p it a l  e x t r a n je r o
3/ In te g r a d o  p o r :  O le g in o s a  M oreno H n o s .S A C lF JA , La Necochea Oucquen 
S A C IF I y  O le a g in o s a  O e s te .
4 / Integrado por Aceitera General Deheza y Aceitera Chabas.
5/ In te g r a d o  p o r  G uipeba  SA1C y  Ta n k ay  SA.
FU EN TE: E la b o r a c ió n  p r o p ia  en base a H in r ic h s e n  (1 9 8 5 ) ,  S a s u a ld o  (1 9 8 6 ) ,
y  o t ra s  fu e n te s .
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CUADRO 2 3 : A r g e n t in a .  In d u s t r ia  de A c e ite s  V e g e ta le s
1973. Las m ayores em presas según c a p a c i­
dad t e ó r ic a  de p ro d u c c ió n .
(m i le s  de to n e la d a s  y  p o r c e n t a je s )
ORIGEN O E l 
C APITAL 2/
CAPACIDAD TEORICA ANUAL DE PR00UCCION
(M ILE S  t n . )  P a r t i c i p a ­
c ió n  e / t o t a l 
X
P o r c e n ta je  
A cix iul ado
X
1 . M o lin o s  R io  de la  P la t a  
(2  p la n t o s )
M 4 6 6 .6 1 2 .7
2 .  V i c e n t i n  ( 1 p la n t a ) N 4 1 2 .5 1 1 .2  ' 2 3 .9
3 .  SASETRU (2  p la n t a s ) N 4 1 2 ,5 1 1 .2  , 3 5 .1
4 .  SAFRA (  1 p la n t a ) N 165 4 .5 3 9 .6
5 .  INDO ( 2  p la n t a s ) E 132 3 .6 4 3 .2
6 .  ACA (A  p la n t a s ) Ncc 1 0 8.9 3 4 6 .2
7 .  S w if t  Arm our (1  p la n t a ) E 1 0 2 .3 2 .6 49
8 .  M oreno ( 2  p la n t a s ) N 8 4 .2 2 .3 5 1 .3
9 .  A c e it e r a  G ra . Deheza 
(1  p la n t a )
N 6 2 .5 2 .2 5 3 .5
1 0 .O le a g in o s a  R io  IV  
(1  p la n t a )
N 8 2 .5 2 .2 5 5 .7
S u b t o t a l :10 em presas, 
17 p la n ta s
2051 5 5 .7
R e s to : 49 empresas 
52 p la n ta s
16 27 .2 4 4 .3
T o t a l :  59 empresas 
69 p la n ta s
3 6 7 8 .2 100
NOTAS: 1/ A lo s  e fe c to s  de e s te  e s t u d io  se c o n s id e ra n  p e rte n e c ie n t e s  a 
la  misma empresa in c lu s o  a p la n ta s  con d i f e r e n t e  r a t ó n  s o c i a l ,  
p e ro  cu yos c a p it a le s  p e rte n e c e n  m ayor i t a r  i ámen te  a lo s  mismos 
socios.
2/ N : C a p it a le s  lo c a le s
N c : C a p ita le s  lo c a le s  p ro v e n ie n t e s  de la  a c t iv id a d  c o m e rc ia l 
N cc : C o o p e ra t iv a s  
E :  C a p ita t  e x t r a n je r o
3/ E n  base l i n o
F U E N T E :’ E la b o ra c ió n  p ro p ia  en ba se  a H in r jc h s e n  ( 1 9 8 5 ) ,  e in fo rm a c ió n
a d ic io n a l .
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c o m i e n z o s  d e  l o s  s e t e n t a  y  p a s a  e n  1 9 8 4  a l  p u e s t o  1 2 ;  A C A ,  c o o p e r a t i v a  a g r í c o l a  
q u e  s e  d e s p l a z a  d e l  s e x t o  p u e s t o  a l  1 5 ;  y  S W I F T  A R M O U R ,  f i l i a l  d e  l a  e m p r e s a  
n o r t e a m e r i c a n a  C A M P B E L L  y  c o n  I n v e r s i o n e s  e n  o t r o s  r u b r o s  a l i m e n t i c i o s  ( c a l d o s  
c o n c e n t r a d o s ,  c o n d i m e n t o s )  q u e ,  s i e n d o  l a  s é p t i m a  e n  I m p o r t a n c i a  e n  1 9 7 3 ,  e s  
d e s p l a z a d a  a l  p u e s t o  1 9  e n  1 9 8 4 .
U n  a n á l i s i s  a l t e r n a t i v o  y  c o m p l e m e n t a r l o  a c e r c a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  m a y o r e s  
e m p r e s a s  a c e i t e r a s  p u e d e  r e a l i z a r s e  a  p a r t i r  d e  l a s  c i f r a s  c e n s a l e s  d e  v a l o r  d e  
p r o d u c c i ó n .
L o s  r e s u l t a d o s  s e  m u e s t r a n  e n  l o s  s i g u i e n t e s  c u a d r o s  ( 2 4  y  2 5 ) ,  e n  l o s  q u e  l a  
I n f o r m a c i ó n  s e  p r e s e n t a  a g r e g a d a  p o r  e s t r a t o s  d e  e m p r e s a s .  C o m o  s e  c o m e n t a r a  
e n  o t r a s  p a r t e s  d e  e s t e  t r a b a j o ,  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  b a s a d a s  e n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  e n  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  a r r o j a n  n i v e l e s  
s u p e r i o r e s  a  l o s  c á l c u l o s  r e a l i z a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  c a p a c i d a d  I n s t a l a d a  d e  p r o c e s a ­
m i e n t o .  L a s  d i e z  m a y o r e s  e m p r e s a s  c o n c e n t r a n  e n  e s t e  c a s o ,  e l  7 9 %  d e l  v a l o r  d e  
p r o d u c c i ó n  e n  1 9 8 4  y  e l  6 6 %  e n  1 9 7 3 .
E l  a n á l i s i s  r e v e l a  d e s p l a z a m i e n t o s  d e  e m p r e s a s  e n t r e  a m b o s  a ñ o s  c e n s a l e s  y  
c a m b i o s  e n  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l a s  m a y o r e s  f i r m a s .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  s e i s  
p r i m e r a s  e m p r e s a s  s o n  l a s  m i s m a s  e n  a m b o s  r a n k i n g s ,  a u n q u e  c o n  d i s t i n t a  
I m p o r t a n c i a  r e l a t i v a .  S e  t r a t a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  e m p r e s a s ,  e n  o r d e n  d e  I m p o r t a n c i a  
s e g ú n  s u  p e s o  e n  1 9 8 4 ;  M o l i n o s  R i o  d e  l a  P l a t a ,  A l i n s a ,  V i c e n t i n ,  G r u p o  M o r e n o ,  
G r u p o  G u i p e b a ,  G r u p o  U r q u í a .
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CUADRO 24: A rgentina . 1984. In d u s tr ia  de A ceites Vegetales
P a rtic ip a c ió n  de las mayores empresas en e l va ­
lo r  de producción y en la  ocupación de la  rama, 






Las 4 primeras 1/ 8 45 .4 38.5
Las 6 primeras 3 / 12 60 .4 49.5
Las 8 primeras 3 / 15 71 .8 59.4
Las 10 primeras 4 / 18 79.1 68 .8
Resto (26 empresas 20 .9 31 .2
y 53 p lan tas)
NOTAS: 1 / Comprende 3 empresas de c a p ita l nacional y 1 e x tra n je ra
2 /  Comprende 5 empresas de c a p ita l nacional y 1 e x tra n je ra
3 /  Comprende 6 empresas de c a p ita l nacional y 2 ex tra n je ra s
4 /  Comprende 8 empresas de c a p ita l nacional y 2 e x tra n je ra
FUENTE: Subuniverso Censal. E laborac ión  propia  en base al CNE 1985
y a J .J .  H inrichsen.
CUADRO 25: A rgentina 1973. In d u s tr ia  de A ceites
Vegetales . P a rt ic ip a c ió n  de les mayores 
empresas en e l va lo r de producción de la  
rama.
(en p o rcenta jes)
P lantas
Va lor de 
Producción (%)
Las 4 primeras 6 4 2 .0
Las 6 primeras 8 52 .6
Las 8 primeras 11 5 9 .7
Las 10 primeras 14 65 .7
Resto (36 empresas y 38 
p lan tas ) 34 .3
F u e n t e :  S u b u n i v e r s o  c e n s a l .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  en
b a s e  a l  CNE 7 4  y  a  J . J .  H i n r i c h s e n .
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L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  r a s g o s  p r e d o m i n a n t e s  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  e x p a n s i ó n  d e  
l a s  e m p r e s a  a c e i t e r a s  e x p u e s t a s  e n  l o s  p u n t o s  a n t e r i o r e s  e x p l i c a n  e n  b u e n a  m e d i d a  
l a s  m o d a l i d a d e s  d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  p r e s e n t e s  e n  e l  c o m p l e j o  o l e a g i n o s o .
L a s  m i s m a s  s e  h a n  o r i e n t a d o  " h a c i a  a d e l a n t e "  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  d e s a r r o ­
l l a n d o  e n  p a r t i c u l a r  l a s  á r e a s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  a l m a c e n a m i e n t o  e  I n f r a e s t r u c t u r a  
p o r t u a r i a  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n .
C u a n t o  m á s  o r i e n t a d a  e s t á  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  h a c i a  l a  e x p o r t a c i ó n ,  
m e n o r  I m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  a d q u i e r e n  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  r e f i n a c i ó n  y  f r a c c i o n a m i e n t o  
d e  a c e i t e s  - é s t o s  s e  e x p o r t a n  c r u d o s  y  a  g r a n e l - .
E n  e l  o t r o  e x t r e m o ,  l o s  m e c a n i s m o  d e  i n t e g r a c i ó n  d i r e c t a  ‘ h a c i a  a t r á s " ,  c o n  l a  
p r o d u c c i ó n  p r i m a r i a ,  s o n  s u m a m e n t e  d é b i l e s .
U n a  i m p o r t a n t e  m o d a l i d a d  d e  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  y  l a  
i n d u s t r i a  e s  l a  q u e  s e  e s t a b l e c i ó  a  p a r t i r  d e l  r o l  a s u m i d o  p o r  l a s  c o o p e r a t i v a s  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  I n d u s t r i a  a c e i t e r a .  E n  e s t e  s e n t i d o  e s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  a  
c o m i e n z o s  d e  l a  d é c a d a  d e l  s e t e n t a  l a s  c o o p e r a t i v a s  d a b a n  c u e n t a  d e l  1 1  %  d e  l a  
c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  t e ó r i c a ,  p r o p o r c i ó n  q u e  h a  d i s m i n u i d o  e n  1 9 6 4  a  a l r e d e d o r  d e l  
7 %  d e  l a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  I n s t a l a d a  e n  l a  I n d u s t r i a .
P o r  o t r o  l a d o ,  n o  a d q u i e r e n  m a y o r  r e l e v a n c i a  l a s  f o r m a s  i n d i r e c t a s  d e  I n t e g r a c i ó n  
c o n  l a  p r o d u c c i ó n  p r i m a r i a  ( a g r i c u l t u r a  d e  c o n t r a t o ) ,  d e  f o r m a  d e  a r t i c u l a r  u n a  r e d  
e s t a b l e  d e  p r o v e e d o r e s  c o n  l o s  a g r i c u l t o r e s .  L a s  e m p r e s a s  a c e i t e r a s  a d q u i e r e n  l o s  
g r a n o s  o l e a g i n o s o s  m a y o r l t a r l a m e n t e  a  a c o p i a d o r e s .
4 . 6 .  D i f e r e n c i a c i ó n  d e l  c a p i t a l  e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l .  R e s u m e n .
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C A P I T U L O  S  
R E F L E X I O N E S  F I N A L E S
5 . 1 .  P r o y e c c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n
L a  e x p a n s i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  s e  d e s a r r o l l ó  e n  e i  m a r c o  d e  u n a  c r e c i e n t e  
d i s p o n i b i l i d a d  d e  m a t e r i a  p r i m a  y  u n  f u e r t e  d i n a m i s m o  d e l  m e r c a d o  I n t e r n a c i o n a l .  
E s t o s  a s p e c t o s  c o n s t i t u i r á n  s i n  d u d a  p a r á m e t r o s  b á s i c o s  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e l  f u t u r o  
d e l  s e c t o r .
L a  e v o l u c i ó n  f u t u r a ,  h a c i a  1 9 9 5 ,  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s  o l e a g i n o s o s  e n  l a  
A r g e n t i n a  y  d e l  c o m e r c i o  m u n d i a l  d e l  c o n | u n t o  d e  l o s  p r o d u c t o s  o l e a g i n o s o s ,  
p r e s e n t a  e x p e c t a t i v a s  a l e n t a d o r a s .  E n  r e l a c i ó n  a  a m b o s  p a r á m e t r o s  b á s i c o s  e n  l a  
d e f i n i c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  e n f r e n t a r á  l a  I n d u s t r i a  d e  a c e i t e s  v e g e t a l e s  s e  
p r o y e c t a n  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  s i g n i f i c a t i v a s  a u n q u e  b i e n  i n f e r i o r e s  a  l o s  r e g i s t r a d o s  
d e s d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a .
L a  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s  d e  s o j a  y  g i r a s o l ,  q u e  e n  1 9 8 6 / 8 7  s e  u b i c ó  e n  t o r n o  a  
l o s  8 , 8  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s  y  a l c a n z a  a l r e d e d o r  d e  1 2  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s  p a r a  
l a  c a m p a ñ a  1 9 8 7 / 8 8 ,  s e  p r o y e c t a  e n t r e  1 1 , 9  y  1 4 , 6  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s  ( h i p ó t e s i s  
d e  m í n i m a  y  m á x i m a )  e n  1 9 9 0  c o n  u n  a u m e n t o  d e  d i c h o s  v o l ú m e n e s  d e l  5 %  ó  e l  
2 0 %  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  1 9 9 5  s e g ú n  s e  i l u s t r a  e n  e l  C u a d r o  2 6 .
E n  c u a n t o  a l  c o m e r c i o  m u n d i a l ,  e n  e l  c u a l  l a  s o | a  t i e n e  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  
p r e p o n d e r a n t e  y  c r e c i e n t e  e n t r e  l o s  g r a n o s  y  e n t r e  l a s  h a r i n a s  p r o t e i c a s  y  l o s  
a c e i t e s ,  p r o y e c c i o n e s  d e l  B a n c o  M u n d i a l  c a l c u l a n  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 2 0 0 0  u n a  
t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  a n u a l  a c u m u l a t i v a  d e l  3 , 4 %  r e s p e c t o  a l  g r a n o  d e  s o j a  y  d e l  
3 , 3 %  e n  r e l a c i ó n  a l  e q u i v a l e n t e  a c e i t e .  " /
E l  d i n a m i s m o  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s  e n  e l  c o m e r c i o  m u n d i a l  d e  o l e a g i n o s o s ,  
i m p l í c i t o  e n  e s t a s  p r o y e c c i o n e s ,  c o n t r a s t a  s i n  e m b a r g o  c o n  l a  e v o l u c i ó n  r e g i s t r a d a  
d e s d e  c o m i e n z o s  d e  l o s  s e t e n t a .  E n  e f e c t o ,  e n t r e  1 9 7 0  y  1 9 8 4  e l  c o m e r c i o  m u n d i a l  
d e  g r a n o  d e  s o j a  y  d e  s u  e q u i v a l e n t e  e n  a c e i t e s  a u m e n t ó  a  t a s a s  a c u m u l a t i v a s  
a n u a l e s  d e l  8 , 3 %  y  9 , 4 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u p e r i o r e s  a  l a s  
a c t u a l e s  p r o y e c c i o n e s .
S e g ú n  s e  s e ñ a l ó ,  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  m a t e r i a  p r i m a  e s  u n a  c o n d i c i ó n  d e  
p o s i b i l i d a d  p a r a  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  I n d u s t r i a  l o c a l  d e  a c e i t e s  v e g e t a l e s ,  p e r o  n o  u n a  
c o n d i c i ó n  s u f i c i e n t e ,  y a  q u e  p r o p o r c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  d e  g r a n o  d e  s o j a  ( y  m e n o r e s  
y  v a r i a b l e s  d e  o t r o s  g r a n o s  o l e a g i n o s o s )  s e  e x p o r t a n  c o m o  g r a n o  s i n  p r o c e s a r .  E n  
e s t e  s e n t i d o ,  c a b e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  t a n t o  l o s  p a í s e s  I m p o r t a d o r e s  n e t o s ,  c o m o  e s  
e l  c a s o  d e  l o s  d e  l a  C E E ,  c o m o  I m p o r t a n t e s  p a í s e s  e x p o r t a d o r e s  e s t i m u l a n  e l  
p r o c e s a m i e n t o  l o c a l  d e  l o s  g r a n o s  o l e a g i n o s o s  y  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a c e i t e s  y / o  
h a r i n a s .
“ /  W o r l d  B a n k ,  " P r i c e  P r o s p e c t s  f o r  M a j o r  P r i m a r y  C o m m o d i t i e s "  R e p o r t  N r .  8 1 4 / 8 6 ,  
W a s h i n g t o n  D . C .  o c t u b r e  1 9 8 6 .
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CUADRO 26: A rgentina. Proyecciones de producción de 
granos de soja y g ira s o l en 1990 y 1995.
1990 1995
HIPOTESIS DE HIPOTESIS DE
MINIMA MAXIMA MINIMA MAXIMA
Soja 7.4 9 .8 7 .6 10.5
G irasol 4 .5 4 .8 4 .9 7 .0
Total 11.9 14.6 12.5 17.5
FUENTE: Obschatko, E d ith , (1 9 8 8 ).
5 . 2 .  C o n c l u s i o n e s
L a  I n d u s t r i a  a c e i t e r a  a r g e n t i n a  a l c a n z ó  e l e v a d a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  
p r o d u c c i ó n ,  o r i e n t a d a  b á s i c a m e n t e  a l  m e r c a d o  m u n d i a l ,  e n  u n a  e t a p a  e n  l a  q u e  l a  
a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  d e l  p a l s  s e  c a r a c t e r i z ó  p o r  e l  e s t a n c a m i e n t o .  D e  e s t a  m a n e r a  s e  
t r a n s f o r m ó  e n  e l  s e c t o r  I n d u s t r i a l  q u e  m á s  c r e c i ó  e n  l o s  a ñ o s  b a j o  e s t u d i o  y  e l  q u e  
m a y o r  d i n a m i s m o  r e g i s t r ó  e n  s u s  e x p o r t a c i o n e s .
L a  r e s p u e s t a  p r o d u c t i v a  d e  l a s  e m p r e s a s  a c e i t e r a s  f u e  a m p l i a m e n t e  e s t i m u l a d a  
p o r  u n a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  q u e  p r o m o v i ó  e l  p r o c e s a m i e n t o  I n t e r n o  d e  g r a n o s  
o l e a g i n o s o s ,  e n  e l  m a r c o  d e  d e m a n d a s  m u n d i a l e s  c r e c i e n t e s  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  d e  
e s t a  I n d u s t r i a ,  d e  c o n d i c i o n e s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  f a v o r a b l e s  y  d e  u n a  p r o d u c c i ó n  
i n t e r n a  d e  g r a n o s  e x p a n s i v a ,  q u e  p o s i b i l i t ó  e l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l .
E s t e  c r e c i m i e n t o  f u e  a c o m p a ñ a d o  p o r  u n  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  y  
r e e s t r u c t u r a c i ó n  I n t e r n a  d e  l a  i n d u s t r i a  y  p o r  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  u n  l i d e r a z g o  
i n d u s t r i a l  a s e n t a d o  p r i n c i p a l m e n t e  e n  c a p i t a l e s  d e  o r i g e n  l o c a l .
E s  I m p o r t a n t e  r e c o r d a r ,  a l  e v a l u a r  l a  d i n á m i c a  d e  e s t a  i n d u s t r i a  y  l o s  e f e c t o s  d e  
l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  i m p l e m e n t a d a ,  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  s e c t o r  I n d u s t r i a l  m a d u r o ,  d e  
l a r g a  d a t a  e n  e l  p a í s ,  c o n  t é c n i c a s  p r o d u c t i v a s  d i f u n d i d a s  y  d e  f á c i l  a c c e s o .
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  s e  p r o d u c e  e n  l o s  a ñ o s  e s t u d i a d o s  u n a  a r t i c u l a c i ó n  m á s  a m p l i a  
y  a c t i v a  d e l  c o m p l e j o  o l e a g i n o s o  l o c a l  c o n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l ,  a s e n t a d a  p r i n c i p a l ­
m e n t e  e n :
-  L a  a p e r t u r a  a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  g r a n o s .
-  U n  t i p o  d e  c a m b i o  e f e c t i v o  q u e  n o  d e s e s t i m u l ó  l a  o p e r a t o r i a  d e l  c o m p l e j o .
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-  U n a  p o l f t l c a  d e  a l i e n t o  a  l a  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  I n t e r n a  d e  g r a n o s  o l e a g i n o s o s  
b a s a d a ,  c o m o  I n s t r u m e n t o  p r i n c i p a l ,  e n  u n  d i f e r e n c i a l  a r a n c e l a r i o  v a r i a b l e  s e g ú n  
l o s  a ñ o s  y  l o s  p r o d u c t o s  e n t r e  l o s  g r a n o s  o l e a g i n o s o s  y  l o s  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  
( a c e i t e s  y  h a r i n a s  p r o t e i c a s ) ,  j u s t i f i c a d a  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t r a r r e s t a r  l a s  
p o l í t i c a s  d e  s u b s i d i o s  y  p r o m o c i ó n  a  l a  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  I n t e r n a  d e  t e r c e r o s  p a f s e s  
( t a n t o  d e  l o s  p a f s e s  I m p o r t a d o r e s  d e  g r a n o s  c o m o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  e x p o r t a d o ­
r e s ) .
E s t a  p o l í t i c a  p o s i b i l i t ó  a m p l i a r  e l  e s p e c t r o  d e  l o s  m e r c a d o s  p a r a  l a  c o m e r c i a l i z a ­
c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  c o m p l e j o .  E n  e f e c t o ,  l o s  p a f s e s  i m p o r t a d o r e s  d e  g r a n o s ,  
a c e i t e s  y  h a r i n a s  p r o t e i c a s  n o  s o n  s i e m p r e  l o s  m i s m o s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  d i n á m i c a  
d e l  m e r c a d o  m u n d i a l  d e  e s t o s  b i e n e s  - s i  b i e n  a r t i c u l a d a - ,  e s  d i f e r e n t e .
L a  n o t a b l e  e x p a n s i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  I m p l i c ó  u n a  p r o f u n d a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  e n  
e l  p e r f i l  t é c n i c o  y  c a m b i o s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  l a  e s t r u c t u r a  e m p r e s a r i a l  d e l  s e c t o r .
E n t r e  l o s  c a m b i o s  m á s  s i g n i f i c a t i v o s  s e  d e s t a c a  l a  I m p o r t a n c i a  c r e c i e n t e  y  c r u c i a l  
d e  l a  c a p a c i d a d  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  f i n a n c i a m i e n t o ,  a s p e c t o s  é s t o s  e n  d o n d e  s e  
a s i e n t a  f u n d a m e n t a l m e n t e  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  l o s  c a p i t a l e s  o p e r a d a  e n  e l  p e r i o d o .
E n  r e l a c i ó n  a  l o s  t i p o s  p r e d o m i n a n t e s  d e  c a p i t a l e s  I n v e r t i d o s  e n  l a  I n d u s t r i a  s e  
a f i a n z a n  e n  e s t o s  a ñ o s ,  a  t r a v é s  d e  u n  I m p o r t a n t e  p r o c e s o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  y  
c e n t r a l i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l ,  e m p r e s a s  d e  c a p i t a l  n a c i o n a l  y a  e x i s t e n t e s  e n  e l  s e c t o r  
p r o d u c t i v o ,  ( q u e  a m p l í a n  s u s  I n s t a l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s ,  i n s t a l a n  n u e v a s  p l a n t a s  y / o  
a b s o r b e n  p l a n t a s  o  e m p r e s a s  e x i s t e n t e s )  y  s u r g e n  n u e v a s  e m p r e s a s  d e  c a p i t a l e s  
n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r o s  p r o v e n i e n t e s  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l a  e t a p a  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
d e l  c o m p l e j o  ( f i r m a s  l o c a l e s  q u e  o p e r a b a n  e n  l a  e x p o r t a c i ó n ,  f i l i a l e s  d e  g r a n d e s  
t r a n s n a c l o n a l e s  q u e  c o n t r o l a n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l  d e  g r a n o s ) .
E s t a s  f i r m a s ,  q u e  s e  e x p a n d i e r o n  a  t r a v é s  d e  u n a  e s t r a t e g i a  " m u l t l p l a n t a s " ,  s e  
t r a n s f o r m a n  e n  l a s  m a y o r e s  y  p r i n c i p a l e s  d e l  s e c t o r .  L a s  e m p r e s a s  m a y o r i t a r i a m e n t e  
d e  c a p i t a l  e x t r a n j e r o ,  s i  b i e n  r e g i s t r a n  e n  e l  p e r i o d o  u n  c r e c i m i e n t o  n o t a b l e ,  
c o n t r o l a n  u n a  p a r t e  m i n o r i t a r i a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  ( 1 9 %  d e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  e n  
1 9 8 4 ) ,  a u n q u e  s u  p r e s e n c i a  s i g u e  s i e n d o  i m p o r t a n t e  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  e x t e r n a .
L a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  I n d u s t r i a  e s t u v i e r o n  
o r i e n t a d a s  a  u n a  a d e c u a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  a  l a  n u e v a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  m a t e r i a s  
p r i m a s  y  d e  l o s  m e r c a d o s  d e  e x p o r t a c i ó n  e  I n v o l u c r a r o n  u n a  d i f u s i ó n  d e  l a  m á s  
m o d e r n a  t e c n o l o g í a  d e  p r o d u c c i ó n  y  d e  m o v i l i z a c i ó n  d e  g r a n o s ,  y  u n  s i g n i f i c a t i v o  
d e s a r r o l l o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o  y  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  p o r t u a r i a .  E l l o  
e n  e l  m a r c o  d e  u n a  e x p a n s i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  d e  l a  i n d u s t r i a  a  p a r t i r  d e  
u n  p a r q u e  I n d u s t r i a l  n u e v o  o  r e n o v a d o ,  d e  m a y o r e s  e s c a l a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  d e  u n a  
r e l o c a l l z a c l ó n  I n d u s t r i a l  a c o r d e  c o n  l a  o r i e n t a c i ó n  e x p o r t a d o r a  y  l a  f a c i l i d a d  d e  
a c c e s o  a  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s .
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E n  e s t e  t r a b a j o  s ó l o  s e  i n c l u y e r o n  a  l a s  e m p r e s a s  y  p l a n t a s  I n d u s t r i a l e s  
p r o c e s a d o r e s  d e  g r a n o s  o l e a g i n o s o s :  s o j a ,  g i r a s o l ,  l i n o ,  m a n í  y  a l g o d ó n .  N o  s e  
t o m a r o n  e n  c u e n t a  e s t a b l e c i m i e n t o s  e l a b o r a d o r a s  d e  a c e i t e  d e  u v a  o l i v o  g r a s a s  
a n i m a l e s  u  o t r o s .  ’  '
I .  L o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  y  l a s  f o r m a s  d e  c o m p e t e n c i a  e n  l a  i n d u s t r i a  
a c e i t e r a ,  s u  d i n á m i c a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  y  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  e x p a n s i ó n  d e  l o s  
c a p i t a l e s  s e  b a s a r o n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  d o s  d i f e r e n t e s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n . ” /
a )  P o r  u n a  p a r t e  s e  c o n t ó  c o n  t a b u l a d o s  e s p e c i a l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  e l  I N D E C ,  
d e  l o s  C e n s o s  N a c i o n a l e s  E c o n ó m i c o s  d e  1 9 7 4  y  1 9 8 5  ( e n  e s t e  ú l t i m o  c a s o  c o n  
I n f o r m a c l ó n  a ú n  p r o v i s o r i a ) .  L o s  r e g i s t r o s  c e n s a l e s  I n c l u y e n  e n  l a  r a m a  i n d u s t r i a l  
3 1 1 5 1  ( s e g ú n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  C I I U - R e v . 2 )  a  t o d a s  l a s  p l a n t a s  p r o d u c t o r a s  d e  
a c e i t e s  v e g e t a l e s  c o m e s t i b l e s ,  y a  s e a  q u e  p r o v e n g a n  d e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  
g r a n o s  o l e a g i n o s o s  c o m o  d e  o t r a s  m a t e r i a s  p r i m a s  a g r í c o l a s  t a l e s  c o m o  u v a  u  
o l i v o ,  a s f  c o m o  t a m b i é n  a  l a s  p l a n t a s  d e  r e f i n a c i ó n  d e  a c e i t e s .  E s t a  I n f o r m a c i ó n  
r e s u l t a  s u m a m e n t e  v a l i o s a  p a r a  e s t u d i a r  l a  d i n á m i c a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  e l  
p e r i o d o ,  y  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  i n d u s t r i a . ” /
A l  m i s m o  t i e m p o ,  l o s  a n á l i s i s  b a s a d o s  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  p e r m i t i e r o n  
c o m p a r a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  a c e i t e r a  e n  r e l a c i ó n  a  l a  p r o d u c c i ó n  
i n d u s t r i a l  c o n j u n t a  d e l  p a l s  y  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  l a  e s p e c i f i c l d a d a d  d e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  e s t a  I n d u s t r i a ,  v i s  a  v i s  l a  d i n á m i c a  i n d u s t r i a l  d e l  
p e r i o d o .  P a r a  f a c i l i t a r  e s t o s  e s t u d i o s ,  r e c u r r i e n d o  a  I n v e s t i g a c i o n e s  y a  r e a l i z a d a s  
o  e n  c u r s o  s o b r e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  I n d u s t r i a l e s  e n  e s t o s  a ñ o s ,  s e  a d o p t ó  
c o m o  c r i t e r i o  p a r a  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l o s  e s t r a t o s  d e  p l a n t a s  l o s  t a m a ñ o s  d e  l a s  
m i s m a s  s e g ú n  s u  o c u p a c i ó n .
b )  P o r  o t r o  l a d o ,  s e  c o n t ó  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  p u b l i c a  J . J .  H i n r i c h s e n  e n  s u s  
A g e n d a s  A n u a l e s ,  l a  q u e  I n c l u y e  s o l a m e n t e  a  p l a n t a s  a c e i t e r a s  p r o c e s a d o r e s  d e  
g r a n o s  o l e a g i n o s o s  ( g i r a s o l ,  s o j a ,  m a n i ,  a l g o d ó n ,  l i n o ,  t u n g )  y  d e  m a í z .  S e  t r a t a  
d e  u n a  f u e n t e  v a l i o s a  p a r a  e l  e s t u d i o  q u e  h e m o s  r e a l i z a d o ,  y a  q u e  r e c o g e  
I n f o r m a c i ó n ,  p o r  p l a n t a  i n d u s t r i a l ,  a c e r c a  d e  u n  c o n j u n t o  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  
t e c n o l ó g i c a s  d e  e s t a  i n d u s t r i a ,  e n  p a r t i c u l a r :  l a  c a p a c i d a d  d e  p r o c e s a m i e n t o  d e  
g r a n o  p o r  p l a n t a ,  e l  t i p o  d e  t é c n i c a s  e x t r a c t i v a s  u t P i z a d a s ,  e l  n ú m e r o  y  t i p o  d e  
g r a n o  p r o c e s a d o ,  l a  c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  a c e i t e s  y  d e  p r o d u c t o s  
s e c o s  ( g r a n o  y  s u b p r o d u c t o s ) .
O b v i a m e n t e ,  a m b a s  f u e n t e s  d e  I n f o r m a c i ó n  n o  c u b r e n  e l  m i s m o  u n i v e r s o  d e  
p l a n t a s  y  e m p r e s a s  a c e i t e r a s ,  s i  b i e n  l a s  p l a n t a s  p r o c e s a d o r e s  d e  g r a n o s  s o n  l a s  
p r i n c i p a l e s  y  m a y o r l t a r l a s  p r o d u c t o r a s  d e  a c e i t e s  e n  e l  p a l s .  E l l o  o b e d e c e  n o  s ó l o  
a  q u e  e l  u n i v e r s o  d e  e s t u d i o  e s  d i f e r e n t e  e n  a m b o s  c a s o s ,  s i n o  t a m b i é n  a
“ / Se acudió, además, a fuentes adicionales de información, las que permitieron 
completar y/o corroborar los datos obtenidos. Entre ellas se destacan las publicaciones de 
la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina -CIARA-: 'Anuario Estadístico de 
Oleaginosos’  y diversos surveys y estudios especializados (ver Referencias Bibliográficas).
"/  Cabe recordar las dificultades que se presentan para el análisis de la evolución 
intercensal de variables monetarias tales como valor de producción, valor agregado, monto 
de salarios, etc., debido al fuerte proceso inflacionario que tuvo lugar en esos años. Es por 
ello que los estudios realizados hasta el momento comparan estructuras internas de cada año 
o realizan estimaciones muy preliminares acerca de evoluciones a precios constantes. El 
INDEC está trabajando en la construcción de deflactores adecuados. Ver, al respecto, Gatto, 
Gutman y Yoguel (1987).
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d e f i c i e n c i a s  d e  c a p t a c i ó n  d e  l a  I n f o r m a c i ó n ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  e l  c a s o  d e  l o s  
C e n s o s  E c o n ó m i c o s .
C o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  e n r i q u e c e r  e l  e s t u d i o  y  p o s i b i l i t a r  e l  a n á l i s i s  l o  m á s  detallado 
p o s i b l e ,  e n  b a s e  a  l a  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e ,  s e  c o n s t r u y e r o n  t r e s  u n i v e r s o s  d e  
e s t u d i o  p a r a  l o s  a ñ o s  1 9 7 3  y  1 9 8 4 ,  u t i l i z a n d o  c a d a  u n o  d e  e l l o s  p a r a  a n á l i s i s  
e s p e c í f i c o s :
1)  e l  u n i v e r s o  c e n s a l ,  b a s a d o  e n  l o s  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  por los C e n s o s  
E c o n ó m i c o s ,  a  p a r t i r  d e  l o s  q u e  s e  r e a l i z a r o n  l o s  e s t u d i o s  m e n c i o n a d o s  m á s  
a r r i b a ;
2 )  e l  u n i v e r s o  H i n r i c h s e n .  ( u n i v e r s o  H  d e  a q u í  e n  m á s ) ,  c o n f o r m a d o  p o r  l a s  p l a n t a s  
s o b r e  l a s  q u e  r e g i s t r a  I n f o r m a c i ó n  e s t a  f u e n t e ,  y  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  e n  
f u n c i o n a m i e n t o  e n  l o s  a ñ o s  s e ñ a l a d o s .  A  p a r t i r  d e  e s t a  I n f o r m a c i ó n  s e  e s t u d i a r o n  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  e s t r a t e g i a s  t e c n o l ó g i c a s ,  p r o d u c t i v a s ,  d e  l o c a l i z a c i ó n  y  d e  
I n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  d e  l a s  e m p r e s a s .  A s i m i s m o ,  s e  a v a n z ó  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l a s  f o r m a s  d e  c a p i t a l  y  t i p o  d e  e m p r e s a s  p r e d o m i n a n t e s  y  s u s  t r a n f o r m a c l o n e s  
e n  e l  p e r í o d o  e s t u d i a d o .
3 )  e l  s u b u n l v e r s o  c e n s a l  d e  p l a n t a s  a c e i t e r a s  p r o c e s a d o r a s  d e  g r a n o s  o l e a g i n o s o s  
q u e  r e s u l t a  d e  c o m b i n a r  l a  I n f o r m a c i ó n  c e n s a l  c o n  l a  p r o v e n i e n t e  d e  l a s  
e s t a d í s t i c a s  d e  H i n r i c h s e n .  D e  e s t a  m a n e r a  q u e d a  r e c o r t a d o  u n  c o n j u n t o  d e  
p l a n t a s  I n d u s t r i a l e s  p r o c e s a d o r a s  d e  g r a n o s  o l e a g i n o s o s  - o b j e t i v o  c e n t r a l  d e  e s t e  
e s t u d i o - ,  p a r a  l a s  q u e  e s  p o s i b l e  c o n s t r u i r  e s t r a t o s  s i g n i f i c a t i v o s  d e  p l a n t a s  y  
e s t u d i a r  s u  p e r f o r m a n c e  y  e v o l u c i ó n  a  p a r t i r  d e  u n  c o n j u n t o  d e  v a r i a b l e s  e  
I n d i c a d o r e s  r e l e v a n t e s  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  a c u m u l a c i ó n  y  c o m p e t e n c i a  
( p r o d u c c i ó n ,  e m p l e o ,  n ú m e r o  y  t a m a ñ o  m e d i o  d e  p l a n t a s  y  e m p r e s a s ,  n i v e l e s  d e  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  p r o d u c t i v i d a d e s  r e l a t i v a s  a p a r e n t e s  d e  l a  m a n o  
d e  o b r a ) .
T a n t o  e n  e s t e  c a s o  c o m o  e n  l o s  e s t u d i o s  b a s a d o s  e n  e l  u n i v e r s o  H .  s e  a d o p t ó  
c o m o  c r i t e r i o  d e  e s t r a t i f i c a c i ó n  d e  p l a n t a s  y  e m p r e s a s  a  l a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  a n u a l  
d e  p r o c e s a m i e n t o  d e  g r a n o s ,  e n  v o l u m e n ,  l a  q u e  s e  c o n s i d e r a  u n a  b u e n a  
a p r o x i m a c i ó n  a  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  d e  l a s  e m p r e s a s . * 7 /  E s t e  c r i t e r i o ,  n o  
o b s t a n t e ,  n o  p u e d e  a s i m i l a r s e  d i r e c t a m e n t e  a  l a  v a r i a b l e  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  p o r  
p l a n t a  o  p o r  e m p r e s a ,  p o r  d o s  r a z o n e s  p r i n c i p a l e s :  l a  p o s i b l e  e x i s t e n c i a  d e  
c a p a c i d a d  o c i o s a  d e  p r o d u c c i ó n ,  y  l o s  d i s t i n t o s  g r a d o s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  
d e  l a s  p l a n t a s  ( o  l o  q u e  e s  l o  m i s m o ,  d i f e r e n t e  t i p o  y  n ú m e r o  d e  g r a n o s  p r o c e s a ­
d o s )  l o  q u e  p u e d e  a r r o j a r ,  p a r a  v a l o r e s  s i m i l a r e s  d e  c a p a c i d a d  f í s i c a  d e  p r o d u c c i ó n ,  
d i s t i n t o s  v a l o r e s  d e  p r o d u c c i ó n .
E n  e l  C u a d r o  A - 1  s e  p r e s e n t a n ,  p a r a  1 9 7 3  y  1 9 8 4 ,  l o s  t r e s  u n i v e r s o s  d e  a n á l i s i s  
y  s e  c o m p a r a n  l a s  v a r i a b l e s  d e  c r u c e  e n t r e  l o s  m i s m o s .  E n  e l  a ñ o  1 9 7 3 ,  l a s  5 2  
p l a n t a s  q u e  q u e d a r o n  I n c l u i d a s  e n  e l  S u b u n l v e r s o  c e n s a l  r e p r e s e n t a r o n  e l  8 9 %  y  e l  
8 4 %  d e l  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  y  d e  l a  o c u p a c i ó n  c e n s a l e s  r e s p e c t i v a m e n t e ,  y  e l  8 0 %  
d e  l a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  d e  p r o d u c c i ó n  d e l  u n i v e r s o  H ,  c o n f o r m a n d o  p o r  l o  t a n t o  u n a  
m u e s t r a  a l t a m e n t e  r e p r e s e n t a t i v a  d e  l a s  p l a n t a s  p r o c e s a d o r a s  d e  g r a n o s  o l e a g i n o ­
s o s .  E s t a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  e s  a ú n  m a y o r  e n  1 9 8 4 ,  e n  d o n d e  l a s  5 1  p l a n t a s  d e l
**/ Se entiende por capacidad teórica anual de procesamiento el volumen de grano que 
es posible procesar en 330 días, año activo (excluido el periodo de mantenimiento y 
reparaciones): para ello se multiplicó por 330 la capacidad teórica de procesamiento en cada 
planta en 24 hs. que es el dato que publica J.J. Hinrichsen. Cabe señalar que esta forma de 
cálculo sobreestima la capacidad productiva de las plantas pequeñas del sector, ya que ellas 
no trabajan 330 días al año, sino entre 60 y 90 días.
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S u b u n i v e r s o  C e n s a l  a l c a n z a n  e l  9 8 %  d e l  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  c e n s a l ,  a l  8 2 %  d e  l a  
o c u p a c i ó n  c e n s a l  y  a l  8 7 %  d e  l a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  d e  p r o d u c c i ó n .
R e s a l t a  e n  e l  c u a d r o  e l  d i f e r e n t e  n ú m e r o  d e  p l a n t a s  y  e m p r e s a s  q u e  q u e d a n  
i n c l u i d a s  s e g ú n  l a  f u e n t e  d e  I n f o r m a c i ó n  e s c o g i d a .  E n  1 9 7 3  e l  c e n s o  r e c o g e  1 4 9  
p l a n t a s  a c e i t e r a s ;  e l  u n i v e r s o  H ,  6 7  y  e l  s u b u n i v e r s o  c e n s a l ,  5 2 .  L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
e s t o s  d o s  ú l t i m o s  o b e d e c e  a  l a  n o  I n c l u s i ó n  e n  e l  c e n s o  d e  1 5  p l a n t a s  a c e i t e r a s  
r e g i s t r a d a s  p o r  H .  L a  g r a n  m a y o r í a  s o n  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e q u e ñ o s ,  o  b i e n  q u e  n o  
r e g i s t r a b a n  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  e n  e l  m o m e n t o  d e l  r e l e v a m i e n t o  c e n s a l .  S i n  
e m b a r g o ,  q u e d a r o n  o m i t i d a s  d e l  C e n s o  d o s  p l a n t a s  I m p o r t a n t e s  q u e  e n  c o n j u n t o  
r e p r e s e n t a r o n  e l  1 5 %  d e  l a  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  d e  p r o d u c c i ó n  t o t a l  d e  e s e  a ñ o .  E n t r e  
l o s  d a t o s  c e n s a l e s  y  l o s  d e l  s u b u n i v e r s o  c e n s a l  s e  r e g i s t r a  u n a  d i f e r e n c i a  d e  9 6  
p l a n t a s :  e n t r e  e l l a s  8 6  f o r m a n  p a r t e  d e l  e s t r a t o  d e  p l a n t a s  m á s  p e q u e ñ a s  y ,  e n  
c o n j u n t o  n o  a l c a n z a n  a l  5 %  d e l  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  c e n s a l .
E n  1 9 8 4 ,  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e  H i n r i c h s e n  i n c l u y e n  o c h o  e m p r e s a s  q u e  n o  e s t a b a n  
r e g i s t r a d a s  e n  e l  c e n s o :  G e n a r o  G a r c í a  ( S a n  M a r t i n ) ;  F A C A - E .  P i a c e n z a ;  I n d u s t r i a  
M o l t u l a d o r a  S . A .  ( I M S A ) ;  I n d u ,  A c e i t e r a  R i o  P a r a n á ;  F o n d o  C o m u n a l  S o c . C o o p e r a t i v a  
L i m i t a d a ;  C a d e p a ;  O l e a g i n o s a  O e s t e ;  A .  B r a u n s t e i n .  E n t r e  e l l a s  l a s  d o s  m á s  
g r a n d e s ,  I M S A  y  O l e a g i n o s a  O e s t e  r e p r e s e n t a n  e l  8 %  d e l  t o t a l  d e  c a p a c i d a d  t e ó r i c a  
d e  p r o d u c c i ó n  d e  e s e  a ñ o .  L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  s u b u n i v e r s o  c e n s a l  y  e l  c e n s o  
a l c a n z a n  a  7 7  p l a n t a s  d e  l a s  c u a l e s  7 1  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  e s t r a t o  d e  p e q u e ñ a s  
p l a n t a s  t o t a l i z a n d o  e n  c o n j u n t o  e l  3 %  d e l  v a l o r  d e  p r o d u c c i ó n  c e n s a l .
E s t a s  p r e c i s i o n e s  p e r m i t e n  c o m p r o b a r  q u e  t a n t o  e l  s u b u n i v e r s o  c e n s a l  c o m o  e l  
u n i v e r s o  H  c u b r e n  u n a  p r o p o r c i ó n  m a y o r t t a r i a  d e  l a  I n d u s t r i a  a c e i t e r a  p r o c e s a d  o r a  
d e  g r a n o s  o l e a g i n o s o s .
I I .  L o s  e s t u d i o s  s o b r e  o r i e n t a c i ó n  e x p o r t a d o r a  d e l  s e c t o r  s e  b a s a r o n  e n  l a  s i g u i e n t e s  
f u e n t e s  ( v e r  R e f e r e n c i a s  B i b l i o g r á f i c a s ) :
a )  E s t a d í s t i c a s  d e l  I N D E C  y  d e  l a  S E A G y P  r e c o g i d a s  e n  l o s  a n u a r i o s  d e  i a  C á m a r a
d e  I n d u s t r i a l e s  A c e i t e r o s  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  ( C I A R A ) ;
b )  E s t u d i o s  d e  l a  C E P A L  O f i c i n a  e n  B u e n o s  A i r e s ,  s o b r e  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s
c )  E n c u e s t a  I N D E C - C E P A L  s o b r e  e x p o r t a c i o n e s  I n d u s t r i a l e s
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C o m p a t i b i I Í 2a c i ó n  d e  F u e n t e s  d e  I n f o r m a c i ó n
DATOS CENSALES UNIVERSO HINRICHSEN SU8UNIVERS0 CENSAL 3 /
ANO
VALOR OE 
PLANTAS PRODUCCION OCUPACION 
(MILES)
PLANTAS (p ) C .T.P . 2 /
T EMPRESAS(e) (MILES tn .)
PLANTAS (p ) VALOR DE OCUPACION C .T.P . 2 /  
Y EMPRESAS(e)PROOUCCION (MILES tn .)  
• (MILES)
1973
représentât iv i dad 
IX )
149 2964.6 6895 67 p 3660.2  
57 e
52 p 2627.3 5760 2916.6 
46 e
8 8 .6X 84X 79 .7X
1984
représentât ivided  
« >
128 106310 8620 58 p 11564.0 
40 *
51 p 103563 7069 10041.2 
36 (
97.6X 82X 87X
NOTAS: 1 / 1973: m iles de $ m/n 1984; m iles de Sa
21 CTP:Capacidad te ó ric a  anual de producción. En 1973 esta expresada en toneladas base l in o  y en 1984 en toneladas 
base m ixta , lin o  y g ira s o l.
3 / :  Conformado por las plantas que están registradas tanto en los Censos Nacionales Económicos como en las estadísticas
recogidas por J .J . Hinrichsen
FUENTE: CNE 1974, CNE 1985; J .J . H inrichsen “Agenda Anual", varios anos.
A N E X O  I I  
E S T A D I S T I C A S
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CUADRO A*1: A rgentina. Area sembrada y rendim ientos de granos
de so ja , g ira s o l,  l in o , manf y algodón.
: PER 1000 1/
GRANO : 1959-61 1 / 1969-71 1 / 1979-81 1/ 1982*84 1 / 1985 1986
a) Area sembrada (m iles  de hectáreas)
Soja : 0 .9  33 .0  1888.3 2440.7 3300.0 3340.0
G irasol : 1237.1 1480.2 1718.7 1931.3 2380.0 3140.0
Lino : 1186.3 93 4 .7  914 .3  857 .0  620 .0  750.0
Hani ; 228 .3  260 .9  296 150.3 146.0 176.0
Algodón : 662.1 429 .2  444.1 420 .9  462 .7  353.3
Total : 3304 .7  3130.0 5720 .6  5800.2 6908.7 7759.3
b ) Rendimientos (kg . por hectárea  sembrada)
Soja : 870 1188 1936 2083 1988 2142
G irasol : 477 640 841 1166.3 1447 1346
Lino : 563 662 702 799.3 829 669
Manf : 731 750 854 1930.7 2349 2136
Algodón : 297 510 569 1207 1199 1112
NOTAS: 1 /:  Promedio t r ie n a l
2 / :  Corresponde a la  s e m illa  de algodón
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de S e c re ta rla  de A g ric u ltu ra , Ganadería
y Pesca de la  Nación (SAGyP). 1959-61 a 1979*81 tomado de A lb erto  L.M. 
Rodríguez, "S itu ac ió n  actual y persp ectivas del complejo oleaginoso en 
A rgentina".
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CUADRO A -  2 : A r g e n t i n a .  C o e f i c i e n t e  d e  E x p o r t a c i ó n  d e  a c e i t e s  v e g e t a l e s
( p o r c e n t a j e s  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l )
PER IODO 1/
ACEITE : 1969-71 1972-74 1975-77 1978-80 1981-83 1984-86
Soja : 7 .2 8 3 .7 52.1 67 .5 66 .0 8 9 .7
G irasol : 15.1 6 .5 29 .9 4 1 .0 81 .2 7 2 .6
2 / 2 / 2 /
Lino : 72.4 113.6 8 9 .2 104.1 106.0 9 8 .8
2 /
Maní : 7 2 .7 8 7 .7 109.5 9 3 .2 6 4 .3 9 7 .5
Algodón : 5 .0 21.4 13.3 4 0 .3 49.1 51.1
Promedio : 
cinco granos:
39 .5 39.1 55 .7 6 1 .0 79 .6 8 0 .3
NOTAS: 1 / :  Promedios t r ie n a le s
21: La inform ación d isp o n ib le  presenta en algunos casos
incongruencias y lim ita c io n e s  derivadas de los d iversos  
c r i te r io s  de captación por p a rte  de las in s titu c io n e s  
encargadas de la  misma. Es por e l lo ,  que en algunos 
anos, las  exportaciones superan a la  producción, 
traduciéndose en c o e fic ie n te s  de exportación superiores  
a l 100%.
FUENTES; E laboración propia  en base a: Anuario E s ta d ís tic o  de 
O leaginosos. Repóblica A rgentina.
Cámara de la  In d u s tr ia  A c e ite ra  de la  Repóblica A rgentina. 
(CIARA) Ediciones 1984 y 1987.
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CUAORO A - 3 :  A r g e n t i n a .  C o e f i c i e n t e  d e  E x p o r t a c i ó n  d e  e x p e l l e r s
y  p e l l e t s  ( e n  p o r c e n t a j e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l )
PELLETS Y PERIODO 1/
Soja - 15.2 54.1
2 /
150.0 78 .8 92.4












Han i 6 7 .3 48 .8 67 .8
2 /
115.7 61.5 55 .8




cinco . . . 6 5 .8 77.3 124.2 86 .9 91.4
granos
NOTAS: 1 /:  Periodo t r ie n a l
a / :  Ver nota 2 en e l cuadro A -2.
FUENTE: E laboración propia  en base a datos del Anuario E s ta d ís tic o  
de O leaginosos. República A rgentina. Camara de la  in d u s tria  
A c e ite ra  de la  República Argentina (CIARA). Ediciones 1984 
y 1987.
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CUADRO A - 4 ;  A r g e n t i n a ,  i n d u s t r i a  d e  A c e i t e s  V e g e t a l e s .
E s t r a t i f i c a c i ó n  d e  p l a n t a s  s e g ú n  v a l o r  de p r o d u c c i ó n ,











I 6 1950 42.8 4 1462 33.7
I I 21 3005 40.4 17 3930 51.1
I I I 24 807 11.0 21 1562 12.1
IV 98 822 5.8 86 1666 3.1
Total 149 6895 100.0 128 8620 100.0
NOTAS: 1 / I :  p lantas con más del SX del va lo r de producción de la rama
I I :  p lantas en tre  el 1.1% y e l SX del va lo r de producción de la  rama
111: p lantas en tre  e l 0.2X y el 1X del valor de producción de la rama
IV: p lantas restantes
FU E N T E :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  en b a s e  a l  CNE de  1974 y  t a b u l a d o s  p r o v i s o r i o s  d e l  CNE 1985
CUADRO A - 5 :  A r g e n t i n a .  I n d u s t r i a  d e  A c e i t e s  V e g e t a l e s .
E s t r a t i f i c a c i ó n  d e  p l a n t a s  s e g ú n  o c u p a c i ó n ,
( v a l o r e s  a b s o l u t o s  y  p o r c e n t a j e s )
1973 1984
ESTRATOS 1/ PLANTAS OCUPACION 
TOTAL






Micro 39 111 1 .6  : 31 86 0 .2
Pequeño 43 360 3 .7  : 24 236 0 .9
Mediano 1 35 950 1 6 .7  : 32 1025 10.2
Med i ano 11
a. 16 1141 16.6  : 22 1574 18.4
b. a 1085 16 .9  : 10 1644 3 0 .3
Grande 8 3251 44 .4  : 9 4055 40 .0
Total 149 6895 100 : 128 8620 100.0
NOTAS: 1 / M icro: de 1 a 5 ocupados.
Pequeño: de ó a 15 ocupados.
Mediano I . :  de 16 a 50 ocupados. 
Mediano I I :  a ) de 51 a 100 ocupados
b) de 101 a 200 ocupados. 
Grande: mAs de 200 ocupados.
FUENTE: Elaboración propia en base a l CNE 1974 y a inform ación p re lim in a r del 
CNE 1985.
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CUADRO A*6; A rgentina. In d u s tria  ace itera  
Evolución de las exportaciones, 
(m illo n es  de do lares)
1973
a. en dólares c o rrien tes  233.8
b . en dólares de 1973 233.8
c . en dólares de 1984 538,6
Exportaciones manufactureras to ta le s
a . en dólares co rrien tes  2171.6
b. en dólares de 1973 2171.6
c . en dólares de 1984 5002.7








FUENTE: Azpiazu, D .; Bisang, R. y Kosacoff, 8. (1987)
CUADRO A-7: Argentina. In d u s tria  a c e ite ra .
Exportaciones 1973-1986. Evolución del 
"volumen f ís ic o "  y del "poder adquisitivo"  
de las exportaciones.




















NOTAS: 1 /:  exportaciones valuadas en dólares de 1973 
2 /:  exportaciones valuadas en dólares de 1984
FUENTE: Tomado de Azpiazu, D .; Bisang, R. y Kosacoff, 
B ., 1987.
1973 - E s tra t if ic a c ió n  de empresas segón 
capacidad te ó r ic a  de producción. Universo H 1/ 
(m iles de Tn y porcenta jes)
CUADRO A - 8 :  A r g e n t i n a .  I n d u s t r i a  d e  A c e i t e s  V e g e t a l e s .
ESTRATOS EMPRESAS PLANTAS 2 /  C .T .P . 3 / CAPACIDAD ALMACENA -
(EN MILES DE tn ) M»ENTQ ACEITES
MUESTRA X MUESTRA X
1 : (mas de 400) 3 5 1293.6 35.2 45 17.3
11 : (201 a 400) - - • -
I U :  (101 a 200) 4 8 508 .2 13.8 4 6 .5 17.9
IV : (51 a 100) 11 14 770 .6 20 .9 6 1 .8 2 3 .B
V : (25 a 50) 20 20 745.4 20.2 6 4 .9 25.0
VI : (menos de 25) 19 20 360 .4 9 .8 41 .7 16.0
TOTAL 57 67 3678.2 100.0 259 .9 100.0
NOTAS: 1 /:  Universo H inrichsen.
2 / :  Comprende las p lantas que pertenecen a las  empresas de cada 
e s tra to , independientemente que ceda una de e l la s  por separado 
pueda no pertenecer a d icho e s tra to .
3 / :  Capacidad te ó r ic a  anual de producción.
FUENTE: Elaboración propia  de base a H inrichsen, 1984.
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CUADRO A*9: Argentina. In d u s tria  de Aceites Vegetales.
1984 * E s tra t if ic a c ió n  de empresas según capa­
cidad te ó ric a  de producción anual. Universo H 1/ 
(va lo res  absolutos, m iles de Tn y porcentajes)
ESTRATOS EMPRESAS PLANTAS 2 / C .T.P. 3 / CAPACI0AD ALMACENA- CAPACIDAD ALMACENA- REFINACION
(EN MILES OE tn ) MIENTO iACEITES MIENTO 1SECOS
MUESTRA X MUESTRA X MUESTRA X MUESTRA X
I (+400) 10 19 8106.2 70.1 245.7 60.0 1775.5 66.4 1560 62 .7
I I (200-400) 6 13 2045.4 17.7 108.4 26.5 538.9 20.1 635 25.5
I I I  (101-200) 4 6 612.8 5 .3 24.5 6.0 119.0 4.4 130 5 .3
IV (51-100) 5 5 269.3 2.3 9.2 2.2 95.9 3 .6 60 2.4
V (25-50) 12 12 464.3 4.0 15.2 3.7 116.4 4.3 77 3.1
VI (•2 5 ) 3 3 64.4 0 .6 6.1 1.5 29.9 1.1 25 1.0
TOTAL 40 58 11564.2 100.0 409.1 100.0 2675.6 100.0 2487 100.0
NOTAS: 1 /: Universo H inrichsen.
2 /:  Comprende las  plantas que pertenecen a las empresas de cada es tra to , independientemente que cada 
una de e l la s  por separado pueda no pertenecer a dicho es tra to .
3 /:  Capacidad teó ric a  anual de producción.
FU EN TE :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e  b a se  a H i n r i c h s e n ,  19 84.
CUADRO A-10: A rgentina. In d u s tr ia  de ace ite s  veg eta les .
Capacidad te ó ric a  de producción, según cantidad y 
t ip o  de granos procesados.
(en porcentajes sobre e l to ta l de capacidad te ó ric a  de producción)











A PARTIR DE 
1974
UN TIPO DE GRANO 19.5 33 .5 23.6 47
Soja 16.7 2.5 36.2
Gi rasol 2 .9 11.2 13.5 8.1
Lino 12.4 3.1 5 .3
Maní 0 .9
Algodón 0.4 0 .2 0.4 - -
Tung 2 .9 1.1 1.9 - -
Otros * 1.2 - - 2 .7
DOS TIPOS DE GRANO 15.8 5 0 .3 48.3 53
Soja y g iraso l 2 .2 23 .3 28 .8 15.9
G irasol y lin o 4 .2 8 .3 7 10
Tung y soja 3 .8 0 .9 0 .7 1.1
O tras combinaciones 5 .6 17.8 11.8 26
TRES TIPOS DE GRANO 5.2 4 .2 7.3
CUATRO TIPOS DE GRANOS 59.5 12 20.8
Total 100.0 100 100 100
*  Se t ra ta  de una p lan ta  que antes procesaba más de un grano y 
en 1984 procesaba sólo maíz.
F U E N T E :  U n i v e r s o  H i n r i c h s e n .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  en  b a s e  a
d a t o s  d e  J . J .  H i n r i c h s e n .
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CUAORO A -11: A rgen tina , in d u s tr ia  de a ce ites  vegeta les. Htrtero de p la n ta s  y capacidad te ó rica  de 
producción segOn tecnología de producción y can tidad  de granos prccesados. 1/
(en nunero de p la n ta s  y p orcen ta jes )
PLANTAS 1973 1984
OUE total plantas INSTALAOAS HASTA 1973 INSTALADAS CES0E 1974
PROCESAN £ E y P P TOTAL € Ê y P P TOTAL E E y p TOTAL l  E y P P tOTAl
Un grano ó • 21 27 16 3 9 2e 10 2 ? 21 6 1 •• 7
( 11 no) ( - ) (O  (19) { 19) <•) (1 ) (8 ) (9 ) ( - )  t i ) (8) (9) (•>  ( ) ( - )  <■)
Pos granos 8 • 9 17 to a í. 22 6 y i. 17 4 1 - 5
Tres granos 2 -- 3 5 1 4 5 1 4 5
Cuatro y mAs 
granos
10 5 3 18 - 3 - 5 -  3 3
Tota l p lan tas 26 5 36 67 27 18 13 58 17 16 13 ¿6 10 2 --  12
P orcenta je  re s ­
pecto a l to ta l 
de p lan tas
38.8 7.5 53.7 100.0 16.6 31.0 22.4 100.0 36.9 34.8 28.3 100.0 83.3 16.7 --  100.0
Capacidad te ó ­
r ic a  de produc­
c ión  en X del 
to ta l
5C.1 26.9 23.0 1CC.C 59 .S 35.6 5.4 100.0 50.1 40.6 9.3 10C.0 71.3 28.7 -  100.0
NOTAS: 1/ la  te cn c lcg la de producción se ha c la s if ic a d o  de la  s ig u ie n te  manera:
E E x tracc ión  por so lven te
E y P E x tracc ión  por so lven te  y prensa
P Prensa» continuas
FUENTE: U niverso H in richsen . £ I a txrec i bn propia en base e d3tcs
de J .J .  H in richsen.
CUADRO A * 1 2 :  A r g e n t i n a .  I n d u s t r i a  d e  A c e i t e s  V e g e t a l e s .
1 9 7 3 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  p l a n t a s  s eg ún  l o c a l i z a c i ó n  y  g r a n o s  p r o c e s a d o s ,
( e n  m i n e r o  d e  p l a n t a s )
SOJA GIRASOL LINO MANI TUNG ALGOOON OTROS TOTAL
PLANTAS
Cap. Fed y Gran Bs.As. 10 11 12 9 - 1 14
Resto P c ia , Bs. As. 1 5 8 - - - 9
San lorenzo (Santa Fe) 1 1 1 1 - 1
Resto P c ia . Santa Fe 6 9 9 7 2 12
Córdoba 4 4 6 8 * 8
Entre Ríos 1 2 12 1 - 12
Chaco 1 3 - 4 - 4
Misiones 3 - • 6 ' - 6
Otras Provincias 1 1 - 1 1 1
Total p lantas que 
procesan cada grano
28 36 48 27 6 6 2 67
F U E N T E :  U n i v e r s o  H i n r i c h s e n .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  en b a se  a d a t o s  de J . J .  H i n r i c h s e n .
CUADRO A * 1 3 :  A r g e n t i n a .  I n d u s t r i a  de  a c e i t e s  v e g e t a l e s  1984.
D i s t r i b u c i ó n  de  l a s  p l a n t a s  seg ún  l o c a l i z a c i ó n  y  g r a n o s  p r o c e s a d o s ,
( e n  numero de  p l a n t a s )
SOJA GIRASOL LINO MANI TUNG ALGOOON OTROS TOTAL
PLANTAS
Cap. Fed y Gran Bs.As. 4 6 2 8
Resto Pc ia . Bs. As. 1 8 4 • 1 10
San Lorenzo (Santa Fe) 4 1 2 • 4
Resto Pcia. Santa Fe 9 7 8 2 1 1 13
Córdoba 7 5 1 4 8
Entre Ríos 1 - 6 - ' 6
Chaco 1 • - 2 2
H i s i ones 3 - - - 5 5
Otras Provincias 1 1 - 2 2
Total plantas que 
procesan cada grano
30 29 23 6 5 3 4 58
FUENTE: Universo Hinrichsen. Elaboración propia en base a datos
de J .J . Hinrichsen.
CUADRO A -14: A rgentina. So ja . In cen tiv o  f is c a l  por tra tam ien to  arance­
la r io  d ife re n c ia d o , ingreso ad ic io n a l de d iv is a s  y margen 
potenc ia l pare e l procesamiento in d u s t r ia l .
(d o lares  por tonelada)
1 TRIMESTRE
1985 
I I  TRIMESTRE I I I  TRIMESTRE
1 . Ingreso f is c a l  por exportación  
de una tonelada de grano *
52 51 66
2 . Ingreso f is c a l por exportación  
del a c e ite  y p e lle ts  producido 
con la  molienda de una to n e la ­
da de grano * *
22 21 37
3 . Incentivo  f is c a l  (in g re so  f i s ­
cal potenc ia l no recaudado):
30 30 29
4 . Ingreso ad ic io n a l de d iv is a s * * * 13 7 -4
5 .Margen mjximo po ten c ia l de la  
in d u s tr ia : 3 + 4
43 37 25
NOTAS:
( * )  En e l Anexo I I I  pueden con sultarse los derechos v igentes en 
cada momento. Cuando en un periodo r ig e  más de un n iv e l de 
derechos (es d e c ir  cuando hubo v a ria c io n e s ) se toma e l que 
r ig ió  por más tiempo.
( * * )  Rendimiento por tonelada: 1 7 .5X de a c e ite  y 80% de p e l le ts .
( * * * )  Ingreso de d iv is a s  por la  exportac ión del volumen del a c e ite  
y p e lle ts  o b ten ib le  por la  in d u s tr ia liz a c ió n  de una tonelada  
de grano, neto del ingresQL.de d iv is a s  que re s u lta  de la ex­
portación  de una tonelada de grano ta l  c u a l. Como v a lo r de 
los p recios FOB se toman los va lo res  ind ices o FOB mínimos de 
exportac ión.
FUENTE: Elaboración propia sobre (a base de datos de la  JNG y Anua­
rio s  E s tad ís tic o s  de CIARA.
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CUADRO A-15: A rgentina. G ira s o l. In cen tivo  f is c a l  por tra tam iento  a ra n ­
c e la r io  d ife re n c ia d o , ingreso ad ic iona l de d iv is as  y margen 
po ten c ia l para la in d u s tr ia liz a c ió n .
(d o la res  por tonelada)
I TRIMESTRE
1985 
11 TRIMESTRE I I I  trimestre
1 . Ingreso f is c a l  por exportac ión  
de una tonelada de grano *
65 70 75
2 . Ingreso f is c a l  por exportac ión  
del ac e ite  y p e l le ts  producido 
con la  molienda de una to n e la ­
da de grano * *
39 37 54
3 . Incentivo  f is c a l  (in g re so  f i s ­
cal potenc ia l no recaudado):
1 - 2
26 33 21
4 . Ingreso ad ic io n a l de d iv is a s * * * 11 -9 4
5 .Margen máximo p o ten c ia l de la  
in d u s tria : 3 + 4
37 24 25
NOTAS:
( * )  En el Anexo I I !  pueden consultarse los derechos vigentes en 
cada momento. Cuando en un periodo r ig e  mós de un n iv e l de 
derechos (es d e c ir  cuando hubo variac io n es ) se toma el que 
r ig ió  por más tiempo.
( * * )  Rendimiento por tonelada: 39% de a c e ite  y 46% de p e l le ts .
( * * * )  Ingreso de d iv is a s  por la  exportación del volumen del a c e 'te  
Y p e l le ts  o b te n ib le  por la  in d u s tr ia liz a c ió n  de una tonelada 
de grano, neto del ingreso de d iv is a s  que re s u lta  de la ex ­
portación de una tonelada de grano ta l  c u a l. Como va le r de 
los p recios FOB se toman los va lo res Ind ices o FOB minimes de 
exportac ión.
FUENTE: E laboración propia sobre la  base de datos de la JNG y id e a ­
r io s  E s tad ís tic o s  de CIARA.
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Cuadro A-16 F A C IL ID A D E S  P O R T U A R IA S  P A R A  EL E M B A R Q U E  DE A C E ITE S  V E G E TA LE S  A ULTRAM AR 
(Datos ooentatsvos, sujetos a confirmación individual en cada caso particular, son aproximados ')







Santa Fe Ga Contnemai 3 500/5000 350/450 ?4 f  PW
Quebracho A brea SA 16000* 1000 27 FFW
I.M SA IMSA / N«feq 28 000* 1200 27 FFW Via Carta! Mure, se aconseja ¿ÇOTFFW aunque d rráxire r«rm«yk>
Dempa INOO (Añore) 12 000/16 000 350/400 27FFW se de 27CÜ* FFW En este cuadro nos atuvimos a las imtaaones de
El Transito Bunqer Moimos RP 15000 350 27F-W eaiado dei Canal Míre aunque en puerto haya poubédades de calado
RosancvGutie Guoeoa / AG Dehea 26 000 200/250 27 FFW mawr
Campana Cartrooorlnd Quim SAJO muy vanaos mái 1000 m31i 32 FFW Esoecaicado en tedo icio oeliouoos cuanta con 20 tanques
Dock Sud Junta Nacional de Granos 17.000 200400 23224 FFW Según traoap que se reatce. «  uno o vanos tanques oe os 11, a ta vw. 
varia eí ntmo Hay tres muelles cara encarare excesivamente de
Dock Sud Orv» / Materia 18 000 300,400 2324 FFW Crvoi irenoc una oarte œ sus mst&aocnes a ta firma Matera
Croa Sud Tassa ¡ai 30000 100/150 2324 F FW (a) La caoaccad mciuye mayor mente 'solvente* y en menor esaa 
acere Dispone Tagsa de dos muetíes acenos /Ooen oeret
Doa Sua VD9 21000 150 2324 FFW Tracaa muv poco con acetes «oetaies se meuve a fees ilustrativos
Dock Sud Sea Tank/SudoœaivSîclt 4 000 8<yioo 2324 F~W Lugar poco naoituai para ta carea oe aceites vegetare
Puedo Nuevo Tenanco 14000 150 en más 31,06 FFW Demás mstaaccnes de Puerto Nuevo iSA) sueen aluzarse para la carga
Puerto Nuevo Mjenes generates 0 60/100 pump 31,06 FFW de aceites mecano compas portâtes aebdo ai mayor calado del puer­
to aun cuenoc :os turnos »  ensaca al mueiie no otorgan pnvneços a los 
vapores oue recoen acetes Kabifuaimenie se ubiizan en fenaoos v lees oe semana
Quearen Almsa ¿A 17.000 400 30FSW Muelles pertenecen a as autorcaoes coreanas, ¿s esauciones son priva­
das en lo referente a eoupo de caiga oe vapores, en Necoc.nea y Quearen.
Quequen U  Necochea Ûueqjen 30000* 400 3CFSW Dspone oe tres mu6iies. con pcsóuóad de carga por oteocucto pnvaoo. 
los muettes son: IJtramar orocngaccn' r23,tXr,'33'0CPi. Miramar 
pnmera* (22Q3V33tXr) y ‘Doonrs 1 y 7  fi 7131729W) nrv»cero 
A haber pleamar se incrementan los máximos menccnaoos en
Bahía Blanca Oleaginosa Moreno 28000* 400 35.06 F SW Es o1 calado en canal de acceso, con peamar en mg White es 2frOC* 'en
Ing. White ATAX S A (en proyecto) 7 0008(00 tuberías 35,06 FSW nivel cero) con mas I01 en pleamar (en Whíe hay dos rrueiles ei S6 y ef 
7/0. arreos conectados a oleoducto privado) En F*o Galván tarróén nay 
d«muete con oleoducto privado loro i y 2/3) y # calado es de 25W* 
fnrwl cero) más 107XT con pvrenwr White no eslá cwrenoo con aceites
Notai: ' pn las atas oxwgnadas si rduyela tapaodad da anacen*! de tt libra resoaavi
En crios kficuoim y mueles «xfiMraks en la presente Isu catre amantar é nvrro de caça materna *  agregado de bambas portases Se ratea are las atas dadas sen aacnmadai 
Novedades: Ya se ircueman bnoonando Icscuerttlermnai 6 SA* y‘Puer» Vtann'en San laenro. Amocscuercs operan normalneite en enoarajes de suDoroduo». esuroo prwsioeiamoos casos la 
amplaodn paa que puedan coerar acedes desde urques prcoos oe cada puerto, asi como ta posttdad de efecur ransbordo desde barcaías. En Puer o Vitando ya se efedro a pnmer «noaroje de acates. <x«rvuo 
desde bateas FaRan los tanques
C A P A C ID A D E S  DE A L M A C E N A JE  Y RITM OS DE CARG A PARA SU BPRO DUC TO S O LEA G IN O SO S
NOMBRE DEL PUERTO TITULAR ALMACENAJE DE 
suBPfloocaos (t)
RITMO (?,>) LSICAC3ÛN
Puerto Cueoracflo Alinsa S A 35 000 80C p¿eno San Marsn
Termina* 6 S A. (ver nota H)) ISO 000 1200 Puerto San Marín
IMSA IMSA 45000 700 p-ert) San Marcr
Puerto ■'EITráneto' BungeyBomSA 22000 700 Pj6no San Ma^ n
Puerto *Dempa’ 12) INDO S A 30 000 400 PjertD San Martin
Puerto Cooperate de San Loreo2o ACA. {et Unidad XV de la JNG) 25003 1000 San Lorenzo
Puerto Vtentin Vicentin S Al C. 20 000 1000 San lorenzo
Puerto de Rosano ten ccnumo) Adm G/a). de Puertos (3) 32 000 (4) 2 500 Roano
Punta Alvear Prods Sudamericanos y Oa. Emiliana 15 000 600 ATrear
Transbordadores flotantes Del Bene S A 1500 300 Escxar
Termital EMC YM Emcym-Estóajes SOCO 450 Zá* C!((a :Ss As,
Elevador ACA ACA. (ex Unidad IV de la JNG) 16 500 400 Coa. Sud (Es As.,
Puerto Buenos Aires (lo demás) Adm Gral.de Puertos 0 dtreco Erenos Ares '•i:
Puerto NeaxheaOjequen Adm Grai de Puertos i J H G 0 direcs Necocnea '6,
Agrup de Colab Cooo AGVFACA ACAyFACA 7000 1700 Puerto Ouerxen
Puerto Gaivan Moreno Hnos / Adm Grai. Puertos ver F ab Moreno 1000 Berna cianea ¡71
Cargadero Ctf y Subo YebanSA. PKesba LA y Ag Mar Boscfi SRL 0 500 fnq W>iaB(0EEA;
Proyedo Pío Rosales (49 a 60 pas) Adn Grai de Puertos y F ACA 72000 2 000 PjntaAHaíB Blanca i
Notai: M) Sooos Acat*j(>mar4 Utfwa. AtwfcfJ Ctáds. Buya* SAICÀ. 0»«aprosa Rio Coarto Acatei Í «rtay SAC
{7j f-n jmfliaufo ura v* limado a i jOO icnsAi dicareumA 12CiO tansAi dt sií/odm
(3) irtkfrt Wi auxaic* a« l<s i JmuJm VI. II. Vltl de U j N G, aa cjítioUs insuaaone <M í a«w Gud» f*G OOO ! aca» y 30 000 i atucdjacsi
(4) Ser sewyi/uetastfi i»au*cu*Jinct»far lAcn*im St«<r. Irm^ndo amJÓfiwmírt* St *aoa« wra cwtra 2 Hfi itm toa remo mimo
, Si fn lac^w^asoeiasii/wasC. Dy F wcwan u^arrKriecoositeiaJuctii ajoue de unieras di wamtnie j*i cawulid te amatarle A »«c* v; c/xu u Unían ii »  U
JN G  ccmooccrfNCdnsucprodxte pero Asie no lenttntaüa dreaa á rapa '61 í/txa «  * at»a vxamgnie ca emearajt drecc de carmawi
{T\ EnGiVVseina^/oaermato.merrasenrig iVhe« tx>a*a«U/nemec a emtaroie¿reciod e No'ícwraacaw




CUADRO A-17: A rgen tina . In d u s tr ia  de A ce ites Vegetales. Capacidad de re fin a c ió n  de a ce ite s ,
(en ntmero de p lan tas  según loca l i la c ió n )
1973
NUMERO DE PLANTAS X RESPECTO Al 
QUE TIENEN TOTAL DE PLANTAS 
REFINERIAS DE LA ZONA
1984
NUMERO DE PLANTAS X RESPECTO AL 
OUE TIENEN TOTAL DE PLANTAS 
REFINERIAS 0E LA ZONA
Cap.Fed. y Gran Bs.As. 11 678 .6 5 62.5
Resto P c ia . Bs. As. 3 50 3 30
San Lorenzo (Santa Fe) 1 100 2 50
Resto P e ía . Santa Fe 7 58 .3 5 62.5
Córdoba 5 62.5 6 75
Entre Rfos 1 7 .6 - 0
Chaco 3 75 1 50
Mi s i  ones 1 16 1 20
O tras p rov inc ias 1 100 2 100
Total 33 49 .3 25 36 .7
FUENTE: E laboración prop ia  en base a datos del Anuario E s ta d ís tic o  de Oleaginosos 1984,
CIARA, J .J .  H inrichsen
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CUADRO A -18 : A rgentina. In d u s tr ia  de A ceites Vegetales .
1984. Las 25 mayores empresas a c e ite ra s .
EMPRESAS 1/ PLANTAS
CAPACIDAD TEORICA 
ANUAL DE PROOUCCION 
(MILES DE t n . )
V icen tin 2 1766.2
Grupo Moreno 3 1084.0
A linsa S.A. 2 / 2 1017.4
Grupo Urquia 2 990 .0
Moli nos Rio de la  Pl a ta 2 778.8
Grupo Guipeba 2 561.0
Fea. A ceites S ta . C lara 1 3 / 528 .0
IMSA 1 528.0
FACA 3 433.6
Oleaginosa Rio vi 1 V 414.2
B uyatti SAICA 1 397.0
INDO S.A. 2 / 2 396.0
S.A. Genaro Garcia 2 379.5
C ia . C ontinental 2 / 2 295 .0
SAFRA 2 280.8
ACA 4 296.0
Productos Sudamericanos 2 181.5
A c eitera  Gualeguachú 1 152.5
S w ift Amour 2 / 1 148.5
A c eitera  Bernal 2 130.3
Sol de Mayo 1 59.4
Coop. A g ríco la  El Dorado 1 52 .8
P ip o il 1 52 .8
La Oleaginosa de Huanguelén 1 5 2 .8
OLCA SAIC. 51.5
Total 25 empresas 43 plantas 11 .037 ,6
X s / capacidad te ó ric a  to ta l de producción 9 5 .4X
NOTAS: 1 / Ordenadas según la  capacidad te ó ric a  anual de
producción. Universo H inrichsen. Ver Anexo 
Metodológico.
2 / Empresas de c a p ita l e x tra n je ro .
3 /  Tiene o tra  p lan ta  en construcción p o s te rio r a 
1984.
4 /  Posee o tra  p lan ta  p o s te rio r a 1984.
FUENTE: E laborac ión propia en base a J .J ,H in rich s en  "Agenda
Anual" 1985 y o tras  fuentes.
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A N E X O  III
L a  p ro d u c c ió n  p r im a rla , el p ro c e s a m ie n to  In d u s tria l y  la  c o m e rc ia liz a c ió n  d e  
g ra n o s  o le a g in o s o s  c o n s titu y e  un  s u b s is te m a  p ro d u c tiv o  c o n  im p o rta n te s  a r t ic u la c io ­
n e s  in te rn a s  y  fu e r te  v in c u la c ió n  c o n  el m e rc a d o  m u n d ia l.
E l p ro c e s o  in d u stria l d e  e s to s  g ra n o s  p e rm ite  o b te n e r  d o s  p ro d u c to s  p rin c ip a le s :  
a c e ite s  y  h a r in a s  (p e lle ts  y  e x p e lle rs ), e n  d is tin ta  p ro p o rc ió n  s e g ú n  el g ra n o  
e la b o ra d o  “ / .
L o s  a c e ite s  p u e d e n  s e r  u tiliza d o s  b á s ic a m e n te  c o m o  c o m e s tib le s  (g ira s o l,  s o ja  
m a n í,  a lg o d ó n )  o  p a ra  u s o  In d u stria l ( lin o , tu n g ). S o n  p ro d u c to s  c o n  m e rc a d o s  
a lta m e n te  In te rd e p e n d ie n te s  s o b re  to d o  a  n ivel m u n d ia l, p o r  lo  q u e  la s  c o n d ic io n e s  
d e  c o m e rc ia liz a c ió n  d e  c a d a  u n o  d e  e llo s  a fe c ta  a  lo s  d e m á s .
L a s  h a r in a s  o le a g in o s a s  s e  u tilizan  c o m o  a lim e n to s  p a ra  la  g a n a d e r ía  in te n s iv a  
y  la  a v ic u ltu ra , h a b ié n d o s e  c o n s titu id o  e n  lo s  p ro d u c to s  m á s  d in á m ic o s  d e n tro  d e l 
c o m p le jo  o le a g in o s o , y  d e  m a y o r  c re c im ie n to  e n  la  d e m a n d a  e n  la  ú ltim a  d é c a d a  y  
m e d ia . L a  d e m a n d a  m u n d ia l d e  p e lle ts  y  e x p e lle rs  e s tá  v in c u la d a  a  la  e v o lu c ió n  d e  
la  p ro d u c c ió n  g a n a d e ra  y  av íc o la  d e  lo s  p a ís e s  d e s a rro lla d o s , p r in c ip a le s  c o n s u m id o ­
res  d e  e s to s  b ie n e s , y  a  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  p re c io s  d e  o tro s  fo rra je s  c o n  lo s  q u e  
t ie n e n  s ig n ific a tiv o s  c o e fic ie n te s  d e  su s titu ib ilid ad .
L o s  p e lle ts  d e  s o ja  se  h a n  tra n s fo rm a d o  e n  las  h a r in a s  d e  m a y o r  im p o rta n c ia  p o r  
s u  a lto  c o n te n id o  p ro te ic o , re p re s e n ta n d o  e le v a d o s  p o rc e n ta je s  d e  la  p ro d u c c ió n  y  
el c o m e rc ió  m u n d ia l d e  p e lle ts  y  e x p e lle rs . L a  s o ja , p o r  lo  d e m á s , e s  el g ra n o  
o le a g in o s o  d e  m a y o r  re n d im ie n to  e n  h a rin a s  " / .
L o s  a c e ite s  y  la s  h a r in a s  s e  c o m p o rta n  e n  lo s  m e rc a d o s  in te rn a c io n a le s  c o m o  b ie n e s  
In d ife re n c ia d o s , lo s  q u e  se  c o m e rc ia liz a n  t ip if ic a d a m e n te  y  s e  v e n d e n  a  g r a n e l 70/ .
E n  la  a c tu a lid a d  lo s  p re c io s  in te rn o s  d e l a c e ite  y  las  h a rin a s  s e  h a lla n  d e te rm in a ­
d o s  e n  a lto  g ra d o  p o r  las  c o tiz a c io n e s  in te rn a c io n a le s , m e d ia d a s  p o r  el t ip o  d e  
c a m b io  y  p o r  lo s  d e re c h o s  y / o  lo s  re e m b o ls o s  a  la  e x p o rta c ió n . E llo  s e  t ra d u c e  en  
u n a  m u y  fu e r te  a rtic u la c ió n  e n tre  el m e rc a d o  in te rn a c io n a l y  el in te rn o .
E s ta  d e c is iv a  in c id e n c ia  d e  lo s  p re c io s  v ig e n te s  e n  e l m e rc a d o  m u n d ia l s o b re  los  
p re c io s  in te rn o s  o c u rre  ta m b ié n  e n  el c a s o  d e l g ir a s o l ,  m e rc a d o  e n  e l q u e  la
A N EX O  III. C a ra c te rís tica s  ge ne ra les  d e  lo s  p ro d u c to s  y  lo s  m e rca d o s
* * /  Los rendim ientos prom edio en aceite y pellets por tonelada de grano procesado son, 
respectivam ente: 17,5%  y 80%  para la soja; 41 ,6%  y 26%  para el girasol; 33%  y 65%  para el 
lino; 38%  y 60%  para el m aní
m /  La soja tiene usos alternativos en la alim entación hum ana, adem ás del aceite: leche 
vegetal, quesos, m argarina, carne vegetal, insum o para la elaboración de alim entos (dulces, 
aditivos). S e  está investigando su aplicación com o com bustible y otros usos. H asta el 
presente, sin em bargo , la significación de estos usos, en relación a la producción d e  aceite  
d e  soja, es casi despreciable.
70/  S e  ha extendido en la literatura económ ica el uso del térm ino ’com m odities" - palabra  
inglesa q ue significa m ercancía- para designar a estos bienes indiferenciados, por oposición, 
a  las m ercancías , que se distinguen por algunas de sus características o  m arcas (presenta­
ción, envases, propaganda, etc.) S e  alude en general a  industrias básicas, m aterias primas  
y  bienes interm edios, que se com ercializan am pliam ente en el m ercado internacional y se 
cotizan en  bolsa de valores y  en  m ercados a término.
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A rg e n tin a  o c u p a  el p r im e r  lu g a r  c o m o  p a is  e x p o rta d o r  d e  a c e ite s  y h a rin a . E n  el 
c o m p le jo  d e  la soja, la s  c o tiz a c io n e s  In te rn a c io n a le s  e s tá n  s e n s ib le m e n te  In flu e n c ia ­
d o s  p o r  lo s  p re c io s  d e  E E  U U ., p a is  q u e  es  el p r im e r  p ro d u c to r  y  e x p o r ta d o r  d e  
g ra n o  d e  soja, el s e g u n d o  d e  h a r in a  y  el te rc e ro  d e  a c e ite s .
E n  c u a n to  a  las  c a ra c te r ís tic a s  té c n ic a s  d e  la  in d u s tria , las  p r in c ip a le s  e ta p a s  en  
el p ro c e s a m ie n to  d e  lo s  g ra n o s  s o n  la s  s ig u ien tes :
1. a lm a c e n a je  y  c o n s e rv a c ió n
2. d e p u ra c ió n  d e  las  s e m illa s  d e  im p u re z a s
3 . m o lie n d a  (p re p a ra c ió n  d e  las  s e m illa s  p a ra  la  e x tra c c ió n ), e x tra c c ió n  d e  
a c e ite s .
L o s  m é to d o s  a n tig u o s  d e  e x tra c c ió n  d e  a c e ite s  h a n  s id o  lo s  d e  p re n s a d o  (p re n s a  
c o n tin u a ), m é to d o s  q u e  a c tu a lm e n te  s ó lo  e s tá n  p re s e n te s  e n  el p a is  e n  la in d u s tria  
d e  a c e ite  d e  lino. D e s d e  m e d ia d o s  d e  la  d é c a d a  d e l s e te n ta  s e  g e n e ra liz ó  e n  la  
A rg e n tin a  la  té c n ic a  d e  e x tra c c ió n  d e  a c e ite s  p o r  so lv e n te , la  q u e  p e rm ite  un  m a y o r  
a p ro v e c h a m ie n to  d e l c o n te n id o  d e  a c e ite s  d e  lo s  g ra n o s . E s ta  te c n o lo g ía  n o  h a  s id o  
d e s a rro lla d a  e s p e c íf ic a m e n te  p o r  o p a ra  la  In d u s tria  a c e ite ra ;  s e  t ra ta  d e  p ro c e s o s  
d e s a rro lla d o s  e n  la  in d u s tr ia  q u ím ic a  y  lu e g o  a p lic a d o s  a  la  e la b o ra c ió n  d e  a c e ite s .  
La te c n o lo g ía  d e  e x tra c c ió n  p o r  s o lv e n te  e s  p o c o  in te n s iv a  e n  m a n o  d e  o b ra , y  n o  
p re s e n ta  p ro b le m a s  d e  e s c a la . P u e d e  a p lic a rs e , c o n  a lg u n a s  m o d ific a c io n e s , a  lo s  
d is tin to s  tip o s  d e  g ra n o s  (el g ra n o  d e  girasol re q u ie re  u n  d e s c a s c a ra d o  p re v io ; el 
p ro c e s a m ie n to  d e  g ra n o  d e  soja In c lu y e  el la m in a d o ). L a  te n d e n c ia  m u n d ia l en  
re la c ió n  a  las  té c n ic a  p ro d u c tiv a s  y  a  la s  e s c a la s  d e  p ro d u c c ió n  e n  e s ta  in d u s tr ia  es  
la  d e  u n a  re d u c c ió n  d e  lo s  ta m a ñ o s  d e  e s c a la  ó p tim o s .
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INTRO D UC CIO N
L a e c o n o m ia  h a  e x p e r im e n ta d o  d u ra n te  las  ú ltim a s  d é c a d a s  p ro fu n d o s  c a m b io s .  
P o r un  la d o  se  reg is tra  la  a p a ric ió n  d e  n u e v a s  p o te n c ia s  in d u s tria les  c u y a  
c a ra c te r ís tic a  c e n tra l es  la  a u s e n c ia  d e  re c u rs o s  n a tu ra le s  a b u n d a n te s . P o r o tro , en  
fo rm a  c o m p le m e n ta r ia , c o b ra n  c re c ie n te  re le v a n c ia , e n  el c o m e rc io  m u n d ia l  
p ro d u c to re s  c u y a  c o m p e titiv id a d  e s tá  b a s a d a  e n  el d o m in io  te c n o ló g ic o  m á s  q u e  en  
las  d o ta c io n e s  n a tu ra le s  d e  fa c to re s .
L a  in c a p a c id a d  d e  la e c o n o m ía  c lá s ic a  p a ra  e x p lic a r  es to s  fe n ó m e n o s , llevó  a u n a  
c re c ie n te  p re o c u p a c ió n  a c a d é m ic a  p o r  el e s tu d io  d e  la p ro b le m á tic a  te c n o ló g ic a  y  
la  re la c ió n  c o n  la  g e n e ra c ió n  d e  v e n ta ja s  c o m p a ra tiv a s  d in á m ic a s .
D e  la n u trid a  a g e n d a  d e  te m a s  re la c io n a d o s  c o n  e l e s tu d io  d e  la  te c n o lo g ía  y  su  
re la c ió n  c o n  lo s  p ro c e s o s  p ro d u c tiv o s  s o b re s a le n , p o r su im p o rta n c ia , d o s  g ra n d e s  
lin e a s  d e  e s tu d io :
P o r  un  la d o , a q u é lla  o r ie n ta d a  a  e x a m in a r  lo s  e fe c to s  d e  la a p a ric ió n , m á s  o  
m e n o s  c o o rd in a d a , d e  u n a  s erie  d e  in n o v a c io n e s  c a p a c e s  d e  m o d ific a r, 
s u s ta n c ia lm e n te , el p a ra d ig m a  p ro d u c tiv o  p rev io . E n  e s te  c a s o  y,, e n  c o n s o n a n c ia  
c o n  lo  q u e  a c tu a lm e n te  o c u rre  en  el c a m p o  d e  la  e le c tró n ic a  y / o  b io te c n o lo g ía ,  
d iv e rs o s  a u to re s  a n a liza n , e n tre  o tro s  te m a s , la s  ra z o n e s  d e  s u rg im ie n to  d e  n u e v a s  
fo rm a s  p ro d u c tiv a s , su  Im p a c to  s o b re  la o rg a n iz a c ió n  d e  la p ro d u c c ió n , y  
fu n d a m e n ta lm e n te , su In flu en c ia  s o b re  la  b re c h a  te c n o -e c o n ó m ic a  e n tre  lo s  p a ís e s  
c o n  d is tin to  g ra d o  d e  d e s a rro llo  re la tiv o .1/
S o b re  e s ta  te m a , la s  p o s ic io n e s  se  d iv id e n  e n tre  a lg u n o s  a u to re s  q u e  s o s tie n e n  
q u e  el s u rg im ie n to  d e  un  n u e v o  p a ra d ig m a  p ro d u c tiv o  t ie n d e  a  e n s a n c h a r,  
c re c ie n te m e n te , la  b re c h a  te c n o ló g ic a , h e c h o  q u e  a  c o r to  p la z o , s e  t ra d u c irá  e n  u na  
m a y o r  d ife re n c ia  p ro d u c tiv a . S ie m p re  d e s d e  la  p e rs p e c tiv a  d e  lo s  p a ís e s  
d e s a rro lla d o s  (P D ), o tro s  a u to re s , e n  c a m b io , p la n te a n  q u e  la c o n v iv e n c ia  te m p o ra l 
d e  d o s  p a ra d ig m a s  p ro d u c tiv o s , a b re  u n a  s erie  d e  p o s ib ilid a d e s  p a ra  lo s  p a íses  
m e n o s  d e s a rro lla d o s  (P M D ), los c u a le s  b a jo  c ie rta s  c o n d ic io n e s , p u e d e n  e fe c tu a r  un  
rá p id o  p ro c e s o  d e  c a p ta c ió n  d e  las  n u e v a s  te c n o lo g fa s  c e rra n d o , s ig n ific a tiv a m e n te , 
la  d is p a rid a d  te c n o ló g ic a  a c tu a l. M e n c io n a n  c o m o  req u is ito s , e n tre  o tro s , la 
e x is te n c ia  d e  u n a  m ín im a  c a p a c id a d  té c n ic a  y  la n e c e s id a d  d e  lib re  a c c e s o  a  los  
fa c to re s  c e n tra le s  q u e  c a ra c te r iz a n  a l n u e v o  p a ra d ig m a .
P o r  o tro  la d o , u n a  lín ea  c o m p le m e n ta r la  d e  an á lis is  /  se  o r ie n to  a l e s tu d io  d e  los  
p ro c e s o s  m a d u ra tiv o s  o b s e rv a d o s  e n  lo s  s e c to re s  in d u s tria le s  d e  a lg u n o s  p a ís e s  d e  
in d u s tr ia liza c ió n  ta rd ía . E s tas  in v e s tig a c io n e s  c e n tra n  su a te n c ió n  en  lo s  s e n d e ro s  
e v o lu tiv o s  s e g u id o s  p o r las  e m p re s a s  d e  a lg u n o s  P M D , ta n to  d e s d e  la ó p tic a  
p ro d u c tiv a  c o m o  d e  la te c n o ló g ic a . S o s tie n e n  q u e , d e b id o  a  las  re s tr ic c io n e s  c o n  
q u e  o p e ra n  e s ta s  e c o n o m ía s  (re d u c id o s  ta m a ñ o s  d e  m e rc a d o , d ific u lta d e s  p a ra
1 /  D o s i, G . 'T e c h n o lo g ic a l P a ra d ig m  a n d  T e c h n o lo g ic a l T ra je c to r ie s "  en  R e s e a rc h  
P o lic y  1 1  (1 9 8 2 ) y u n a  serie  d e  a rtíc u lo s  c o m p ila d o s  e n  D o s i, G . e t.a l. E c o n o m ie  
T h e o ry  a n d  T e c h n ic a l C h a n g e . F ra n c is  P in te r, 1 98 8 .
2 1 E n tre  o tro s , Bell, M . y o tro s  A s ses in o  th e  P e rfo rm a n c e  of In la n t In d u s tr ies, 
W o rld  B a n k  S taff, P a p e r  N r. 6 6 6 , 198 5 ; K a tz, J. T e c h n o lo g y  G e n e ra tio n  in L a tin  
A m e ric a n  In d u s tr ie s . M e  M illan , 1988; K im , L. "S ta g e s  of D e v e lo p m e n t of In d u s tria l 
T e c h n o lo g y  in a  D e v e lo p in g  C o u n try : A  m o d el" in R e s e a rc h  P o lic y , 9  (1 9 8 0 ).
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o b te n e r  te c n o lo g ía , fa lta  d e  d e s a rro llo  d e  s u b c o n tra tis ta s , e tc .)  lo s  s e n d e ro s  
m a d u ra tiv o s  q u e  re c o rre n  tie n e n  c a ra c te r ís tic a s  d ife re n c ia le s  re s p e c to  d e  las  
e x p e rie n c ia s  d e  los P D . E l e s fu e rz o  te c n o ló g ic o  p a ra  sa lv a r es tas  d ific u lta d e s  g e n e ra  
lu e g o  d e  v a ria s  d é c a d a s  d e  a p re n d iz a je  lo ca l, e in c lu so , d e  g e n e ra c ió n  d e  c a m b io s  
m e n o re s , a lg ú n  g ra d o  d e  c o m p e titiv id a d  in te rn a c io n a l b a s a d o  e n  la e x c e le n c ia  
te c n o ló g ic a . O b v ia m e n te  d ic h a s  c o n d u c ta s  s e  in scrib en  e n  un  p ro c e s o  d e  
c re c im ie n to  d e  m á s  la rg o  a lc a n c e , m o d e la d o  b a jo  la e s tra te g ia  d e  s u s titu c ió n  d e  
im p o rta c io n e s  q u e  re c o n o c e  u n a  fu e rte  p re s e n c ia  e s ta ta l (y a  s e a  c o m o  e n te  
re g u la d o r  o  p ro d u c to r).
E s to s  e n fo q u e s  a c a d é m ic o s  d e  la te m á tic a  te c n o ló g ic a , q u e  c o m p a rte n  u n a  c la ra  
o r ie n ta c ió n  s c h u m p e te r la n a , re fle jan , e n  g ra n  m e d id a , lo  o c u rr id o  e n  el te rre n o  
p ro d u c tiv o . E n  e fe c to , u n o  d e  lo s  te m a s  c ru c ia le s  es  el e fe c to  g e n e ra d o  p o r  la 
In te ra c c ió n  d e  a m b o s  fe n ó m e n o s  -la  re v o lu c ió n  te c n o ló g ic a  q u e  o c u rre  e n  los  
c e n tro s  d e s a rro lla d o s  y  lo s  a v a n c e s  m a d u ra tiv o s  p re v io s  d e  lo s  P M D -  s o b re  los  
a c e rv o s  te c n o ló g ic o s  d e  las  f irm a s  y  la  p o s ib ilid a d  d e  su  u s o  c o m o  a rg u m e n to  d e  
u n a  n u e v a  in s e rc ió n  e n  el c o n te x to  m u n d ia l.
El p re s e n te  an á lis is  a p u n ta , p re c is a m e n te  a  e v a lu a r  a lg u n o s  d e  e s to s  a s p e c to s ,  
c o m p a tlv iliz a n d o  a m b o s  e n fo q u e s , a  tra v é s  d e l an á lis is  d e  la re la c ió n  e n tre  la 
c o n d u c ta  te c n o -p ro d u c tiv a  d e  la  s id e ru rg ia  a rg e n tin a  y  su  in s e rc ió n  in te rn a c io n a l.
A fin e s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n ta  el s e c to r  s id e rú rg ic o  a rg e n tin o  se  
c o m p o n ía  d e  u n a  v e in te n a  d e  e m p re s a s  p e q u e ñ a s , o r ie n ta d a s  a  la p ro d u c c ió n  d e  
u n  re d u c id o  ra n g o  d e  b ie n e s  fin a les  y  c o n  u n a  fu e rte  d e p e n d e n c ia  d e l 
a b a s te c im ie n to  e x te rn o  d e  p ro d u c to s  s e m le la b o ra d o s . A  e x c e p c ió n  d e  u n a  e m p re s a  
e s ta ta l (q u e , a  m u y  b a ja  e s c a la , o p e ra b a  c o m o  firm a  in te g ra d a , e s  d e c ir  p ro d u c ía  
d e s d e  el m in e ra l d e  h ie rro  h a s ta  un  re d u c id o  ra n g o  d e  p ro d u c to s  f in a le s ), el g ru e s o  
d e  las e m p re s a s  re c ic la b a  c h a ta rra  n a c io n a l o  d ire c ta m e n te  im p o r ta b a  a c e ro  sem i-  
e la b o ra d o  p a ra  c o m p le ta r  su  p ro c e s o  en  e l pafs.
El ta m a ñ o  d e  p la n ta  (s e n s ib le m e n te  in fe rio r al q u e  re g is tra b a n  o tra s  e m p re s a s  
l id e re s  a  n ivel m u n d ia l), la s  fo rm a s  s e m i-a rte s a n a le s  d e  la s  p ro d u c c io n e s  (n o  e x e n ta s  
d e  un  m a rc a d o  m a tiz  id io s in c rá s ic o ), y  la e s c a s a  a rtic u la c ió n  e n tre  lo s  d iv e rs o s  
e m p re n d im ie n to s  in d iv id u a le s , c o n fo rm a b a n  u n  s e c to r  a lta m e n te  f ra g m e n ta d o  y 
s e n s ib le m e n te  re z a g a d o  re s p e c to  d e  la s  g ra n d e s  p ro d u c c io n e s  in te rn a c io n a le s . En  
e s e  sen tid o , la  m a y o r  d e  las  p la n ta s  a rg e n tin a s  e ra  a lre d e d o r  d e  q u in c e  v e c e s  
in fe rio r, e n  ta m a ñ o , a  las  líd e re s  e n  el m e rc a d o  n o r te a m e r ic a n o  o  e u ro p e o .
E n  el p la n o  e x te rn o , lo s  e s fu e rz o s  e m e rg e n te s  d e  la re c o n s tru c c ió n  d e  los  
a p a ra to s  p ro d u c tiv o s  a fe c ta d o s  p o r  la  s e g u n d a  g u e rra  m u n d ia l d e v e n ía n  e n  u n a  
a c e n tu a d a  e s c a s e z  ta n to  d e  la  o fe rta  d e  a c e ro  c o m o  d e  la te c n o lo g ía  n e c e s a r ia  p a ra  
s u  p ro d u c c ió n . /
Los in c ip ie n te s  d e s a rro llo s  d e l s e c to r  s id e rú rg ic o  -e n  d ire c c ió n  a la p ro fu n d iz a c ió n  
d e l p ro c e s o  d e  su s titu c ió n  d e  im p o rta c io n e s - te n ía n  c o m o  re fle jo  un  a b u lta d o  d é fic it 
c o m e rc ia l (e x p lic a d o , p r in c ip a lm e n te , p o r la im p o rta c ió n  d e  p ro d u c to s  fin a le s ) q u e  
in c id ía  n e g a tiv a m e n te  e n  lo s  d e s e q u ilib r io s  e x te rn o s  g lo b a le s  d e l pa ís . E n  e s e  
s en tid o , p o r e je m p lo  e n tre  1 9 5 5  y  1 9 6 0  a lre d e d o r  d e l 1 8 %  d e  las  im p o rta c io n e s  
to ta le s  e s ta b a n  c o n s titu id a s  p o r  p ro d u c to s  s id e rú rg ic o s  q u e  re p re s e n ta b a n  u n o s  2 0 0  
m illo n e s  d e  d ó la re s  a n u a le s  d e  défic it.
3 /  A m enudo las transferencias de estas tecnologías (sus respectivos equipos) eran el 
fruto de negociaciones a nivel gubernam ental que involucraban aspectos extra-económ icos.
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B a s a d o  e n  a lg u n o s  a v a n c e s  p rev io s , la  p r im e ra  fa s e  d e l d e s a rro llo  in d u s tria l del 
s e c to r  a  g ra n  e s c a la , o c u rr id a  e n tre  1 96 0  y m e d ia d o s  d e  la d é c a d a  d e  los a ñ o s  
s e te n ta , a rtic u la  d o s  e le m e n to s  c laves: lo s  ra s g o s  c e n tra le s  d e  las  te c n o lo g ía s  
e x te rn a s  q u e  a d o p ta ro n  los e m p re n d im ie n to s  p ro d u c tiv o s  y  el rol d e l s e c to r  p ú b lic o  
c o m o  p ro d u c to r.
La  p ro d u c c ió n  s id e rú rg ic a , c o n c e b id a  in d u s tr ia lm e n te  c o m o  u n a  s e c u e n c ia  d e  
p ro c e s o s  c o o rd in a d o s , p as ib les  d e  e fe c tu a rs e  en  d ife re n te s  p la n ta s  (o  e n  fo rm a  
in te g ra d a  e n  u n a  so la  firm a  c o n  im p o rta n te s  g a n a n c ia s  d e  e fic ie n c ia  p ro d u c tiv a ),  
e v o lu c io n ó  rá p id a m e n te  h a c ia  el e s ta b le c im ie n to  d e  g ra n d e s  c o m p le jo s  in d u s tria le s  
e n  la  b ú s q u e d a  d e  la  re d u c c ió n  d e  c o s to s  a tra v é s  d e  las  e c o n o m fa s  d e  e s c a la .
La  in flex ib illd ad  d e  la p ro d u c c ió n , lo s  ta m a ñ o s  d e  lo s  lo te s  re s p e c to  d e  los  
v o lú m e n e s  c o n s u m id o s  en  el m e rc a d o  in te rn o , la  n e c e s id a d  d e  fu e rte s  in v e rs io n e s  
f ijas  d u ra n te  p e rio d o s  p ro lo n g a d o s  d e  tie m p o , fu e ro n  a lg u n a s  d e  las ra z o n e s  q u e , 
d e s d e  la  ó p tic a  d e  los p a is e s  e n  v ías  d e  d e s a rro llo  c o m o  la A rg e n tin a , a le n ta ro n  el 
s u rg im ie n to  d e  e m p re s a s  p ú b licas .
D e  es ta  fo rm a , d u ra n te  el p e r io d o  d e  la n z a m ie n to  y  c o n s o lid a c ió n  d e  la s id e ru rg ia  
a rg e n tin a , el s e c to r  q u e d ó  c o n fo rm a d o  s o b re  la b a s e  d e  u n a  g ra n  e m p re s a  esta ta l 
q u e  p ro d u c ía , s im u ltá n e a m e n te , a lg u n o s  b ie n e s  fin a les  y  a b a s te c ía  d e  s e m ie la b o -  
ra d o s  a  los in c ip ie n te s  d e s a rro llo s  p riv a d o s . E s tos , al a m p a ro  d e  la p o s ib ilid a d  
té c n ic a  d e  s e g m e n ta r  el p ro c e s o  p ro d u c tiv o , c o m e n z a ro n  a  re c o rre r  u n  s e n d e ro  
e v o lu tiv o  a rra n c a n d o  d e  las  e ta p a s  te c n o ló g ic a m e n te  m á s  s im p le s  y  c o n  m e n o re s  
re q u e rim ie n to s  d e  ca p ita l.
El e s q u e m a  d e  a rtic u la c ió n  c o m p le m e n ta r ia  e n tre  el s e c to r  p ú b lic o  y  p rivad o , 
o rie n ta d o  p r in c ip a lm e n te  al m e rc a d o  in te rn o , c o n tr ib u y ó  al e s ta b le c im ie n to  d e  una  
c re c ie n te  c a p a c id a d  p ro d u c tiv a  q u e  le n ta m e n te  se  fu e  re f le ja n d o  e n  el a c h ic a m ie n to  
d e  las  im p o rta c io n e s , c a m b io s  e n  su  c o m p o s ic ió n  y  e n  la a p a ric ió n  d e  in c ip ie n te s  
c o rr ie n te s  d e  e x p o rta c io n e s . /
El c re c ie n te  d in a m is m o  q u e  c a ra c te r iz ó  a los p ro d u c to re s  p r iv a d o s  (al a m p a ro  
d e  los s is te m a s  p ro m o c io n a le s , c o n  un  m a rc a d o  -a u n q u e  a m e n u d o  e rrá tic o -  
c re c lm ie n to  en  el m e rc a d o  in te rn o  y  b a jo  el m a rc o  d e  u n a  e le v a d a  p ro te c c ió n ) se  v io  
re f le ja d o  e n  un  rá p id o  a u m e n to  d e  sus a c tiv o s  ( ta n to  e c o n ó m ic o s  c o m o  
te c n o ló g ic o s ). S in  e m b a rg o , es te  c re c im ie n to  e n c o n tra b a  un  lím ite , c u a n d o , e n  el 
in te n to  d e  in te g ra r sus c ic lo s  p ro d u c tiv o s , las  firm a s  e n c a ra b a n  la p ro d u c c ió n  e n  las  
p rim e ra s  fa s e s  (e n  las  c u a le s  el e s ta d o  d e  la te c n o lo g ía  re q u e ria  fu e rte s  in v e rs io n e s  
y  el p ro c e s a m ie n to  d e  g ra n d e s  c a n tid a d e s  d e  a c e ro , in c o m p a tib le s  c o n  el ta m a ñ o  
d e l m e rc a d o  lo ca l).
4/  Esta articulación entre los sectores privados y públicos es el resultado no sólo de las 
restricciones provenientes del estado de la tecnología sino de la particular concepción  
regulatoria que subyace en el desarrollo de la actividad siderúrgica en el país. En este último 
aspecto, desde sus inicios a principio de la década de los años cuarenta, la acción estatal 
esta íntim am ente relacionada con la idea de producir acero destinado a la producción de 
arm am entos (a fin de lograr cierta autonom ía en el aspecto defensivo). De esta forma, 
ten iendo com o Autoridad de Aplicación a la Dirección G eneral de Fabricaciones Militares 
(D G FM  - dependiente del Ministerio de Defensa), los objetivos de las políticas de desarrollo  
del sector recogieron, desde sus inicios, aspectos extraeconóm icos que contribuyeron a 
m odelar su posterior evolución. A título ilustrativo, por ejem plo, en la actualidad, el m anejo  
de la politica de prom oción del sector com o la administración del sistema restricciones a las 
im portaciones son com petencia de la D G FM , que a su vez es poseedora del paquete  
accionario de  las firmas estatales.
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E n  e s te  c o n te x to , a  p r in c ip io  d e  lo s  a ñ o s  se te n ta , se  p ro d u c e  el la n z a m ie n to , a  
n ive l in te rn a c io n a l, d e  u n a  serie , m á s  o  m e n o s  c o o rd in a d a  d e  a v a n c e s  té c n ic o s ,  
q u e  Im p u ls a ro n  e l u s o  d e  u n a  n u e v a  te c n o lo g ía  d e  p ro c e s o s . El n u e v o  e s q u e m a ,  
In te n s iv o  e n  el u s o  d e  g a s  o  e le c tr ic id a d  (re c u rs o s  a b u n d a n te s  e n  el c o n te x to  
a rg e n tin o ) y  c o n  m e n o re s  re q u e rie n to s  d e  in v e rs io n e s  in ic ia les , fu e  rá p id a m e n te  
a d o p ta d o  p o r d o s  firm a s  p r iv a d a s  a rg e n tin a s  q u e , al c a lo r  d e  la  e x is te n c ia  d e  
b e n é fic o s  s is te m a s  d e  p ro m o c ió n  In d u stria l, c o m p le ta ro n  rá p id a m e n te  sus c ic lo s  
p ro d u c tiv o s  d u ra n te  la s e g u n d a  m ita d  d e  lo s  a ñ o s  se ten ta .
L a  in te g ra c ió n  d e  e s ta s  f irm a s  m o d ific ó  p ro fu n d a m e n te  la  e s tru c tu ra  p ro d u c tiv a  
y  g e n e ró  un  a c e le ra d o  p ro c e s o  d e  c o n c e n tra c ió n  e c o n ó m ic a  c o n  la a b s o rc ió n ,  
fu s ió n  y / o  d e s a p a r ic ió n  d e  v a r ia s  e m p re s a s . A su  v e z , s ig n ificó  q u e  la  e m p re s a  
e s ta ta l -e je  d in á m ic o  en  la  e ta p a  p re v ia - p e rd ie ra  sus c lie n te s  n a tu ra le s  d e  
p a la n q u illa . D e  e s ta  fo rm a  -e n  e s ta  s e g u n d a  e ta p a  p ro d u c tiv a - e s te  se  tra s la d a  a  las  
f irm a s  p r iv a d a s  la s  q u e  a  d ife re n c ia  d e l e ta p a  p re v ia , se  a rt ic u la n  e n  fo rm a  
c o m p e titiv a  c o n  el s e c to r  e s ta ta l.
A  su  v e z , la  n u e v a  c o n fo rm a c ió n  p ro d u c tiv a  tu v o  un  m a rc a d o  im p a c to  e n  la  
c o n fo rm a c ió n  d e l b a la n c e  c o m e rc ia l d e l s e c to r. H a b ie n d o  c o m p le ta d o , e n  g ra n  
m e d id a , el p ro c e s o  d e  s u s titu c ió n  d e  im p o rta c io n e s , e n  el m a rc o  d e  un  e s c a s o  
d in a m is m o  d e l m e rc a d o  lo c a l y  al a m p a ro  d e  m e c a n is m o s  p ro m o c io n a le s , un  
re d u c id o  g ru p o  d e  e m p re s a s  g e n e ra  u n a  fu e rte  c o rr ie n te  d e  e x p o rta c io n e s .
El s e c to r  en  su  c o n ju n to , q u e  a  p rin c ip io s  d e  la d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  s e s e n ta  te n ía  
un  d é fic it c o m e rc ia l s u p e rio r  a  lo s  2 0 0  m illo n e s  d e  d ó la re s  a n u a le s , o p e ra  
a c tu a lm e n te  c o n  un  m a rc a d o  eq u ilib rio . D u ra n te  1 9 8 8  sus v e n ta s  e x te rn a s  s u p e ra ro n  
lo s  6 8 0  m illo n e s  d e  d ó la re s , c o n s titu y é n d o s e  e n  la  ra m a  in d u stria l e x p o rta d o ra  p o r  
e x c e le n c ia  d e  to d a  la  In d u s tria  m a n u fa c tu re ra  a rg e n tin a . M á s  a ú n , e n  un  c o n te x to  
m a s  a m p lio  -el d e  las  e x p o rta c io n e s  to ta le s  d e  un  p a ls  t ra d ic lo n a le m e n te  a g ríc o la -  
g a n a d e ro - , las  v e n ta s  e x te rn a s  d e l s e c to r  s id e rú rg ic o  re p re s e n ta ro n  p o c o  m á s  d e l
7 .5  %  d e l to ta l e x p o r ta d o  p o r  la  A rg e n tin a .
E l g ru e s o  d e  las  e x p o d a c io n e s  es ta  c o n c e n tra d a  en  la a c tiv id a d  d e  tres  
e m p re s a s : S o c ie d a d  M ix ta  S id e rú rg ic a  A rg e n tin a  (S o m is a , d e  c a p ita l e s ta ta l), S id e rc a  
y  A c in d a r, (a m b a s  d e  c ap ita l p r iv a d o ), q u e  en  fo rm a  c o n ju n ta  c o lo c a ro n  en  el 
e x te r io r  p ro d u c to s  p o r  p o c o  m á s  d e  5 8 0  m illo n es  d e  d ó la re s  e n  1 9 8 8 , c o n s ti­
tu y é n d o s e  en  las  firm as  e x p o r ta d o ra s  d e  m a y o r  d in a m is m o  d e l s e c to r  industria l 
a rg e n tin o . E n  e s e  s e n tid o , c o n s id e ra n d o  las  d ie z  e m p re s a s  e x p o r ta d o ra s  d e  
m a n u fa c tu ra s  d e  m a y o r  im p o rta n c ia , las  e m p re s a s  m e n c io n a d a s  o c u p a ro n  los  
p u e s to s  s e g u n d o , te rc e ro  y n o v e n o .
O  s e a  q u e , e n  e s ta  s e g u n d a  fa s e  d e l p ro c e s o  d e  d e s a rro llo  d e l s e c to r , s e  verifica  
u n a  m a rc a d a  in s e rc ió n  d e  las  firm a s  en  el c o n te x to  In te rn a c io n a l. V a ria s  h ip ó tes is , 
a  ser e x a m in a d a s  a  lo  la rg o  d e l p re s e n te  tra b a jo , p u e d e n  p la n te a rs e  a c e rc a  d e  las  
ra z o n e s  q u e  s u s te n ta n  las  e x p o rta c io n e s  d e l sec tor:
a ) R e s p o n d e n  és tas  a la e x is te n c ia  d e  fa c to re s  c o m p e titiv o s  g e n u in o s  re la c io n a d o s  
c o n  la g e n e ra c ió n  d e  v e n ta ja s  c o m p a ra tiv a s  d in á m ic a s  (a  su v e z . a s o c ia d a s  a  la 
rá p id a  a d o p c ió n  y p o s te r io r  m e jo ra  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s ) c o m o  c u lm in a c ió n  d e  un  
p ro c e s o  m á s  a m p lio  d e  d e s a rro llo  q u e  c o m e n z ó  v a ria s  d e c a d a s  a trás?
b) L a  in s e rc ió n  in te rn a c io n a l d e  las  firm as , es tá  s u s te n ta d a , a d e m á s , p o r  lo s  p re c io s  
fa v o ra b le s  d e  a lg u n o s  in s u m o s  (q u e  a  su v e z  re s p o n d e n  a  las  re s p e c tiv a s  d o ta c io n e s  
n a tu ra le s )?
O , e n  s u m a , so n  e s ta s  e x p o rta c io n e s  el re s u lta d o  d e  u na  s e g u n d a  fa s e  e vo lu tiv a
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d e l s e c to r  q u e , h a b ie n d o  m a d u ra d o  a p artir d e  su in icial o r ie n ta c ió n  "m e rc a d o  
In tern ista", se  la n za  a h o ra  al c o n te x to  In te rn a c io n a l a  p artir d e  fa c to re s  g e n u in o s  d e  
c o m p e titiv id a d  q u e  c o n ju g a n  v e n ta ja s  p ro v e n ie n ie s  d e  las d o ta c io n e s  n a tu ra le s  co n  
o tra s  g e n e ra d a s  In te rn a m e n te  p o r el sec to r?
c ) O , p o r el c o n tra rio , son  c o n d u c ta s  p u n tu a le s , re s u lta d o  d e  la a p lic a c ió n  d e  un  
n u tr id o  s is te m a  d e  p ro m o c ió n  (e x p líc ito  o  Im p líc ito ) sin c u y o  a p o y o  rá p id a m e n te  
d e c lin a r ía n ?
El a n á lis is  d e  e s to s  a s p e c to s  es  el o b je t iv o  c e n tra l d e l p re s e n te  tra b a ]o . E n  el 
c a p itu lo  I s e rá  e x a m in a d o  el s e n d e ro  e v o lu tiv o  s e g u id o  p o r  el s e c to r  ta n to  en  sus  
a s p e c to s  te c n o ló g ic o s  c o m o  e c o n ó m ic o s . El rol d e l s e c to r  p ú b lic o  en  el la n z a m ie n to  
d e  la  p ro d u c c ió n  a  g ra n  e s c a la , su a rt ic u la c ió n  c o n  las  e m p re s a s  p r iv a d a s  y  el 
im p a c to  d e l e s ta d o  d e l a rte  a  nivel in te rn a c io n a l (y  los c a m b io s  o c u rr id o s  d u ra n te  
la s  ú ltim a s  d é c a d a s ) s o b re  la tra y e c to r ia  p ro d u c tiv a  in te rn a , s e rá n  lo s  te m a s  
c e n tra le s  a  e x a m in a r  e n  c a d a  u n a  d e  las  fases  q u e  tra n s itó  el s e c to r  en  c o n ju n to .
E n  lo s  d o s  c a p itu lo  s ig u ien tes  y to m a n d o  c o m o  e je  a n a lític o  a  las  e m p re s a s  
e x p o rta d o ra s  d e  m a y o r  re le v a n c ia , s e rá n  a n a liz a d a s  las  ra z o n e s  q u e  e x p lic a n  el 
g ra d o  d e  c o m p e titiv id a d  a lc a n z a d o  p o r las firm as.
E n  el p r im e ro  d e  e llos , el én fas is  re c a e rá  s o b re  las  c o n d ic io n e s  e n d ó g e n a s  a  la  
f irm a , a s o c ia d a s  estas , p rin c ip a lm e n te , a los a s p e c to s  te c n o ló g ic o s . El re z a g o  en  la  
a d o p c ió n  p o r p a rte  d e  las  firm as  e x p o rta d o ra s  d e  los c a m b io s  té c n ic o s  o c u rr id o s  en  
el e x te r io r , la  fo rm a  d e  su im p le m e n ta c ió n , la  p o s te r io r  g e n e ra c ió n  y / o  a d o p c ió n  d e  
lo s  c a m b io s  "m en o res" y el an á lis is  c o m p a ra tiv o  (c o n  o tra s  e x p e r ie n c ia s  m u n d ia le s )  
d e  las  e v o lu c io n e s  d e  las  p ro d u c tiv id a d e s  fís icas  d e  lo s  e q u ip o s  y  d e  la m a n o  d e  
o b ra , s e rá n  a lg u n o s  d e  lo s  a s p e c to s  c e n tra le s  a  e x a m in a r.
C o m p le m e n ta r ia m e n te , e n  el C a p ítu lo  s ig u ie n te , s e rá n  a n a liz a d a s  la s  c o n d ic io n e s  
e x ó g e n a s  a  la  f irm a  q u e  a fe c ta n  su c o m p e titiv id a d  U n a  p r im e ra  s e c c ió n  s e  re ferirá  
a  a q u e lla s  re la c io n a d a s  c o n  lo s  p re c io s  d e  lo s  fa c to re s  (q u e  re fle jan , a  su  v e z , las  
re s p e c tiv a s  d o ta c io n e s  n a tu ra le s ) q u e  se tra d u c ir ía n  en  ra z o n e s  g e n u in a s  d e  
c o m p e titiv id a d  in te rn a c io n a l. C o m p le m e n ta r ia m e n te , e n  u n a  s e g u n d a  s e c c ió n , se rán  
e x a m in a d o s  a q u e llo s  fa c to re s , e x ó g e n o s  a  la f irm a , q u e  e n  fo rm a  a rtific ia l fa v o re c e n  
la s  e x p o rta c io n e s , (a fe c ta n d o , d e  e s ta  m a n e ra , el p ro c e s o  d e  a c u m u la c ió n  d e  la  
s o c ie d a d  a  tra v é s  d e l c o m e rc io  e x te r io r).
P o r  ú ltim o , en  el c a p ítu lo  fina l, se  e fe c tu a rá n  a lg u n a s  re fle x io n e s  s o b re  los  
re s u lta d o s  o b te n id o s , c o m o  a s im is m o  a c e rc a  d e  las  p o s ib ilid a d e s  d e  e x tra p o la r  el 
"m o d e lo "  d e  d e s a rro llo  s e g u id o  p o r  el s e c to r  a  o tra s  p ro d u c c io n e s  d e  in su m o s  
in d u s tria le s  e n  el m a rc o  d e  las  a c tu a le s  c o n d ic io n e s  d e  la e c o n o m ía  a rg e n tin a .
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C APITU LO  I
R A S G O S  C E N T R A L E S  D E L  S E C T O R  S ID E R U R G IC O  A R G E N T IN O
1 . E l S e c to r  S id e r ú r g ic o  A r g e n t in o :  U n a  V is ió n  d e  C o n ju n to
El s e c to r  s id e rú rg ic o  a rg e n tin o  e s tá  c o m p u e s to  p o r  u n a s  3 0  e m p re s a s  q u e  
e m p le a n  e n  fo rm a  d ire c ta  a  p o c o  m á s  d e  3 4 .0 0 0  p e rs o n a s  (a las  q u e  se  le  a g re g a n  
o tra s  8 0 .0 0 0  e n  fo rm a  in d ire c ta ). L o s  n ive les  d e  p ro d u c c ió n  o s c ila n  e n  a lre d e d o r  d e
3 .5  m illo n e s  d e  to n e la d a s  d e  a c e ro  a n u a le s , un  3 0 %  d e  la s  c u a le s  e s  v o lc a d a  al 
m e rc a d o  e x te rn o .
E l v a lo r  b ru to  d e  la  p ro d u c c ió n  d e l s e c to r  -e s tim a d o  e n  u n o s  2 .2 0 0  m illo n e s  d e  
d ó la re s - lo  u b ic a n  c o m o  la  te rc e ra  ra m a  e n  Im p o rta n c ia  d e n tro  d e  la  a c tiv id a d  
in d u s tria l, s ie n d o  s u p e ra d a  s ó lo  p o r  la s  p ro d u c c io n e s  d e  e x tra c c ió n  y  re fin a c ió n  d e  
p e tró le o  y  e l s e c to r  a u to m o to r .5 /
E s te  p o te n c ia l p ro d u c tiv o  e s tá  s u s te n ta d o  p o r  u n a  h e te ro g é n e a  s e r ie  d e  
e m p re s a s  q u e  ¡n te ra c tú a n  e n tre  sf a  tra v é s  d e  los d iv e rs o s  s u b -m e rc a d o s  q u e  
c o m p o n e n  el s e c to r. A  g ra n d e s  ra s g o s , se  p u e d e n  id e n tif ic a r  tre s  g ru p o s  d e  firm as, 
c la ra m e n te  d ife re n c ia d o s  d e  a c u e rd o  c o n  su c o n fo rm a c ió n  p ro d u c tiv a  y  el d in a ­
m is m o  e v id e n c ia d o , ta n to  e n  el p la n o  in te rn o  c o m o  e x te rn o , d u ra n te  la s  ú ltim as  
d é c a d a s .
El p r im e r s e g m e n to  e s tá  c o n fo rm a d o  p o r  d o s  e m p re s a s  p ú b lic a s  (S o c ie d a d  M ix ta  
S id e rú rg ic a  A rg e n tin a  -S O M IS A - y  A ltos  H o rn o s  Z a p la  -A .H .Z .- ) ,  q u e  c o n s titu y e ro n  
el n ú c le o  o rig in a l d e  la s id e ru rg ia  a rg e n tin a . A m b a s  e m p re s a s  o p e ra n  c o n  el 
e s q u e m a  "trad ic io n a l" (a lto  h o rn o -c o n v e rt id o re s ), e v id e n c ia n d o  u n  c ie rto  re z a g o  
re s p e c to  d e  la  fro n te ra  té c n ic a  in te rn a c io n a l, y  e s ta n d o  o r ie n ta d a s ,  
p re p o n d e ra n te m e n te , a  la  p ro d u c c ió n  d e  p ro d u c to s  p la n o s  y  s e m ie la b o ra d o s .6 /
U n  s e g u n d o  g ru p o  es ta  c o m p u e s to  p o r d o s  e m p re s a s  p r iv a d a s  (A c in d a r y  
S id e rc a ), in te g ra d a s  v e rt ic a lm e n te , q u e  o p e ra n  c o n  las  te c n o lo g fa s  a p a re c id a s  (o  
s u s ta n c ia lm e n te  m e jo ra d a s ) d u ra n te  la  ú ltim a s  d é c a d a s  (s is te m a s  d e  re d u c c ió n  
d ire c ta  -D R - y h o rn o s  e lé c tr ic o s  -H E -) ,  fu e rte s  p a r t ic ip a c io n e s  e n  su s  re s p e c tiv o s  
m e rc a d o s  in te rn o s  (p ro d u c to s  n o  p la n o s ) y  u n a  m a rc a d a  in s e rc ió n  e n  el p la n o  
e x te rn o  (e x p o rta n  e n tre  1 / 3  y  2 / 3  d e  su s  p ro d u c c io n e s  re s p e c tiv a m e n te ). M ie n tra s  
la  p r im e ra  d e  e llas  e s  d e  c a p ita l n a c io n a l y  e s ta  o r ie n ta d a  e x c lu s iv a m e n te  a la 
p ro d u c c ió n  s id e rú rg ic a , la  s e g u n d a  e s ta  re la c io n a d a  c o n  c a p ita le s  e x tra n je ro s  (d e  
o rig e n  ita lia n o ) y  fo rm a  p a rte  d e  un  c o n g lo m e ra d o  d e  e m p re s a s  (el G ru p o  T e c h in t)  
c o n  fu e rte  p re s e n c ia  e n  lo s  m e rc a d o s  d e  serv ic io s , lic ita c io n e s  p ú b lic a s , o b ra s  d e  
in g e n ie ría , etc .
Las  e m p re s a s  q u e  c o m p o n e n  e s to s  d o s  g ru p o s  c o n fo rm a n , a c tu a lm e n te , el 
n ú c le o  d in á m ic o  d e l sec to r, ta n to  e n  té rm in o s  d e  e x p o rta c io n e s , c re c im ie n to  d e  su  
p a rtic ip a c ió n  en  el m e rc a d o  lo c a l, e  in v e rs io n e s , c o m o  e n  la a d o p c ió n  y  g e n e ra c ió n
5/  Los datos surgen del censo económ ico d e  1984 y corresponden a producciones  
definidas a cinco dígitos de la C IIU . Para convenir los valores a dólares se utilizó el tipo de  
cam bio cotización oficial prom edio anual del B anco de la Nación Argentina.
6 /  En el anexo 1 presentamos una breve descripción de los dos procesos productivos 
m ás relevantes para producir acero.
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P o r  ú ltim o , e x is te n  u n a  serle  d e  p ro d u c to re s  s e m i-in te g ra d o s  (m a n u fa c tu ra n  
a c e ro  y  lo  la m in a n ) y la m in a d o re s  (2 6  firm as, a lg u n a s  c o n  e le v a d a s  p a r t ic ip a c io n e s  
e n  m e rc a d o s  e s p e c íf ic o s ), e n  la m a y o r ía  d e  lo s  c a s o s  d e  ca p ita l n a c io n a l, c u y o  
a c c io n a r  e s tá  re la c io n a d o  c o n  lo s  d o s  g ru p o s  p ro d u c tiv o s  p re v io s , a  tra v é s  d e l 
s u m in is tro  d e  In su m o s .
E s to s  tre s  b lo q u e s  p ro d u c tiv o s  in te ra c tú a n  en  el m e rc a d o  a  tra v é s  d e  sus  
re s p e c tiv a s  re la c io n e s  d e  In s u m o -p ro d u c to  b a jo  la e x is te n c ia  d e  un  c o m p le jo  s is te m a  
re g u la to r io . / .  D e  e s ta  m a n e ra , c o m o  p u e d e  v e rs e  e n  el G rá fic o  1.. c o e x is te n  
d is tin to s  s is te m a s  d e  p ro d u c c ió n  y  n ive les  d e  in te g ra c ió n  p a ra  las  d iv e rs a s  firm a s  
q u e  c o n fo rm a n  el s e c to r , c o m o  a s im is m o  u n  m a rc a d o  g ra d o  d e  e s p e c ia liz a c ió n  
p ro d u c tiv a  e n  lo s  p r in c ip a le s  m e rc a d o s  q u e  d e v ie n e  e n  e s tru c tu ra s  a lta m e n te  
c o n c e n tra d a s .
de nuevas tecnologías.
7 /  El presente trabajo no incluye el análisis de las reformas del sistema d e  regulación del 
m ercado siderúrgico introducidas a partir d e  M ayo  de 1988, dad o  el corto lapso d e  su 
vigencia.
G rá fico  1. F lu jo  de  M a te ria le s  y  P rin c ip a le s  o fe ren tes  d e  la S ide ru rg ia  A rg e n tin a .
|c.ubón| 1c _____
Coque 1 1 S ín tc r
A l t o  H o r n o ' ' U. 1).
So n us a Ac i n d a r
l a m e t
A . I I . 2.
Ai ) i ih io _  * Cha t a r r a - > + l i r i o  ------------- 1 * -
i isponja
S.M. 0 . Ï .M. I. .D. 1 1 . ti .
Hoja  1 a t.a 
SomLsa
C a l v a n i  :a<Jo? 
T ;  meo
Os i i  i 1 1 i o n  
Comes i
l a n o s  c /  
c os lu t a
'•c i n d a r
l  l .líñ\
i
B a rras  p T lu U  
S n fé rc a
Caños s /  
c o s tu ra
O  consuno; CUMA* C entro  de la .T iiu d o rc s  ( in c lu y e  .1 pequeños laminadores) 
Para cada produ cto  se in c lu y e n  los p r in c ip a le s  p ro d u c to re s .
M= Im p o rta c io n e s
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Asf, p o r  e je m p lo , S id e rc a , u n a  d e  las  e m p re s a s  p r iv a d a s  d e  m a y o r  p o rte , o p e ra  
c o n  e x c lu s iv id a d  e n  el m e rc a d o  d e  los c a ñ o s  d e  a c e ro s  sin c o s tu ra , m ie n tra s  q u e  
S o m ls a  (la m a y o r  d e  las  firm as  e s ta ta les ) m o n o p o liz a  el m e rc a d o  d e  la  c h a p a  
la m in a d a  e n  c a lie n te  y  la  h o ja la ta , a  la  v e z  q u e  t ie n e  u n a  a lta  p a r t ic ip a c ió n  e n  el d e  
c h a p a  la m in a d a  e n  frío . A  su v e z , A c in d a r t ie n e  un  m a rc a d o  c o n tro l s o b re  la  m a y o r ía  
d e  lo s  m e rc a d o s  d e  p ro d u c to s  n o  p la n o s , d o n d e  sus c o m p e tid o re s  s o n  e m p re s a s  
p e q u e ñ a s , s e m i-ln te g ra d a s  o  s im p le s  la m in a d o re s  (q u e  se  a b a s te c e n  d e  la p a la n ­
q u illa  s u m in is tra d a  p o r  S O M IS A , A H Z  o  la p ro p ia  A c in d a r).
A u n q u e  e n  p r in c ip io  el n ú m e ro  d e  firm as  su g e rir ía  un  a c e p ta b le  g ra d o  d e  
c o m p e te n c ia  e n  la  o fe rta  In te rn a , ex is te  u na  m a rc a d a  c o n c e n tra c ió n  p ro d u c tiv a  en  
m a n o s  d e  un re d u c id o  n ú m e ro  d e  e m p re s a s  q u e , d a d o  sus p o te n c ia le s  p ro d u c tiv o s ,  
In te ra c tú a n  e n tre  sf.
E l g ra d o  d e  d e s a rro llo  a lc a n z a d o  p o r el s e c to r, (ta n to  c u a li c o m o  c u a n tita tiv o )  
y  la  p a rt ic u la r  a rt ic u la c ió n  e n tre  las  e m p re s a s  p r iv a d a s  y  p ú b lic a s , g e n e ra n  u n a  
e le v a d a  In s e rc ió n  d e l s e c to r  e n  las c o rr ie n te s  d e l c o m e rc io  In te rn a c io n a l. /  E n  e se  
s e n tid o , ta n to  lo s  n iv e le s  a lc a n z a d o s  p o r  las  im p o rta c io n e s  y / o  e x p o r ta c io n e s  c o m o  
la s  re s p e c tiv a s  c o m p o s ic io n e s  e n  té rm in o s  d e  p ro d u c to , so n  un c la ro  re f le jo  d e  las  
c a ra c te r ís tic a s  c e n tra le s  d e  la c o n fo rm a c ió n  p ro d u c tiv a  d e l sec to r.
A  g ra n d e s  ra s g o s , las  im p o rta c io n e s  s id e rú rg ic a s  -q u e  re p re s e n ta ro n  p o c o  m a s  
d e l 9 %  d e l to ta l d e  las  c o m p ra s  e x te rn a s  d e l p a is  en  1 9 8 7 - e s tá n  c o n fo rm a d a s  p o r  
t re s  tip o s  d e  b ie n e s . E n  p r im e r lu g a r y  en  c o n s o n a n c ia  c o n  el g ra d o  d e  in te g ra c ió n  
p ro d u c tiv a  a lc a n z a d o  p o r  el s e c to r  (p ro d u c e  d e s d e  el m in e ra l d e  h ie rro  h a s ta  los  
p ro d u c to s  fin a le s ) y  c o n  las  d o ta c io n e s  n a tu ra le s  d e l pafs, s e  re g is tra  la  c o m p ra  
e x te rn a  d e l g ru e s o  d e l m in e ra l d e  h ie rro  y  el c a rb ó n . S i b ie n  e x is te n  a lg u n a s  
e x p lo ta c io n e s  lo c a le s  d e  lo s  m is m o s , las  c a ra c te r ís tic a s  n a tu ra le s  im p id e n  su uso  
e n  fo rm a  m a s iv a  p o r  p a r te  d e  la  s id e ru rg ia . /
L a  s e g u n d a  c a te g o ría  d e  b ie n e s  im p o rta d o s  es ta  c o n s titu id o  p o r  a lg u n o s  
s e m le la b o ra d o s  (p la n c h o n e s ), re f le ja n d o  c ie rto s  d e s b a la n c e s  p ro d u c tiv o s  e x is te n te s  
e n  el m e rc a d o  d e  lo s  p ro d u c to s  n o  p la n o s  ( ex is te , e n  e s te  c a s o , u n a  c a p a c id a d  d e  
p ro d u c c ió n  d e  a c e ro  m a rc a d a m e n te  su p e rio r a  las  p o s ib ilid a d e s  d e  la m in a c ió n  
p rim a ria , s im u ltá n e a m e n te  c o n  u n a  m a y o r  d is p o n ib ilid a d  e n  las  fa s e s  f in a le s  d e  
la m in a c ió n ).
P o r  ú ltim o , la  in e x is te n c ia  d e  o fe rta  s u fic ien te  d e  a lg u n o s  p ro d u c to s  f in a le s  m u y  
e s p e c íf ic o s  d e te rm in a  su im p o rta c ió n  a  fin d e  c u b rir  to ta l o  p a rc ia lm e n te  los  
re q u e rim ie n to s  d e  la  d e m a n d a  lo ca l. E n  a lg u n o s  c a s o s  la in e x is te n c ia  d e  u n a  
a d e c u a d a  o fe r ta  lo c a l re s p o n d e  al a tra s o  en  la im p le m e n ta c ió n  d e  d e te rm in a d o s  
p ro y e c to s  o  b ien  a  la in c o m p a tib ilid a d  e n tre  los n ive les  d e  la d e m a n d a  In te rn a  y  los  
lo te s  p ro d u c tiv o s  m ín im o s  (e n  fo rm a  e fic ien te  y  re n ta b le  d e s d e  la p e rs p e c tiv a  té c n ic a  
y / o  e c o n ó m ic a )  q u e  g e n e ra r ía n  ta le s  e m p re n d im ie n to s .
P o r  su  p a rte , las  e x p o rta c io n e s  s id e rú rg ic a s , q u e  re c o n o c e n  a n te c e d e n te s  d e s d e  
lo s  In ic io s  d e  la  a c tiv id a d , e s tá n  c o n fo rm a d a s  ta n to  p o r  p ro d u c to s  fin a le s  c o m o  p o r
8 /  C onsiderando los niveles alcanzados en 1986, el coeficiente de E xportación /V alo r 
Bruto de Producción del sector fue de 8.5, sensiblem ente superior al registrado por la 
totalidad de la m anufacturas d e  origen industrial (4.9%)
® / En el caso del m ineral de hierro, la explotación m ás im portante está a cargo  de  una 
em presa estatal (H ierro Patagónico S .A.). A su vez, si bien existen yacim ientos carboníferos, 
la calidad d e  estos torna antieconóm ico su uso en la producción de coque metalúrgico.
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a lg u n o s  s e m i-e la b o ra d o s  (h e c h o  e s te  q u e , c o m o  v e re m o s  lu e g o , re s p o n d e  al t ip o  
d e  re la c ió n  e n tre  la s  e m p re s a s  p ú b lic a s  y  p riv a d a s ). En c o n ju n to , las v e n ta s  e x te rn a s  
d e  c a ñ o s  sin c o s tu ra , p a la n q u illa , c h a p a s , y  o tro s  p ro d u c to s  d e l s e c to r  a lc a n z a ro n ,  
d u ra n te  1 98 8 , p o c o  m á s  d e  6 8 0  m illo n e s  d e  d ó la re s  c o n v ir t ié n d o s e  e n  la  ra m a  
In d u s tria l d e  m a y o re s  e x p o rta c io n e s , re p re s e n ta n d o , a  su v e z , el 7 .5 %  d e  las  v e n ta s  
e x te rn a s  d e l pals.
A  la  lu z  d e  e s to s  In d ic a d o re s , c a b e  e x a m in a r  c u a le s  so n  lo s  e le m e n to s  c e n tra le s  
q u e  c a ra c te r iz a ro n  la  e v o lu c ió n  d e l s e c to r  e n  c o n ju n to , d e s d e  su s u rg im ie n to  a  
p rin c ip io  d e  lo s  a ñ o s  s e s e n ta  h a s ta  su  p o s te r io r  c o n s o lid a c ió n  y  la n z a m ie n to  
in te rn a c io n a l o c u rr id o  d o s  d é c a d a s  m a s  ta rd e . S e  tra ta  d e  a rtic u la r, p a ra  d o s  
p e r io d o s  c la ra m e n te  d e fin id o s  d e  la s id e ru rg ia  a rg e n tin a , tre s  e le m e n to s  c e n tra le s  
q u e  c o n tr ib u y e n  a  e x p lic a r , e n  p a rte , la  a c tu a l c o n fo rm a c ió n  c o m p e titiv a  d e l s e c to r  
ert su c o n ju n to : a ) L os  c a m b io s  o c u rr id o s  en  la fro n te ra  té c n ic a  in te rn a c io n a l; b ) su  
a d o p c ió n  y / o  a d a p ta c ió n , p o r  p a rte  d e  las  firm as  lo c a le s , a  las c o n d ic io n e s  d e l 
c o n te x to  a rg e n tin o ; y  c ) el rol d e s e m p e ñ a d o  p o r  el a p a ra to  re g u la to r io  p a ra  
c o o rd in a r  lo s  e s fu e rz o s  p r iv a d o s  y  p ú b lico s .
S o b re  la b a s e  d e  un  in c ip ie n te  d e s a rro llo  d e s d e  p r in c ip io s  d e  s ig lo , el s e c to r  
s id e rú rg ic o  s e  c o n s o lid a  d u ra n te  la  d é c a d a  d e  los s e s e n ta  a  p a rtir  d e  u n a  fu e rte  
in te n /e n c ió n  d e l E s ta d o  c o m o  p ro d u c to r, u tiliza n d o  la s  te c n o lo g ía s  v ig e n te s  b a s a d a s  
e n  la s  p ro d u c c io n e s  a  g ra n d e s  e sc a las .
E s ta  p r im e ra  e ta p a , c a ra c te r iz a d a  p o r  un  a c e n tu a d o  p re d o m in io  d e  la s  f irm a s  
e s ta ta le s , su fre  u n a  p ro fu n d a  tra n s fo rm a c ió n  c u a n d o  se  c o n ju g a n , p o r  u n  la d o , la  
a p a ric ió n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s  y  p o r  o tro , el c re c im ie n to  d e  las  f irm a s  p r iv a d a s  (y  
su in te g ra c ió n ), t ra s la d a n d o  a  la  a c tiv id a d  p riv a d a  el e je  d in á m ic o  d e l s e c to r  y  
c o a d y u v a n d o  a  c o n fo rm a r  la  a c tu a l e s tru c tu ra  p ro d u c tiv a .
El an á lis is  d e  lo s  a s p e c to s  d ife re n c ia le s  d e  a m b a s  e ta p a s  a p o rta rá  e le m e n to s  
te n d ie n te s  a  e x p lic a r  el s u rg im ie n to  d e  u n a  b a s e  p ro d u c tiv a , q u e  s u m a d o  a las  
v e n ta ja s  p ro v e n ie n te s  d e  la s  d o ta c io n e s  n a tu ra le s  d e  a lg u n o s  in s u m o s  (g a s , e n e rg ía  
e lé c tr ic a , e tc .) ,  y  a  la  e x is te n c ia  d e  s is te m a s  p ro m o c io n a le s , im p u ls a rá  a  la s  firm a s  
a  e x p o rta r .
2 . E v o lu c ió n  d e l  S e c to r  S id e r ú r g ic o
2 .1 .  C o n s o l id a c ió n  d e l  S e c to r  S id e r ú r g ic o , T e c n o lo g ía  y  R o l d e l  E s ta d o
e n  la  D é c a d a  d e  lo s  A ñ o s  S e s e n ta .
El d e s a rro llo  d e l s e c to r  s id e rú rg ic o  re c o n o c e  v a rio s  a n te c e d e n te s  en  la e c o n o m ía  
a rg e n tin a  d e s d e  la s  ú ltim a s  d é c a d a s  d e  la c e n tu ria  p a s a d a . S in  e m b a rg o , lo s  n ive les  
a lc a n z a d o s  p o r  el m is m o , a  m e d ia d o s  d e  la  d é c a d a  d e  los a ñ o s  c in c u e n ta , n o  
l le g a b a n  a  c o n s titu ir  u n a  p ro d u c c ió n  s ig n ifica tiv a  en  té rm in o s  d e  lo s  a v a n c e s  
re g is tra d o s  e n  las  e c o n o m ía s  e u ro p e a s  o  n o rte a m e ric a n a .
A  p r in c ip io s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  s e s e n ta  só lo  e x is tía  u na  e m p re s a  in te g ra d a , 
s u rg id a  al c a lo r  d e  la  in te rv e n c ió n  e s ta ta l (A H Z ), q u e  c u b ría  u na  re d u c id a  p a rte  d e l 
m e rc a d o  lo c a l. A  p e s a r q u e  ya  d e s d e  1 9 4 2  ex is tía  el m a rc o  leg a l p a ra  el d e s a rro llo  
d e  u n a  e m p re s a  e s ta ta l in te g ra d a , d iv e rs o s  m o tiv o s  (in te rn o s  y  e x te rn o s ) d ila ta b a n  
su  m a te r ia liz a c ió n .
El e s c a s o  d e s a rro llo  d e l s e c to r  te n ía  c o m o  c o n tra p a rt id a  u n  a b u lta d o  d é fic it 
e x te rn o . E n  1 9 6 0  el m is m o  a s c e n d ía  a  p o c o  m á s  d e  2 0 0  m illo n e s  d e  d ó la re s  y  
re p re s e n ta b a  el 1 8 %  d e  la s  im p o rta c io n e s  to ta le s  d e l país.
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A  p artir d e  es ta  e n d e b le  b a s e  p ro d u c tiv a , en  el la n z a m ie n to  y  la c o n s o lid a c ió n  
d e  la s id e ru rg ia  a  g ra n  e sc a la  en  el c a s o  a rg e n tin o  se c o n ju g a n  d o s  e le m e n to s  
c e n tra le s : a ) la d is p o n ib ilid a d  y el t ip o  d e  te c n o lo g ía  a a d o p ta r  y  su re la c ió n  c o n  el 
c o n te x to  in te rn o  y  b) el rol d e  las p o lític a s  p u b lic a s  ta n to  e n  el p la n o  n o rm a tiv o  c o m o  
p ro d u c tiv o .
2 .1 .1 .  P r in c ip a le s  R a s g o s  d e  la T e c n o lo g fa  S id e rú rg ic a
E n  el p la n o  in te rn a c io n a l, las  p ro d u c c io n e s  s id e rú rg ic a s  a  e s c a la  in d u s tria l se  
In s tru m e n ta ro n , d e s d e  fines  d e l s ig lo  p a s a d o , a  p a rtir  d e  la ¡d ea  d e  g ra n d e s  
v o lú m e n e s  d e  p ro d u c c ió n  a s o c ia d o s  a  la o b te n c ió n  d e  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  La  
im p o s ib ilid a d , p o r  p a r te  d e  p ro d u c to re s  lo c a le s , d e  d e s a rro lla r  te c n o lo g ía s  
a lte rn a tiv a s  d e te rm in ó  la a d o p c ió n  d e  lo s  e s q u e m a s  p ro d u c tiv o s  v ig e n te s  e n  los  
p a ís e s  c e n tra le s .
E n  lin e a s  g e n e ra le s , el p ro c e s o  p ro d u c tiv o  tra d ic io n a l, (a lto s  h o rn o s  - 
c o n v e rtid o re s  - la m in a c ió n ) s o b re  el c u a l se  e s tru c tu ró  el d e s a rro llo  d e  la s  p o te n c ia s  
in d u s tria le s  a  p rin c ip io s  d e l p re s e n te  s ig lo  y  a d o p ta d o  p o s te r io rm e n te  p o r  los  
e m p re n d im ie n to s  e n  lo s  p a ís e s  m e n o s  d e s a rro lla d o s , te n ia  la s  s ig u ie n te s  
c a ra c te r ís tic a s  ce n tra le s :
a ) L a  e x is te n c ia  d e  e ta p a s  p ro d u c tiv a s  (re d u c c ió n , a c e ra c ió n  y  la m in a c ió n ) c o o r ­
d in a d a s  e n tre  si y  p a s ib le s  d e  s e r  s e g m e n ta d a s  e n  e s ta b le c im ie n to s  s e p a ra d o s ;  
h e c h o  e s te  q u e  p e rm ite  d is tin to s  n ive les  d e  In te g ra c ió n . O b v ia m e n te , las  p la n ta s  
to ta lm e n te  in te g ra d a s  o p e ra n  c o n  m e n o re s  c o s to s  ya se a  p o r  a h o rro  d e  e n e rg ía  (al 
e v ita r  e n fr ia m ie n to  y  c a le n ta m ie n to  e n tre  la s  e ta p a s ) c o m o  p o r  la ó is in ln u c ió n  d e  los  
t ie m p o s  e n tre  las  fa s e s  p ro d u c tiv a s  y  la  a p a ric ió n  d e  s u b p ro d u c to s  a  ser re p le ta d o s  
e n  e l p ro c e s o  (c o m o  a lg u n o s  g a s e s  d e  c o m b u s tió n , c h a ta rra  s id e rú rg ic a , e tc  ).
b ) S u m a d o  a  la v e n ta ja  d e  e fe c tu a r  to d o s  lo s  p ro c e s o s  e n  u n  e s p a c io  fís ico  
ú n ic o , la  e x is te n c ia  d e  re s tric c io n e s  fís icas  e n  la fa s e  d e  la re d u c c ió n  (te m p e ra tu ra  
m ín im a , t ip o  d e  re v e s tim ie n to  d e  lo s  h o rn o s , e tc .)  im p lic a  g ra n d e s  v o lú m e n e s  fís icos  
p o r  "lotes" y  un  s is te m a  c o n tin u o  d e  p ro d u c c ió n  (d a d o  lo s  e le v a d o s  c o s to s  d e  "stop  
a n d  g o" d e  la  p la n ta ).
c ) L o s  e le v a d o s  y  c o n tin u o s  flu jo s  d e  a rra b io  p ro d u c id o  p o r  el a lto  h o rn o  h a c e n  
n e c e s a r ia  c a p a c id a d e s  s im ila res  e n  la e ta p a  s ig u ie n te  (a c e ra c ió n ) t ra n s la d a n d o  a  
e s ta  e ta p a  la s  c a ra c te r ís tic a s  d e  la p re c e d e n te .
d )  L o s  p rim itivo s  s is te m a s  d e  a c e ra c ió n  (h o rn o s  S ie m e n s  M a rtin  o  lo s  
c o n v e rtid o re s  B e s s e m e r) im p lic a b a n  g ra n d e s  v o lú m e n e s  p ro d u c tiv o s  c o n  la rg o s  
p e r io d o s  d e  re fin a c ió n . E llo  re d u n d a b a  en  "picos" d e  p ro d u c c ió n  s e g u id o s  p o r la rg o s  
p e r io d o s  d e  tie m p o s  m u e rto s  q u e  a te n ta b a n  c o n tra  la  c o n tin u id a d  d e l s is te m a  e n  su  
c o n ju n to .
e ) E l e s q u e m a  e n  c o n ju n to  e ra  In te n s iv o  e n  el u so  d e  c o m b u s tib le s  (p e tró le o  o  
c a rb ó n ), d e te rm in a d a s  c a lid a d e s  d e  o tro s  m in e ra le s  y  e s ta b a  d e s tin a d o  a  p ro d u c ir  
u n  re d u c id o  ra n g o  d e  p ro d u c to s  fina les .
E s te  e s q u e m a  p ro d u c tiv o  fu e  a fe c ta d o  p o r  la a p a ric ió n , m á s  o  m e n o s  s im u ltá ­
n ea , d e  u n  c o n ju n to  d e  n u e v a s  té c n ic a s , a  p a rtir  d e  1 9 6 0 , la p s o  e n  el q u e , 
c o in c id e n te m e n te , s e  la n z a  la  s id e ru rg ia  es ta ta l a g ra n  e s c a la  / .  L o s  a v a n c e s  m á s  
re le v a n te s , el c o n v e rtid o r  L .D ., la  c o la d a  c o n tin u a , y  las  té c n ic a s  d e  tra ta m ie n to
,0 /  En el proxim o capítulo exam inarem os la conducta de la firma ante este cam bio.
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s e c u n d a r io  d e  a fin o  d e l a c e ro  c o n tr ib u y e ro n  a re fo rza r  las c a ra c te r ís tic a s  c e n tra le s  
d e  e s te  e s q u e m a  p ro d u c tiv o  q u e  p o s te r io rm e n te  serla  a d o p ta d o  p o r  las  firm as  
e s ta ta le s  a rg e n tin a s .
El c o n v e rtid o r L .D . fu e  p a te n ta d o  a fin es  d e l s ig lo  p a s a d o , p e ro  re c ié n  a  p artir  d e  
1 9 5 0  d o s  f irm a s  a u s tr ía c a s  (lu e g o  u n ific a d a s  b a jo  el n o m b re  V o e s t-A lp in e )  
c o m e n z a ro n  a  u sa rlo  en  p la n ta s  e x p e rim e n ta le s . P ro b a d o  d e fin it iv a m e n te  a  n ivel 
c o m e rc ia l a p a rtir  d e  1 9 5 7 , fu e  a d o p ta d o  p o r v a ria s  e m p re s a s  ja p o n e s a s , q u e  lu e g o  
d e  in tro d u c irle  a lg u n a s  m o d ific a c io n e s  lo  u tilizan  m a s iv a m e n te  d e s d e  196 1 . 11/
El n u e v o  p ro c e d im ie n to  p e rm ite  el u s o  d e  un ra n g o  m a s  a m p lio  d e  m in era les , 
re d u c e  s u s ta n c ia lm e n te  el t ie m p o  e n tre  c o la d a  (d e  12 h o ra s  d e  lo s  s is te m a s  p rev io s  
a  2 , 5 /3  h o ra s ), u sa  s ó lo  1 / 3  d e  c h a ta rra  c o m o  c a rg a  y  o x ig e n o  c o m o  c o m b u s tib le .  
O  s e a  q u e , a d e m á s  d e  m e jo ra r  la  c a lid a d , a u m e n ta  s u s ta n c la lm e n te  la e s c a la  
p ro d u c tiv a  a l re d u c ir  el t ie m p o  d e  fu n d ic ió n . A su v e z  los m e n o re s  t ie m p o  e n tre  
c o la d a  y  c o la d a  p e rm ite  s is te m a s  e s p e c ia le s  d e  m o ld e o  -la  c o la d a  c o n tin u a -,  
e v ita n d o  el s is te m a  d e  lin g o te  p re v io  a  la  la m in a c ió n .
El s is te m a  d e  c o la d a  c o n tin u a , ta m b ié n  fu e  d e s a rro lla d o  d u ra n te  la d é c a d a  
p a s a d a , p e ro  su a d o p c ió n  m a s iv a  c o m e n z ó  re c ié n  a  p artir  d e  1 9 6 0  en  lín ea  c o n  el 
s is te m a  L .D . L a  in tro d u c c ió n  d e  la n u e v a  té c n ic a  p e rm ite  un  g ra d o  m a y o r  d e  
c o n tin u id a d  e n  la p ro d u c c ió n  y un  a h o rro  im p o rta n te  d e  e n e rg ía .
P o r  ú ltim o , lo s  s is te m a s  d e  re fin a c ió n  d e l a c e ro  en  d e p ó s ito s  d is tin to s  a lo s  d e  
fu n d ic ió n  (o  té c n ic a  d e  la  c u c h a ra  s e c u n d a ria ), p e rm ite  un  m a y o r  g ra d o  d e  
fle x ib ilid a d  e n  el t ip o  d e  a c e ro  p ro d u c id o . E x is te n  v a r ia s  té c n ic a s , a p lic a b le s  
c o m e rc ia lm e n te  d e s d e  1 9 5 5 , q u e  p e rm ite n  d e  e s ta  fo rm a  d iv e rs ific a r  el m ix  
p ro d u c tiv o  a  n ive l d e  c o m p o s ic ió n  q u ím ic a . ,2 /
T o d o s  e s to s  a v a n c e s  re fo rz a ro n  la te n d e n c ia  a  a u m e n ta r  el ta m a ñ o  d e  p la n ta  en  
la  b ú s q u e d a  d e  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  c o n  el c o n s ig u ie n te  in c re m e n to  en  lo s  ya  
e le v a d o s  n ive les  d e  in v e rs io n e s  in ic ia les  y  a lto s  c o s to s  fijos. A  e llo  d e b e  s u m á rs e le  
un  a lto  g ra d o  d e  in flex ib ilid ad  e n  e l m ix  p ro d u c tiv o , o r ie n ta d o  e s p e c ia lm e n te  a  la 
p ro d u c c ió n  d e  a c e ro s  c o m u n e s .
A  su  v e z , la  m a g n itu d  e  in flex ib ilid ad  p ro d u c tiv a  re q u ie re n  u n a  d e m a n d a  in te rn a  
e s tru c tu ra d a  s o b re  la  b a s e  d e  s e c to re s  q u e  o b s e rv e n  un  c re c im ie n to  p re d e c ib le  y  
e s ta b le , c a p a z  d e  a s e g u ra r  un  flu jo  d e  fo n d o s  p a ra  s o lv e n ta r  la s  c u a n tio s a s  
in vers io n es . /
11/  Sobre la experiencia japonesa puede consultarse Lynn L. H o w  iapanese innovate. A 
com parison with the Us in the Case of O xigen Steelm aking. W estview Press. Colorado USA, 
1982. Sobre la difusión de el sistem a L.D. (tam bién llam ado B.O .P) puede verse M eyer J. and  
Herregat G. The Basic O xigen Steel Process en N abshet L. and Ray G. The diffusion of the 
new  industrial processes C am bridge University Press, 1974.
12/  La adopción de estas mejoras m enores por parte de nuevas plantas en 
funcionam iento no siem pre es instantánea, debido, no sólo a razones de índole económ ica, 
sino porque la propia m agnitud d e  los equipos implica un nuevo "layout" cosa que a m enudo  
no puede efectuarse en plantas viejas dad a la rigidez de su concepción original.
13/  U na visión esquem ática de las formas de producción siderúrgica bajo esta ruta 
productiva guarda un paralelo preciso con las tradicionales formas de organización de la 
producción industrial en m asa. Inflexibilidad productiva, alta especialización, hom ogeneidad  
d e productos, grandes volúm enes asociados a la obtención de econom ías d e  escala, son 
algunos de los elem entos centrales que subyacen en los m odelos tradicionales d e  econom ía
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E n  sín tes is , la  te c n o lo g ía  inicial c o m o  lo s  a v a n c e s  p o s te r io re s , m o d e la b a n  u n a  
fu n c ió n  d e  p ro d u c c ió n  c a ra c te r iz a d a  p r in c ip a lm e n te  por:
a ) U n  ta m a ñ o  d e  p la n ta  d e l o rd e n  d e  lo s  2 / 2 .5  m illo n e s  d e  to n e la d a s  a n u a le s  
c o m o  m ín im o  p a ra  o b te n e r  e c o n o m ía s  d e  e s c a la . 14/
b ) L a  a rt ic u la c ió n  d e  la p ro d u c c ió n  s id e rú rg ic a  c o n  el d e s a rro llo  d e  o tro s  s e c to re s  
d e m a n d a n te s  c a p a c e s  d e  a b s o rb e r  e s to s  flu jos  d e  p ro d u c c ió n  d e  a c e ro .
c ) E le v a d o s  n ive les  d e  In vers io n es , fa c tib le s  d e  ser a m o r t iz a d a s  s ó lo  c o n  la  
e x is te n c ia  d e  u n  g ra n  m e rc a d o  d e  c a p ita le s  e n  el m a rc o  d e  u n a  a c e n tu a d a  
e s ta b ilid a d  e c o n ó m ic a .
C o n s id e ra n d o  el c a s o  a rg e n tin o , el p rin c ip a l d e s a fio  e ra  la c o m p a tib il iz a c ió n  e n tre  
la  n e c e s id a d  d e  In te g ra r  e s te  s e c to r  Industria l “h a c ia  atrás" (c o n  lo s  re q u e rim ie n to s  
d e  c a p ita l, ta m a ñ o  d e  m e rc a d o , e tc .) y  las  c o n d ic io n e s  d e l c o n te x to  a rg e n tin o .
L a  re s p u e s ta  fu e , al igua l q u e  e n  el c a s o  d e  o tra s  e c o n o m ía s , el s u rg im ie n to  d e  
u n a  e m p re s a  p ú b lic a  d e  g ra n  e n v e rg a d u ra  c o m o  e je  d in á m ic o  d e l c re c im ie n to  d e l 
sector.
2.1.2 La Articulación entre el sector público y privado
El a rg u m e n to  c e n tra l d e  la  in te rv e n c ió n  es ta ta l e ra  q u e . d a d o  el e s ta d o  d e  la  
te c n o lo g ía  a  n ivel m u n d ia l y  la  c o n fo rm a c ió n  y  el v o lú m e n  a lc a n z a d o  p o r  el m e rc a d o  
d e  c a p ita le s  in te rn o , la  m e jo r  s o lu c ió n  co n s is tía  en  el e s ta b le c im ie n to  d e  u n a  firm a  
ú n ic a , c o n  a p o rte s  m a y o r ita r ia m e n te  p ú b lic o s , d e s tin a d a  a  la p ro d u c c ió n  d e  
p ro d u c to s  s e m i-e la b o ra d o s  q u e  serv irían  d e  b a s e  p a ra  el d e s a rro llo  d e  las  In c ip ie n te s  
e m p re s a s  la m in a d o ra s  p r iv a d a s  q u e  o p e ra b a n  e n  el pals . /
E n  e s te  c o n te x to , la s  c a ra c te r ís tic a s  In trín seca s  d e l p ro c e s o  p ro d u c tiv o  (p o s ib le s  
s e g m e n ta c io n e s  d e  la  fu n c ió n  p ro d u c tiv a  en  d is tin tas  e ta p a s  p a s ib le s  d e  ser  
e fe c tu a d a s  e n  p la n ta s  s e p a ra d a s ) s u m a d a s  a  las  c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s  g e n e ra le s  
(e le v a d a  d e m a n d a  In te rn a , res tric c io n e s  en  la o fe rta  e x te rn a , e tc .) a b o n a b a n  el 
d e s a rro llo  e v o lu tiv o  d e l s e c to r  p rivad o . E s te , c o n s titu id o  p o r  p e q u e ñ a s  e m p re s a s ,  
c o m e n z a b a n  a  o p e ra r  e n  las e ta p a s  d e  la m in a c ió n  (d o n d e  el "piso" d e  la s  in v e rs io n e s  
n o  le s  re s u lta b a  p ro h ib itiv o  y  la  te c n o lo g ía  e ra  re la tiv a m e n te  s im p le , fa c ilita n d o  su  
a d q u is ic ió n  e x te rn a  o  s u  c o p ia  s o b re  la b a s e  d e  lo s  m e d e lo s  e x is te n te s  e n  el p a ls ).
industrial de la década de los años sesenta que. a su vez. se verifican en esta "ruta" 
productiva del acero. U n a interesante contrastación entre el enfoque teórico d e  algunos  
autores (referido a la aparición de un nuevo paradigm a productivo) y el caso d e  la siderurgia  
am ericana puede verse en Acs, Z. "Innovation and technical change in the U.S. steel industry" 
en Technovation . 7 U.K. 1988.-
14/  Barnet D. and Crandall R. U p from the Ashes The Brookings Institution, W ashington, 
1986, m encionan que las plantas japonesas construídas durante las últimas dos décadas  
tienen una capacidad prom edio del orden de 7 millones de toneladas anuales. S obre el tem a  
de los tam años óptimos tam bién puede consultarse, Aylan J. "Plant size and efficiency in the 
steel industry, an international comparison" en N ational Institute Econom ic R eview . Nro 100, 
M ay 1982.
15/  Otros argum entos estaban relacionados con la posibilidad de inducir d irectam ente el 
desarrollo de los sectores usuarios posteriores a la etapa del acero, la generación de 
externalidades positivas, el ahorro de divisas, etc.
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A  p a rtir  d e  es ta  b a s e  y  s ig u ie n d o  la c o n c e p c ió n  e s b o z a d a  p re v ia m e n te  a c e rc a  d e  
la  a rt ic u la c ió n  e n tre  el s e c to r  p ú b lic o  y  el p rivad o , se  la n z a  la p ro d u c c ió n  s id e rú rg ic a  
a  g ra n  e s c a la  s o b re  la b a s e  d e  la c o n s tru c c ió n  d e  u n a  e m p re s a  e s ta ta l In te g ra d a .  
L o s  h e c h o s  d e  m a y o r  re le v a n c ia  q u e . a p artir  d e  e s e  m o m e n to , c o n tr ib u y e ro n  a  
m o d ific a r  p ro fu n d a m e n te  la  e s tru c tu ra  p ro d u c tiv a  fu ero n :
a ) L a  e n tra d a  e n  o p e ra c ió n  d e  S O M IS A  e n tre  1961 y  196 2 , c o m o  la p r im e ra  d e  las  
e m p re s a s  In te g ra d a s  e s ta ta le s  a rg e n tin a  d e  ta m a ñ o  a c o rd e  c o n  lo s  e s tá n d a re s  
In te rn a c io n a le s . La  m is m a , o r ie n ta d a  a  la p ro d u c c ió n  d e  in s u m o s  s id e rú rg ic o s  p a ra  
la  e la b o ra c ió n  d e  p ro d u c to s  n o  p la n o s  (a  se r d e s tin a d o s  c o m o  In s u m o s  d e  los  
la m in a d o re s  p riv a d o s ) y  d e  la m in a d o s  p la n o s  fin a le s  (c h a p a  la m in a d a  en  c a lle n te , en  
frío  y  h o ja la ta ) p o s ib ilitó  u n a  m a rc a d a  re d u c c ió n  en  lo s  n ive les  d e  Im p o rta c ió n ,  
p a rt ic u la rm e n te  e n  el ite m  d e  lo s  In s u m o s , a n te  el in c re m e n to  s im u ltá n e o  d e  la  
d e m a n d a  In te rn a  y  d e  fas e x p o rta c io n e s  (v e r  C u a d ro  1). El e s q u e m a  t ie n d e  a  
re fo rz a rs e  c u a n d o  se a n a liz a n  las  s u c e s iv a s  a m p lia c io n e s  d e  la firm a  (en  1 9 6 8  y  
1 9 7 2 ) te n d ie n te s  a  c u b rir  lo s  d e s b a la n c e s  p ro d u c tiv o s  d e l sec to r.
D e s d e  la p e rs p e c tiv a  d e  la c o n fo rm a c ió n  e s tru c tu ra l d e  la o fe rta  lo c a l, e s ta  n u e v a  
te n d e n c ia  q u e d a  re f le ja d a  a l o b s e rv a r  e n  el C u a d ro  2 , la  a p a ric ió n  ta n to  d e  la  firm a  
e s ta ta l a n te s  m e n c io n a d a  c o m o  d e  o tro s  e m p re n d im ie n to s  o r ie n ta d o s  a  lo g ra r  
In te g ra c io n e s  v e rt ic a le s  e n  el fu tu ro .
b ) El s e g u n d o  d e  lo s  a v a n c e s  s ig n ifica tiv o s  e n  m a te r ia  d e  p ro d u c c ió n  se  v e r ific a  a  
p rin c ip io s  d e  la d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  s e te n ta  c u a n d o  S O M IS A  a m p lia  su  c a p a c id a d ,  
In s ta la n d o  un  s e g u n d o  a lto  h o rn o  y  a m p lia n d o  n o ta b le m e n te  su  c a p a c id a d  e n  el 
s e c to r  d e  a c e ra c ió n . E n  e s te  p e rfo d o , c o m o  p u e d e  v e rs e  e n  el C u a d ro  3 , si b ie n  la 
o fe rta  d o m é s tic a  c re c e  a c e le ra d a m e n te , la  d e m a n d a  in te rn a  re b a s a  to d a  p o s lb lld a d  
d e  a b a s te c im ie n to  -p a r tic u la rm e n te  e n tre  1 9 7 3  y  1 9 7 5 - c o n  lo  c u a l re a p a re c e n  
n u e v a m e n te  lo s  c u a n tio s o s  d é fic its  e n  la  p ro v is ió n  d e  In s u m o s . A d ic io n a lm e n te , la  
re d u c c ió n  d e  lo s  p re c io s  in te rn o s  p o r  p a r te  d e l g o b ie rn o , s u m a d a  a  u n a  e x p lo s ió n  
e n  lo s  p re c io s  e x te rn o s  to rn ó  a lta m e n te  re n ta b le s  la s  v e n ta s  e x te rn a s .
A  e s ta  a ltu ra  d e l d e s a rro llo  a lc a n z a d o  p o r  el s e c to r, lo s  m a y o re s  d é fic it  se  
p ro d u c e n  e n  el ru b ro  s e m l-te rm ln a d o s  d a d o  q u e , la  c o n s ta n te  e v o lu c ió n  té c n ic a  y 
la  a m p lia c ió n  d e  la c a p a c id a d  in s ta la d a  p o r  p a r te  d e l s e c to r  p r iv a d o  e n  el c a m p o  d e  
la  la m in a c ió n  -s ig u ie n d o  el p ro c e s o  e v o lu tiv o  a n te s  d e s c r ip to - c o n tr ib u ía  a  a te m p e ra r  
el d é fic it  d e l p a ís  e n  el ru b ro  d e  p ro d u c to s  fin a les  p e ro  tra s la d a b a  el d e s e q u ilib r io  a  
la s  e ta p a s  p rim a rla s  d e  p ro d u c c ió n .
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Cuadro 1. Evolución de la  O ferta  y Demanda Tota l de Acero - Argentina 1960/1987
(m iles  de toneladas)
! Ano






1 Acero Nacional 1
! ..........................................I
IPara la m .l Moldeado!
Importación 1
......................................... !
S e m ite r.l F inales !
1 1 

















I 1961 ! 244 ! 31 1 691 ! 940 1 2106 1 2095 1 11 1
1 1962 1 643 1 16 1 311 ! 775 ! 1745 1 1738 ! 7 !
! 1963 1 896 1 19 1 75 i 533 ! 1523 ! 1379 1 144 !
! 1964 ! 1250 ! 23 1 441 1 658 ! 2374 ! 2207 1 165 1
I 1965 ! 1346 ! 29 ! 618 ! 709 ! 2702 ! 2651 ! 51 1
! 1966 ! 1266 ! 22 ! 352 ! 524 ! 2164 ! 1078 ! 86 i
t 1967 1 1328 1 23 I 391 I 647 1 2389 1 2259 i 130
1 1968 1 1556 1 31 1 706 ! 527 ! 2820 ! 2507 t 313 1
! 1969 ! 1690 i 41 1 830 ! 1055 ! 3616 1 3356 ! 260 1
! 1970 I 1823 1 46 1 1037 ! 740 ( 3646 1 3289 1 357 1
i 1971 1 1925 1 51 ( 1335 1 725 ! 4026 3602 1 424 !
! 1972 ! 2105 1 59 ! 1585 i 671 ! 4420 4021 ! 399 !
! 1973 ! 2155 ! 60 ! 1939 ! 493 ! 4647 3908 ! 739 !
1 1974 ( 2356 1 68 ! 1682 ! 526 ! 4632 4155 ! 477 1
! 1975 i 2198 ! 53 ! 1648 ! 829 1 4728 4654 1 74 !
! 1976 ! 2409 t 60 1 709 ! 405 f 3583 3123 ! 460
! 1977 f 2684 1 57 1 1024 ! 303 ! 4068 3692 I 376
1 1978 ! 2786 i 59 730 ! 277 ! 3852 2820 1 1032
! 1979 ! 3203 1 68 ! 895 ! 340 ! 4506 3883 ! 623
! 1980 ! 2702 i 30 ! 851 ! 639 ! 4222 3799 I 423
t 1981 t 2527 ! 27 ! 575 ! 466 ! 3595 2824 ! 771
! 1982 ! 2913 ! 29 ! 670 ! 349 ! 3961 2929 ! 1032
! 1983 ! 2966 ! 38 1 688 t 271 1 3963 3104 ! 859
! 1984 ! 2652 ! 40 ! 846 ! 251 ! 3789 3057 ! 701
! 1985 ! 2945 1 39 ! 330 ! 194 1 3508 2139 I 1369
! 1986 ! 3242 1 40 784 1 198 i 4264 2847 ! 1417
! 1987 ! 3630 1 40 ! 560 ! 548 ! 4788 3370 1 1418
Fuente: Centro de In d u s tr ia le s  S iderúrg icos "E s ta d ís tic a s  S id erú rg icas" , 
1960/1986. Buenos A ire s , 1988.
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NOTA: s /d : s in  datos
Fuente: Elaboración propia  sobre la  base de datos del CIS “La S id e ru rg ia  Argentina"  
Vs.Ns. y CLIMA.
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Cuadro 3 . Evolución del Comercio E x te r io r  de Productos c Insumos 
S iderúrg icos . Argentina 1960/88  
















(E - I )  1
t
i 1960 ! 4 1 6 1 186 I 196 1 2 t -194 !
1 1961 1 7 ! 4 ( 216 ! 227 1 2 ! -225 !
! 1962 ! 8 f 7 t 141 ! 156 \ 1 1 -155 1
t 1963 t 8 1 10 1 98 t 116 1 14 1 -102 1
I 1964 f 10 1 13 í 133 1 156 f 18 f -138 1
( 1965 ! 10 ! 14 ! 186 ! 210 1 8 1 -202 !
( 1966 ( 12 t 10 f. 138 t 160 i 11 I -149 t
! 1967 ! 14 1 12 ! 144 i 170 1 15 ! -155 !
t 1968 i 9 í 9 í 133 ! 151 í 29 f -122 !
1 1969 1 8 ! 6 1 242 t 256 ! 29 -227 1
! 1970 f 6 í 10 ( 267 ( 283 ! 36 -245 f
i 1971 1 17 I 26 1 257 1 300 1 45 -255 1
( 1972 f 11 f 17 f 276 f 304 ! 54 -250 (
I 1973 1 25 ! 21 ! 414 1 460 ! 124 -336 !
! 1974 t 43 ( 24 f 561 ( 628 1 161 -467  !
\ 1975 1 91 1 53 1 808 t 952 I 49 -903 1
! 1976 1 67 f 61 1 395 1 523 ! 117 -406 t
1 1977 1 90 1 78 1 408 1 576 I 106 -470 1
! 1978 ! 60 I 69 I 274 ! 403 i 252 -151 I
1 1979 ! 43 ! 93 1 410 t 546 i 221 -325 1
I 19B0 ! 63 1 88 1 686 ! 837 ! 158 -679 !
1 1981 í 79 1 94 ! 474 ! 647 ! 289 -358 1
! 1982 1 66 1 76 ( 376 1 518 • 351 -167 !
1 1983 1 36 \ 61 1 356 1 453 i 207 -246 1
! 1984 1 35 ! 68 1 370 ! 473 ! 202 -271 !
! 1985 ! 52 ! 75 ( 229 i 356 ! 358 2 !
\ 1986 ( 69 I 95 ! 255 « 419 ) 343 -76 !
! 1987 ! 65 1 100 ! 389 ! 554 ! 377 -177 !
! 1988 1 s /d ! s /d ! 506 s /d 1 682 S/d !
Nota: Los va lores de exportaciones corresponden a l cap 73 de la  NADE, 
incluyendo algunos productos manufacturados en base a l acero, pero de 
exportaciones irre le v a n te s . Los datos de 1988 son estimados.
Fuente: Centro de In d u s tr ia le s  S iderúrg icos "E s ta d is tic a s  S iderúrg icas"  
1960/87. Buenos A ires  1988.
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c) Las  e m p re s a s  p r iv a d a s  se  a rtic u la ro n  e n  fo rm a  c o m p le m e n ta r ia  a  e s te  e s q u e m a .  
S u s  e s fu e rzo s  se  o r ie n ta ro n  p r in c ip a lm e n te , a  la e x p a n s ió n  d e  las c a p a c id a d e s  
p ro d u c tiv a s  e n  la fa s e  d e  la m in a c ió n  (e n  e s p e c ia l A c in d a r, G u rm e n d i y S id e rc a ).  
C o m p le m e n ta r ia m e n te  y  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  los re tra s o s  en  los p la n e s  o fic ia les  
y  a n te  lo s  p ro b le m a s  e n  el a b a s te c im ie n to s  d e  s e m i-e la b o ra d o s , a lg u n a s  e m p re s a s  
p riv a d a s  c o m e n z a ro n  a  In c u rs lo n a r e n  la fa s e  d e  a c e ra c ió n  e n  d o s  d ire c c io n e s  
(a p a re c ie n d o  c o m o  e m p re s a s  s e m lin te g ra d a s  e n  el C u a d ro  2 ). P o r  un  la d o  a  tra v é s  
d e l u so  d e  H E , b a s a d o s  e n  c a rg a s  d e  c h a ta rra  y  p o r  o tro , e n  la fo rm a c ió n  d e  
a s o c ia c io n e s  d e  firm a s  d e s tin a d a s  a  im p u ls a r  p ro y e c to s  p r iv a d o s  p a ra  la  p ro d u c ­
c ió n  d e  a rra b io  p r im e ro  y  p a la n q u illa  d e s p u é s . 6 /
E n  s ín tesis , a  p a rtir  d e  u n  e s q u e m a  te c n o ló g ic o  b a s a d o  e n  s e rie s  la rg a s  d e  
p ro d u c c ió n , c o n  un m e rc a d o  in te rn o  p e q u e ñ o  y  e m p re s a s  p r iv a d a s  p o c o  re le v a n te s  
e n  té rm in o s  in te rn a c io n a le s , la  c o n s o lid a c ió n  d e  la s id e ru rg ia  se  a lc a n z a  s o b re  la 
b a s e  d e  u n a  e m p re s a  es ta ta l, q u e  s u m a d a  a  la ya  ex is te n te , c o n fo rm a  el n ú c le o  
p ro d u c to r  d e  s e m i-e la b o ra d o s  a  p a rtir  d e l c u a l se  a rt ic u la n  y c o b ra n  im p u ls o  los  
in c ip ie n te s  d e s a rro llo s  p r iv a d o s . E n  e s te  p e r io d o  el o b je t iv o  c e n tra l e ra  el m e rc a d o  
lo ca l.
2 .2 .  L a  F a s e  d e  D e s a r r o llo  d e l  S e c to r  P r iv a d o  y  e l  L a n z a m ie n t o  In te r n a c io n a l
A  m e d ia d o s  d e  los a ñ o s  s e te n ta  el s e c to r  s id e rú rg ic o  a rg e n tin o  c o m ie n z a  a  
e v id e n c ia r  a lg u n o s  c a m b io s  e s tru c tu ra le s  c o m o  re s p u e s ta  a  lo s  c a m b io s  e x te rn o s  
a s i c o m o  a  la p ro p ia  d in á m ic a  d e l m o d e lo  d e  a c u m u la c ió n  p re v io  d e  la s  firm a s  
p rivad as .
E n  lo  re fe re n te  al p r im e ro  d e  ellos , la  s o b re d e m a n d a  d e  a c e ro  d e  lo s  a ñ o s  
s e s e n ta  y  lo s  p o s te r io re s  p ro b le m a s  d e  la cris is  d e l p e tró le o  a c e le ra ro n  la  a p a ric ió n  
d e  e s q u e m a s  p ro d u c tiv o s  m á s  fle x ib le s  y  c o n  m e n o re s  e s c a la s . P o r  o tra  p a rte , 
a lg u n a s  e m p re s a s  p r iv a d a s  a rg e n tin a s  q u e  h a b ía n  re c o rr id o  un c a m in o  e v o lu tiv o  
( ta n to  te c n o ló g ic o  c o m o  e c o n ó m ic o )  p la n te a b a n , a h o ra , u n a  a b ie r ta  c o m p e te n c ia  
c o n  las  firm a s  e s ta ta le s  e n  su in te n to  p o r  c re c e r  e  in te g ra r  su e s q u e m a  p ro d u c tiv o .  
E x a m in a re m o s  a  c o n tin u a c ió n  a m b o s  a s p e c to s .
2.2.1. Los Cambios en la Frontera Técnica Internacional
L o s  a v a n c e s  re g is tra d o s  e n  el c o n te x to  té c n ic o  a  n ivel in te rn a c io n a l e s tán  
c o n fo rm a d o s  p o r  la  a p a ric ió n , m a s  o  m e n o s  s im u ltá n e a , d e  d is tin ta s  m e jo ra s  
m e n o re s  e n  to d a s  las  fa s e s  p ro d u c tiv a s . El re s u lta d o  fina l fu e  el s u rg im ie n to  d e  u n a  
n u e v a  te c n o lo g ía  d e  p ro c e s o .
El e je  ce n tra l d e l n u e v o  e s q u e m a  es  el h o rn o  e lé c tr ic o  (H E ) -v ie jo  s is te m a  
u tiliza d o  d e s d e  h a c e  m a s  d e  u n a  c e n tu r ia  a h o ra  re m o z a d o  c o n  la a p a ric ió n  d e  
n u e v o s  lad rillo s  re fra c ta rio s , s is te m a s  d e  tra n s m is ió n  e lé c tr ic a  d e  a lta  p o te n c ia  y  
e s c a s a  p é rd id a  d e  e n e rg ía -  a l im e n ta d o  o r ig in a lm e n te  c o n  c h a ta rra  y  o r ie n ta d o  a  la  
p ro d u c c ió n  d e  a c e ro s  c o m u n e s  (el re s to  d e l s is te m a  e s  la  c o la d a  c o n tin u a  y  
la m in a c ió n  s im ila r a  la  ru ta  p rev ia ).
A  su v e z , lo s  p ro b le m a s  e m e rg e n te s  d e  las  o s c ila c io n e s  e n  la o fe rta  y  el p re c io  
d e  la  c h a ta rra , p o r  u n  la d o , y  la  in e s ta b le  c a lid a d  d e  la m is m a  (re s tr in g ie n d o  el ra n g o
16/  U na recopilación de estos intentos puede consultarse en Acindar Historia de una 
Voluntad de Acero Bs. As. 1987 ó  San Martín S. "El Plan Siderúrgico Nacional. Visiones y 
Realidad" en Boletín Techint Setiem bre-O ctubre 1988.
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d e  p ro d u c to s  fin a les) p o r  o tro , In flu y e ro n  s o b re  la a p a ric ió n  d e  s is te m a s  a lte rn a tiv o s  
d e  re d u c c ió n  a  fin  d e  p ro v e e r  a  lo s  H  E d e  m in e ra l p re -re d u c id o  d e  a lto  c o n te n id o  
m e tá lic o .
L u e g o  d e  cas i u n a  c e n tu ria  d e  a v a n c e s  en  es a  d ire c c ió n  (la  p r im e r  p la n ta  d e  
h ie rro  p re rre d u c ld o  fu e  in s ta la d a  e n  1 8 9 8 ) a  m e d ia d o s  d e  la d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  
s e s e n ta  se h a b la n  p a te n ta d o  m a s  d e  tre in ta  s is te m a s  d e  R e d u c c ió n  D ire c ta  (D R ) q u e  
p e rm itía n  a g lo m e ra r  el c o n te n id o  m e tá lic o  d e l m in era l sin n e c e s id a d  d e  fu n d irlo  
(e v ita n d o  e l a lto  h o rn o  y  las  c o q u e r la s  e n  la  ru ta  p ro d u c tiv a  p re v ia ). /
A  p a rtir  d e l h ie rro  e s p o n ja  -p ro d u c to  d e  lo s  s is te m a s  d e  R D - los H .E . p u e d e n  ser  
c a rg a d o s  c o n  u n a  fu e n te  a lte rn a tiv a  a la  c h a ta rra  o b v ia n d o  el p ro b le m a  d e  la 
vo la tib ilid a d  d e  su  o fe rta  y  su  c a lid a d . La a lta  m e ta liz a c ió n  y  p u re z a  d e l h ie rro  
e s p o n ja , p e rm ite , a  su  v e z , a m p lia r  el ra n g o  d e  p ro d u c to s  d e s d e  la ó p tic a  d e  su  
c o m p o s ic ió n  q u ím ic a .
U n o  d e  lo s  ra s g o s  m a s  d e s ta c a d o s  d e l n u e v o  e s q u e m a  p ro d u c tiv o  e s  la  m e n o r  
In v e rs ió n  p o r  to n e la d a  In s ta la d a  (e n tre  2 0 0  y  3 5 0  d ó la re s  e n  c o m p a ra c ió n  c o n  los  
m a s  d e  1 0 0 0  d ó la re s  re q u e rid o  p o r el s is te m a  a lte rn a tiv o ) q u e  tie n e  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  in d ire c ta  la a p a ric ió n  d e  p o te n c ia le s  p ro d u c to re s  p riv a d o s . E s to s  
m e n o re s  re q u e rim ie n to s  d e  c a p ita l q u e  d e m a n d a n  lo s  n u e v o s  p ro c e s o s  d e  p ro d u c ­
c ió n  re s p o n d e n , p rin c ip a lm e n te , a  d o s  ra zo n e s . P o r  u n  la d o  el s is te m a  o p e ra ,  
in tr ín s e c a m e n te , c o n  m e n o re s  d o ta c io n e s  d e  c a p ita l ta n to  fijo  c o m o  c irc u la n te ,  
m ie n tra s  q u e , p o r  o tro  p re s u p o n e  la  p ro v is ió n  e x te rn a  d e  e n e rg ía . E s to  ú ltim o  
s ig n ific a  q u e  e l g ru e s o  d e  la s  In v e rs io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  la  g e n e ra c ió n  d e  
e le c tr ic id a d  c o m o  p a ra  e l s u m in is tro  d e  g a s  (las  d o s  fu e n te s  p r im o rd ia le s  d e  e n e rg ía  
e n  e s te  p ro c e s o ) n o  s o n  e fe c tu a d a s  p o r  la  f irm a  p ro d u c to ra  d e  a c e ro , s ie n d o  
c u b ie r ta s  p o r  o tra s  e m p re s a s  (a  m e n u d o  d e  c a p ita l e s ta ta l). C a b e  re c o rd a r  q u e  el 
s is te m a  d e  A .H .-c o n v e rt id o re s  L .D . d e m a n d a  la  e x is te n c ia  d e  h o rn o s  d e  c o k e  y  
p la n ta s  d e  p ro d u c c ió n  d e  o x ig e n o  q u e  o p e ra n  c o m o  p ro d u c to re s  in te rn o s  d e  
e n e rg ía , e le v a n d o  d e  e s ta  fo rm a  lo s  n ive les  d e  in v e rs io n e s  fijas. /
O tra s  c a ra c te r ís tic a s  d ife re n c ia le s  d e  la  n u e v a  "ruta" p ro d u c tiv a  s e  re fie re n  a: los  
v o lú m e n e s  m ín im o s  d e  p ro d u c c ió n  c o m p a tib le s  c o n  la g e n e ra c ió n  d e  e c o n o m ía s  d e  
e s c a la s  (e n tre  2 0 0  y  1 5 0 0  mil to n e la d a s  p o r  a ñ o  re s p e c to  d e  3 / 3 ,5  m illo n e s  d e l 
e s q u e m a  q u e  u sa  a lto  h o m o ), lo s  m e n o re s  c o n s u m o s  d e  e n e rg ía , la  m a y o r  p ro d u c ­
tiv id a d  d e  la  m a n o  d e  o b ra , el m a n e jo  m a s  se n c illo  d e  la  p la n ta  y  la  e x is te n c ia  d e  un
17/  Los de m ayor éxito y posterior aplicación comercial fueron los desarrollados por 
HY LSA  (una em presa m exicana que trabajó sobre el tem a desde la d écada de los años  
cincuenta, utilizando gas de carbón natural reform ado com o agente reductor) cuya primera  
planta comercial com enzó a funcionar en 1955 y M ID R E X  (una firma am ericana que patentó  
el sistem a en 1966, sobre la base del gas com o agente reductor). Un resum en d e  los 
sistemas probados y sus características salientes puede verse en Miller J. ■ The Direct 
Reduction of Iron Ore" en Am erican Scientific M ay 1976.
' * /  La diferencia cobra significación cuando el sector privado invierte en las nuevas 
tecnologías y com pite con em presas estatales establecidas con el esq uem a anterior de  
producción. En este caso, parte de la eventual m ayor com petitividad del sector privado puede  
explicarse por el subsidio indirecto que la sociedad otorga a dichas firmas a través de los 
costos asociados a la generación d e  energía. El pago de las inversiones iniciales em ergentes  
d e la construcción de las centrales hidroeléctricas con fondos del Tesoro o  con end euda­
m iento público (alternativam ente a  ser solventados por los potenciales usuarios a través de  
tarifas correctas) o  la cobertura de  los déficits operativos d e  las em presas públicas d e  energía  
por parte del gobierno con fondos provenientes de impuestos, son algunos de los 
m ecanism os a  través de los cuales se viabilizan estos subsidios.
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g ra d o  m a y o r  d e  fle x ib ilid a d  en  té rm in o s  d e  p ro d u c to s .19/  D e  es ta  fo rm a , el "salto" 
e n  la fro n te ra  té c n ic a  in te rn a c io n a l s ig n ifica  el e s ta b le c im ie n to  d e  un  n u e v o  e s q u e m a  
p ro d u c tiv o , m á s  ág il q u e  el a n te rio r, a d a p ta b le  a m e rc a d o s  m á s  p e q u e ñ o s , co n  
re q u e rim ie n to s  d e  o fe rta s  a b u n d a n te s  d e  c h a ta rra  o  m in e ra l d e  h ie rro  d e  a lta  le y  y  
e n e rg ía  (g as , c a rb ó n  v / o  e le c tr ic id a d ), y  o r ie n ta d o  p r in c ip a lm e n te  h a c ia  los  
p ro d u c to s  n o  p la n o s . /
L o s  c a m b io s  o c u rr id o s  e n  la fro n te ra  té c n ic a  in te rn a c io n a l fu e ro n  a c o m p a ñ a d o s  
p o r  fu e r te s  m o d ific a c io n e s  e n  lo s  l id e ra z g o s  a nivel d e  p a ís e s  p ro d u c to re s  e n  el 
m a rc o  d e  s e v e ra s  c ris is  d e  p ro d u c c ió n , m a rc a d a s  in te rv e n c io n e s  e s ta ta le s  a  tra v é s  
d e  p ro g ra m a s  d e  re c o n v e rs ió n  p ro d u c tiv a , re d u c c io n e s  e n  las c a p a c id a d e s  
i n s t a d a s  d e  lo s  p a fses  tra d ic io n a le s  y g ra n d e s  c a ld a s  en  lo s  p re c io s  in te rn a c io n a ­
les . /  T o d o s  e s to s  fa c to re s  g e n e ra ro n  u n a  m a rc a d a  s o b re o fe rta  d e  a c e ro  d u ra n te  
la  ú ltim a  d é c a d a  q u e  o to rg ó  un m a y o r  g ra d o  d e  flu id e z  a  la  d ifu s ió n  d e  la s  n u e v a s  
te c n o lo g ía s , p a r t ic u la rm e n te  a q u é lla s  q u e  Im p lic a n  u n  c a m b io  ra d ic a l e n  la s  fo rm a s  
d e  p ro d u c c ió n .
2.2.2. Adopción de Nuevas Tecnologías, Cambios en la Estructura Productiva 
y la Necesidad del Mercado Externo
L a  a p a ric ió n  d e  u n a  n u e v a  ru ta  p ro d u c tiv a , c a ra c te r iz a d a  p o r  u n  m e n o r  
re q u e rim ie n to  d e  c a p ita l y  v o lú m e n e s  ó p tim o s  m a s  a c o rd e s  c o n  el m e rc a d o  lo ca l, 
s u m a d a  a  la  a b u n d a n c ia  d e  a lg u n o s  re c u rs o s  n a tu ra le s  (g a s ) fu e  rá p id a m e n te  
c a p ta d a  p o r  las  firm a s  p r iv a d a s  a rg e n tin a s  a  fin d e  c o m p le ta r  su  p ro c e s o  e v o lu tiv o  
p a ra  in te g ra r  su s  p ro d u c c io n e s .
V a  d e s d e  su s  in ic io s  el s e c to r  s id e rú rg ic o  a rg e n tin o  u tilizó  H  E . (a u n q u e  d e  b a ja  
p o te n c ia ) y / o  S ie m e n s  m o d ific a d o s , a lim e n ta d o s  c o n  c h a ta rra  lo c a l, o  b ie n  c o n  
s e m lte rm in a d o s  im p o rta d o s , c o m o  s is te m a  p a ra  p ro d u c ir  a c e ro .
19
/  Un cuadro com parativo de varios de estos aspectos para distintas plantas puede verse 
en Bisang R. M aduración Tecnológica. Acum ulación Económ ica y G eneración d e  Ventajas  
C om parativas (U n análisis M icroeconóm ico en la Econom ía Argentina! m im eo C O N IC E T , 
Sussex, 1989.
20/  El m ayo r problem a para producir productos planos radica en la escala m ínim a  
necesaria en las primeras fases de laminación, especialm ente el tren desbastador en caliente 
(del orden de los 3  millones de toneladas por año). Sin em bargo, durante la últim a década  
se han producido algunos avances en la materia, com o los registrados por N U C O R  en USA, 
y la N ippon Steel en Jap ón, aunque los m ismos no alcancen una m agnitud suficiente com o  
p ara definir una nueva tendencia en los procesos de producción. U na revisión de  tos avances 
producidos puede consultarse en Steel Tim e International. M ay  1988.
21/  Resulta difícil precisar si estos cam bios contribuyen a la m ejoría del actual sistema 
productivo o, alternativam etne, son el preanuncio de cam bios m ayores capaces d e  modificar 
radicalm ente la concepción básica en la producción de acero. Los avances experim entales  
efectuados durante la últim a década sugieren la presencia de innovaciones que  apuntarían  
en esta última dirección. S e inscriben en dicha linea el uso de  plasm a com o fuente d e  energía  
par la fundición, el desarrollo de hornos eléctricos que efectúen, sim ultáneam ente, los 
procesos d e  reducción y aceración, el establecim iento de sistemas de  fundición continua  
d esde el m ineral al producto final, etc. Al respecto pueden consultarse Financial T im e ’ The  
new  ag e  of steel production’  6 /1 2 /8 8 ;  Corex. "Info" Austria 1988, S zekelly J "Radically 
innovative steelm aking technology’ en Metallurgical T ra n s a c tio n s  Vol 11, S e p te m b er 1980 y 
S teel T im e International ’Technology D evelopm ent in Minimills’  June 1988.
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El a u m e n to  d e  la c a p a c id a d  e n  es ta  fa s e  p ro d u c tiv a , u tiliza n d o  H .E .,  es ta  
re la c io n a d o  c o n  el c re c im ie n to  e v o lu tiv o  q u e  e x p e r im e n ta b a  el s e c to r  p r iv a d o  q u e , 
c o m o  v im o s  a n te r io rm e n te , h a b la  c o m e n z a d o  c o n  fu e rte s  in s ta la c io n e s  e n  el tra m o  
d e  la  la m in a c ió n  y  a v a n z a b a  p a u la tin a m e n te  h a c ia  su in te g ra c ió n  vertic a l.
S ig u ie n d o  e s te  s e n d e ro  evo lu tiv o , las  d o s  e m p re s a s  p r iv a d a s  d e  m a y o r  
d in a m is m o  c o m p le ta n  su c ic lo  p ro d u c tiv o  c o n  la a d o p c ió n  d e  lo s  s is te m a s  d e  R D  
e n  la  e ta p a  d e  e n tre  1 9 7 7  y  197 9 . E s te  h e c h o  se re fle ja  e n  la p é rd id a  d e  h e g e m o n ía  
d e  la  f irm a  es ta ta l e n  e s te  s e g m e n to , ta n to  en  lo  q u e  a ta ñ e  a  c a p a c id a d  In s ta la d a  
(C u a d ro  4 ), c o m o  a  la  p a rt ic ip a c ió n  e n  la p ro d u c c ió n  real (C u a d ro  5 ) C o m o  e x ­
p re s á ra m o s  a n te r io rm e n te , el s is te m a  M id re x  d e  R D  fu e  p a te n ta d o  e n  1 9 6 6  y  
u tiliz a d o  c o m e rc ia lm e n te  p o r  d o s  p la n ta s  en  1 9 6 9  y  1 9 7 1 . O  s e a  q u e , e n  e s te  c a s o  
las  firm a s  p r iv a d a s  c a p ta n  cas i in s ta n tá n e a m e n te  el c a m b io  e n  la fro n te ra  té c n ic a  
In te rn a c io n a l.
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Cuadro 4 . V ariaciones de las Capacidades In sta lad as  por Etapas 
Productivas  
(m iles  de toneladas)
! 1 
i pertrpcn i •
Ano
! rRUV.C3V !
1 i 1960 1 1970 ! 1980 1 1987 (
(REDUCCION ! 






2 .989 1 3 .494 1











1 .100 t 1.100 1
(Hornos E lé c tr ic o s  ! 9 ! 616 1 2.325 ! 2 .358  1
(Convertidores L.D . ! 0 ! 0 ! 3 .200  ( 3 .600 !
(Convertidores Thomas OBM!
■ i
0 ! 240 ( 240 ( 270 !
1 ! 




3 .225 ! 4 .035 !
(LAMINACION EN CALIENTE ! 






2 .313 I 2 .432 I
( Planos ! 242 ! 1,030 1 1.260 ! 1.500 !
I Tubos s/C ostura 1 100 1 145 1 325 ! 370 f










1.472 ! 1 .567 !









Fuente: Centro de In d u s tr ia le s  S iderúrg icos " la  S iderugia  Argen­
t in a " ,  Varios números.
1 2 2
Cuadro 5 . Uso de las  Nuevas Tecnologias en la  Producción de Acero. A rgentina 1960/87.
(p o rcen ta jes)
1 1 
i 1 
1 Ano 1 
1 1
Reducción 1 Aceración 1 Colada 1 1 
1 (L in gote  t 
(Continua! i 
1 1 1








L .D . 1 
1
O.B.M.




100 .0  1
1
0 .0  1
1
9 1 .8  1 8 .2
1 1 
1 0 .0  1
1




1 100 .0 1
1 1961 I 100 .0 1 0 .0  1 9 3 .6  i 6 .4 1 0 .0  1 0 .0  i 0 .0 1 0 .0 ! 100 .0 1
1 1962 t 100 .0 ! 0 .0  1 96.1  1 5 .9 1 0 .0  t 0 .0  i 0 .0 ! 0 .0 1 100.0 !
1 1963 1 100 .0 1 0 .0  1 8 8 .9  1 11.1 t 0 .0  1 0 .0 0 .0 ! 0 .0 1 100 .0 !
i 1964 1 100 .0 t 0 .0  ! 84 .5  f 12.3 1 3 .2  1 0 .0 0 .0 1 0 .0 ! 100.0 !
! 1965 100 .0 1 0 .0  ! 79 .3  ! 15.8 1 4 .9  i 0 .0 0 .0 ! 0 .0 ! 100.0 !
1 1966 100 .0 1 0 .0  1 7 8 .8  1 17.1 1 4 .1  1 0 .0 0 .0 1 0 .0 1 100.0 !
1 1967 100 .0  1 0 .0  1 7 5 .6  1 18.9 i 5 .5  ! 0 .0 0 .0 1 0 .0 1 100 .0  i
t 1968 100 .0  I 0 .0  1 7 2 .9  ! 21 .6 i 5 .5  1 0 .0 0 .0 1 0 .0 ! 100.0 1
1 1969 100 .0  1 0 .0  f 7 1 .8  1 23.1 1 5 .1  1 0 .0 0 .0 1 0 .0 1 100.0 ■
! 1970 100 .0  ( 0 .0  1 6 9 .9  ! 25 .6 1 4 .5  1 0 .0 0 .0 ! 3 .6 ! 96 .4  !
! 1971 100 .0  1 0 .0  1 6 8 .6  1 26 .8 1 4 .6  1 0 .0 0 .0 ! 4 .2 ! 9 5 .8  i
I 1972 100 .0 1 0 .0  1 62.1  1 34 .3 1 3 .6  ! 0 .0 0 .0 1 11.6 f 88 .4  !
! 1973 100 .0 1 0 .0  1 51.1  i 3 5 .9 i 3 .6  1 9 .5 0 .0 1 13 .6 ! 86 .4  1
I 1974 100 .0 I 0 .0  i 3 9 .6  ! 34.5 1 3 .1  1 22 .9 0 .0 1 26 .6 1 73.4  (
1 1975 100 .0 1 0 .0  1 4 2 .5  I 3 .6 1 2 .6  1 19.3 0 .0 ! 25 .6 ! 74 .4  1
1 1976 9 7 .7  1 2 .3  1 4 4 .3  1 34 .8 1 1 .8  1 19,1 0 .0 ! 27.1 ! 72 .9  !
1 1977 7 9 .5  1 20 .5  1 4 6 .8  1 39 .4 1 3 .3  I 10.5 0 .0 ! 27.1 ! 72 .9  1
1 1978 7 8 .7  1 21 .3  1 34 .3  1 45 .4 1 2 .1  t 18.2 0 .0 1 40 .4 t 5 9 .6  t
1 1979 5 8 .6  ! 41 .4  1 24 .3  1 49 .8 ! 2 .6  ! 23 .3 0 .0 t 48 .2 ! 5 1 .8  !
! 1980 5 7 .8  1 42 .4  1 16.4  i 53 .8 f 3 .5  1 26.4 0 .0 ! 53 .3 1 4 6 .7  1
1 1981 5 3 .2  1 4 6 .8  1 12 .8  i 45 .8 1 2 .8  1 27.4 0 .0 1 4 8 .8 ! 51 .2  !
1 1982 5 3 .7  1 4 6 .3  1 2 1 .6  1 53 .6 1 1 .8  1 23.1 0 .0 ! 50 .4 ! 4 9 .6  !
! 1983 49.1  1 5 0 .9  1 2 2 .4  1 55 .9 1 8 .0  1 19.9 0 .0 1 47 .7 ! 52 .3  !
1 1984 4 9 .9  ! 50.1 1 22.1 ! 55.1 ! 1 .8  1 19.5 1 .6 ! 45 .9 ! 54.1 !
1 1985 5 6 .9  1 43.1  t 14.7  1 52.1 ! 0 .1  1 30.4 2 .7 ! 6 1 .8 ! 38 .2  1
1 1986 63 .5  1 3 6 .5  1 10.4  1 46.1 I 0 .0  1 4 0 .9 2 .6 1 64 .4 1 3 5 .6  1
1 1987 6 2 .9  1 37.1  1 10.5 1 47 .3 1 0.01 3 9 .6 2 .5 1 66 .2 1 3 3 .8  1
Fuente: Centro de In d u s tr ia le s  S iderúrg icos "E s ta d ís tic a s  Siderúrgicas** 1960-1967, Bs As 1987
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U n a  te n d e n c ia  s im ila r se re v e la  en  la e ta p a  d e  a c e ra c ió n  d o n d e  c re c e  
s o le r a m e n t e  el u s o  d e  lo s  H  E. h a s ta  c u b rir  m á s  d e l 5 0  %  d e  la p ro d u c c ió n  to ta l.
/  A l igua l q u e  e n  la e ta p a  p rev ia , el im p u ls o  v ie n e  d a d o  p o r  las  e m p re s a s  p r iv a d a s  
q u e  o p e ra n  e s to s  e q u ip o s  e n  lin e a  c o n  los d e  RD .
C o m p le m e n ta r ia m e n te  (y  e n  la ru ta  tra d ic io n a l d e  p ro d u c c ió n ) a p a re c e n  los  
p r im e ro s  s is te m a s  L D .  u tiliza d o s  e n  la A rg e n tin a  q u e , c o n  un  re z a g o  d e  m á s  d e  u n a  
d é c a d a , c o m ie n z a n  a  re e m p la z a r  a  lo s  h o rn o s  S ie m e n s  M a rtin  e n  las  firm a s  
e s ta ta le s .
L a  a d o p c ió n  d e  lo s  s is te m a s  d e  c o la d a  c o n tin u a  s ig u e  un c o m p o rta m ie n to  s im ila r  
a l d e  lo s  H  E . L o s  p r im e ro s  e q u ip o s  se  in s ta lan  e n  el p a is  a  p a rtir  d e  1 9 6 8  e n  d o s  
e m p re s a s  p riv a d a s , s ie n d o  rá p id a m e n te  in c o rp o ra d a s  e n  las  a m p lia c io n e s  e fe c tu a d a s  
p o r  la s  m is m a s  e n tre  1 9 7 7 /7 8  (e n  lin e a  c o n  la p u e s ta  e n  m a rc h a  d e  lo s  H .E .  y  lo s  
e q u ip o s  d e  R D ). U n  n u e v o  a v a n c e  se  p ro d u c e  a  p artir d e  1 9 8 5 , c u a n d o  S O M IS A  
in s ta la  la  m á q u in a  d e  c o la d a  c o n tin u a  p a ra  p ro d u c to s  p la n o s  (c u y o  la n z a m ie n to  
In te rn a c io n a l o c u rre  a  p a r t ir  d e  p rin c ip io s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  s e te n ta ).  
A c tu a lm e n te , a lre d e d o r  d e  2 / 3  d e  la  p ro d u c c ió n  se  m a n u fa c tu ra  u tiliz a n d o  c o la d a  
c o n tin u a .
E s to s  h e c h o s  o c u rr id o s  e n tre  1 9 7 5  y  1 9 8 0 , s u m a d o s  a  la  d e c lin a c ió n  d e l m e rc a d o  
lo c a l, c o n tr ib u y e ro n  a  m o d ific a r  la e s tru c tu ra  p ro d u c tiv a  d e l s e c to r  y  p o r  e n d e , su  
in s e rc ió n  e n  el p la n o  e x te rn o .
P o r  u n  la d o , la  firm a  es ta ta l p ie rd e  lo s  c o m p ra d o re s  “na tu ra les"  d e  su s  s e m i-  
te rm in a d o s , h e c h o  q u e , s u m a d o  a  las  re d u c c io n e s  e n  la d e m a n d a  lo c a l in c id e  s o b re  
u n a  c la ra  o r ie n ta c ió n  e x p o rta d o ra , e s p e c ia lm e n te  d e  lo s  s e m i-e la b o ra d o s  
(p a la n q u illa ). R e c o rd e m o s  e n  e s e  sen tid o , q u e  el e s q u e m a  p ro d u c tiv o  d e  la s  firm as  
e s ta ta le s  e s  a lta m e n te  in flex ib le .
P e ro , e n  la n u e v a  s itu a c ió n  la s  e m p re s a s  p r iv a d a s  n o  s ó lo  p ro d u c e n  su  p ro p ia  
p a la n q u illa  s in o  q u e  s e  c o n v ie rte n  e n  o fe re n te s  d e  la m is m a  ta n to  e n  el m e rc a d o  
in te rn o  c o m o  e n  el e x te rn o . D e  es ta  fo rm a , y  a  d ife re n c ia  d e  lo  o b s e rv a d o  e n  el 
p e r io d o  p re v io , las  firm a s  p r iv a d a s  y e s ta ta le s  c o m p ite n  a b ie r ta m e n te  p o r  c o lo c a r  
s e m i-e la b o ra d o s  e  in d ire c ta m e n te  p o r  p ro d u c io s  fin a les , c o n v ir t ie n d o  la a c titu d  in ic ia l 
d e  c o m p le m e n ta c ió n  e n  o tra  d e  c o m p e te n c ia .
P o r  o tro  la d o , las  e m p re s a s  p r iv a d a s  e n fre n ta n d o  s e v e ra s  re s tr ic c io n e s  e n  el 
c o n s u m o  d o m é s tic o , b e n e fic ia d o s  p o r m ú ltip les  s is te m a s  p ro m o c io n a le s  y  s o b re  la  
b a s e  d e  u n  s is te m a  p ro d u c tiv o  q u e  in c o rp o ra  te c n o lo g ía s  c o n  e s c a s o  r e z a g o  en  
té rm in o s  In te rn a c io n a le s , e n c u e n tra n , e n  el m e rc a d o  e x te rn o , la  sa lid a  a  sus  
e x c e d e n te s  a  fin  d e  m a n te n e r  n ive les  a c e p ta b le s  d e  o c u p a c ió n  d e  su  c a p a c id a d  
p ro d u c tiv a .
L o s  re s u lta d o s  d e  la ru p tu ra  d e l e s q u e m a  p re v io  e n tre  el s e c to r  p ú b lic o  y  el 
p riv a d o  q u e d a n  c la ra m e n te  re fle ja d o s  en  la c o m p o s ic ió n  d e  las  e x p o r ta c io n e s  (v e r  
C u a d ro  6 ) . E s ta s  t ie n e n  u n a  e le v a d a  p a rtic ip a c ió n  d e  p ro d u c to s  s e m ie la b o ra d o s  a  
p a rtir  d e  1 9 7 8 , fe c h a  e n  la  q u e  se  p ro d u c e  la in te g ra c ió n  d e  A c in d a r.
E n  lo  q u e  re s p e c ta  a  la  c o n fo rm a c ió n  d e  la o fe rta  in te rn a , la  in te g ra c ió n  d e  la s
22/  Las reducciones de  la participación d e  la producción de hierro esponja en la etapa  
de reducción y  d e  los H.E. en  la d e  aceración, observada durante los últimos años, se deb e  
a  la puesta en funcionam iento, desde 1985, del segundo alto horno d e  Som isa, cuya 
producción se orienta casi exclusivam ente a la exportación.
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d o s  f irm a s  p riv a d a s , s u m a d o  a  las  c o n d ic io n e s  re c e s iv a s  d e l m e rc a d o  in te rn o  y  a  la 
e x is te n c ia  d e  m e c a n is m o s  d e  re g u la c ió n  e s p e c ífic o s , fa v o re c ie ro n , a  p a rtir  d e  1 98 0 , 
u n  rá p id o  p ro c e s o  d e  c o n c e n tra c ió n  p ro d u c tiv a  y  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o .
P o r  u n  la d o  S id e rc a , ú n ic o  p ro d u c to r  d e  tu b o s  sin c o s tu ra  (d e s tin a d o s  e s p e c ia l­
m e n te  a  la  e x p lo ta c ió n  p e tro le ra ) e n  el m e rc a d o  in te rn o , a p a re c e  c o m o  u n a  firm a  
c o n  u n a  fu e r te  e s p e c ia liz a c ió n  p ro d u c tiv a  y, p o r e n d e , un  c la ra  o r ie n ta c ió n  e x p o r ­
ta d o ra  h a b id a  c u e n ta  d e l e s ta n c a m ie n to  d e  la  d e m a n d a  lo c a l. S u  e x p a n s ió n  c o m o  
g ru p o  e c o n ó m ic o  a b a rc a  el c a m p o  d e  la c o m e rc ia liz a c ió n  d e  p ro d u c to s  s id e rú rg i­
c o s  c o m o  d e  o tra s  e m p re s a s  q u e  o p e ra n  en  m e rc a d o s  e s p e c íf ic o s  d e l s e c to r.
Cuadro 6 . Composición de las Exportaciones  
S id erú rg icas . Argentina 1966/87  
(m iles  de toneladas)
( Ano
IS em i-te r  





! Planos y (Tubos s in  














1 1967 ! 3 .886 1 103.845 1 25.610 133.343 1
1 1968 ! 0 ( 252.610 ! 41.698 294.308 1
1 1969 ! 1 ! 208.476 f 48.435 257.911 !
! 1970 ! 0 ! 250.949 ! 38.500 289.449 !
1 1971 1 0 ( 309.614 ! 37.518 347.132 !
! 1972 ! 48.061 ( 305.899 f 34.292 388 .252 !
t 1973 1 43.663 ! 583.103 ! 49.648 676.414 !
! 1974 ! 6 .206 ! 380.484 t 41.971 428.661 !
1 1975 r 0 ? 57.601 f 21.614 79.215 !
i 1976 1 0 ! 355.883 ! 20.010 375.893 1
! 1977 1 0 t 279.373 ! 55.907 335.280 1
! 1978 ! 181.069 ! 616.156 ! 145.095 942 .320 1
1 1979 1 233.368 ! 318.958 ( 127.731 680 .057  !
! 1980 ( 121.873 ( 220.961 ! 87.121 429.955 1
! 1981 I 186.433 ! 440.482 ! 148.308 775.223 !
1 1982 ! 132.695 » 662.379 t 158.581 953.655 !
( 1983 1 2.995 ! 686.586 ! 128.299 817 .880 !
í 1984 1 1.743 ! 556.859 ! 118 .69) 677 .293  !
! 1985 1 295.089 ! 833.393 ! 228.706 1357.188 !
1 1986 1 369.820 ! 811.203 1 214.164 1395.187 !
! 1987 1 132.360 ! 929.780 1 258.549 1320.689 !
Fuente: Centro de in d u s tr ia le s  S iderúrgicos
"E sta d ís ticas  S id erú rg icas . 196CM987" 
Buenos A ire s , 1987.
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P o r o tro  la d o , A c in d a r, c u y a  p ro d u c c ió n  c u b re  u n a  a m p lia  g a m a  d e  p ro d u c to s  
n o  p la n o s  d e  a c e ro s  c o m u n e s  y e s p e c ia le s , se  fu s io n a  (en  1 9 8 1 ) c o n  su p rin c ip a l 
c o m p e tid o r  -el g ru p o  G u rm e n d i/S a n ta  R o sa - h e c h o  q u e  le o to rg a  u n a  fu e rte  
p re s e n c ia  e n  la m a y o r ía  d e  los m e rc a d o s  d e  ta le s  p ro d u c to s . E s te  p ro c e s o  se  v e  
fa v o re c id o  p o r  la  q u ie b ra  y / o  re d u c c ió n  d e  las  c a p a c id a d e s  o p e ra tiv a s  d e  va rio s  
la m in a d o re s  p e q u e ñ o s , c o m o  p ro d u c to  d e l s ev ero  a ju s te  o p e ra d o  e n  la d e m a n d a  
In te rn a  a  p a rtir  d e  1981 (e s p e c ia lm e n te  en  el s e c to r  c o n s tru c c io n e s  y  la In d u stria  
a u to m o tr iz , d e m a n d a n te s  n a tu ra le s  d e  p ro d u c to s  n o  p la n o s ). C o m o  p u e d e  
o b s e rv a rs e  e n  el C u a d ro  2 , e n tre  1 9 8 0  y  198 8 , se p ro d u c e  u n a  fu e rte  re d u c c c ió n  en  
el n ú m e ro  d e  p e q u e ñ o s  la m in a d o re s , e n  e s p e c ia l en  el m e rc a d o  d e  lo s  p ro d u c to s  
la m in a d o s  e n  c a lie n te , c u y a  p a rtic ip a c ió n  e n  el m e rc a d o  es  a b s o rb id a  p r in c ip a lm e n te  
p o r  A c in d a r.
D e  e s ta  fo rm a , e n  e s te  p e r io d o , el s e c to r  s id e rú rg ic o  e x h ib e  un  m a rc a d o  p ro c e s o  
d e  c o n c e n tra c ió n  p ro d u c tiv a  e n  m a n o s  d e  u n a s  p o c a s  firm a s  p riv a d a s , u n a  rá p id a  
c a p ta c ió n  d e l c a m b io  te c n o ló g ic o  e x te rn o  y  u n a  c re c ie n te  in s e rc ió n  e n  el c o n te x to  
in te rn a c io n a l.
2.3. Estructura Productiva y Cambios Tecnológicos. Comparación de la 
Situación Argentina con Otras Experiencias Mundiales
C a b e  p o r ú ltim o  a n a liz a r  la p o s ic ió n  re la tiva  d e l s e c to r  e n  c o m p a ra c ió n  c o n  o tra s  
e x p e r ie n c ia s  in te rn a c io n a le s . E s to s  a s p e c to s  p u e d e n  e x a m in a rs e  e n  d o s  p la n o s  
c o m p le m e n ta r io s : a ) la  p a rt ic ip a c ió n  d e  a m b o s  e s q u e m a s  p ro d u c tiv o s  (e m p re s a s  
g ra n d e s  e  in flex ib les  vs  m e d ia n a s  y  sem i-fle x ib le s ) ta n to  e n  la  A rg e n tin a  c o m o  en  
o tro s  p a fses  y  b ) la  a d o p c ió n  d e  lo s  p r in c ip a le s  a v a n c e s , q u e  e n  fo rm a  a g re g a d a ,  
h a y a n  e fe c tu a d o  lo s  p a ís e s  m a s  re levan tes .
C o n  re fe re n c ia  al p r im e ro  d e  los a s p e c to s  y c o n s id e ra n d o  la to ta lid a d  d e l a c e ro  
p ro d u c id o  e n  el m u n d o , la  p a r t ic ip a c ió n  d e l e s q u e m a  D R -H E -la m in a c ió n  e s  In fim a  
(n o  s u p e ra  el 1 %  d e l to ta l d e  a c e ro  p ro d u c id o  en  1 9 8 7 ). E s ta  te n d e n c ia  es ta  
d e te rm in a d a , c e n tra lm e n te , p o r  la  e s tru c tu ra  p ro d u c tiv a  d e  J a p ó n , U S A  (s o la m e n te  
el 0 .6 9  % ) y  la  C E E . S in  e m b a rg o ,c o b ra  c ie rta  re le v a n c ia  p a ra  lo s  p a fs e s  m e n o s  
d e s a rro lla d o s , á m b ito  e n  e l a u e  p o c o  m á s  d e l 3 4 %  d e l a c e ro  s e  p ro d u c e  a  tra v é s  d e  
e s te  e s q u e m a  p ro d u c tiv o . /  S u s te n ta d o  p o r la a b u n d a n te  p ro v is ió n  d e  g a s  n a tu ra l 
y / o  m in e ra l d e  h ierro , lo s  a v a n c e s  d e  m a y o r  s ig n ificac ió n  se p ro d u c e n  e n  la U n ió n  
S o v ié tic a , V e n e z u e la  (d o n d e  la  cas i to ta lid a d  d e  la p ro d u c c ió n  es tá  b a s a d a  e n  es te  
p ro c e s o ) , A ra b ia  S a u d ita , (c re c ie n te m e n te  en  la) In d ia , y  A rg e n tin a  (c a s o  e n  el cu a l 
a lre d e d o r  d e l 4 0 %  s e  p ro d u c e  b a jo  e s ta  té c n ic a ).
E n  c a m b io , y  a b o rd a n d o  el s e g u n d o  d e  lo s  a s p e c to s , p a rte  d e l n u e v o  e s q u e m a  
(o  s e a  el u so  d e  lo s  H E  c a rg a d o s  c o n  c h a ta rra , s o b re  la b a s e  d e  e s c a la s  m e n o re s  
d e  p ro d u c c ió n ) t ie n e  u s o  c re c ie n te , in c lu so , e n  las  e c o n o m ia s  d e s a rro lla d a s . C o m o  
p u e d e  o b s e rv a rs e  e n  el C u a d ro  7, lo s  H E  t ie n e n  u na  p a rtic ip a c ió n  d e  a lre d e d o r  d e  
un  te rc io  e n  las  p ro d u c c io n e s  d e  J a p o n , U S A  4/  y  la C E E . 5/  D e s d e  es ta
0*3 ,
/  Estos porcentajes corresponden a la producción m undial de 1987 y surgen de W orld  
Steel Dynam ics Steel Strateoist Nro. 15, January 1989.
24 /  Resulta interesante el caso de los EUA, donde la pérdida de com pelitividad  
internacional, m as allá del problem a de la subvaluación del dólar, esta fundam entalm ente  
asociada al retraso tecnológico. En ese sentido, durante las dos últimas décadas no se han  
construido plantas integradas com pletas, registrándose en cam bio un notable avance de las 
em presas pequeñas fm in im iir)  que ulilizan H E - chatarra. Actualm ente, la producción de  
éstas cubre m ás del 35%  del acero producido, proyectándose una participación superior al 
40%  para fines del presente siglo. Varios autores señalan que el surgim iento las d e  minimill
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p e rs p e c tiv a  la s id e ru rg ia  a rg e n tin a , n o  tien e  u n a  m a rc a d a  d ife re n c ia c ió n  c o n  las  
l id e re s  m u n d ia le s , e n  lo  a t in e n te  a l u s o  d e  es to s  eq u ip o s .
E n  c a m b io , ex is te  c ie rto  re tra s o  e n  la a d o p c ió n , p o r p a rte  d e  las firm a s  a rg e n tin a s  
(q u e  u tilizan  el e s q u e m a  p ro d u c tiv a  tra d ic io n a l), d e  lo s  c o n v e rtid o re s  L .D . en  
c o n tra p o s ic ió n  c o n  la c o n d u c ta  s e g u id a  p o r las  firm as  ja p o n e s a s  y  e u ro p e a s  
(p ro c e s a n  e n tre  un  7 0  y  u n  9 0 %  d e  su  a c e ro  u s a n d o  e s te  p ro c e d im ie n to , re s ­
p e c tiv a m e n te ) .  E n  1 9 8 7 , p o c o  m á s  d e l 1 0 %  d e l a c e ro  p ro c e s a d o  e n  la  A rg e n tin a  se  
o b te n ía  a  tra v é s  d e l u s o  d e  h o rn o s  S ie m e n s . 26 /
U n a  v is ió n  s im ila r s u rg e  d e  e x a m in a r  el u so  d e  la c o la d a  c o n tin u a , d o n d e  la  
s id e ru rg ia  a rg e n tin a  se c o lo c a  e n  un  nivel in te rm e d io  e n tre  J a p ó n  y la  C E E  p o r  un  
la d o  y , lo s  E E .U U ., p o r  o tro .
E n  s ín tes is , el s e c to r  s e  e s tru c tu ró  o r ig in a lm e n te  a  p a rtir  d e  u n a  f irm a  esta ta l 
Im p o rta n te , p ro v e e d o ra  d e  In s u m o s  a  v a rio s  la m in a d o re s  p riv a d o s , (a lg u n o s  d e  los  
c u a le s  o p e ra b a n  c o m o  f irm a s  s e m i-ln te g ra d a s ) s ig u ie n d o  el p ro c e s o  te c n ó lo g ic o  
v ig e n te  a  e s e  m o m e n to  b a s a d o  en  la o b te n c ió n  d e  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  p a ra  
g ra n d e s  v o lú m e n e s  d e  p ro d u c c ió n .
E n  u n a  s e g u n d a  e ta p a , la a p a ric ió n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s , el c re c im ie n to  
e v o lu tiv o  d e  las  firm a s  p rivad as , lo s  c a m b io s  en  el m a rc o  re g u la to r io  y  las  
c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s  g e n e ra le s  d e  la e c o n o m ía  In c id ie ro n  s o b re  la  rá p id a  
in te g ra c ió n  ve rtic a l d e  u n  p a r  d e  firm as  p r iv a d a s  d e  c a p ita l n a c io n a l q u e  d o m in a n  
a c tu a lm e n te  lo s  p r in c ip a le s  m e rc a d o s  d e  p ro d u c to s  n o  p la n o s .
A c tu a lm e n te , un  s o m e ro  an á lis is  d e  lo s  in d ic a d o re s  g lo b a le s  re v e la  p e q u e ñ o s  
a tra s o s  e n  la  a d o p c ió n  d e  las  te c n o lo g ía s  d e  p u n ta  en  a lg u n o s  s e c to re s  e s p e c ífic o s ,  
a  la  v e z  q u e  p e rm ite  in tu ir la  c o e x is te n c ia  d e  e m p re s a s  te c n o ló g ic a m e n te  m u y  
a v a n z a d a s  c o n  o tra s  q u e  o p e ra n  c o n  v a rio s  a ñ o s  d e  re tra so . C o n s id e ra n d o  las  
c a ra c te r ís tic a s  d e l p ro c e s o  p ro d u c tiv o , al an á lis is  d e  e s to s  in d ic a d o re s  g lo b a le s ,
am ericanas (asociado al tem a de las inversiones mínimas, la provisión d e  chatarra, los 
cam bios en  la dem an d a y los niveles d e  flexibilidad) puede constituirse, por su com petitividad, 
en un freno a  las crecientes importaciones y en el m otor del resurgim iento de la industria 
siderúrgica am ericana. Al respecto puede verse Barnett D. and Crandall R. op. cit.; Szekely  
J. "Can advanced technology save the U S Steel Industry?" en Scientific Am erican July 1987; 
"Technology Developm ents in Minim ills' en Steel T im e International. June 1988 y Miller R. 
"Steel Minimills" en Scientific Am erican Vol. 250 Nro 5, M ay 1984.
25/  C abe plantearse, desde una perspectiva teórica, acerca de las razones por las cuales 
un esq uem a d e  producción (paradigm a tecnológico?) puede ser reem plazado totalm ente por 
otro (o  en  su defecto, si am bos pueden convivir, apoyando el surgim iento de esquem as  
dualistas). P robablem ente esta dualidad, m aterializado en la "convivencia" de am bos  
esquem as, pueda explicarse, entre otras razones, por la dotación diferencial d e  factores 
(escasez/ab undan cia  d e  gas o  carbón), la existencia de encadenam ientos productivos hacia 
"atrás" q ue  determ inan grados distintos de estabilidad de la dem anda, el nivel d e  inflexibilidad 
al cam bio  de las Inversiones efectuadas en el m odelo productivo previo, la m agnitud de tales 
inversiones y la imposibilidad a corto plazo, de financiar nuevas estructuras productivas.
26/  El "retraso" en este caso está asociado al funcionam iento de los equipos originales  
en la primera de las em presas estatales (Altos Hornos Zapla) y algunos hornos en S O M IS A  
destinados a la producción de aceros efervecentes (cubriendo alrededor del 20%  de su 
producción). El contraste resulta notable al com pararlo con Japón -país que cerró su último 
horno Siem ens en 1973- o  con la CEE que lo hizo en 1977 (en Inglaterra). La posición m as 
endeble en el plano internacional es la de USA, donde aún casi el 50%  del acero se "cuela" 
usando los viejos procedimientos.
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d e b e  a g re g á rs e le  o tro s  re fe r id o s  a  lo s  c a m b io s  m e n o re s  in tro d u c id o s  p o s te r io rm e n te  
y  a  lo s  d iv e rs o s  m e c a n is m o s  d e  a p re n d iz a je  e n  las  ta re a s  d e  o p e ra c ió n  d e  las  
p la n ta s  e n  c o n ju n to . D a d a  la e s p e c ific id a d  d e  e s to s  fa c to re s  p a ra  c a d a  e m p re s a  en  
p a rtic u la r  lo s  m is m o s  s e rá n  e x a m in a d o s  e n  el p ró x im o  c a p ítu lo , e n fa t iz a n d o  su  
im p o rta n c ia  c o m o  fa c to re s  d e  c o m p e titiv id a d  in te rn a c io n a l.
Cuadro 7 , Uso da las  nuevas tecnologías en un grupo de pa íses . 1987.
REDUCCION ACERACION COLADA CONTINUA
! Pais 1 H ierro  
t (esponja








(L in gote  (C, 
I !
. Cont.
(B ra s il ! 0 .93 1 9 9 .0 7  ! ! 2 3 .37  1 74.98 ! 1.65 1! 0 ! 1 54 .46  ! 45.53
(Mexico 1 29.46 I 70 .53 ( ( 44 .05 ! 38.82 ! 17.12 1! 0 I ! 47 .82 ! 52.17
(Venezuela! 86.94 ! 13.06 ! 1 47 .32  1 39 .36 ! 10.44 !I 2 .92  ! ! 34.71 ! 65.98
(Argentina) 37.10 ( 62 .9 0  1 1 84 .78  ! 0 1 15.21 !! 0 ! t 20 .44 ! 79.55
(EE.UU. ( s /d 1 s /d  ( ! 3 0 .2  1 48.1 1 2 .8  !I ! I 41 .1  ! 58 .9
! Japon ( s /d ! s /d  ! ! 29 .4  ( 69.1 ! 1 .5  i! ( ( 6 .7  ! 93 .3
(CEE ( s /d ! s /d  ! ! 10 .6  1 8 4 .8 ! 0 ! 0 ! ! 19.5 ! 80.5
Fuente: Elaboración propia  sobre la  base de datos de ILAFA “Anuario E s ta d ís tic o  de la  
S id eru rg ia  y M in e ría  del H ie rro  de America Latina**. C h ile  y "World S teel 
Dynamics, S teel S tra te g is t" ,  Nr. 15, January 1989.
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C A PITU LO  II
F A C T O R E S  D E  C O M P E T IT IV ID A D  D E  L A S  E M P R E S A S  P R O D U C T O R A S  
D E  A C E R O  E N  L A  A R G E N T IN A
E n  el c a p itu lo  p re v io  e x a m in a m o s  la e v o lu c ió n  d e l s e c to r  y  su a c tu a l 
c o n fo rm a c ió n  p ro d u c tiv a  e  In s e rc ió n  en  el p la n o  in te rn a c io n a l. El a n á lis is  d e  la  
Im p o rta n c ia  d e l m a rc o  re g u la to r io  e n  el e s ta b le c im ie n to  y  la a rtic u la c ió n  e n tre  los  
e s fu e rz o s  p r iv a d o s  y  p ú b lic o s  e n  el p la n o  p ro d u c tiv o , s irve  d e  b a s e  p a ra  e x a m in a r,  
e n  e s te  c a p itu lo , la s  ra z o n e s  -q u e  a  n ivel m lc ro e c o n ó m ic o -  s u s te n ta n  la s  c re c ie n te s  
e x p o r ta c io n e s  s id e rú rg ic a s .
1. Encuadre Teórico
E n  el p la n o  te ó r ic o , e l e n fo q u e  c o n v e n c io n a l d e  c o m e rc io  e x te r io r  c e n tra  las  
ra z o n e s  d e  la  c o m p e titiv id a d  d e  u n a  firm a  e n  la s  d o ta c io n e s  d e  lo s  fa c to re s  
p ro d u c tiv o s  c o n  q u e  c u e n ta  el pa is . El m o d e lo , le jo s  d e  In te n ta r  e x p lic a r  c o m o  
s u rg e n  ( y / o  s e  m o d ific a n ) la s  m is m a s , e s ta  o r ie n ta d o  a  d e te rm in a r  el 
d ire c c io n a m ie n to  d e  lo s  flu jo s  c o m e rc ia le s  y lo s  re s p e c tiv o s  s is te m a s  d e  a ju s tes . 
L a  n o  e n d o g e n e iz a c ió n  al m o d e lo  d e  las  ra z o n e s  q u e  o r ig in a n  las  v a r ia c io n e s  e n  las  
d o ta c io n e s  d e  fa c to re s , lo s  e le m e n to s  q u e  a fe c ta n  su  n ivel y  el r itm o  d e  c a m b io  d e  
su  p ro d u c tiv id a d  so n , e n tre  o tra s , a lg u n a s  d e  la s  l im ita c io n e s  c e n tra le s  d e l m is m o .
E n  o p o s ic ió n , la  re a lid a d  m u e s tra  a  d ia r io  el s u rg im ie n to  d e  e m p re s a s  ( y /o  
s e c to re s  o  p a íses , si se  a d o p ta  u n a  p e rs p e c tiv a  a g re g a d a )  q u e  v a r ía n  su  p o s ic ió n  
c o m p e titiv a  a  p a rtir  d e  c a m b io s  ta n to  e n  la  d o ta c ió n  y c a lid a d  d e  fa c to re s  c o m o  en  
la  c re a c ió n  d e  a lg u n o s  a c e rv o s  n o  e x is te n te s  p re v ia m e n te . A  m e n u d o , el a n á lis is  d e  
la s  p o lític a s  s e g u id a s  p o r  lo s  g o b ie rn o s  d e  p a ís e s  q u e  h a n  o b te n id o  re c ie n te m e n te  
u n  c a m b io  a c e le ra d o  e n  lo s  n ive les  d e  c o m p e titiv id a d  in d u c e  a p e n s a r  q u e , a d e m á s  
d e  la s  d o ta c io n e s  n a tu ra le s , e x is te n  o tra s  fu e n te s  d e  c o m p e titiv id a d  la s  c u a le s  son  
p a s ib le s  d e  s e r  e s tim u la d a s  o  re tra s a d a s  a  p a rtir  d e  p o lític a s  p ú b lic a s  e x p líc ita s . /
A d o p ta n d o  e s ta  p e rs p e c tiv a , c a b e  in d a g a r, e n  el p la n o  te ó ric o , a c e rc a  d e  lo s  
fa c to re s  q u e  g e n e ra n  y / o  p o te n c ia n  el g ra d o  d e  c o m p e titiv id a d  in te rn a c io n a l d e  las  
f irm as .
U n  p r im e r  e n fo q u e  m e to d o ló g ic o  es  el d e  c la s ific a r lo s  fa c to re s  d e  c o m p e titiv id a d  
e n  g e n u in o s  o  n o  g e n u in o s ,  d e  a c u e rd o  a  la  e x is te n c ia  -o  n o - d e  d is to rs io n e s  q u e  
a fe c te n  p o s itiv a  -o  n e g a tiv a m e n te - la  fa c ilid a d  p a ra  e x p o rta r . /
D e fin im o s  c o m o  g e n u in a  a  la  c o m p e titiv id a d  c u a n d o  e s ta  e m e rg e  d e  c o s to s
27/  Por ejem plo, Ennos J. and Park W. The adoption and diffusion of Im ported  
technology. The Case of Korea Croom  H elm , UK, 1988; Rosenberg N. Inside de Black Box 
C am bridge , 1982.
2® / La distinción tiene relevancia, considerando la relación existente entre acum ulación  
económ ica y exportaciones, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto  
(independientem ente de la form a que adopte la distribución del excedente). El costo que  
soporta la sociedad -desde la perspectiva estática- por cada unidad exp ortad a esta 
conform ado por los costos privados m as los resultantes d e  los sistemas de subsidios (o 
m enos las penalizaciones) que en form a directa (reem bolsos, financiaciones especiales, etc.) 
o  Indirecta (precios diferenciales de los insumos, beneficios sobre las inversiones, etc.) afectan  
las ventas externas. La sociedad acum ula sólo si la sum a d e  am bos conceptos es inferior al 
ingreso gen erado  por una unidad exportada.
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s o c ia le s  -c o m p u e s to  p o r  lo s  c o s to s  p r iv a d o s  s u m a d o s /re s ta d o s  a  lo s  (d e s )in c e n tiv o s  
p ro v e n ie n te s  de) s is te m a  re g u la to r io - In fe rio res  a los in g re s o s  n e to s  d e  las  e x p o r ­
ta c io n e s . E n  o tra s  p a la b ra s , c u a n d o  la f irm a  e s tá  e n  c o n d ic io n e s  m fn im a s  d e  
c o m p e tir  sin la  n e c e s id a d  d e  su b s id io s  (s itu a c ió n  en  la  q u e  lo s  p re c io s  d e  
e x p o rta c ió n  s o n  s u p e rio re s  a  lo s  c o s to s  p r iv a d o s  d e  p ro d u c c ió n , re s p o n d ie n d o  
é s to s , a  su  v e z , a  lo s  p re c io s  d e  lo s  fa c to re s  q u e  re fle jen  la  e s c a s e z  re la tiva ).
P o r  o tra  p a rte , e n  la  fo rm a c ió n  d e  los c o s to s , la  f irm a  o p e ra  ta n to  c o n  fa c to re s  
q u e  s o n  d e  s u  e x c lu s iv o  d o m in io  (e n d ó g e n o s )  c o m o  c o n  o tro s  q u e  a d o p ta  d e l 
e n to rn o  e c o n ó m ic o -ju r íd ic o  e n  q u e  o p e ra  (e x ó g e n o s ). La c o n ju n c ió n  d e  a m b o s  
a s p e c to s  c o n fo rm a  el g ra d o  d e  c o m p e titiv id a d  d e  la e m p re s a .
La  e le c c ió n  d e  la te c n o lo g ia  a d e c u a d a  a  n ivel d e  p la n ta  p ro d u c tiv a , lo s  c a m b io s  
te c n o ló g ic o s  m e n o re s  in tro d u c id o s  d u ra n te  el tra n s c u rs o  d e l t ie m p o , el a u m e n to  en  
la  p ro d u c tiv id a d  ta n to  d e l c a p ita l c o m o  d e  la m a n o  d e  o b ra  a s o c ia d o s  al 
"a p re n d iza je "  a d q u ir id o  (y a  s e a  e n  ta re a s  d e  o p e ra c ió n  d e  la  p la n ta  o  d e  la  
m o d ific a c ió n  d e  la  te c n o lo g ía ), y  el t ip o  d e  o rg a n iz a c ió n  a d m in is tra tiv a , s o n  a lg u n a s  
d e  la s  ra z o n e s  e n d ó g e n a s  a  la  f irm a  (h a b itu a lm e n te  m a s  a s o c ia d a s  a l c a m p o  
in g en ie ril q u e  a l e c o n ó m ic o ), q u e  a fe c ta n  su  g ra d o  d e  c o m p e titiv id a d . /
E n  c a m b io , la s  ra z o n e s  g e n u in a s  e x ó g e n a s , e s tá n  e s tre c h a m e n te  re la c io n a d a s  
c o n  la s  d o ta c io n e s  d e  lo s  fa c to re s  (a  tra v é s  d e l p re c io  d e  lo s  m is m o s ) m a s  e n  lin ea  
c o n  lo s  p o s tu la d o s  c lá s ic o s . E s to  resu lta  p a rtic u la rm e n te  c ie rto  c u a n d o  n o s  re fe rim o s  
a  c irc u n s ta n c ia s  c o m o  la  e x is te n c ia  d e  m in e ra le s , p o te n c ia le s  h id ro e lé c tric o s , e tc ., 
p e ro  n o  s e  a ju s ta  p le n a m e n te  al a n á lis is  d e  la  d o ta c ió n  d e  m a n o  d e  o b ra , p a s ib le  
é s ta  d e  s e r  p o te n c ia d a  a  tra v é s  d e  lo s  s is te m a s  e d u c a tiv o s  y / o  o tro s  m e c a n is m o s .
P o r ú ltim o , la  e x is te n c ia  d e  u n a  m a rc o  re g u la to r io  (d e b id o  a  ra z o n e s  re la c io n a d a s  
o  n o  c o n  las  e x p o rta c io n e s ) p u e d e  m o d ific a r  e n  fo rm a  n o  g e n u in a  la  c o m p e titiv id a d  
d e  la s  f irm a s  a  tra v e s  d e  a p o y o s  e x p líc ito s  a  las  v e n ta s  e x te rn a s  (lo s  re e m b o ls o s , las  
fin a n c ia c io n e s  d ife re n c ia le s , e tc  ). S u m a d o  a  ello , a  m e n u d o , e x is te n  o tra s  ra z o n e s  
n o  g e n u in a s  d e  c o m p e tit iv id a d  Im p líc ita s  e n  los p re c io s  (d is to rs io n a d o s ) d e  io s  
fa c to re s  p ro d u c tiv o s  (e x ó g e n o s  a  la s  firm a s ) ta le s  c o m o  lo s  s u b s id io s  a l p re c io  d e  
la  e n e rg ía , u s o  d e  d e te rm in a d a s  m o d a lid a d e s  p ro d u c tiv a s , d e s g ra v a c io n e s  s o b re  las  
In v e rs io n e s  q u e  o r ig in a n  la  p ro d u c c ió n , e tc ..
La c o n ju n c ió n  d e  e s to s  tre s  p la n o s  -fa c to re s  e n d ó g e n o s , e x ó g e n o s  g e n u in o s  y  
n o  g e n u in o s - c o m o  e le m e n to s  e x p lic a tiv o s  d e  la c o m p e titiv id a d  d e  la f irm a  a m e rita n  
s e r  e x a m in a d o s  ta n to  d e s d e  u n a  p e rs p e c tiv a  e s tá tic a  c o m o  d in á m ic a . E n  e s te  ú ltim o  
c a s o  s e  c a p ta r ía n  lo s  e fe c to s  in d ire c to s  p ro v e n ie n te s  d e  la  e x is te n c ia  d e  e v e n tu a le s  
e x te rn a lid a d e s  po s itiva s .
A  p artir  d e  e s to s  c o n c e p to s , e n  lo  q u e  re s ta  d e l c a p itu lo  e x a m in a re m o s  las  
ra z o n e s  e n d ó g e n a s  d e  c o m p e titiv id a d  d e  la s  tre s  p r in c ip a le s  f irm a s  e x p o r ta d o ra s  d e  
la  s id e ru rg ia  a rg e n tin a , re le g a n d o  al p ró x im o  c a p ítu lo  el an á lis is  d e  lo s  fa c to re s  
e x ó g e n o s  d e  c o m p e titiv id a d .
L o s  fa c to re s  e n d ó g e n o s  d e  c o m p e titiv id a d  e s tá n  a s o c ia d o s , p r in c ip a lm e n te , c o n  
la  c o n fo rm a c ió n  te c n o ló g ic a  d e  la s  f irm a s  ta n to  e n  su  a s p e c to  p ro d u c tiv o  c o m o
/  Estos elem entos, no considerados explícitam ente en los m odelos de teoría neoclásica  
del com ercio exterior, a m enudo, son los determ inantes centrales de la com petitividad de las 
firmas. Frecuentem ente son, el objetivo deliberado de las políticas seguidas por países que
actualm ente tienen un nivel relevante d e  desarrollo.
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o rg a n iz a c io n a l. A d o p ta m o s  a q u í u n a  d e fin ic ió n  a m p lia  d e  te c n o lo g ía  q u e  in c lu y e  las  
In c o rp o ra c io n e s  p ro v e n ie n te s  d e  o fe re n te s  e x te rn o s  as i c o m o  la g e n e ra c ió n  
o r ig in a d a  al In te rio r d e  la  firm a .
El p r im e ro  d e  lo s  a s p e c to s  c ita d o s , h a b itu a lm e n te  se v ia b iliza  a  tra v é s  d e  la 
In c o rp o ra c ió n  d e  b ie n e s  d e  ca p ita l y / o  c o n o c im ie n to s  d e s in c o rp o ra d o s .p a s ib le s  d e  
c ie r to  g ra d o  d e  tra n s m is lb ilid a d . A  g ra n d e s  ra s g o s  p u e d e  a s o c ia rs e  c o n  el 
e s ta b le c im ie n to  d e  c a p a c id a d e s  p ro d u c tiv a s  vía  fu e rte s  in v e rs io n e s  e n  a c tiv o s  fís icos. 
L a re la tiv a  e s ta n d a r iz a c ió n  d e  lo s  e q u ip o s  y / o  té c n ic a s  p e rm ite , e n  e s te  c a s o , c ie rta  
c o m p a ra c ió n  in te re m p re s a ria l.
E n  c a m b io , la  g e n e ra c ió n  In te rn a  d e  te c n o lo g ía , c o n fo rm a d a  p o r  c a m b io s  
m e n o re s  in tro d u c id o s  a  lo s  e q u ip o s  p ro v e n ie n te s  d e l e x te rio r, y / o  el a p re n d iz a je  
d e  la  o p e ra c ió n  d e  la  p lan ta , e s ta  m a s  re la c io n a d a  a  e le m e n to s  c u a lita tiv o s  
e s p e c íf ic o s  d e  c a d a  f irm a  e n  p artic u la r. E n  tal c a s o , su  c o m p a ra c ió n  c o n  o tra s  
e x p e r ie n c ia s  re q u ie re  d e  In d ic a d o re s  In d irec to s .
L a  c o n ju n c ió n  d e  a m b o s  fa c to re s  In c id e  s o b re  el re n d im ie n to  d e  lo s  fa c to re s  
p ro d u c tiv o s  y  es  c o m p e  te n c ia  exc lu s iv a  d e  la firm a . A fin d e  e s tu d ia r  e s to s  d o s  
a s p e c to s  c o m p le m e n ta r io s  e n  re la c ió n  c o n  el c a s o  d e  la s id e ru rg ia  a rg e n tin a ,  
e x a m in a re m o s  la  c o n d u c ta  e n  e s te  te rre n o  s e g u id a  p o r  las  tre s  firm a s  d e  m a y o r  
re le v a n c ia .
2. Factores de Competitividad Genuinos Endógenos a las Empresas
Siderúrgicas Argentinas.
2.1. Rasgos Generales de las principales empresas siderúrgicas argentinas
L a tre s  p r in c ip a le s  e m p re s a s  a rg e n tin a s  en  es te  s e c to r  p ro d u c tiv o  s o n  S O M IS A ,  
A c in d a r, y  S id e rc a . E m p le a n d o  m a s  d e l 5 0 %  d e  la m a n o  d e  o b ra  d ire c ta  o c u p a d a  
e n  el s e c to r , t ie n e n  u n a  p a rt ic ip a c ió n  s u p e rio r  a  lo s  2 / 3  d e l v a lo r  p ro d u c id o . (V e r  
C u a d ro  8).
El n ivel d e  fa c tu ra c ió n  a n u a l o s c ila  en  a lre d e d o r  d e  lo s  1 .3 0 0  m illo n e s  d e  d ó la re s  
c o n  u n a  m a rc a d a  In s e rc ió n  e n  el p la n o  e x te rn o .
Las  d o s  e m p re s a s  p r iv a d a s  -A c in d a r y  S id e rc a - h a n  p ro d u c id o , a  lo  la rg o  d e  la 
ú ltim a  d é c a d a , u n  m a rc a d o  p ro c e s o  d e  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a  q u e  se  re fle ja  ta n to  
e n  las  v a r ia c io n e s  d e  s u s  a c tiv o s  n e to s , asi c o m o  e n  la c o n s titu c ió n  ( y / o  a b s o rc ió n )  
d e  o tra s  firm as , e n  el m a rc o  d e  u n  s e v e ro  p ro c e s o  d e  c o n c e n tra c ió n  d e  la  o fe rta  
in te rn a .
C o n  re fe re n c ia  al p r im e ro  d e  lo s  a s p e c to s  -la v a r ia c ió n  d e  lo s  a c tiv o s  n e to s  d e  
la s  f irm a s - el p ro c e s o  d e  c re c im ie n to , c o m o  p u e d e  v e rs e  e n  el C u a d ro  9, c o b ra  
m a y o r  v e lo c id a d  d u ra n te  lo s  a ñ o s  1 98 2  a  1 9 8 5  c o m o  re s u lta d o  d e  u n a  s e rie  d e  
fa c to re s  re la c io n a d o s  ta n to  c o n  Ja o p e ra to r ia  d e  las  firm a s  c o m o  c o n  las  
c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s  g e n e ra le s . /  C o m o  re s u lta d o  d e  ello , lo s  a c tiv o s  n e to s  
(u n a  a p ro x im a c ió n  c o n ta b le  d e l v a lo r  d e  las m is m a s ) d e  A c in d a r  se  d u p lic a ro n  en  
s e is  a ñ o s , m ie n tra s  q u e  lo s  d e  S id e rc a  c re c ie ro n  a  un r itm o  m a y o r  a ú n , to d o  e llo  
e n  el m a rc o  d e  un  g e n e ra liz a d o  e s ta n c a m ie n to  d e l s e c to r  industria l.
30/  N o  es ajeno a este com portam iento, com o verem os en el proxim o capítulo, los 
procesos de end eudam iento externo o  interno y la posterior "licuación" d e  los pasivos, los 
beneficios del sistema prom ocional, las posiciones dom inantes en algunos m ercados claves, 
etc.
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S u m a d o  a  e llo , las  e m p re s a s  a n a liz a d a s  c o n s o lid a ro n  y e x p a n d ie ro n  su  d o m in io  
s o b re  o tra s  firm a s  In d u s tria le s  y d e  serv ic io s . E n  el c a s o  d e  A c in d a r, el p ro c e s o  d e  
in c o p o ra c ió n -c o n tro l d e  e m p re s a s  e s  el re s u lta d o  d e  v a rio s  fa c to re s . P o r un  la d o , en  
1 9 8 1 , se  p ro d u c e  la  fu s ió n  c o n  el p rin c ip a l g ru p o  c o m p e tid o r  (G u rm e n d i, in te g ra d o  
p o r  G u rm e n d i S .A . -p ro d u c to s  n o  p la n o s -, G e n a ro  G ra s o  -c a ñ o s  d e  a c e ro  co n  
c o s tu ra - y  S a n ta  R o s a  -a c e ro s  e s p e c ia le s  ) h e c h o  q u e  p o s ib ilitó  el u s o  a  p le n o  d e  
la s  n u e v a s  In s ta la c io n e s  (d a d o  q u e  e l g ru p o  a b s o rb id o  n o  c o n ta b a  c o n  p ro d u c c io n e s  
in te g ra d a s ). E n  e s te  c a s o  el p ro c e s o  d e  c o n c e n tra c ió n  p ro d u c tiv a  a rro ja  im p o rta n te s  
g a n a n c ia s  en  té rm in o s  d e  la s  p ro d u c tiv id a d e s  fís icas  d e  sus  e q u ip o s .
Cuadro 8 . P r in c ip a le s  Productores de Acero: Indicadores  
G enerales. 1984
! ! 
! EMPRESA ! 
t t
Personal 1 Producción (1 )  !
To ta l X Va lor 1 X 1
!SOMISA 1 11.923 2 8 .4  I 45526.9 1 28 .4  !
(ACINDAR • 6 .362 15.1 I 33541.1 ( 2 0 .9  (
ISIDERCA t 5 .503 13.1 ! 30340.2 1 18 .9  !
(ALTOS HORNOS ZAPLA 1 4 .426 10.5 f 7951.1 1 4 .9  1
(PROPULSORA SIOERUR. ! 1.449 3 .4  5178.8 ! 3 .3  1
(RESTO ! 12.377 2 9 .5  ! 37880.4 1 2 3 .6  !
(TOTAL ( 42.040 100 .0  >160418.5 ! 100.0 !
Nota: <1) M illo n es  de 
la r  *  74.72 t a .
t a .  Tipo de cambio promedio anual 1 do-
Fuente: INDEC. Censo Económico 1985
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Cuadro 9. Evolución del Patrim onio Neto de las P r in c ip a le s  Empresas S iderúrgicas  
(m illo n es  de t  de 1980)
1 Somi sa f Acindar Siderca !
t Valor Ind ice ! Va lor f Ind ice  1 Ind ice Valor Ind ice  1
! 1980 3037116 t 100.00 i 953058 ( 100.00 ! 1054823 I 100.00 t
l 1981 2982380 ! 98.20 1 1249673 t 131.12 ! 100.00 1154897 ! 109.49 1
I 1982 3044455 1 100.24 l 1634745 ! 171.53 t 130.81 1274237 1 120.80 1
• 1983 3262114 ! 107.41 ! 2505552 • 262.90 ! 200.50 2193439 1 207.94 !
I 1984 3149808 ! 103.71 1 2642230 ! 277.24 ! 211.43 2514439 ! 238.38 I
t 1985 2970307 1 97.80 1 2698300 1 283.12 ! 215.92 2842362 ! 269.46 t
1 1986 2915326 1 95 .99 1 2475470 f 259.74 ! 198.09 2832636 I 268.54 I
1 1987 3527029 1 116.13 1 2517210 ( 264.12 ! 201.43 2854910 ) 270.65 !
f 1988 3579546 l 117.86 1 2766875 ( 290.33 f 221.40 3308476 1 313.65 !
Nota: ( * ) D eflactado usando IPM N ivel G eneral.
Datos de balance cerrados a l 31/1 para S iderca y 30 /6  para Acindar y 
Somisa. En e l caso de Acindar se consideraron dos bases comparativas a 
f in  de cap tar e l e fe c to  de la  fusion  con e l Grupo Gurmendi ocu rrido  en 
1981.
Fuente: Elaboración propia sobre la  base de datos del INDEC y Memorias y 
balances de las  empresas.
P o s te rio rm e n te , A c in d a r a b s o rb e  o tro s  la m in a d o re s  p e q u e ñ o s  o  m e d ia n o s  (c o m o  
J .N a v a r ro  o  P e rfila r) c o n s o lid a n d o  su  p o s ic ió n  e n  el m e rc a d o .
O tro  m o tiv o  q u e  Im p u ls a  la a p a ric ió n  d e  firm as c o n tro la d a s  p o r  p a r te  d e  A c in d a r  
e s  la  e x is te n c ia  d e  b e n e fic io s  p ro m o c io n a le s  a n ivel re g io n a l,q u e  to rn a n  a tra c tiv o  la  
re a liz a c ió n  d e  la s  ú ltim as  e ta p a s  p ro d u c tiv a s  e n  z o n a s  e s p e c ífic a s . /  P o r ú ltim o , 
o tro s  e m p re n d im ie n to s  d e  A c in d a r  e s tá n  o r ie n ta d o s  al s e c to r  s e rv ic io s  (re la c io n a d o s  
o  n o  c o n  el s e c to r  s id e rú rg ic o ) y  f in a n c ie ro . V e r  C u a d ro  10.
P o r  su  p a rte , S id e rc a  c o n tro la , un  im p o rta n te  g ru p o  d e  firm as , la  m a y o r ía  d e  las  
c u a le s  e s ta  re la c io n a d a  c o n  e l s e c to r  s id e rú rg ic o . D e  e llas , s e  d e s ta c a  p o r  sü  
v o lu m e n  d e  fa c tu ra c ió n  y  p re s e n c ia  e x p o rta d o ra . P ro p u ls o ra  S id e rú rg ic a  y  
C o m e ta rs a . P o r  ú ltim o  y  a d e m á s  d e  u n a  c o m p a ñ ía  f in a n c ie ra , S id e rc a  c o n tro la  u n a  
f irm a  h o m ó n im a  e n  e l p la n o  in te rn a c io n a l c u y a  a c tiv id a d  e s ta  c e n tra d a , b á s ic a m e n te ,  
e n  la  c o m e rc ia liz a c ió n  d e  sus p ro d u c to s  e n  el e x te r io r
A  d ife re n c ia  d e  lo s  c a s o s  p rev io s , S o m is a , la  f irm a  e s ta ta l, n o  t ie n e  s u b s id ia ria s  
e x tra n je ra s  ni e m p re s a s  c o n tro la d a s .
El p ro c e s o  d e  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a  s u s te n ta d o  o r ig in a lm e n te  e n  e l m e rc a d o  in-
/  Resulta paradójico que luego de casi tres décadas de políticas públicas destinadas  
a favorecer la integración de las firmas (para ganar econom ías de escala) la existencia de un 
régim en prom ocional d e  corte regional sugiera conveniente -desde el punto d e  vista privado- 
la descentralización de las últimas etapas de la producción.
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te rn o , p o s ib ilitó  u n a  c re c ie n te  In s e rc ió n  e n  el p la n o  e x te rn o . D e s d e  sus in ic ios  las  
tre s  f irm a s  m o s tra ro n  c ie rta  c a p a c id a d  p a ra  e x p o rta r  h e c h o  q u e  fu e  a f ia n z á n d o s e  a  
m e d id a  q u e , en  su  e v o lu c ió n , a d q u ie ra n  un m a y o r  p o te n c ia l p ro d u c tiv o  y  te c ­
n o ló g ic o . A c tu a lm e n te , c o m o  p u e d e  o b s e rv a rs e  en  el C u a d ro  11, las  tre s  e m p re s a s  
m e n c io n a d a s  e x p o rta n  a lre d e d o r  d e  5 4 0  m illo n e s  d ó la re s , re g is tra n d o  un  m a rc a d o  
in c re m e n to  d u ra n te  lo s  ú ltim o s  tre s  a ñ o s  M a s  aú n . c o n s id e ra n d o  las  10  p r im e ra s  
e m p re s a s  e x p o rta d o ra s  d e  m a n u fa c tu ra s  (in c lu id a s  las  d e  o r ig e n  a g ro p e c u a r io ) en  
1 9 8 8 , S o m is a  o c u p a  el s e g u n d o  lu g a r, S id e rc a  el te rc e ro  y  A c in d a r  el n o v e n o .
Cuadro 10. Empresas Controtadas por los P r in c ip a le s  Productores Siderúrgicos
1 Acindar 1 S iderca I
! Empresa A c tiv id ad ! Empresa A ctiv id ad  !
! Indema S.A. Ind . S id erú rg ica «Siderca In te r . Ind . S iderúrg ica  \
! Puar S.A •• ICometarsa " !
\ Tejim et S.A. ii ! Comatter » !
! Clamet S.A. •' 1 Tubos y P e rf i  les « !
! Toron S.A. M ! Bernal S.A. F inanciera  t
1 Fardemet S.A. N IPropulsora S id er. Ind S iderúrg ica  !
1 Aser S.A. S erv ic ios lAceros Revestidos* '• !
1 In vertra d  S.A. F inanciera IM eta lcero  * ii i
! Concable S.A . * Ind . S iderúrg ica IINVERO S .A .I.C . i' i
! F e lix  Simon S .A .* n 1
! lam inar S.A. " 1
! Clavimet S.A. n i
! Sampa S.A. " !
! P e rfi la r  S.A. " !
! Navarro S.A. " i
! Baplesa S.A. " !
! Sider F lig h t S .A .* S e rv ic io s f
! Somisa * Ind . S iderúrg ica 1
! Bco Santafesino 1
! de Inversión* F inanciera 1
NOTA: *  P a rtic ip a c ió n  m in o r ita r ia .  Se consideran solo las  empresas dependientes de 
Acindar y S iderca no incluyéndose o tras  controladas por los respectivos grupos 
economi eos.
Fuente: Elaboración propia  sobre la  base de los balances anuales (1 e r  Trim . 1988)
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Cuadro 11. Evolución de las Exportaciones de las  P r in c ip a le s  Empresas 
Siderúrg icas  
(m iles  de dolares c o rr ie n te s )
! SOMISA i Acindar ! S iderca I
! Va lo r ! In d ice  1 Valor ! In d ice  ! Valor l In d ice  !
! 1980 ! 32.300 ! 100.0 I 25.900 ! 100.0 1 63.405 ! 100.0 !
! 1981 ! 39.800 l 123.2 ! 60.200 1 232.4 158.899 1 250 .6  1
I 1982 1 50.100 1 155.1 1 62.900 I 242 .9  ! 175.438 l 276 .7  1
! 1983 \ 13.900 1 4 3 .0  ! 79.100 ! 305.4 59.599 ! 9 4 .0  1
\ 1984 t 3 .700  1 11.5 1 63.700 l 245.9 67.310 t 106.2 f
! 1985 ! 70.582 ! 218 .5  1 79.182 I 305 .7 124.721 t 196 .7  1
l 1986 ! 130.000 ! 402 .5  1 50.250 I 194.0 97.950 1 154.5 1
! 1987 I 125.500 1 388 .5  1 50.006 I 193.1 139.940 ! 220 .7  1
l 1988 1 260.000 l 604 .9  l 80 .480 1 310 .7 198.600 ! 313 .2  1
Fuente: E laboración propia  sobre la  base de datos del INDEC y 
Prensa Económica Vs Nrs
A lre d e d o r  d e l 4 0 %  d e  las  v e n ta s  e x te rn a s  c o rre s p o n d e n  a  tu b o s  d e  a c e ro s  sin  
c o s tu ra  (S id e rc a ), m ie n tra s  q u e  S o m is a  -la  p r im e r e m p re s a  e x p o r ta d o ra  d e  
p ro d u c to s  In d u s tria le s  d e l p a ls - v u e lc a  al e x te r io r  p ro d u c to s  s e m i-te rm in a d o s  y  
la m in a d o s  p la n o s . E s ta s  e x p o rta c io n e s  e s tá n  s u s te n ta d a s  p o r  u n a  c a p a c id a d  
p ro d u c tiv a  y  un  n ivel d e  a c e rv o s  te c n o ló g ic o s  c o n fo rm a d o s  p o r  in c o rp o ra c io n e s  
in ic ia les  d e  e q u ip o s  y  te c n o lo g ía s  a  las  q u e  se les  s u m a ro n , a  lo  la rg o  d e  la s  ú ltim a s  
d é c a d a s , u n a  s e rie  d e  im p o rta n te s  m o d ific a c io n e s  e fe c tu a d a s  p o r  la s  e m p re s a s .  
A m b o s  a s p e c to s , q u e  c o n s titu y e n  la b a s e  d e  la c o m p e tit iv id a d  g e n u n in a  d e  las  
firm a s , s e rá n  e x a m in a d o s  a  c o n tin u a c ió n
2.2 Dotaciones Iniciales y Estrategias Empresarias 
SOMISA
L a  m a y o r  d e  las  firm as , S O M IS A , p ro d u c e  a c tu a lm e n te  a lre d e d o r  d e  1 ,8  m illo n e s  
d e  to n e la d a s  d e  a c e ro  c ru d o , e m p le a n d o  11 8 6 0  p e rs o n a s  S u  e s q u e m a  p ro d u c tiv o  
e s ta  c o n fo rm a d o  p o r  d o s  A H  (u n o  d e  2 .5 0 0  T o n e la d a s  d ia r ia s  ( t /d )  h a b il ita d o  en  
1961 y  o tro  d e  3 .5 0 0  t / d  in a u g u ra d o  e n  1 9 7 4 ). c u a tro  b a te r ía s  d e  h o rn o s  p a ra  c o q u e  
(c o n  u n  to ta l d e  1 6 9  h o rn o s ) y  u n a  p la n ta  d e  s in te r iza c ió n  (c o n  u n a  c a p a c id a d  d e  
p ro d u c c ió n  d e  2 .3 0 0  t /d ) .  El c o n ju n to  tien e , e n  to ta l, u n a  c a p a c id a d  d e  a lre d e d o r  d e
2 .2  m illo n e s  d e  to n e la d a s  p o r a ñ o  ( t / a )  d e  a rra b io  líq u id o .
L a  e ta p a  d e  a c e ra c ió n  e s ta  c o m p u e s ta  p o r 5 h o rn o s  S ie m e n s  (d a ta n  d e  la  
in a u g u ra c ió n  d e  la  p la n ta  e n  lo s  a ñ o s  se s e n ta , c o n  u n a  c a p a c id a d  a n u a l d e  1.1
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m illo n e s  d e  t / a )  y 3  c o n v e rtid o re s  L .D . (c o n  una  c a p a c id a d  te ó ric a  d e  3 ,4  m illo n e s  
t /a ) .  D e l a c e ro  p ro d u c id o  e n  1 9 8 8 , el 7 6 .1 %  se  lo g ró  u s a n d o  lo s  c o n v e rtid o re s  L.D .
L a  e m p re s a  c u e n ta  c o n  2 m á q u in a s  d e  c o la d a  c o n tin u a : u n a  p a ra  to c h o s  
(c a p a c id a d  d e  1 .2  m illo n e s  t /a )  y  o tra  p a ra  p la n c h o n e s  (1.1 m illó n  t / a ,  en  
fu n c io n a m ie n to  d e s d e  1 9 8 5 ). D a d o  q u e  es ta  c a p a c id a d  es  in fe rio r al a c e ro  
p ro d u c id o , s o la m e n te  u n  6 0 %  se p ro c e s a  p o r  c o la d a  c o n tin u a , m ie n tra s  q u e  el res to  
se  p ro c e s a  p o r  m o ld e o  p rev io .
La  p ro d u c c ió n  d e  a c e ro  es  c a n a liz a d a  h a c ia  tre s  la m in a d o re s  d is tin to s : p a ra  
p a la n q u illa s  (1 .3  m illo n e s  d e  t /a ) ,  p a ra  rie les y perfiles  (2 5 0 .0 0 0  t / a )  y p a ra  c h a p a  en  
c a lie n te  (1 .4  m illo n e s  d e  t / a ) .  Las a c tiv id a d e s  p o s te r io re s  d e  la p la n ta  e s tán  
d e d ic a d a s , e x c lu s iv a m e n te , a  la  la m in a c ió n  d e  los p ro d u c to s  p la n o s  c o n  la e x is te n c ia  
d e  un  la m in a d o r  p a ra  c h a p a s  frías  (7 7 0  m il t /a )  y  u n a  lin e a  p a ra  p ro d u c c ió n  d e  
h o ja la ta  (p o c o  m a s  d e  1 0 0  m il t /a ) .
U n a  v is ió n  d e  c o n ju n to  d e  las  d iv e rs a s  e ta p a s  p ro d u c tiv a s  reve la  la e x is te n c ia  d e  
a lg u n o s  d e s e q u ilib r io s  e n tre  la s  fa s e s  d e  a c e ra c ió n  y  fu n d ic ió n . A s im is m o , m ie n tra s  
q u e  la e m p re s a  tie n e  un  c u e llo  d e  b o te lla  e n  el la m in a d o r  d e  p la n o s  (en  c a lie n te ) 3 /  
o p e ra  c o n  c a p a c id a d e s  o c io s a s  e n  lo s  la m in a d o re s  d e  p ro d u c to s  n o  p la n o s . A  su  
v e z , la  c a p a c id a d  d e  lo s  la m in a d o re s  d e  p ro d u c to s  n o  p la n o s  n o  es  c o m p le m e n ta d a  
c o n  lo s  e q u ip o s  d e  la m in a c ió n  p a ra  c o m p le ta r  la  c a d e n a  p ro d u c tiv a  d e  e s to s  
p ro d u c to s .
La  e x is te n c ia  d e  d e s b a la n c e s  p ro d u c tiv o s  al in te rio r d e  la p la n ta  -q u e  
e v e n tu a lm e n te  p u e d e n  a fe c ta r  la  p ro d u c tiv id a d  fís ica  d e  la m is m a - es  el re s u lta d o  d e  
v a rio s  fa c to re s .
E n  p r im e r  lu g a r  ia  p la n ta  fu e  d is e ñ a d a  c o n  u n a  d e te rm in a d a  c a p a c id a d  
(m a rc a d a m e n te  in fe rio r a  la  a c tu a l) y  u n a  te c n o lo g ía  e s ta n d a rd . D iv e rs o s  p la n e s  d e  
e x p a n s ió n  a fe c ta ro n  p a r te  d e  la p la n ta  e  in tro d u je ro n  n u e v a s  te c n o lo g ia s  q u e , a c tu a l­
m e n te , c o n v iv e n  c o n  "islas" d e  lo s  e s q u e m a s  a n te r io re s  (H o rn o s  S ie m e n s  y  L .D . en  
a c e ra c ió n ; lin g o te ra s  y  m á q u in a s  d e  c o la d a  c o n tin u a ). A  m e n u d o , e s ta :  
m o d ific a c io n e s  fu e ro n  p a rc ia lm e n te  c o m p le ta d a s  (d e ja n d o  e q u ip o s  s u b u tlliza d o s )  
d e b id o  a  las  d rá s tic a s  re d u c c io n e s  d e  la d e m a n d a  in te rn a  (h e c h o s  e x ó g e n o s  al 
s e c to r).
E n  s e g u n d o  lu g a r, lo s  c a m b io s  en  la o r ie n ta c ió n  d e  la po lítica  p a ra  el s e c to r , en  
p a rtic u la r  d e l rol q u e  d e b ía  d e s e m p e ñ a r  el s e c to r  p ú b lic o  (a b a s te c e d o r  d e  
s e m ie la b o ra d o s  o  p ro d u c to r  fin a l), q u e d a ro n  re fle ja d o s  e n  el d is e ñ o  re s u lta n te  d e  la  
p la n ta . E n  e s e  s e n tid o , p o r  e je m p lo , la s o b re c a p a c ld a d  p a ra  p ro d u c ir  p a la n q u illa s  es  
e x p lic a d a  p o r  la  p é rd id a , p o r  p a rte  d e  S O M IS A , d e  la s  c o m p ra s  d e  A c in d a r  y  
G u rm e n d i, a l c o m p le ta r  e s ta s  su  p ro c e s o  d e  in te g ra c ió n  v ertic a l E n  e s te  c a s o , la 
d e s a rtic u la c ió n  d e  la re la c ió n  e m p re s a s  p r iv a d a s -p ú b lic a s  (m o d e la d a  a  la  lu z  d e l 
p a ra d ig m a  p ro d u c tiv o  p re v io ) re p e rc u te  n e g a tiv a m e n te  s o b re  es ta  ú ltim a , o b lig á n ­
d o la  a  v o lc a r  al m e rc a d o  e x te rn o  b u e n a  p a rte  d e  su p ro d u c c ió n  d e  
s e m ie la b o ra d o s .33/
32/  Es el único productor del país con un equipo que, aunque m odificado en varias 
oportunidades, tiene más de 25 años de uso.
33/  En el ejercicio fiscal cerrado en Junio de 1988 la firma produjo 3 8 2 .1 7 0 1 de palanquilla  
(con una capacidad de lam inación del producto de 1,3 millones) de las cuales exportó  
alrededor del 50% . El análisis de esta relación introduce una perspectiva m as am plia en el 
exam en de los beneficios que implica el grado de competitividad a lcanzado por las firmas 
privadas, contabilizando com o costo social las capacidades improductivas generadas en las
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El p ro b le m a  d e  los d e s b a la n c e s  p ro d u c tiv o s  c o b ra  e n tid a d  si se  c o n s id e ra  q u e  
la  te c n o lo g ía  a d o p ta d a  p o r  S O M IS A  tie n e  u n a  a lta  r ig id e z  y en  e s p e c ia l c u a n d o ,  
c o y u n tu ra lm e n te , ta n to  el m e rc a d o  in te rn o  c o m o  el e x te rn o  s e  e n c u e n tra n  
d e p rim id o s . E n  ta le s  c irc u n s ta n c ia s  (c o m o  o c u rr ió  e n tre  1 9 8 2  y  19 8 5 ) la p la n ta  o p e ra  
c o n  u n a  e le v a d a  c a p a c id a d  o c io s a , fu n c io n a n d o , in c lu so , u n  so lo  a lto  h o rn o .
Acindar
A c in d a r  p ro d u c e  a lre d e d o r  d e  un  m illó n  d e  to n e la d a s  d e  p ro d u c to s  fina les , 
e m p le a n d o  7 5 0 0  p e rs o n a s . D u ra n te  varia s  d e c a d a s  p ro d u jo  im p o rta n te s  e x p a n s io n e s  
e n  la  e ta p a  d e  la m in a c ió n  e  in c u rs io n ó  e n  la d e  a c e ra c ió n  a  p artir  d e  d e s a rro llo s  
a lta m e n te  in d io s in c rá s ic o s  / .
La  a p a ric ió n  d e  u n a  n u e v a  ru ta  p ro d u c tiv a , en  la d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  s e s e n ta , 
s u m a d a  a  o tro s  fa c to re s , es  rá p id a m e n te  c a p ta d a  p o r  la  f irm a  q u e  y a  e n  sus  
p ro y e c to s  d e  1971 In c o rp o ra b a  lo s  a v a n c e s  in te rn a c io n a le s , p ro p o n ie n d o  el 
e s ta b le c im ie n to  d e  un  s is te m a  d e  R D , h o rn o s  e lé c tr ic o s  y  c o la d a  c o n tin u a , p a ra  
a d o s a r lo  a  s u  c a p a c id a d  p re v ia  d e  la m in a c ió n  (in c lu s o  p a ra  c o m p le m e n ta r  su  
c re c ie n te  c a p a c id a d  té c n ic a  e n  la p ro d u c c ió n  d e  a c e ro s  e s p e c ia le s ) y  en  
c o n s o n a n c ia  c o n  lo s  re d u c id o s  p re c io s  (y  a b u n d a n te  p ro v is ió n ) d e l g a s  y  la 
e le c tr ic id a d . E l p ro y e c to , q u e  s ig n ificó  la a d o p c ió n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s  s in  re z a g o s  
in te rn a c io n a le s  (el s is te m a  fu e  p a te n ta d o  en  1 9 6 6  y  u s a d o  c o m e rc ia lm e n te  e n tre  
1 9 6 9  y  1 9 7 1 ) fu e  a p ro b a d o  p o r la A u to r id a d  p ú b lic a  en  1 9 7 5  y  p u e s to  e n  m a rc h a  en  
1 97 8 .
L a  p la n ta  d e  R D  fu e  a d q u ir id a  a  M id re x  C o  d e  U S A , c o n  u n a  c a p a c id a d  o rig in a l 
d e  6 2 0 .0 0 0  to n e la d a s  a n u a le s . S e  c o n s titu y ó  e n  la q u in ta  p la n ta  e n  fu n c io n a m ie n to  
e n  el m u n d o  u s a n d o  e s ta  te c n o lo g ía  y  la  s e g u n d a  e n  o p e ra r  fu e ra  d e  lo s  p a ís e s  
d e s a rro lla d o s  / .
em presas del sector público.
34 /  En la d écada de los años sesenta, y ante el límite que el estado de la tecnología y el 
m arco regulatorio local im ponían a sus planes de integración vertical (niveles d e  inversiones, 
volúm enes m ínim os de m ercado, etc.) la firma se expande a otras producciones relacionadas 
con el sector. Asi, creó em presas productoras de aceros especiales, de suministros de  
autopartes.etc. sobre la base de acuerdos de com plem entación con firmas extranjeras cuyos 
aportes eran, en la m ayoría de los casos, la transferencia de ciertas tecnologías específicas. 
Al respecto puede verse en los trabajos de Maxwell P. (Learning and Technical C h ange in the 
Steel Plant o f Acindar S.A. in Rosario. Argentina IDB-ECLA ,Bs As 1977) y Bisang R. op. cit.
35/  Las primeras plantas de RD Midrex, usando gas natural com o elem ento reductor, 
fueron em plazadas en C anadá, US A  y Alem ania Federal. Sin em bargo , desde sus inicios 
operaron con ciertas dificultades hecho que determ inó que los fabricantes originales decidan  
suspender su lanzam iento m undial -especialm ente entre los países en vías d e  desarrollo- 
hasta tanto los m ismos no sean solucionados. La segunda tanda de plantas com en zó  a 
m ontarse a partir de 1975, siendo la de Acindar la segunda en entrar en operación superada  
por su similar de otra em presa argentina Siderca. Sobre la historia de los procesos d e  RD y 
de M idrex en particular puede verse Miller J. Reducción Directa en Am erican Scientific, 1986; 
M idrex Direct from  Midrex" vs Ns. y V ianna de Prisco H. International technology transfer, 
technoloical learning and the assimilation of imported technology in the stated owned  
enterprise: the  case of Direct reduction in S ID O R  steel plant in V enezuela Thesis doctoral 
University o f Sussex, 1984.
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S u  m o n ta je  fu e  c o m p le m e n ta d o  c o n  3  H E  d e  ultra  p o te n c ia , c o n  u n a  c a p a c id a d  
te ó r ic a  in icial d e  a lre d e d o r  9 0 0  m il t / a  / .  E n  la e ta p a  s ig u ien te , la  in s ta la c ió n  d e  
d o s  m á q u in a s  d e  c o la d a  c o n tin u a  (c o n  u n a  c a p a c id a d  d e  8 0 0  mil t / a )  p e rm itió  q u e  
la  to ta lid a d  d e l a c e ro  se a  p ro c e s a d o  p o r  e s te  s is te m a  / .
L a  In c o rp o ra c ió n  d e  es to s  e q u ip o s  c o n s titu y ó  el p a s o  d e fin itiv o  p a ra  in te g ra r  las  
e ta p a s  p o s te r io re s  d e  la m in a c ió n  q u e  la  firrqa h a b ía  d e s a rro lla d o  p re v ia m e n te . En  
e s ta  fa s e , lo s  e q u ip o s  c e n tra le s  e s tá n  c o n s titu id o s  p o r  d o s  tre n e s  d e  la m in a c ió n  p a ra  
la  p ro d u c c ió n  d e  b arras , a la m b ró n  g ru e s o , f le je s  (el p r im e ro ) y  a la m b ró n  (el 
s e g u n d o ). A  p a rtir  d e  e s to s  s e m i-e la b o ra d o s  la s e g u n d a  e ta p a  d e  te rm in a c ió n  e s ta  
c o m p u e s ta  p o r  e q u ip o s  d e s tin a d o s  a  la  p ro d u c c ió n  d e  c a ñ o s  d e  a c e ro  c o n  c o s tu ra  
(a lre d e d o r  d e  8 4  m il t / a ) ,  a la m b re s  y  tre fila d o s  (1 9 5  m il t /a ) ,  c la v o s  (1 2  m il t /a ) ,  
a la m b re s  te jid o s  (2 2  m il t / a ) ,  y  a c e ro s  d e  a lto  lim ite  d e  flu e n c ia  (m a lla s  s o ld a d a s !  
b a rra s  e s p e c ia le s , e tc .), /
L a  im p le m e n ta c ió n  d e  e s te  “salto" e n  el a c e rv o  p ro d u c tiv o  y  te c n o ló g ic o  d e  la 
f irm a  s ig u ió  u n  s e n d e ro  c la ra m e n te  d e fin id o . P o r  u n  la d o , la  e m p re s a  a d q u ir ió  
e q u ip o s  a  d is tin to s  p ro v e e d o re s  (R D  a  M ID R E X  U S A , H o rn o s  e lé c tr ic o s  a  v a r io s  
o fe re n te s , s is te m a s  d e  c o la d a  c o n tin u a  a  u n a  firm a  c a n a d ie n s e , e tc .)  e v ita n d o  la  
c o m p ra  d e  "p a q u etes" te c n o ló g ic o s . C o m o  fru to  d e  e llo , d u ra n te  el p e r io d o  d e  
m o n ta je  s e  e fe c tu a ro n  m a s  d e  1 7 0  l ic ita c io n e s  in te rn a c io n a le s  p a ra  la  p ro v is ió n  d e  
p a rte s  o  e q u ip o s , la s  q u e  f jje ro n  c o m p le m e n ta d a s  c o n  u n a  e le v a d a  p a r t ic ip a c ió n  
d e  lo s  p ro v e e d o re s  lo c a le s . /
P o r  o tra  p a rte , la  c a p a c id a d  in g en le ril d e s a rro lla d a  p re v ia m e n te  p o r  la  e m p re s a  
le  p e rm itió  "constru ir" su  p ro p ia  te c n o lo g ia  s o b re  la b a s e  d e  la s  a d q u is ic io n e s  q u e  
e fe c tu a ra  d e l ex te rio r. E s te  a s p e c to  e s ta  a v a la d o , n o  s ó lo  p o r  la d iv e rs id a d  d e  las  
fu e n te s  d e  a b a s te c im ie n to s  d e  e q u ip o s , s in o  a d e m a s  p o r  la n e c e s id a d  d e l p o s te r io r  
e n s a m b la je  d e  lo s  m is m o s  c o n  la s  e ta p a s  p ro d u c tiv a s  p o s te r io re s  q u e  y a  
fu n c io n a b a n  e n  la  firm a . /
/  La capacidad teórica de los hornos, era de 90/95 tn por colada, hecho que duplicó 
a los hornos eléctricos pequeños (entre 25 y 50 tn) que funcionaban previamente en la 
siderurgia argentina. Otra diferencia sustancial es el elevado nivel de potencia eléctrica 
utilizado por los nuevos hornos.
37/  El total invertido osciló en alrededor de los 270 millones de dólares, siendo 
financiados por aportes propios y de organismos nacionales e Internacionales.
38/  La ampliación de la planta Nro 2, situada en Villa Constitución, permitió el paulatino 
cierre de la vieja acería que funcionaba sobre la base de chatarra a partir de la cual se había 
desarrollado la empresa, a la vez que contribuyó a conformar un esquema productivo 
marcadamente equilibrado entre las distintas fases productivas de la firma. A su vez, y desde 
una perspectiva de mayor alcance, fue el último paso de un largo proceso evolutivo -tanto en 
lo económico como en lo tecnológico- que ubica a la firma a niveles compatibles con los 
estándares Internacionales.
39 /  Según el balance de la empresa del año 1978, alrededor del 40% del total Invertido 
fue provisto por los oferentes locales.
40/  Desde la perspectiva teórica esta conducta marca dos aspectos relevantes: a) La 
existencia de una elevada capacidad tecnológica, con un valor propio, autogenerada 
deliberadamente a lo largo del tiempo, capaz de generar algún grado de ventajas 
comparativas, como un elemento central de la evolución de la firma, b) A la luz de las teorías 
sobre la difusión de las tecnologías (y considerando particularmente la posición de algunos 
autores sobre el -supuesto- beneficioso Impacto de los actuales cambios en el paradigma 
tecnológico sobre los países en vías de desarrollo) se torna evidente la necesidad de contar
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A  su v e z , la  a d o p c ió n  d e  e s te  e s q u e m a  p ro d u c tiv o , c o n  un  e s c a s o  re z a g o  
re s p e c to  d e  la  fro n te ra  té c n ic a  In te rn a c io n a l, im p lica  u n a  serie  d e  c a ra c te r ís tic a s  
d ife re n c ia le s  re s p e c to  d e l e s q u e m a  y  la e s tra te g ia  p ro d u c tiv a  a d o p ta d a  p o r  la  f irm a  
es ta ta l e x a m in a d a  p re v ia m e n te  (m u y  s im ila res  a  la d e  las firm a s  "tipo'' d e  lo s  v ie jo s  
y  n u e v o s  p a ra d ig m a s  p ro d u c tiv o s ). A  p artir d e  a lg u n o s  p re c io s  re la tiv o s  fa v o ra b le s ,  
la  a m p lia c ió n  e fe c tu a d a  p o r  A c in d a r a p u n ta  a  lo g ra r  u na  m a y o r  fle x ib ilid a d  p ro d u c tiv a  
a n te p o n ié n d o la  al c o n c e p to  d e  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  Al re s p e c to  u n  in fo rm e  d e  la  
f irm a  e x p re s a  "En el c a m b ia n te  m u n d o  d e  las a c e ría s , las  in ta la c io n e s  m a s iv a s  c o n  
t re m e n d o s  o u tp u t y  a lto s  n ive les  d e  fa c tu ra c ió n  e s tá n  c o m e n z a n d o  a  ser  
p e lig ro s a m e n te  a n t ie c o n ó m ic o s , d e b id o  a  los g ra n d e s  c a p ita le s  in v e rtid o s  y  a  la 
in h e re n te  fa lta  d e  fle x ib ilid a d  a n te  las  c a m b ia n te s  c irc u n ta n c ia s  d e l e n to rn o  
e c o n ó m ic o . C o m o  firm a , el In te n to  d e  p ro d u c ir  a  p re c io s  c o m p e titiv o s  s u g ie re  un  
d e s p la z a m ie n to  d e l c o n c e p to  d e  e c o n o m ía  d e  e s c a la  a  u n a  id e a  m e jo r  e x p re s a d a  
c o m o  e c o n o m ía  d e  v a r ie d a d '1. /  D e  esta  fo rm a  el a v a n c e  d e  A c in d a r  s ig n ific a  u n a  
ru p tu ra  e n  la  c o n c e p c ió n  p ro d u c tiv a  p rev ia  h a c ia  te c n o lo g ía s  m á s  flex ib les .
El m a y o r  g ra d o  d e  fle x ib ilid a d  re c o n o c e  d o s  o r íg e n e s . El té rm in o s  d e  
c o m p o s ic ió n  q u ím ic a  d e  lo s  p ro d u c to s  fin a les , el u so  d e l s is te m a  d e  R D  p e rm ite  
u n a  c a rg a  fría  d e  lo s  H E  a lta m e n te  c o n tro la b le , d a n d o  lu g a r  a  la  p o s ib ilid a d  d e  
p ro d u c ir  d is tin to s  tip o s  d e  a c e ro s  (e s p e c ia le s , c a lm a d o s , e fe rv e c e n te s , e tc .)  
a m p lia n d o  d e  e s ta  fo rm a  el m ix  p ro d u c tiv o . P o r o tra  p a rte , la  p ro fu s ió n  d e  lín e a s  d e  
te rm in a c ió n  d e s c r ip ta s  p re v ia m e n te  (a d e m á s  d e  o tra s  q u e  la e m p re s a  a d q u ie re  lu e g o  
p o r  fu s ió n  c o n  o tra s  f irm a s ) le  o to rg a  u n a  e le v a d a  fle x ib ilid a d  e n  té rm in o s  d e  la  
c o n fo rm a c ió n  fís ica  d e  lo s  p ro d u c to s  fina les.
D e  e s ta  fo rm a , e n  la a d o p c ió n  In icial d e  la te c n o lo g ía  la f irm a  c o m p a tib il iz a  
d is tin to s  e le m e n to s , q u e  lu e g o  p e rm itirá n  u n a  m a rc a d a  in s e rc ió n  ta n to  e n  el p la n o  
in te rn o  c o m o  el e x te rn o , e n tre  lo s  q u e  p o d e m o s  c ita r p o r  su  re le v a n c ia :
a )  L a  c a p ta c ió n  d e  lo s  c a m b io s  e x te rn o s  e n  fo rm a  c a s i In s ta n tá n e a .
b ) El u s o  d e  lo s  e q u ip o s  p re v io s  d o ta n d o  al e s q u e m a  p ro d u c tiv o  d e  u n  e le v a d o  
n ivel d e  d iv e rs iflc a c ió n  c a p a z  d e  re d u c ir  al m ín im o  lo s  r ie s g o s  q u e  Im p liq u e n  las  
fre c u e n te s  v a r ia c io n e s  e n  la  d e m a n d a  ( ta n to  in te rn a  c o m o  e x te rn a ).
c ) E l a c re c e n ta m ie n to  d e  la c a p a c id a d  te c n o ló g ic a  p re v ia m e n te  a c u m u la d a  a  lo  
la rg o  d e  c a s i c u a tro  d é c a d a s .
SIDERCA
S id e rc a  e s  u n a  e m p re s a  in te g ra d a  d e d ic a d a  a  la p ro d u c c ió n  d e  c a ñ o s  d e  a c e ro  
s in c o s tu ra . S u  p ro d u c c ió n  a c tu a l o sc ila  en  a lre d e d o r  d e  las  3 3 0  m il to n e la d a s  
a n u a le s  e m p le a n d o  p o c o  m á s  d e  5 0 0 0  p e rs o n a s  / .  S u s  a c t iv id a d e s  c o m ie n z a n  e n  
1 9 5 9 , c o n  la  In c o rp o ra c ió n  d e  u n  tre n  d e  la m in a c ió n  (d e n ó m in a d o  d e  “p a s o
con un nivel previo mínimo de estos acervos, capaces de receptar los cambios ocurridos en 
el exterior.
41 /  Acevedo A. (Manufacturing Director Acindar S.A.) Direct Reduction Electric Arc 
Furnacce Techno Economical Overview of Performance mimeo Bs As 1987
4^ /  La em presa se encuentra inmersa en un vasto plan de expansion, en gran pane  
concluído, que  increm entará su producción hasta alcanzar las 420 .000  toneladas anuales de  
productos finales. Esta fase está orientada exclusivamente al m ercado externo, ám bito  en el 
cual se prevé q u e  la firm a cubra entre el 10 y 15% del com ercio mundial.
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p e re g rin o " c o n  u n a  c a p a c id a d  d e  4 0 .0 0 0  t /a )  q u e  fu n c io n a b a  u s a n d o  s e m ite rm in a d o s  
im p o rta d o s  p a ra  p ro d u c ir  tu b o s  s in  c o s tu ra  d e s tin a d o s  a  s e c to re s  m u y  e s p e c íf ic o s  
d e n tro  d e l c a m p o  in d u stria l (p a r tic u la rm e n te  la  in d u s tria  p e tro le ra ). A  d ife re n c ia  d e  
la  o tra  firm a  p riv a d a , e s ta  e m p re s a  tie n e  un  m ix  p ro d u c tiv o  m a s  a c o ta d o  y  en  su 
e v o lu c ió n  s ig u ió  u n  r itm o  m a s  c o n s ta n te  e n  lo  q u e  h a c e  a  la  in c o rp o ra c ió n  d e  
e q u ip o s  y  a  la  e x p a n s ió n  d e  la  c a p a c id a d  p ro d u c tiv a . /
A  lo  la rg o  d e  su e v o lu c ió n , S id e rc a  d e s a rro lló  u n a  c ie rta  c a p a c id a d  te c n o ló g ic a  
p ro p ia  re la c io n a d a  n o  s ó lo  c o n  su o p e ra to r ia  s in o  c o n  o tra s  firm a s  in te g ra n te s  d e l 
m is m o  g ru p o  e c o n ó m ic o  y  c o n  u n a  e m p re s a  s im ila r q u e  o p e ra  e n  Ita lia  (D á lm in e ). 
C o m o  fru to  d e  ello , a  p r in c ip io  d e  lo s  a ñ o s  s e s e n ta , p ro d u c e  a lg u n o s  a v a n c e s  t e c ­
n o ló g ic o s , q u e  si b ie n  p u e d e n  s e r  c o n s id e ra d o s  "m en o res", so n  d e s a rro lla d o s  
to ta lm e n te  e n  la  firm a  y  p o s te r io rm e n te  a d o p ta d o s  p o r  lo s  g ra n d e s  p ro d u c to re s  in te r­
n a c io n a le s . 44/
A  p a rtir  d e  e s ta  b a s e  te c n o -p ro d u c tiv a , S id e rc a  p ro d u c e  u n  g ra n  s a lto  te c n o ló g ic o  
e n  t 9 7 6  c u a n d o  se  In te g ra  s ig u ie n d o  la  ru ta  p ro d u c tiv a  D R -H E -c o la d a  c o n tin u a  y 
la m in a c ió n .
_ Las  ra z o n e s  q u e  lle v a n  a  la  f irm a  a  e s ta  d e c is ió n  s o n  s in te tiz a d a s  p o r  d o s  
in g e n ie ro s  d e  T e c h in t d e  e s ta  fo rm a : "F re n te  a  la  n e c e s id a d  d e  d is p o n e r  d e  u n a  
m a y o r  c a n tid a d  d e  m a te r ia  p r im a  p a ra  la s  a c e rfa s , s e  d e c id ió  in s ta la r  u n a  p la n ta  d e  
re d u c c ió n  d ire c ta , p o r  la s  s ig u ie n te s  ra zo n e s :
. L a  c h a ta rra  d e  o r ig e n  e x te rn o  es  c a d a  v e z  m a s  c o n ta m in a d a , lo  c u a l d ific u lta  la 
la m in a c ió n  d e  p ro d u c to s  c o m o  lo s  tu b o s  s in c o s tu ra  p a ra  p e r fo ra c io n e s  p e tro lífe ra s , 
e s tira d o s  y  la m in a d o s  e n  frío , etc .
. L a  c h a ta rra  e s c a s e a  e n  el m e rc a d o  a rg e n tin o , lo  c u a l o b lig a  a  re c u rr ir  a  c h a ta rra  
im p o rta d a  cas i to ta lm e n te  d e  lo s  E U , c u y o  p re c io  e s ta  s u je to  a  fu e r te s  f lu c tu a c io n e s  
y  es  a c re c e n ta d o  p o r  lo s  fle te s  m u y  e le v a d o s .
, S e  d is p o n e  e n  C a m p a n a  d e  g a s  n a tu ra l, e s  d e c ir , d e  la  fu e n te  e n e rg é tic a  y  del 
a g e n te  re d u c to r  m a s  a p ro p ia d o  p a ra  la re d u c c ió n  d ire c ta .
43/  Los hitos más relevantes en tal sentido fueron la incorporación, en 1962, de dos HE 
de 35 tn c/u, (para convertirse en un productor semi-integrado) y la instalación, en 1968, 
de la primera máquina de colada continua no sólo en la Argentina sino en latinoamerica. En 
1971 la firma adquiere un tercer HE destinado a la producción de palanquilla de aceros 
comunes (diversificando de esta forma su producción, ya que el mercado del mismo eran los 
relaminadores de otros productos siderúrgicos), incrementando su capacidad de aceración 
hasta las 350.000 t/a.
44/  El avance mas relevante fue la modificación del sistema de colada continua, que 
originalmente había sido diseñado para colar palanquillas. El laminador de caños sin costura 
requería la utilización, como Insumo, de barras laminadas hecho que obligaba a una paso 
previo entre la palanquilla y estas. La modificación del sistema de colada continua permitió 
la obtención de barras laminadas que son utilizadas en forma directa en los laminadores. Este 
desarrollo, diseñado y experimentado en la planta de Siderca, fue testeado en una empresa 
italiana dado que la firma argentina aún no contaba con los laminadores continuos. De 
acuerdo con lo expresado por representantes de la firma este tipo de avances, considerados 
como importantes cambios menores y pasible de ser copiados con cierta facilidad, permite 
luego un aceitado nivel de intercambio, con firmas similares. Otro caso relevante es el 
convenio que la empresa firma con la Universidad de Bs As, en 1965, que, un año mas tarde, 
permite adosar un sistema de computación al tren de laminación para convertirlo en el primer 
tren de laminación autocontrolado.
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. S o n  b a s ta n te s  p ró x im a s  la s  fu e n te s  d e  m in e ra le s  a p to s  p a ra  la  re d u c c ió n  d ire c ta ,  
p e lle tiz a d o s  y  e n  su  e s ta d o  natural". /
E l In te ré s  d e  la  f irm a  p o r  lo s  s is te m a s  d e  R D  -a v a n c e  e s te  q u e  o c u p a  u n  p la n o  
re le v a n te  e n  e l c a m b io  d e  la fro n te ra  té c n ic a  in te rn a c io n a l- a r ra n c a  d e  v a r io s  a ñ o s  
a trá s  c u a n d o  o tra  e m p re s a  d e l m is m o  g ru p o  e c o n ó m ic o  -T e c h in t-  p a r t ic ip a  d e  la  
e la b o ra c ió n  d e  p ro y e c to s  d e  fa c tib ilid a d  c o n  H Y L S A  (H o ja s  y  L á m in a s  S .A .)  p a ra  el 
m o n ta je  d e  la  p la n ta  d e  tu b o s  T A M S A . /  V a ria s  ra z o n e s , re la c io n a d a s  c o n  el p re c io  
d e l g a s  y  la  e le c tr ic id a d  e n  la  A rg e n tin a  y  la  s im p lic id a d  o p e ra tiv a , in c id e n  s o b re  la  
d e c is ió n  d e  a d o p ta r  el s is te m a  M ID R E X .
L a  p re s e n ta c ió n  d e l p ro y e c to  a n te  las  a u to r id a d e s  a rg e n tin a s , s ig u ie n d o  e s ta  
te c n o lo g ia , se  e fe c tiv lz a  e n  E n e ro  d e  1 9 7 4 , c u a n d o  a ú n  n o  fu n c io n a b a n  e fic ie n ­
te m e n te  la  tre s  p r im e ra s  p la n ta s  m o n ta d a s  a  nivel in te rn a c io n a l, h a s ta  e s e  m o m e n to ,  
c o n  c a rá c te r  c o m e rc ia l. El p ro y e c to  fu e  a p ro b a d o  en  1 9 7 5  y  su  im p le m e n ta c io n  fu e  
in m e d ia ta . E n  e s e  s e n tid o  ia  p la n ta  d e  R D , c o n  u n a  c a p a c id a d  d e  p ro d u c c ió n  d e  
1 0 0 0  to n e la d a s  p o r  d ía  ( t /d ) ,  c o m e n z ó  a  fu n c io n a r a  m e d ia d o s  d e  1 9 7 6 . S u  
te c n o lo g ia  p ro v in o  d e  M id re x  U S A , p e ro  el m o n ta je  d e  la  m is m a  c o n tó  c o n  u n a  
a m p lia  p a r t ic ip a c ió n  d e  lo s  in g e n ie ro s  d e  S id e rc a .
E n  el s e c to r  d e  a c e ra c ió n  se  in sta la  un  H E  d e  m a y o r  c a p a c id a d  (7 5  t) y  u ltra  
p o te n c ia , e le v a n d o  c o n s id e ra b le m e n te  la c a p a c id a d  d e  a c e ra c ió n . E s ta  in s ta la c ió n  
se  c o m p le m e n tó  c o n  u n a  s e g u n d a  m á q u in a  d e  c o la d a  c o n tin u a  (o r ig e n  D E M A G ).
E n  la  e ta p a  s ig u ie n te  se  p ro d u c e  un a v a n c e  d e  s ig n ific a c ió n  c o n  la in c o rp o ra c ió n  
d e  u n  la m in a d o r  c o n tin u o  d e s tin a d o  a  p ro d u c ir  tu b o s  d e  h a s ta  1 4 0  m m  d e  e s p e s o r.  
A ú n  c o n tin u a b a  o p e ra n d o  el v ie jo  tre n  d e  la m in a c ió n  d e  "p a so  p e re g rin o " .
E n  s u m a , el a v a n c e  e n tre  1 9 7 5  y  1 9 7 7  s ig n ific a b a  la in te g ra c ió n  d e  la p la n ta  c o n  
u n a  c a p a c id a d  d e  re d u c c c ió n  d e  3 0 0  m il t / a ,  d e  a c e ra c ió n  d e  3 6 0  m il t / a  y  d e  
la m in a c ió n  d e  3 0 0  m il t / a . .  La to ta lid a d  d e l a c e ro  se  p ro c e s a , d e s d e  e n to n c e s ,  
u tiliz a n d o  c o la d a  c o n tin u a .
U n  n u e v o  a v a n c e  e s  e fe c tu a d o  p o r  la f irm a  e n tre  1 98 4  y 1 9 8 8 , c o n  la a m p lia c ió n  
d e  la s  in s ta la c io n e s  p re v ia s  y  la a d o p c ió n  d e  v a ria s  m e jo ra s  m e n o re s  q u e  
e x a m in a re m o s  e n  la s e c c ió n  p ró x im a . El p rin c ip a l c a m b io  "m ayo r" e s ta  c o n fo rm a d o  
p o r  la  in c o rp o ra c ió n  d e  un  la m in a d o r  c o n tin u o , e lim in a n d o  el e q u ip o  o r ig in a l q u e  
te n ia  m a s  d e  d o s  d é c a d a s  d e  uso . E n  el á re a  d e  a c e ra c ió n  la in c o rp o ra c ió n  d e  
e q u ip o s  d e  c u c h a ra  s e c u n d a r ia  y un n u e v o  h o rn o  (a m b o s  o r ig e n  D E M A G  fa b r ic a d o s  
e n  B ras il) e lé c tr ic o  d e  a lta  p o te n c ia  p e rm ite n  d e lin e a r  un  b a la n c e a d o  e s q u e m a  
p ro d u c tiv o . El m is m o  s e  c o m p o n e  d e  la p lan ta  d e  R D  q u e  a b a s te c e  d o s  "líneas"  
c o m p u e s ta s  p o r H E  - c u c h a ra s  d e  a fin o  - m á q u in a s  d e  c o la d a  c o n tin u a  - 
la m in a d o re s  c o n tin u o s  y  e s  c o m p le m e n ta d a  p o r u n a  fá b ric a  d e  c u p la s  (e le m e n to  
c o m p le m e n ta r io  d e  lo s  c a ñ o s  s in c o s tu ra ).
R e s ta  p o r  ú ltim o  d e s ta c a r  la  e x is te n c ia  d e  u n a  m a rc a d a  c a p a c id a d  te c n o ló g ic a  
e n  la  e m p re s a  q u e  in flu y e  s o b re  la e s tra te g ia  d e  m o n ta je  d e  la te c n o lo g ía  in ic ia l y  la
45/  Foresti A. y Urganani G. "La Planta de Reducción Directa del Mineral de Hierro" en 
Boletín Techint Nro 198 Abril-Mayo-Junio 1975
46/  Tanto es así que el proyecto original estaba basado en esta tecnología. Al respecto 
puede verse Imperii L. y Nova G. "Actividad de Techint en el campo de la reducción directa" 
en Boletín Techint Nro 198 Abril-Mayo-Junio 1975.
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A l Ig u a l q u e  e n  el c a s o  d e  A c in d a r, el e s q u e m a  c e n tra l g ira  e n  to rn o  a  u n a  
e le v a d a  p a r t ic ip a c ió n  d e  lo s  e le n c o s  in g en ie riles  en  el m o n ta je  d e  lo s  d is t in to s  
s e c to re s  d e  la  p la n ta  s o b re  la b a s e  d e  e q u ip o s  n a c io n a le s  y / o  im p o r ta d o s  d e  
d is tin to s  p ro v e e d o re s . /
E s ta  m e to d o lo g ía  e m p le a d a  p a ra  la "c o n s tru c c ió n  " In te rn a  d e  lo s  a c e rv o s  
te c n o ló g ic o s  e s ta  re la c io n a d a , a  su v e z , c o n  el p a rtic u la r  la y o u t q u e  tie n e  la  p la n ta  
(d is e ñ a d a  y  c o n s tru id a  p o r  lo s  e le n c o s  In g en ie riles  d e  la  f irm a ): m ie n tra s  la  lin e a  d e  
p ro d u c c ió n  o p e ra  e n  el p r im e r  p iso  (s o b re e le v a d o ), lo s  s e rv ic io s  g e n e ra le s  lo  h a c e n  
e x te rn a m e n te  y  e s tá n  u b ic a d o s  e n  la p la n ta  b a ja . E n  e s te  e s q u e m a  el c o m p le jo  d e  
a c e ra c ió n  y  la m in a c ió n  a d q u ie re  u n a  s e c u e n c ia  cas i p e rfe c ta  d e  c o n tin u id a d  c o n  un  
m ln im iz a c ió n  d e  lo s  t ie m p o s  m u e rto s  (ta n to  d e  e q u ip o s  c o m o  d e  m a te r ia le s )  
a p o y a d o  p o r  u n  a m p lio  s is te m a  d e  c o m p u ta c ió n  q u e  in te g ra  to d a s  la s  fa s e s  
p ro d u c tiv a s .
E n  s ín tesis , a ú n  d e n tro  d e  u n  e s q u e m a  evo lu tiv o , c a d a  u n o  d e  lo s  sa lto s  
te c n o ló g ic o s  se e fe c tu ó  s o b re  la c o m b in a c ió n  d e  c ie rto  nivel d e  ra c io n a lid a d  
(re s p e c to  d e  las  c o n d ic io n e s  in te rn as  d e  la e c o n o m ia ) y  la a d o p c ió n  d e  las  m e jo re s  
te c n o lo g ía s  d is p o n ib le s  e n  e s e  m o m e n to . Al igual q u e  en  el c a s o  d e  A c in d a r , el 
m o m e n to  d e  la In te g ra c ió n  vertic a l d e  la firm a c o in c id e  c o n  la a d o p c ió n  d e  las  
n u e v a s  te c n o lo g ía s  d e  re d u c c ió n , p e ro  c o n  un m a rc a d o  g ra d o  d e  e s p e c ia liz a c ió n  en  
el tip o  d e  p ro d u c to  final (e n  c u a n to  a  d e s tin o  y c a lid a d ). E s te  h e c h o  s e rá  u n o  d e  los  
m o tivo s  q u e  in c id irá  s o b re  la te m p ra n a  in serc ió n  d e  la f irm a  e n  el c o n te x to  
in te rn a c io n a l a n te  el e r rá t ic o  c o m p o rta m ie n to  d e l m e rc a d o  loca l.
2 .3 .  L o s  C a m b io s  M e n o r e s
La in c o rp o ra c ió n  (y "co n stru cc ió n "), p o r p a rte  d e  las  e m p re s a s  e x a m in a d a s , del 
g ru e s o  d e  la te c n o lo g ía  fu e  c o m p le m e n ta d a  lu e g o  p o r u n a  serie  d e  c a m b io s  
m e n o re s  /  q u e , a  lo  la rg o  d e  u n a  d é c a d a , te n d ie ro n  a  p o te n c ia r  lo s  re n d im ie n to s  
in ic ia les  d e  lo s  e q u ip o s . E s tas  m e jo ra s , q u e  a m e n u d o  no  son  p a te n ta b le s  y  p o r  
e n d e  so n  p a rc ia lm e n te  c u b ie rta s  p o r los s is tem as  d e  tra n s fe re n c ia s  "fo rm ales" d e  
te c n o lo g ía , so n  el re s u lta d o  d e  la so lu c ió n  d ia ria  d e  p ro b le m a s  té c n ic o s  e s p e c ífic o s .  
S u  tra n s fe re n c ia  e n tre  firm as , es ta rá  a s o c ia d a  co n  la c a p ta c ió n  d e  los a v a n c e s  re ­
g is tra d o s  e n  o tra s  e m p re s a s , la  re la c ió n  c o n  los fa b ric a n te s  d e  e q u ip o s  y / o  o tro s  
p ro d u c to re s , e tc . /
La im p o rta n c ia  d e  lo s  c a m b io s  m e n o re s  in tro d u c id o s  d u ra n te  la ú ltim a  d é c a d a ,  
el re z a g o  re s p e c to  d e  su u s o  en  o tras  firm as  in te rn a c io n a le s  y la fo rm a  d e  c a p ta c ió n  
e  im p le m e n ta c ió n  s e rá n  los te m a s  e x a m in a d o s  c o n  re fe re n c ia  al a c c io n a r  d e  las
evolución de  los cam bios  posteriores de la misma.
/  Por ejemplo, en el montaje del segundo tren de laminación continuo, la parte 
mecánica del mismo se adquirió a una empresa, mientras que la electrónica a otra, siendo 
ensambladas al interior de la planta.
48 / Resulta difícil marcar un límite entre ambos conceptos. En el presente trabajo cuando 
nos referimos a cambios 'menores' estamos pensando en modificaciones que no implican 
cambios sustanciales en los conceptos productivos vigentes, que requieren poca 
incorporación de capital y mayor intensidad de mano de obra propia de las empresas y que 
siguen un ritmo 'suave' de aparición como respuesta a problemas operativos menores.
49/  Un interesante análisis de este tipo de trasnferencia tecnológica entre firmas similares 
a las analizadas en esté' trabajo es efectuado por Hippel von E."Cooperation between rivals: 
Informal know how trading' en Research Policy Nro 16 Vol 6 December 1987.
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f irm a s  a n a liz a d a s  d u ra n te  la ú ltim a  d é c a d a . El an á lis is  c o b ra  re le v a n c ia  c o n s id e ra n d o  
q u e , la  m a g n itu d  d e  las  firm as , p o r  un  la d o , y el e le v a d o  c o s to  d e  d e s a rro lla r  
té c n ic a s  p ro d u c tiv a s  (o  p ro d u c to s ) ra d ic a lm e n te  d is tin to , p o r  o tro , s u g ie re n  a  e s te  
t ip o  d e  a c tiv id a d  -la  d e  lo s  c a m b io s  te c n o ló g ic o s  m e n o re s - c o m o  u n  te rre n o  
p o te n c ia l p a ra  o b te n e r  m e jo ra s  d e  la p ro d u c tiv id a d  (y  p o r  e n d e  v e n ta ja s  
c o m p a ra tiv a s  g e n u in a s ).
L o s  c a m b io s  m a s  re le v a n te s , c o m o  p u e d e  o b e rv a rs e  e n  el C u a d ro  12 re s p o n d e n  
a  m o d ific a c io n e s  e n  a lg u n o s  p ro c e s o s  e s p e c ífic o s  q u e  p e rm ite n  m e jo ra r  la  
p ro d u c tiv id a d  d e l s e c to r  y  d o ta r  al s is tem a d e  m a y o r  c o n tin u id a d .
Fase Reducción.
C o n s id e ra n d o  e s p e c if ic a m e n te  el u so  d e  lo s  s is te m a s  R D , las  d o s  firm a s  p r iv a d a s  
a rg e n tin e  -, icu .'on  la s  p io n e ra s  m u n d ia le s  en  su a d o p c ió n . El s is te m a  es  in te n s iv o  e n  
> %l u s o  d e  g a s , c u y a  re d u c c ió n  fu e  el o b je tiv o  h a c ia  d o n d e  a p u n ta ro n  las  m o d if ic a ­
c io n e s  m a s  re le v a n te s .
A c in d a r  p ro d u c e , a  p a rtir  d e  la e x p e rie n c ia  d e  o p e ra c ió n  d u ra n te  3  a ñ o s , un  
c a m b io  m u y  Im p o rta n te  e n  1 9 8 2 . El m is m o  es  re f le ja d o  p o r  la  f irm a  d e  la  s ig u ie n te  
fo rm a : "M o d ific a c io n e s  m e n o re s  al d is e ñ o  o rig in a l d e  la p la n ta  h a n  p e rm itid o  un  
c o n tin u a  m e jo ra  d e  la  p ro d u c tiv id a d  p a ra  a d a p ta rs e  a  la s  c o n d ic io n e s  d e l m e rc a d o .  
E n  1 9 8 2 , las  c a p a c id a d e s  d e  lo s  re fo rm a d o re s  fu e  in c re m e n ta d a  c o n  la  a d ic ió n  d e  
u n  re fo rm a d o r  c o n  v e in te  tu b o s . E n  1 9 8 4 , fu e  a u m e n ta d o  to d o  el p ro c e s o  d e  p re s ió n  
ju n to  c o n  el s is te m a  d e  in y e c c ió n  d e  g a s , p e rm itie n d o  un  s a lto  a d ic io n a l d e  la  
p ro d u c tiv id a d "  / .  C o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  ello , la p la n ta  a u m e n tó  su  p ro d u c tiv id a d  
e n  a lre d e d o r  d e  u n  1 6 %  (e n  té rm in o s  d e  to n e la d a s  p ro d u c id a s  p o r  h o ra  d e  
fu n c io n a m ie n to ), c o n  u n a  re d u c c ió n  e n  el c o n s u m o  d e  g a s  d e l 1 5 % . L a  re fo rm a  fu e  
d is e ñ a d a  p o r  lo s  in g e n ie ro s  d e  A c in d a r, e  im p le m e n ta d a  c o n  la a n u e n c ia  d e  M ID R E X .
/  El u s u a rio  re s ta n te  e n  la  A rg e n tin a , in c o rp o ró  el m is m o  s is te m a  e n  1 9 8 6 , c u a n d o  
la  a m p lia c ió n  d e  su  p la n ta  d e m a n d ó  un u so  m a s  in te n s iv o  d e l h ie rro  e s p o n ja  e n  los  
H E .
U tiliz a n d o  u n  p ro c e s o  d e  d is tin to  (A lto  H o rn o s ), S o m is a  ta m b ié n  e fe c tu ó  u n a  
s e rie  d e  a v a n c e s  d e s tin a d o s  p r in c ip a lm e n te  al a h o rro  d e  e n e rg ía , a  tra v é s  d e  la  
re c o n v e rs ió n  p arc ia l d e  lo s  e q u ip o s  a  fin  d e  u tilizar g a s  c o m o  c o m b u s tib le . A  ello  
d e b e m o s  a g re g a r le  lo s  "relining" -c a d a  lu s tro  a p ro x im a d a m e n te -  d e  lo s  a lto s  h o rn o s , 
e fe c tu a d o s  c o n  lo s  e q u ip o s  in g e n íe n le s  d e  la e m p re s a .
® ° / A cevedo A., oo. cit.
51 /  En plantas construidas posteriorm ente la firma am ericana incorporó la m ejora  
desarro llada por la em presa argentina.
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C u a d ro  12 . P rin c ip a le s  C a m b io s  M e n o re s  e fe c tu a d o s  p o r las  E m p re s a s  
S id e rú rg ic a s  A rg e n tin as
R ed u cció n
*  M odificación de los sistemas de precalentam iento en los altos hornos a  fin de  adaptarlos  
parcialmente al uso d e  gas (SO M ISA ).
*  'R elin ing ' del alto h om o N ro  1 (en 1979) y del alto horno N ro  2 (entre 1982 y  1985). 
(SOMISA).
*  M odificación de los hornos d e  coque para m ejorar los sistemas de  control d e  hum os.
* Adición, en 1982, de un reform ador para recuperar energ ía en la planta de RD . El diseño  
fue efectuado totalm ente por la em presa (Acindar).
*  Cam bios, en 1 9 8 4 /5 , en  el sistem a d e  suministro d e  gas aum entado la cap acid ad  d e  la 
planta (Acindar).
*  Reform as en los tubos catalizadores y los reform adores d e  gas. (Acindar).
*  C am bios en los reform adores de  energ ía y m ejoras en el sum instro d e  gas.(S iderca).
A c erac ión
*  Adopción de  los sistemas d e  EBT. Im p lem entados por prim era vez por D E M A G  (1 9 8 3 /8 4 ), 
es adoptado por Acindar en  1 9 8 5 /8 6  y  por S iderca (1 9 8 6 /8 7 ).
*  Sistem as d e  cuchara secundria para el afino d e  materiales. Im p lem entado  por Acindar en  
1986 y  por Siderca entre 1 9 8 7 /8 8
*  Desarrollo de la 'F o a m y  slag ' y  uso d e  los hornos d e  alta potencia. (S iderca 1986 y 
Acindar 1983).
*  Paulatina instalación, desde 1979, d e  paneles d e  refrigeración en los H E  (tanto en Siderca  
com o en Acindar).
*  D esde sus inicios con los nuevos sistemas, las dos firm as privadas im plem entaron  
sistemas d e  alim entación continua d e  los H E  con hierro esponja  por el techo dotand o  al 
sistem a de alta continuidad.
*  Com putarización centralizada d e  los sistemas d e  cargas d e  los hornos, control d e  la 
fusión, afino, y corte en la co lada  continua.
*  Acindar m odifica las m áquinas d e  co lada continua a fin d e  permitir el uso d e  una línea  
para la producción d e  mini-slab am pliando su producción al m ercado d e  flejes. S iderca opera  
en igual dirección pero destinada a cam biar la linea d e  producción d e  palanquilla a  otra de  
barras lam inadas. Am bos son desarrollos propios d e  las em presas.
*  Desarrollo d e  procedim ientos para reducir el hum o d e  los HE.
L am in ac ió n
* Som isa m odifica repetidam ente el tren de lam inación en caliente, en operación desde  
1962, am pliando notablem ente su capacidad. M odificación d e  los sistemas de  controles de  
calidad d e  los trenes d e  lam inación. Com putarización d e  los A .H . y equipos secundarios de  
aceración.
* Acindar introduce cam bios en sus trenes d e  lam inación centrales (M organ  1 y 2) 
adicionándoles term inadores no-twist y  planchadas d e  enfriamiento. Introducción d e  sistemas 
de com putación convietiendo los equipos en autocontrolados. M odificaciones en el tren de  
lam inación Nro 1 a fin d e  lam inar flejes para su posterior lam inación en frío.
*  Siderca m odifica el tren d e  lam inación continua particularm ente en las áreas d e  acab ad o  
del proceso. Com putarización de  los trenes. D iseño propio d e  los sistemas de  corte y 
trafilación final de los caños. Diseño interno del nuevo lay-out d e  planta con m otivo de las 
am pliaciones d e  1 9 8 4 /8 9 . R eem plazo  del tren d e  lam ianción peregrino por uno tota lm ente  
continuo. En este caso el ensam ble con la fase de aceración (usando cuchara) y  la  puesta  
en m archa del sistema en conjunto se hizo en la firma. Desarrollo d e  los sistem as de  
com putación de  los equipos d e  las fases finales d e  producción d e  los tubos (roscado, 
revestido, control de  calidad, em paq ue, etc.).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información suministrada por las empresas.
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Fase A ce ra c ió n .
La te c n o lo g ía  d e  a c e ra c ió n  su frió  a lg u n o s  c a m b io s  im p o rta n te s  a  n ivel m u n d ia l, 
q u e  fu e ro n  rá p id a m e n te  in c o rp o ra d o s  p o r las d o s  e m p re s a s  q u e  u s a n  e s te  s is tem a . 
E l p rin c ip a l d e  e llo s  es  el u s o  d e  un  re c ip ie n te  a d ic io n a l (la  c u c h a ra  d e  a fin o ) al 
h o rn o  c e n tra l, d o n d e  s e  e fe c tú a  el a fin o  final d e l p ro d u c to  (o  s e a  la  p u rific a c ió n  y / o  
a d ic ió n  d e  o tro s  m in e ra le s ). L a  n u e v a  ru ta  p e rm ite  m a y o r  c o n tin u id a d  e n  el u s o  d e l 
h o rn o  (o p e ra n  s im u ltá n e a m e n te  el h o rn o  y  la c u c h a ra ) y un  m ix  p ro d u c tiv o  m a s  
a m p lio  (p u e d e  v a r ia rs e  la  c o m p o s ic ió n  q u ím ic a  e n  c a d a  c o la d a  m a s  a u n  si s e  
c o m p u ta r iz a  el c o n tro l d e  lo s  c o n te n id o s  m e tá lic o s ). El p ro c e d im ie n to  fu e  
in c o rp o ra d o  p o r  A c in d a r  e n  1 9 8 5  y  d o s  a ñ o s  m a s  ta rd e  p o r  S id e rc a  52/ .  D e  e s ta  
fo rm a  e n  a m b a s  e m p re s a s  la  lin e a  d e  a c e ra c ió n  e s ta  c o m p u e s ta  p o r  el H E  - c u c h a ra  
d e  a f in o  -  s is te m a  d e  c o la d a  c o n tfn u a .
O tr o  a v a n c e  q u e  c o n tr ib u y ó  a  m e jo ra r  s ig n ific a tiv a m e n te  la  p ro d u c tiv id a d  fu e  el 
s is te m a  d e  E B T  (e x c e tic  b o tto n  ta p p in g  ó  s a n g ra d o  p o r  s ifó n ), im p le m e n ta d o  p o r  los  
ja p o n e s e s  e n tre  1 9 8 1 /2 .  A c in d a r  lo  a d o p ta  e n  198 5 , m ie n tra s  q u e  S id e rc a  lo  h iz o  e n  
1 9 8 7 .
L a  a d o p c ió n  d e  p a n e le s  d e  re v e s tim ie n to s  e n  lo s  H E , el u s o  d e  la  p rá c tic a  d e  
'fo a m in g  s la g ' p a ra  la  e lim in a c ió n  d e  las  im p u re z a s  e n  la fa s e  d e  a c e ra c ió n , la  
m o d ific a c ió n  d e  lo s  tra n s fo rm a d o re s  a  m a y o re s  p o te n c ia s , fu e ro n  o tro s  c a m b io s  
e fe c tu a d o s  p o r  la s  f irm a s  a rg e n tin a s  d u ra n te  e s te  lap so .
A  s u  v e z , e n tre  1 9 8 0 /8 8 ,  a m b a s  e m p re s a s  c o m p u ta r iz a ro n  a m p lio s  s e c to re s  d e  
la  p ro d u c c ió n , c o m o  el m a n e jo  d e  lo s  s to c k s  d e  m a te r ia le s , el c o n tro l d e  c a rg a  d e  
lo s  s is te m a s  d e  R D . el c o n tro l d e l g ra d o  d e  m e ta liz a c ió n  e n  el s is te m a  d e  re d u c c ió n ,  
la  c a rg a  d e  lo s  H E , el c o n tro l d e  las  im p u re z a s , e tc . h e c h o  q u e  o to rg ó  m a s  
c o n tin u id a d  a l e s q u e m a  e n  c o n ju n to  y  u n  m a y o r  g ra d o  d e  fle x ib ilid a d  d e  la  
p ro d u c c ió n  (ta n to  e n  lo  q u e  h a c e  a  la  c o m p o s ic ió n  q u ím ic a  d e  lo s  p ro d u c to s , c o m o  
a  su  c o n fo rm a c ió n  fina l).
E n  e s e  s e n tid o , la  b ú s q u e d a  d e  m a y o r  flex ib ilid ad  c o m o  o b je t iv o  d e  lo s  c a m b io s  
té c n ic o s  m e n o re s  q u e d a  e v id e n c ia d a  en  las  m o d ific a c io n e s  e n  lo s  e q u ip o s  d e  c o la d a  
c o n tfn u a . M ie n tra s  q u e  e n  e l c a s o  d e  S id e rc a  las  m is m a s  a p u n ta n  a  c a m b ia r  la  
p ro d u c c ió n  d e  p a la n q u illa  p o r  la  d e  b a rra s  p a ra  la m in a c ió n  ( in s u m o  d ire c to  d e l tre n  
d e  la m in a c ió n ) e n  e l d e  A c in d a r el o b je t iv o  e s  p ro d u c ir  m in i-s la b  p a ra  la  p o s te r io r  
p ro d u c c ió n  d e  f le je s  (a  u tiliza rs e  e n  la  p ro d u c c ió n  d e  c a ñ o s  c o n  c o s tu ra  a m p lia n d o  
d e  e s ta  m a n e ra  s u  m ix  p ro d u c tiv o ).
E n  el c a s o  d e  S O M IS A , la  In c o rp o ra c ió n  d e  lo s  c o n v e rtid o re s  L .D ., p ro v o c ó , a  su  
v e z , la  n e c e s id a d  d e  re c o n v e rtir  el “layout" d e  la  p la n ta . S u  c o m p u ta r lz a c ió n , c o m o  
el d e  la  c u c h a ra  d e  a fin o  y  d e  lo s  s is tem as  d e  c o la d a  c o n tin u a  fu e ro n  d e s a rro lla d o s  
al in te rio r d e  la  firm a.
T o d o s  e s to s  c a m b io s  m e n o re s  (d e s a rro lla d o s  -o  n o -a l in te rio r  d e  fa  f irm a , o  
a d a p ta d o s  p a rc ia lm e n te ) c o n tr ib u y e n  a  m o d e la r  u n a  s e g u n d a  fu e n te  d e  p ro v is ió n -  
g e n e ra c ió n  d e  a c e rv o s  te c n o ló g ic o s  c o n  c a ra c te r ís tic a s  d ife re n c ia le s  re s p e c to  d e  lo  
q u e  o c u rre  c u a n d o  la s  e m p re s a s  e fe c tu a ro n  sus  re s p e c tiv o s  's a lto s ' p ro d u c tiv o s  
m a y o re s .
52/  Al igual q ue  lo ocurrido con el sistemaa RD esta cambio es rápidamente captado por 
las firm as argentinas. Su im plem entación internacional, a nivel com ercial, se efectúa en 
A lem ania por parte d e  D E M A G  entre 198 3 /4 .
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E s ta s  m o d ific a c io n e s  (q u e  e n  a lg u n o s  c a s o s  c o m o  el E B T , im p lic a ro n  c o n tra to s  
d e  tra n s fe re n c ia  d e  te c n o lo g ía ), c o n ta ro n  c o n  u n a  fu e rte  p a r t ic ip a c ió n  d e  lo s  e le n c o s  
in g e n íe n le s  d e  la s  firm a s  s o b re  la b a s e  d e  in fo rm a c ió n  e x te rn a . E s ta  e s  re c a b a d a  p o r  
las  e m p re s a s  a  tra v e s  d e  d iv e rs a s  fu en tes : p u b lic a c io n e s , in fo rm e s  d e  lo s  a g e n te s  
d e  v e n ta s , v is itas  a  o tra s  p la n ta s , in te rc a m b io  c o n  in g e n ie ro s  d e  o tra s  p lan tas , 
o fic in a s  e n  el e x te r io r  q u e  p e rm ite n  flu id o s  c o n ta c to s  c o n  o fe re n te s  in te rn a c io n a le s  
d e  e q u ip o s ,e tc . / .  El flu jo  d e  in fo rm a c ió n  e x te rn a  es  lu e g o  d e c o d if ic a d o  y  
c o m p a tib il iz a d o  c o n  la s  n e c e s id a d e s  o p e ra tiv a s  d e  la p lan ta .
L a  v ia b ilid a d  d e  e s te  m e c a n is m o  re q u ie re  u n  a c a b a d o  c o n o c im ie n to , p o r  u n  lad o , 
d e  lo  q u e  o c u rre  "ex tram u ro s" d e  la  e m p re s a  y  p o r  o tro  d e  la s  n e c e s id a d e s  
c o n c re ta s  d e  la  p lan ta . F o rm a lm e n te , lo s  "trad ic io n a le s" e s q u e m a s  o rg a n iz a c lo n a le s  
(d e p a r ta m e n to s  d e  In v e s tig a c ió n  y  d e s a rro llo , d e s a rro llo  d e  p ro d u c to s , e tc .)  n o  se  
a ju s ta n  p le n a m e n te  a  e s te  t ip o  d e  c a p ta c ió n -g e n e ra c ió n  d e  te c n o lo g ía . E n  la s  tres  
f irm a s  a n a liz a d a s , e x is te  u n  c ie r to  c o n s e n s o  a c e rc a  d e  la c o n v e n ie n c ia  d e  u n a  
m a rc a d a  s im b io s is  e n tre  d e  la s  a re a s  d e  ly D  y  lo s  tra b a jo s  d e  "Ifnea". 5 /
L u e g o  d e  d is e ñ a d a  la m o d ific a c ió n , la  im p le m e n ta c ió n  d e  la  m is m a  s e  e fe c tú a  
c o n  e i c o n c u rs o  ta n to  d e  lo s  e q u ip o s  d e  la  p la n ta  c o m o  d e  te rc e ro s . L a  id e a  cen tra l 
e s  la  a d q u is ic ió n  e x te rn a  d e  lo s  e q u ip o s  y  su e n s a m b la je  al in te rio r d e  la  p lan ta .
S u m a d o  a  las  fu e n te s  d e  p ro v is ió n  d e  la  in fo rm a c ió n , la s  fo rm a s  d e  
Im p le m e n ta c ió n  d e  lo s  c a m b io s ,y  el t ip o  d e  o rg a n iz a c ió n  a lte rn a tiv a  q u e  esto s  
d e m a n d a n , ex is te  un  c u a rto  e le m e n to  q u e  c a ra c te r iz a  e s ta  s e g u n d a  fu e n te  d e  
p ro v is ió n -g e n e ra c ió n  d e  te c n o lo g ía  v ía  c a m b io s  m e n o re s . El m is m o  s e  re fie re  a l 
re d u c id o  (e n  té rm in o  d e  la s  in v e rs io n e s  fijas  d e  la s  p la n ta s ) n ivel d e  c a p ita l q u e  
In s u m e n  e s to s  c a m b io s .
E n  e s e  s e n tid o  resu lta  d e s ta c a b le  q u e  d u ra n te  el la p s o  a n a liz a d o , s e  h a y a n  
v e r if ic a d o  fu e rte s  in c re m e n to s  ta n to  en  la c a p a c id a d  p ro d u c tiv a  to ta l c o m o  en  las  
p ro d u c tiv id a d e s  fís icas  (a tr ib u ib les , e n  p a rte , a  lo s  c a m b io s  te c n o ló g ic o s  m e n o re s ), 
s in  q u e  se  h a y a n  p ro d u c id o  g ra n d e s  in c o rp o ra c io n e s  d e  e q u ip o s . /  C o m o  p u e d e  
v e rs e  e n  el C u a d ro  13, n o  e x is te  u n a  a d q u is ic ió n  m a s iv a  d e  b ie n e s  d e  u so . c o n  la 
e x c e p c ió n  d e  la  m á q u in a  d e  c o la d a  c o n tin u a  p o r p a r te  d e  S o m is a  y  el tre n  d e  
la m in a c ió n  co n tfn u o  e n  S id e rc a , lu e g o  d e l e s ta b le c im ie n to  d e  lo s  p rin c ip a le s  
e q u ip o s  h e c h o  o c u rr id o  a n te s  d e  198 0 .
E s to  in d ic a ría  q u e  lo s  c a m b io s  m e n o re s  -c o n  sus c o n s e c u e n te s  a u m e n to s  en  los  
n iv e le s  d e  p ro d u c tiv id a d  c o m o  lo  v e re m o s  e n  la  p ró x im a  s e c c ió n -  so n  in te n s iv o s  en  
re c u rs o s  h u m a n o s  c a lif ic a d o s , fa c to r  e n  el q u e  re s id e  el g ru e s o  d e  la  c a p a c id a d  
te c n o ló g ic a  q u e  lo s  g e n e ra .
53 /  En el caso de Siderca, el desarrollo de algunos avances propios y su difusión le 
permite una relación directa con otros productores en la solución de problemas operativos 
concretos.
54/  En las firmas privadas durante los periodos de lanzamientos de nuevos proyectos se 
forman grupos especiales dedicados a estas tareas utilizando personal que trabaja en tos 
niveles mas altos de la línea operativa. Luego cuando el proceso termina, estos vuelven a sus 
funciones originales. El sistema permite un aceitado 'feedback" entre las tareas de 
planificación-ejecución y operabilidad de los cambios propuestos.
5S/  La excepción la constituye los avances de Siderca entre 1965 y 1969, cuando 
incorpora de una sola vez los sistemas de cuchara secundaria y el segundo tren de 
laminación continua (que reemplazó al original laminador peregrino).
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Cuadro 13. Incorporaciones de Bienes de C ap ita l 
Somisa, S iderca y A cindar. Va lo r de los Bienes de Uso. 
(m illo n es  de d o la re s ) ( * )
1 Ano ! SOMISA ! SIDERCA 1 ACINDAR ■
1 1981 l 837 .527 l 342 .957 l 593 .792 1
1 1987 ( 1232.297 I 585.215 I 803 .694 1
lAumentos ( 394 .770 1 242.262 l 219.039 l
! Imp. Bs. ! 





86 .847  1 36.068 1
NOTA: (*)L o s  va lores de los bienes de uso fueron d e fla c -  
tados usando IPM N ive l general a Jun io /87 (Somisa y 
Acindar) y Marzo/87 (S id e rc a ) considerando las  fechas de 
c ie r re  de los balances. A dichas fechas fueron c o n v e rti­
dos a do lares usando paridades de 1 ,97  y 1,78 A x D o la r, 
(promedio simple e n tre  mercado o f ic ia l  y p a r a le lo ) .  Los 
valores de los bienes de uso incluyen am ortizac iones.
Los va lo res de im portación de bienes de c a p ita l se a ju s ­
tan a la  d e fin ic ió n  u t i l iz a d a  por e l 8CRA.
Fuente: Balances de las  empresas 1981 y 1987 e INDEC
E n  s ín te s is  p u e d e  a f irm a rs e  q u e  la s  e m p re s a s  a n a liz a d a s  h a n  e fe c tu a d o  u n  
d in á m ic o  p ro c e s o  d e  In c o rp o ra c ió n  y  g e n e ra c ió n  d e  c a m b io s  m e n o re s , c a p a c e s  d e  
m o d ific a r  lo s  n ive les  d e  su s  c a p a c id a d e s  p ro d u c tiv a s , in c re m e n ta r  e l "m ix" y  la  
c a lid a d  d e  lo s  b ie n e s  p ro d u c id o s , re d u c ir  lo s  s to c k s  d e  m a te r ia s  p r im a s  y  a u m e n ta r ,  
e n  g e n e ra l,  la  p ro d u c tiv id a d  tís ic a  d e  lo s  fa c to re s , a  p a rtir  d e  m o d e ra d o s  n iv e le s  d e  
in v e rs ió n  y  s o b re  la  b a s e  d e  re c u rs o s  h u m a n o s  p ro p io s .
2 .4 .  L o s  R e s u lta d o s :  A lg u n o s  In d ic a d o r e s  F ís ic o s
L a s  e m p re s a s  e x a m in a d a s  h a n  e v id e n c ia d o , a  g ra n d e s  ra s g o s , u n a  rá p id a  
a d o p c ió n  d e  la s  n u e v a s  té c n ic a s , h e c h o  q u e  s u m a d o  a  la a d o p c ió n  y  g e n e ra c ió n  
in te rn a  d e  c a m b io s  m e n o re s , les  p e rm ite  e x h ib ir  c ie r to  nivel d e  e x c e le n c ia  d e s d e  la  
p e rs p e c tiv a  te c n o ló g ic a . E s te  h e c h o  d e b e rá  m a te r ia liza rs e , n e c e s a r ia m e n te , e n  un  
In c re m e n to  d e  la s  p ro d u c tiv id a d e s  tís icas  (ta n to  d e  tos e q u ip o s  c o m o  d e  la  m a n o  d e  
o b ra ).
S in  e m b a rg o  y  a  fin d e  d ilu c id a r  si las  m is m a s  s e  c o n v ie r te n  e n  un  fa c to r  g e n u in o  
d e  c o m p e titiv id a d  In te rn a c io n a l, e s  n e c e s a r io  c o n tra s ta r  la s  c o n d u c ta s  d e  la s  firm a s  
n a c io n a le s  c o n  la  re g is tra d a  p o r  sus  h o m ó n im a s  e x tra n je ra s . S e  tra ta , e n  de fin itiva , 
d e  c o n tra p o n e r  lo s  n ive les  te c n o ló g ic o s /p ro d u c tiv o s  lo c a le s  c o n  lo s  in te rn a c io n a le s .
P o r  o tra  p a r te , e n  la  c o m p a ra c ió n  in te rlirm a , es  n e c e s a r io  c o n s id e ra r  q u e  c a d a
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e m p re s a  in d u stria l t ie n e  c a ra c te r ís tic a s  p ro d u c tiv a s  d ife re n c ia le s , q u e  p u e d e n  
d is to rs io n a r  la  c o m p a ra c ió n  d e  los n ive les  a b s o lu to s  d e  lo s  in d ic a d o re s  d e  p ro d u c ­
t iv id a d . E n  fu n c ió n  d e  e llo  (p a ra  lo s  c a s o s  q u e  se  p o s e e  In fo rm a c ió n ) s e  e x a m in a rá  
c o m p a ra tiv a m e n te  la e v o lu c ió n  a  fin d e  d e te rm in a r  si la  b re c h a  p ro d u c tiv a -  
te c n o ló g ic a  e x is te n te  e n  el p e r io d o  in icial s e  v io  re d u c id a  o  a m p lia d a  e n  el t ie m p o .
P a ra  e v a lu a r  e s te  a s p e c to  a n a liz a re m o s  la e v o lu c ió n  d e  las  p ro d u c tiv id a d e s  
tís icas  d e  lo s  e q u ip o s  e n  c a d a  e ta p a  p ro d u c tiv a  ( a c e ra c ió n  v  la m in a c ió n ) y  la  d e  la 
m a n o  d e  o b ra  p a ra  las  e m p re s a s  a rg e n tin a s  y e x tra n je ra s . /
Reducción Directa
T a n to  S id e rc a  c o m o  A c in d a r  a d o p ta ro n  el s is te m a  d e  re d u c c ió n  d ire c ta  c u a n d o  
e s te  re c ie n  c o m e n z a b a  a  Im p le m e n ta rs e  e n  el te rre n o  c o m e rc ia l. E s te  h e c h o  , 
s u m a d o  a  la h o m o g e n e id a d  d e l p ro d u c to  p e rm ite  e l a n á lis is  c o m p a ra tiv o  d e  las  
p ro d u c tiv id a d e s  fis icas  c o n  o tra s  e x p e r ie n c ia s  e x ito s a s  im p le m e n ta d a s  c o n  p o c o s  
a ñ o s  d e  d ife re n c ia . D e  la  e v o lu c ió n  d e  lo s  c a s o s  d e  m a y o r  re le v a n c ia  /  (p u e d e n  
o b s e rv a rs e  e n  el C u a d ro  14) d e b e n  e x a m in a rs e  d o s  a s p e c to s  c o m p le m e n ta r io s  q u e  
h a c e n  a l d o m in io  d e  la  n u e v a  te c n o lo g ía : a ) el n ivel a lc a n z a d o  d u ra n te  el p r im e r  
a ñ o  d e  fu n c io n a m ie n to  re s p e c to  d e  las  c a p a c id a d e s  o r ig in a le s  d e  lo s  e q u ip o s , b ) la  
e v o lu c ió n  p o s te r io r  c o n s id e ra n d o  e l "a p re n d iz a je ” (y  la  in tro d u c c ió n  d e  c a m b io s  
m e n o re s ) e n  e l m a n e jo  d e  la  te c n o lo g ía .
C o n  re fe re n c ia  a l p r im e ro  d e  lo s  a s p e c to s , resu lta  n o ta b le  q u e  ta n to  S id e rc a  
c o m o  A c in d a r  a l a ñ o  d e  p o n e r  e n  fu n c io n a m ie n to  lo s  n u e v o s  e q u ip o s  h a b la n  
a lc a n z a d o  re g is tro s  d e  p ro d u c c ió n  q u e  re p re s e n ta b a n  e n tre  el 8 7  y  9 0  %  d e  la  
c a p a c id a d  te ó r ic a  d e  lo s  e q u ip o s . S i a  e llo  le  s u m a m o s  q u e  e s ta s  f irm a s  so n  d o s  
d e  lo s  p r im e ro s  u s u a rio s  d e  la  te c n o lo g ía  p u e d e  in fe rirse  q u e  a m b a s  c u e n ta n , d e s d e  
s u s  in ic ios, c o n  u n a  v e n ta ja  re la tiv a  a s o c ia d a  al te m p ra n o  d o m in io  d e  la  n u e v a  
te c n o lo g ía .
N o  o c u rre  lo s  m is m o  c o n  la s  o tra s  firm as , d o n d e  se  re g is tra  u n a  m a rc a d a  d ife re n ­
c ia  e n tre  el m o m e n to  d e  p u e s ta  e n  m a rc h a  d e  lo s  e q u ip o s  (a d o p c ió n  d e  lo s  
p rin c ip a le s  c o m p o n e n te s  d e l p a q u e te  te c n o ló g ic o ) y  la  p le n a  u tiliza c ió n  d e  los  
m is m o s  (c a p ta c ió n  p le n a  d e  lo s  b e n e fic io s  d e  d o m in a r  la  te c n o lo g ía )  / .  E n  
p ro m e d io , p a s a n  e n tre  4  y  c in c o  a ñ o s  h a s ta  q u e  la s  f irm a s  c u b re n  p o c o  m a s  d e l
/  Resulta difícil evaluar cual es la participación de cada una de las etapas en el costo 
total del producto exportado, debido no sólo a las técnicas usadas sino ademas a los factores 
monetarios que intervienen en el cálculo de los costos de los insumos. Aún considerando 
estas limitaciones, una estimación de participación usando alto horno y convertidores LD para 
plantas de 1,5 millones de producción indicaria que la etapa de fundición abarca 
aproximadamente el 55% de los costos, mientras que el resto corresponde a la aceración.
57/  Los casos examinados son aquellos considerados por Midrex como los de mayor 
éxito utilizando esta técnica. Son desechados otros casos de reducción directa que usan 
tecnología alternativas basándonos en que el proceso Midrex cubre alrededor del 75% de la 
producción mundial de hierro esponja.
58/  Para el caso de SIDOR, Vianna H. op.cit. relata los problemas de la puesta en marcha 
de los equipos de reducción directa y, al momento de escribir su tesis, los pobres resultados 
obtenidos.
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85% de  su capacidad teórica. S9/
Cuadro 14. Evolución de los Indicadores F ís icos  de Productiv idad  
de las P lantas de Reducción D ire c ta  





! Hadeed I 
1(A .S au d .)!
Qasco
(Q ata r)
IS id b ec It  
1 (C an .)
! S idor t 
1 (V e n .)  !
1 1 100.0 100.0 1 100.0 t 100.0 ( 100.0 ( 100 .0  1
t 2 8 8 .9 77 .5 I 109.2 ! 115.4 1 116.9 1 113 .3  1
1 3 102 .6 9 0 .8 í 113.9 t 141 .6 1 105.5 ( 104 .2  1
1 4 109.2 9 9 .2 ! 115 .7  í 128 .6 1 103.9 1 105 .4  1
I 5 113.0 100.7 1 116.0 1 123.0 ! 6 8 .2 t 110.5 !
! 6 115.1 9 3 .7 1 s /d  ! 133.5 ! 9 6 .0 ! 112 .7  1
i 7 119.2 112.1 1 s /d  ! 135.1 1 8 6 .2 1 117 .6  1
! 8 119.9 105.1 ! s /d  1 135.0 1 118.0 1 116.5 1
! 9 s /d 112.5 I s /d  1 135.2 1 111.1 1 s /d  1
1 10 k /d 114.5 i s /d  f s /d 1 s /d 1 s /d  1
I 11 s /d 126.7 t s /d  !
i i
s /d 1 s /d  
■
! s /d  1
! Ano 1 1979 19 77
i ?





(Cap Teor. 620 .000 320.000
1 { 








lAno 1 559.000 281.568
! ! 
f ! 







! 747 .512 ï











Nota: Se considera las toneladas producidas por hora de funcionamien* 
to , promedio anu al. E l ano base es e l prim er ano ca len d a rio  p o s te r io r  
a la  puesta en marcha. Todas las  p lan tas son tecnologia  MIOREX.
Fuente: Comunicaciones d ire c ta s  de MIDREX, Acindar y S iderca.
/  En general puede considerarse que los problem as d e  operabilidad parcial responden  
a  problem as operativos al interior de la planta, dado que todos los países don de operan las 
firmas analizadas tienen déficit en la producción de acero.
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D e s d e  el p u n to  d e  v is ta  e v o lu tiv o  y  c o n s id e ra n d o  u n ic a m e n te  a  la s  firm a s  
a rg e n tin a s  p u e d e  o b s e rv a rs e  un  s o s te n id o  c re c im ie n to  en  las p ro d u c tiv id a d e s  fís icas, 
q u e  se  a s o c ia  d ire c ta m e n te  c o n  el s is te m a  d e  "a p re n d iza je "  en  el m a n e jo  d e  la  p la n ta  
a s f c o m o  c o n  la  In tro d u c c ió n  d e  a lg u n o s  c a m b io s  m e n o re s  d e  re le v a n c ia  e fe c tu a d o s  
al In te rio r d e  las  firm as . /
A  su  v e z  y  e n  c o m p a ra c ió n  c o n  las  o tra s  e m p re s a s , la  v e n ta ja  in ic ia l e n  el 
d o m in io  d e  la  n u e v a  te c n o lo g ia  es  lu e g o  m a n te n id a , a  g ra n d e s  ra s g o s , d u ra n te  los  
a ñ o s  s ig u ie n te s . 61 /  C o n  re s p e c to  a  a lg u n a s  e m p re s a s , q u e  l le g a ro n  a  la  p le n a  
c a p a c id a d  v a r io s  a ñ o s  d e s p u é s , in c lu so , el r itm o  d e  c re c im ie n to  d e  la p ro d u c tiv id a d  
d e  las  firm a s  a rg e n tin a s  In d ic a ría  u n  e n s a n c h a m ie n to  d e  la s  v e n ta ja s  p ro d u c tiv a s  (o, 
e n  té rm in o s  d e  n u e s tro  e n fo q u e , u n  e n s a n c h a m ie n to  d e  la s  ra z o n e s  g e n u in a s  d e  
c o m p e titiv id a d  in te rn a c io n a l).
P o r  ú ltim o , e x a m in a n d o  el re s u lta d o  d u ra n te  lo s  ú ltim o s  a ñ o s , lo s  n iv e le s  d e  
p ro d u c c ió n  d e  las  firm a s  a rg e n tin a s  s u p e ra n  a m p lia m e n te  las  c a p a c id a d e s  te ó ric a s .  
P o r  e je m p lo , e n  el c a s o  d e  A c in d a r  la  p ro d u c c ió n  p ro m e d io  a n u a l p o r  h o ra  d e  
fu n c io n a m ie n to  e n  1 9 8 6  fu e  d e  8 7 .1  t. c o n tra  un  v a lo r  te ó r ic o  d e  6 7 .5  d e  a c u e r d o  al 
d is e ñ o  o rig in a l. E n  el c a s o  d e  S id e rc a , el p ro m e d io  d e  p ro d u c c ió n  d u ra n te  1 9 8 8  fu e  
d e  5 2 .6  t. c o n tra  u n  v a lo r  te ó r ic o  d e  4 4 .7  (c o n s id e ra n d o  u n a  c a p a c id a d  in ic ia l d e  
3 0 0 .0 0 0  tn  y  un  u so  te ó r ic o  d e  6 .7 0 0  h o ra s  a n u a le s ).
Aceración
Hornos Eléctricos
A  p a rtir  d e l u s o  d e  la  m is m a  m e to d o lo g ía  q u e  e n  el c a s o  a n te r io r , e x a m in a re m o s  
lo  o c u rr id o  c o n  la  p ro d u c tiv id a d  d e  los H E  d e  S id e rc a  y  A c in d a r. S e  o b v ia rá  la  
c o m p a ra c ió n  d e  lo s  n ive les  a b s o lu to s  d e  p ro d u c tiv id a d  d a d a  la s  p a r t ic u la r id a d e s  d e  
la s  e m p re s a s  (ta m a ñ o  d e  lo s  h o rn o s , m ix  e n  la  c a rg a , t ip o  d e  c a rg a , m e to d o lo g ía  d e  
p re c a le n ta m ie n to  e n  c a d a  c a s o , e tc .) y  la  in e x is te n c ia  d e  u n  p e r ío d o  c ie r to  d e  
la n z a m ie n to  d e  lo s  H E  / .  E n  c a m b io , la  h o m o g e n e id a d  d e l p ro d u c to  p e rm ite  
c o m p a ra c io n e s  e n  la e v o lu c ió n  d e  lo s  re n d im ie n to s  fís icos.
C e n tra n d o  el a n á lis is  e n  las  firm a s  a rg e n tin a s , c o m o  p u e d e  o b s e rv a rs e  e n  el 
C u a d ro  15, a m b a s  e x h ib e n  u n  a c e le ra d o  c re c im ie n to  e n  sus p ro d u c c io n e s  h o ra ria s  
p ro m e d io s  (5 0 %  p a ra  A c in d a r  y  6 6  %  p a ra  S id e rc a ), d u ra n te  el p e r ío d o  e n  e l cu a l no  
s e  p ro d u je ro n  in c o rp o ra c io n e s  m a y o re s  d e  e q u ip o s . El "salto" d e  S id e rc a  e n  el ú ltim o  
a ñ o  re s p o n d e  a  la  In c o rp o ra c ió n  d e  n u e v o s  e q u ip o s  y a  la  re m o d e la c ió n  del 
e s q u e m a  p ro d u c tiv o  e n  es ta  fa s e  a n a liz a d o  e n  la s e c c ió n  p rev ia . Al ig u a l q u e  e n  el 
c a s o  d e  la e ta p a  d e  , lo s  s a lto s  e n  la p ro d u c tiv id a d  e s tá n  a s o c ia d o s  a  c a m b io s  
m e n o re s , p a r t ic u la rm e n te  a  la  in c o rp o ra c ió n  d e l s is te m a  EB T.
En términos de la teoría del "catching up" la adopción de la nueva tecnología no sólo 
es rápida sino que es posteriormente potenciada por las firmas receptoras, hecho que 
refuerza la ventaja proveniente de su temprana captación.
61/  Otros indicadores reflejan un comportamiento similar. Por ejemplo considerando el 
consumo de electricidad por tn producida (siempre promedios anuales por hora de 
funcionamiento).
6Z/  Los hornos fueron utilizados desde hace una centuria, pero actualmente acumulan 
múltiples cambios menores provenientes tanto del sector siderúrgico como de otros sectores 
(cerámicos, electricidad, etc.) que se produjeron paulatinamente durante las últimas dos 
décadas.
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Cuadro 15. Evolución de los Indicadores F is icos  de 
Productividad de los Hornos E lé c tr ic o s .  
( In d ic e  de producción h o ra r ia  promedio)
1 Ano 1 Acindar 1 Siderca ASU f Krupp !
! 1 100.0 1 100.0 100.0 1 100.0 f
1 2 1 117.7 1 100.1 111.9 ! 116.8 1
1 3 I 120.7 1 100.7 150.4 1 132.1 !
1 4 1 120.7 ! 108.2 160.5 1 141.5 1
1 5 I 122.4 1 109.8 168.6 147.1 (
1 6 1 128.2 1 115.5 191.8 152.8 (
\ 7 1 139.9 1 126.3 t 205 .9 162.2 1
1 8 ! 142.5 1 137.6 1 217 .8 S/d 1
1 9 1 149.5 1 166.5 ï s /d s /d  !
t 10 1 s /d 1 300 .4 1 s /d s /d  1
(Ano: 1
















110 tn  1
Nota: Se considera como ano 1 e l primer ano calen*
d a rio  coupleto p o s te r io r  a la  puesta an marcha de 
la  p la n ta . El Indicador e leg id o  es toneladas pro - 
ducidas por hora de funcionam iento, promedio anu al.
Todas los equipos funcionan con cuchara secundaria  
y son hornos de HUP
Fuente: Datos sum inistrados por S iderca, Acindar,
ASU y Krupp
A  p e s a r  d e l c o m p o rta m ie n to  d in á m ic o  d e  es tas  firm as , su p o s ic ió n  re la tiv a  p a re c e  
d e s m e jo ra r  al c o m p a ra rs e  c o n  o tra s  firm as  s im ila res  en  el c o n te x to  in te rn a c io n a l:  
K ru p p  y  A S W . R e s u lta  d ifíc il p re c is a r  si las  d o s  firm as  e x tra n je ra s , p a ra  la s  q u e  se  
d is p o n e  d e  In fo rm a c ió n , c o n s titu y e n  b u e n o s  in d ic a d o re s  d e l "e s ta d o  d e l a rte"  d e  la  
f ro n te ra  té c n ic a  y  d e  la  e v o lu c ió n  "óptim a" d u ra n te  lo s  ú ltim o s  a ñ o s . L a  p la n ta  
g e rm a n a , e s  c o n s id e ra b a  c o m o  "m o d e lo ” p o r  K ru p p , e m p re s a  re c o n o c id a  
in te rn a c io n a lm e n te  e n  el m o n ta je  d e  e s te  tip o  d e  e q u ip o s , m ie n tra s  q u e  la  b r itá n ic a  
p u e d e  c o n s id e ra rs e  (p o r  el c re c im ie n to  o b s e rv a d o  d u ra n te  lo s  ú ltim o s  a ñ o s )  c o m o  
u n a  e m p re s a  e u ro p e a  d e  p r im e ra  linea . /
C o m p le m e n ta r ia m e n te , o tro s  in d ic a d o re s  64 /  a v a la n  e s ta  d o b le  p o s ic ió n  d e  las
ei)
/  Técnicos de la firma británica sostienen que sus indicadores físicos están entre un 5 
y 10%  por deb ajo  d e  la firma japonesa Kyoei que, a su juicio, es la em presa m as eficiente, 
a nivel mundial, en la utilización d e  H E alimentados con chatarra.
64/  Evolución del consum o de electrodo por tn 
A ño Acindar S iderca ASW  
1 100.0 100.0 100.0
7 53 .2  6 9 .5  62.5
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firm a s  a rg e n tin a s , re v e la n d o  un  m a rc a d o  c re c im ie n to  re s p e c to  d e  a ñ o s  a n te r io re s ,  
p e ro  n o  lo  s u f ic ie n te m e n te  fu e rte  c o m o  p a ra  s u p e ra r  la  p e r fo rm a n c e  d e  s u s  p a re s  
In te rn a c io n a le s . P o r  e je m p lo , a n a liz a n d o  el t ie m p o  e n tre  c o la d a  y  c o la d a , A c in d a r  
ta rd a  9 4  m in u to s , S id e rc a  9 0 , A S W  8 5 . K ru p p  75 , m ie n tra s  q u e  la  e m p re s a  ja p o n e s a  
K y o e l o s c ila  e n  a lre d e d o r  d e  lo s  7 0  m in u to s .
A  su  v e z , el a n á lis is  d e l c o n s u m o  d e  e n e rg ía  p o r to n e la d a s  p ro d u c id a  s u g ie re , e n  
c a m b io , u n  e le v a d o  n ive l d e  o p tim a lid a d . E n  e fe c to , c o n s id e ra n d o  u n  m o d e lo  "tipo" 
p re s e n ta d o  p o r  e l MSI ( In te rn a tio n a l Iro n  a n d  S te e l In s titu te ) c a rg a n d o  lo s  H E  c o n  75  
%  d e  h ie rro  e s p o n ja  y  3 5  %  d e  c h a ta rra  el c o n s u m o  d e  "óp tim o" d e  e n e rg ía  s e r la  d e  
6 4 0  K W H /tm .  T e n ie n d o  e n  c u e n ta  q u e . A c in d a r y  S id e rc a  u tilizan  u n a  c a rg a  d e  lo s  
H E  d e  a lre d e d o r  7 0  -  3 0 , lo s  re g is tro s  a lc a n z a d o s  ta n to  p o r  la  p r im e ra  d e  e lla  (6 2 4  
k w h /tn )  c o m o  p o r  la  s e g u n d a  (6 6 2  k w h /tn )  In d ic a r ía n  u n  a lto  n ivel d e  e fic ie n c ia  
m e jo re s  o  s im ila res  a  lo s  c o n s id e ra d o s  ó p tim o s . /
E n  s u m a , las  e m p re s a s  a rg e n tin a s  m e jo ra n  n o ta b le m e n te  su  p ro d u c tiv id a d  fís ica  
re s p e c to  d e  a ñ o s  a n te r io re s , p e ro  lo s  d a to s  c o m p a ra tiv o s  c o n  o tra s  e x p e r ie n c ia s  
l id e re s  m u n d ia le s  n o  re v e la n  u n  e n s a n c h a m ie n to  d e  las  ve n ta ja s  p ro d u c tiv a s  b a s a d a s  
e n  el d o m in io  d e  la  te c n o lo g ía . S in  e m b a rg o , e s te  t ip o  d e  m e jo ra s  in te rn a s ,  
p ro b a b le m e n te , a lc a n c e  p a ra  s u p e ra r  las  p e r fo rm a n c e s  d e  la s  e m p re s a s  "p ro m e d io "  
m u n d ia l q u e  d o m in a n  e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l.
Laminación
A  d ife re n c ia  d e  lo  o c u rr id o  e n  las  fa s e s  p re v ia s  d e  p ro d u c c ió n , la  e v a lu a c ió n  d e  
la  m a rc h a  d e  las  p ro d u c tiv id a d e s  fís icas  e n  la la m in a c ió n  es  m a s  c o m p le ja  d e b id o  
a  las  v a r ia c io n e s , p o r  ra z o n e s  d e  m e rc a d o , d e  lo s  m ix  p ro d u c tiv o s  d e  la s  e m p re s a s .  
E s te  h e c h o , p rá c tic a m e n te , a n u la  la  p o s ib ilid a d  d e  c o m p a ra c ió n  in te rn a c io n a l, m a s  
a ú n  si c o n s id e ra m o s  el g r a d o  d e  v a ria b ilid a d  d e  la d e m a n d a  in te rn a  re s p e c to  d e  la  
e n fre n ta d a  p o r  ta le s  firm a s  e n  su s  p a ís e s  d e  o rig e n , (o  e n  o tra s  p a la b ra s  la  m a y o r  
e s ta b ilid a d  d e  la s  d e m a n d a s  e n  lo s  p a ís e s  lid e re s  o to rg a  m á s  e s ta b ilid a d  e n  la  
c o n fo rm a c ió n  d e l m ix  p ro d u c tiv o  y  e fic ie n c ia  e n  té rm in o s  g lo b a le s ).
C o n s id e ra n d o  e s p e c if ic a m e n te  la e v o lu c ió n  d e  las  firm a s  a rg e n tin a s , a lg u n o s  
in d ic a d o re s  a is la d o s  re v e la n  fu e r te s  a u m e n to s  e n  la p ro d u c tiv id a d . E n  el c a s o  d e  
S id e rc a , p o r  e je m p lo , el re n d im ie n to  h o ra r io  p ro m e d io  a n u a l d e l t re n  d e  la m in a c ió n  
c o n tin u o  d e  c a ñ o s  s in c o s tu ra  c re c ió  u n  4 8  %  e n tre  1 9 7 8  y  1 9 8 8  (c o n s id e ra n d o  las  
to n e la d a s  la m in a d a s  p o r  h o ra  p ro m e d io  d e  fu n c io n a m ie n to ). U n  c o m p o rta m ie n to  
s im ila r p u e d e  e n c o n tra rs e  e n  lo s  tre n e s  d e  la m in a c ió n  e n  c a lie n te  d e  A c in d a r, c u y a s  
c a p a c id a d e s  in ic ia les  e ra n  s e n s ib le m e n te  in fe rio res  a  las  a c tu a le s .
El an á lis is  d e  lo s  in d ic a d o re s  p a rc ia le s  d e  p ro d u c tiv id a d  d e  lo s  e q u ip o s  y  su  
c o m p a ra c ió n  c o n  lo s  e v id e n c ia d o s  p o r o tra s  firm a s  in te rn a c io n a le s  es  
c o m p le m e n ta d o  c o n  el e x a m e n  d e  la  e v o lu c ió n  d e  la  p ro d u c tiv id a d  d e  la  m a n o  d e  
o b ra . S i b ie n  la  c o n tra s ta c ió n  d e  e s te  in d ic a d o r  p a ra  el c a s o  d e  la s  e m p re s a s  
a rg e n tin a s  c o n  lo s  d e  o tra s  In te rn a c io n a le s  n o  e s ta  e x e n to  d e  c ie rto s  p ro b le m a s  
m e to d o ló g ic o s  (c o m o  ser, lo s  d is tin to s  "mix" d e  p ro d u c c ió n  d e  c a d a  firm a , su  
c a m b io  a  lo  la rg o  d e l p e r io d o  a n a liz a d o , el g ra d o  d e  in m o v ilid a d  q u e , p o r  d iv e rs o s  
fa c to re s , t ie n e  la  m a n o  d e  o b ra  e n  c a d a  país , e tc ) p u e d e  s e r  un  in d ic a d o r  útil c o m o  
c o m p le m e n to  d e  lo s  e x a m in a d o s  p re v ia m e n te
65/  No puede efectuarse la comparación con la firma Krupp (510 Kwh/t) debido a que 
ésta utiliza solamente chatarra precalentada en la carga del HE ni tampoco con la empresa 
japonesa (410 Kwh/t) y británica (480 Kwh/t) pues éstas, además, no usan cuchara 
secundaria.
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T o d a s  la s  e m p re s a s  a rg e n tin a s  a n a liz a d a s  tie n e n  un  m a rc a d o  c re c im ie n to  d e  la  
p ro d u c tiv id a d  la b o ra l q u e  o sc ila , c o m o  p u e d e  v e rs e  en  el C u a d ro  16, e n tre  el 2 5  y  
4 5  %  to m a n d o  c o m o  a ñ o  d e  re fe re n c ia  1980
S in  e m b a rg o  u n  an á lis is  d e  la  e v o lu c ió n  d e  las  firm a s  reve la  q u e  s u b y a c e n  
d is tin ta s  m o tiv a c io n e s  p a ra  e x p lic a r  e s te  fe n ó m e n o . Asi, e n  lo s  c a s o s  d e  S o m is a  y  
S id e rc a  e s te  c o m p o rta m ie n to  e s ta  a s o c ia d o  a l c re c im ie n to  e n  la p ro d u c c ió n  c o n ­
c o m ita n te  c o n  el m a n te n im ie n to , a  g ra n d e s  ra s g o s , d e  lo s  n ive les  d e  e m p le o . En  
c a m b io , lo s  c a m b io s  p ro d u c tiv o s  im p le m e n ta d o s  e n  A c in d a r, q u e  a rro ja n  u n  e le v a d o  
nive l d e  p ro d u c tiv id a d  la b o ra l, so n  lo g ra d o s  s o b re  la  b a s e  d e l m a n te n im ie n to  d e  los  
n iv e le s  p ro d u c id o s  s im u ltá n e a m e n te , c o n  u n a  m a rc a d a  c o n tra c c ió n  e n  lo s  n ive les  
d e  o c u p a c ió n  (p a s a n d o  d e  u n  n ivel d e  a lre d e d o r  1 2 .5 0 0  p e rs o n a s  e n  1 9 8 0  a  p o c o  
m a s  d e  7 5 0 0  e n  1 9 8 8 ). * * /
N u e v a m e n te , y  a l ig u a l q u e  lo  q u e  o c u rre  c o n  lo s  d e m á s  In d ic a d o re s  fís ico s , la  
c o m p a ra c ió n  c o n  a lg u n a s  e x p e rie n c ia s  in te rn a c io n a le s  (la  B ritish S te e l C o rp o ra tio n ,  
c o n s id e ra d a  c o m o  u n a  d e  la s  e m p re s a s  m a s  e fic ie n te s  e n  la a c tu a lid a d  u tiliz a n d o  
A H -  L .D . y  A S W  c o n  u n  e s q u e m a  s im ila r a  la s  firm a s  p r iv a d a s ) s e ñ a la  u n  c re c im ie n ­
t o  In fe rio r d e  la  p ro d u c tiv id a d  e n  las  f irm a s  a rg e n tin a s . E n  c a m b io  la s  e x p e r ie n c ia s  
d e  u n  c o n ju n to  d e  f irm a s  a m e r ic a n a s , ja p o n e s a s  y  e u ro p e a s  re v e la n  u n a  c o n d u c ta  
m e n o s  d in á m ic a s  q u e  lo s  c a s o s  a rg e n tin o s .
E n  s ín tes is , la s  e m p re s a s  a n a liz a d a s , q u e  c o n s titu y e n  el g ru e s o  d e  la  s ld e ru g ia  
a rg e n tin a  b a s a n  su  e s tra te g ia  p ro d u c tiv a  en  té c n ic a s  re c ie n te m e n te  la n z a d a s  al 
m e rc a d o , p a r t ic u la rm e n te  e n  el c a s o  d e  las  f irm a s  p r iv a d a s  E n  té rm in o s  d e  
e q u ip a m ie n to , si b ien  p u e d e  o b s e rv a rs e  c ie rto  re z a g o  e n  la  f irm a  e s ta ta l (s u m a d o  a  
lo s  d e s e q u ilib r io s  in te rn o s  e n tre  las  e ta p a s  p ro d u c tiv a s ) e n  el u so  d e  lo s  e q u ip o s  d e  
c o la d a  c o n tin u a  y  c o n v e rtid o re s  L .D ., las  e m p re s a s  p r iv a d a s  c u e n ta n  c o n  lo s  m e jo re s  
e q u ip o s  a  n ive l m u n d ia l. E n  e s te  c a s o , ta n to  la s  p la n ta s  d e  R D  c o m o  lo s  H E , lo s  
s is te m a s  d e  c o la d a  c o n tin u a , lo s  s is tem as  d e  c u c h a ra  d e  a fin o  y  lo s  tre n e s  d e  
la m in a c ió n  n o  t ie n e n  m a y o re s  re z a g o s  c o n  la  f ro n te ra  té c n ic a  m u n d ia l.
A  p a rtir  d e  e s ta s  in c o rp o ra c io n e s  in ic ia les , la s  e m p re s a s  d e s a rro lla ro n  u n a  
s e g u n d a  fu e n te  d e  m o d ific a c ió n  d e  sus a c e rv o s  te c n o ló g ic o s  a  t ra v é s  d e  la  
g e n e ra c ió n -a d a p ta c ió n  d e  c a m b io s  m e n o re s .
C o m o  re s u lta d o  d e  a m b a s  fu e n te s  d e  In c o rp o ra c ió n -g e n e ra c ió n  d e  c a p a c id a d e s  
p ro d u c tiv a s /te c n o ló g ic a s , lo s  in d ic a d o re s  fís ico s  d e  p ro d u c tiv id a d  re v e la n  s im u ltá n e ­
a m e n te , u n  fu e rte  c re c im ie n to  re s p e c to  a  lo s  n ive les  d e  a ñ o s  p re v io s  y  u n a  p e q u e ñ a  
b re c h a  re s p e c to  d e  la s  lid e re s  m u n d ia les .
66/  Al margen de los aumentos de productividad que se verifican en el período analizado 
existe una tendencia de largo plazo un grado mayor de intensidad en el uso de capital en las 
nuevas técnicas productivas. Por ejemplo, el reemplazo de los hornos Siemens por los L.D. 
en la aceración implica una reducción del orden de 30% en la dotación de personal de esta 
fase productiva. A su vez, el uso de sistemas de RD es altamente ahorrador de mano de obra 
-respecto del esquema de alto horno- ya que se trata fundamentalmente de una planta de 
proceso químico, totalmente automatizada y computerizada.
A esta tendencia de largo plazo, emparentada con el cambio técnico, debe adicionársele 
los efectos provenientes de la fusión primero y la absorción luego de varias firmas por parte 
de Acindar que tornó redundantes buena parte de los planteles de administración de las 
firmas incorporadas.
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Cuadro 16. Evolución de la Productividad Media de la mano de Obra 
(Toneladas producidas por hombre ocupado)











! Japon < C.E.E.
! (2) ! (3) !
1 1980 96.1
l
100.0 t 65.2 100.0 104.8 100.0 84.7
1







! 1981 91.6 95.4 ! 73.5 112.7 114.1 108.9 98.4 116.1 ! s/d s/d 222.7 112.4 » 435.8 98.5 ! 201.0 108.9 !
1 1982 100.9 105.0 ! 79.9 122.5 125.0 119.3 135.9 160.4 ! 124.3 100.0 182.2 92.0 399.5 90.3 ! 190.4 103.2 !
! 1983 126.9 132.1 í 78.3 120.1 124.0 118.3 144.3 170.3 121.8 98.0 242.7 122.5 421.9 95.3 1 203.8 110.5 !
! 1984 97.9 101.9 1 78.3 120.1 123.8 118.2 188.5 222.5 t 134.7 108.4 273.5 138.1 464.9 105.0 ! 236.5 128.2 !
! 1985 91.4 95.1 1 70.3 107.9 107.0 102.1 201.5 237.8 ! 170.6 137.2 310.4 156.7 461.5 104.3 ! 230.9 125.1 !
i 1986 129.2 134.5 ! 90.5 138.8 112.6 107.5 258.3 304,9 ! 202.7 163.1 311.5 157.2 447.9 101.2 ! 231.2 125.3 !
! 1987 148.4 154.4 f 80.5 123.4 135.3 129.1 225.0 265.5 ! 227.3 182.9 s/d s/d s/d s/d ! s/d s/d !
! 1988 139.7 145.3 ! 99.8 152.9 s/d s/d 274.5 324.0 ! 218.8 176.0 s/d s/d s/d s/d í s/d s/d !
Nota: Se considero la producción medida en términos de toneladas de acero crudo
(1) muestra de 20 compañías norteamericanas; (2) muestra de 8 compañías japonesas; (3) muestra de 15 compañías europeas
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de los balances de las empresas a las respectivas fechas de cierre. 
Para las empresas selecccionadas World Dynamics "Strategist" Nro 15 January 1989.
E n  a lg u n o s  c a s o s ,  p o r  e je m p lo  e n  R D , la  ra p id a  a d o p c ió n  y  p u e s ta  a  p u n to  d e  
la s  c a p a c id a d e s  s itú a  a  e s ta s  e m p re s a s  e n tre  la s  m a s  e f ic ie n te s  a n iv e l m u n d ia l.  E n  
o t ro s ,  p o r  e je m p lo  e l u s o  d e  lo s  H E  e x is te  u n  p e q u e ñ o  re z a g o ,  a t r ib u ib le  
p ro b a b le m e n te ,  a l m a y o r  m ix  p r o d u c t iv o  c o n  q u e  o p e ra n  la s  f irm a s .
D e  e s ta  fo rm a ,  e l s e c to r  c u e n ta  c o n  u n a  b a s e  p r o d u c t iv a - te c n o ló g ic a  c o n  
e x c e le n te  n iv e l q u e  s e  c o n s t itu y e n  e n  la  c o n d ic ió n  n e c e s a r ia  ( p e r o  n o  e f ic ie n te )  p a ra  
o p e r a r  c o m p e t it iv a m e n te  e n  e l c o n te x to  in te rn a c io n a l.
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C APITULO III
FACTORES EXOGENOS QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 
DE LAS EMPRESAS SIDERURGICAS ARGENTINAS
1. Consideraciones Generales
E n  e l c a p i tu lo  p re v io  fu e ro n  e x a m in a d a s  a q u e lla s  c o n d ic io n e s  in h e r e n te s  al 
f u n c io n a m ie n to  In te rn o  d e  la  e m p re s a  q u e  c o n d ic io n a n  s u  n iv e l d e  c o m p e t it iv id a d  
in te r n a c io n a l.  E s to s  fa c to r e s  - a s o c ia d o s  p a r t ic u la rm e n te  a  lo s  a s p e c to s  te c n o ló g ic o s -  
p u e d e n  s e r  m o d if ic a d o s  - p o s it iv a  o  n e g a t iv a m e n te -  p o r  la s  c o n d ic io n e s  e x ó g e n a s  
a  la  f irm a . A s i, p o r  e je m p lo ,  lo s  p r e c io s  e le v a d o s  d e  a lg u n o s  fa c to r e s  p r o d u c t iv o s  
p u e d e n  a n u la r ,  t o ta l o  p a rc ia lm e n te ,  la s  v e n ta ja s  c o m p e t it iv a s  g e n u in a s  o r ig in a d a s  
e n d ó g e n a m e n te  p o r  la s  f irm a s ,  c o m o  a s im is m o  o t r o s  fe n ó m e n o s  ( v in c u la d o s  c o n  
la s  d o ta c io n e s  n a tu ra le s  d e  lo s  fa c to r e s  o  g e n e ra d o s  a r t i f ic ia lm e n te  p o r  la  p r e s e n c ia  
d e l E s ta d o )  p u e d e n  " c o m p e n s a r "  c o n d u c ta s  p o c o  e f ic ie n te s  d e  la s  f irm a s .
S i b ie n ,  e n  u n  c o n te x to  c o m o  e l a r g e n t in o  y  e n  p a r t ic u la r  e n  lo  r e fe r id o  a  la  
In d u s t r ia  q u e  n o s  o c u p a ,  p u e d e n  v e r if ic a rs e  m ú lt ip le s  d is to r s io n e s  q u e  a fe c ta n  lo s  
p r e c io s  " to m a d o s "  p o r  la s  f irm a s ,  e x is te n ,  e n  e l c a s o  s id e r ú r g ic o  e n  p a r t ic u la r ,  
a lg u n a s  s itu a c io n e s  d o n d e  e l g r a d o  d e  d is to r s ió n  e s  c la ra m e n te  id e n t if ic a b le .  E n  e s te  
c a p i tu lo  e x a m in a re m o s ,  e n  p r im e r  lu g a r ,  a lg u n o s  d e  lo s  e le m e n to s  e x ó g e n o s  a  la  
f ir m a  q u e ,  e n  p r in c ip io ,  p u e d e n  c o n s t itu ir s e  e n  fa c to r e s  g e n u in o s  d e  c o m p e t it iv id a d ,  
p a ra  lu e g o  p a s a r  a l a n á lis is  d e  o t ro s  q u e  im p l ic a n  t ra n s fe r e n c ia s  a  la s  f irm a s  d e s d e  
e l re s to  d e  la  s o c ie d a d .
2. Factores Genuinos de Competitividad Exógenos a las Empresas Siderúrgicas
E s to s  fa c to r e s  p u e d e n  o p e ra r  e n  d o s  p la n o s :  el in te r n o  y  e l e x te rn o .  E n  e l p r im e r o  
d e  lo s  c a s o s  n o s  re fe r ire m o s  a l p r o c e s o  d e  fo rm a c ió n  d e  lo s  c o s to s  d e l p r o d u c to  
e x p o r ta d o ,  m ie n t r a s  q u e  e n  e l s e g u n d o  a la s  c o n d ic io n e s  d e l m e r c a d o  e x te rn o  
- d a to s  e x ó g e n o s  a  la  f irm a  d a d o  e l ta m a ñ o  d e  la s  m is m a s -  h a c ia  e l q u e  s e  o r ie n ta n  
la  s id e ru rg ia  a rg e n t in a
2.1. Los Factores en el Mercado Local
A  f in  a n a liz a r  e n  fo rm a  s is te m á t ic a  lo s  fa c to r e s  e x ó g e n o s  q u e  p u e d e n  h a c e r  v a r ia r  
e n  fo rm a  g e n u in a  la  p o s ic ió n  c o m p e t it iv a  d e  la  f irm a  e s  p e r t in e n te  to m a r  c o m o  e je  
d e  r e fe re n c ia  la  e s t ru c tu ra  d e  lo s  c o s to s  d e  p r o d u c c ió n  y, a p a r t ir  d e  e lla ,  a n a liz a r  
c o m p a r a t iv a m e n te  c o n  o t r o s  c o m p e t id o r e s  e x te rn o s ,  el p re c io  d e  lo s  fa c to r e s .  E n  el 
c u a d r o  1 7  s e  in d ic a  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  lo s  d iv e rs o s  " in s u m o s ” q u e  fo rm a n  lo s  c o s to s  
d e  lo s  p r o d u c to r e s  s id e rú rg ic o s  a r g e n t in o s  (s i b ie n  e s  u n a  e s t ru c tu r a  c o n s o lid a d a  d e  
t o d o  e l s e c to r ,  e l p e s o  re la t iv o  d e  la s  f irm a s  e x a m in a d a s  p e rm ite  s u  c o n s id e r a c ió n  
e n  lo s  c a s o s  a n a liz a d o s  s in  m a y o r e s  in c o n v e n ie n te s ) .
Materias Primas
E s te  r u b r o  c u b r e  c a s i e l 4 0 %  d e l c o s to  d e  p r o d u c c ió n  e s ta n d o  c o m p u e s to  
p r in c ip a lm e n te  p o r  e l m in e ra l d e  h ie r ro ,  la  c h a ta r ra ,  e l c a rb ó n ,  y  e n  o t r o s  fu n d e n te s .
E l m in e ra l d e  h ie r ro  u t i l iz a d o  p o r  la s  e m p re s a s  p r iv a d a s  p ro v ie n e  e n  s u  to ta l id a d  
d e  B ra s il,  im p o r tá n d o s e  a  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  y  s in  r e c a r g o s  a d u a n e r o s  e n  v ir tu d
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d e  la s  le y e s  d e  p r o m o c ió n  in d u s tr ia l.  E s to  in d ic a r ía  q u e ,  r e s p e c to  a  o t ro s  
p r o d u c to r e s  q u e  n o  c u e n ta n  c o n  fu e n te s  p r o p ia s  d e  m in e ra l ( c a s o  J a p ó n ) ,  lo s  
p r e c io s  p a g a d o s  p o r  la s  e m p re s a s  a r g e n t in a s  n o  d e b e r ía n  d i fe r ir  s u s ta n c la lm e n te .
Cuadro 17. Estructura de Costos del Sector 
Siderúrgico 
(porcentajes)
! Variables ! X !
(Haterías primas 1 37.9 !
(Energia e lé ctr ica  1 2.3 1
(Gas Natural 1 3.3 i









(Amortizaciones 1 11 .7  !
( Impuestos i 2.6 !





(Total ( 100.0 1
Nota: Es un promedio ponderado de las firmas 
del sector de acuerdo a su volumen de produc­
ción a fines de 1983.
Fuente: Centro de Industriales Siderúrgicos 
"La Siderurgia Argentina" 1984.
. Buenos A ires, 1984.
L a  s itu a c ió n  n o  d i f ie re  p a ra  S o m is a  q u e  s e  a b a s te c e  ta n to  d e  m in e ra l im p o r ta d o  
c o m o  d e l p r o d u c id o  lo c a lm e n te  p o r  H IP A S A M . M ie n t ra s  q u e  p a ra  lo s  c o s to s  d e l 
p r o d u c t o  im p o r ta d o  r ig e n  la s  m is m a s  c o n s id e ra c io n e s  q u e  la s  e fe c tu a d a s  p a ra  la s  
f ir m a s  p r iv a d a s ,  e l p r e c io  d e  t ra n s fe re n c ia  d e  H IP A S A M  (e m p re s a  e s ta ta l)  a  S o m is a  
e s  e l e q u iv a le n te  a l d e l p r o d u c to  im p o r ta d o  p u e s to  e n  p u e r ta  d e  fá b r ic a .  D e  e s ta  
fo r m a  e l s e c to r  s id e rú rg ic o  a r g e n t in o  o p e ra  c o n  p r e c io s  s im i la r e s  a  lo s  in te r ­
n a c io n a le s .
E l c a r b ó n  u t i l iz a d o  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  c o q u e  e s  e n  s u  m a y o r  p a r te  im p o r ta d o
/  Si bien existen distancias inferiores para el caso argentino, al operar con volúmenes 
inferiores se encarecen los costos de transporte. Además, la inexistencia de puertos de agua 
profunda en las cercanías de los emplazamientos de las firmas argentinas impediría el uso 
de barcos de gran calado.
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(7 8  %  d e l c u a l p r o v ie n e  d e  U S A  y  P o lo n ia )  b a jo  c o n t r a to s  d e  la r g o  p la z o  c o n  lo  c u a l 
lo s  p r e c io s  n o  d i f ie re n  s ig n if ic a t iv a m e n te  d e  lo s  re g is t r a d o s  p a ra  o t r o s  p r o d u c to r e s  
In te rn a c io n a le s  q u e  n o  c u e n ta n  c o n  ta l r e c u rs o
P o r  s u  p a r te ,  e l p r e c io  d e  la  c h a ta r ra  t ie n e , en  el m e rc a d o  in te r n o ,  u n  n iv e l s im ila r  
a l v ig e n te  e n  lo s  m e rc a d o s  d e  fa s  e c o n o m ía s  in d u s t r ia liz a d a s .  L a  e v e n tu a l d i fe re n c ia  
d e  p r e c io s  re f le ja r la  lo s  c o s to s  d e  f le te s . 6 /
O  s e a  q u e , a  g r a n d e s  r a s g o s ,  e n  e l r u b r o  d e  lo s  m a te r ia le s ,  e l g r u e s o  d e  lo s  
m is m o s  p r o v ie n e n  d e l e x te r io r ,  h e c h o  q u e  s u m a d o  a  la  f ra n q u ic ia s  a  s u  Im p o r ta c ió n  
im p l ic a  q u e  lo s  n iv e le s  d e  p r e c io s  n o  d if ie ra n  d e l p a g a d o  p o r  o t ra s  c o m p a ñ ía s  q u e  
o p e re n  e n  Id é n t ic a  s itu a c ió n .
Energía
A  d i fe r e n c ia  d e  lo  q u e  o c u r r e  e n  e l r u b r o  m a te r ia le s ,  la  d o ta c ió n  n a tu ra l d e  
e n e rg ía  p o s ib i l i ta  la  p r e s e n c ia  d e  u n a  a b u n d a n te  o fe r ta  lo c a l,  p a r t ic u la rm e n te  d e  
f ir m a s  e s ta ta le s  (G a s  d e l E s ta d o ,  Y P F , y  la s  d iv e rs a s  c o m p a ñ ía s  d e  e le c tr ic id a d ) .  E n  
l in e a  c o n  lo s  d e s c u b r im ie n to s  d e  a m p lia s  re s e rv a s  g a s í fe ra s ,  d u r a n te  lo s  ú l t im o s  
a ñ o s  s e  p r o d u jo  u n a  p a u la t in a  s u s t itu c ió n  e n tre  e s te  r e c u r s o  y  lo s  c o m b u s t ib le s  
l íq u id o s  p e s a d o s .
E n  e l c a s o  d e l g a s , s i b ie n  la  p a r t ic ip a c ió n  g lo b a l e s  d e l 3 ,3  % , p a ra  S id e r c a  y  
A c in d a r  c o b r a  m a y o r  re le v a n c ia  d a d o  q u e  la  R D  fu n c io n a  c o n  e s te  c o m b u s t ib le ;  
t a n to  e s  a s f  q u e ,  e n  1 9 8 7 , d e  la  t o ta l id a d  d e l g a s  c o n s u m id o  p o r  e l s e c to r  s id e r ú r g i­
c o ,  a p ro x im a d a m e n te ,  e i 4 0 %  fu e  u t i l iz a d o  e n  e s ta s  o p e ra c io n e s  p o r  e s ta s  d o s  
e m p re s a s .
E l a n á lis is  c o m p a r a t iv o  d e l p r e c io  d e l g a s  p a ra  e l c a s o  a r g e n t in o  y  o t ra s  
e x p e r ie n c ia s  m u n d ia le s  re v e la  -e n  e l C u a d ro  18- u n a  p o s ic ió n  v e n ta jo s a  d e  la s  
e m p r e s a s  a rg e n t in a s ,  p a r t ic u la rm e n te  e n  re la c ió n  c o n  la s  q u e  o p e ra n  e n  lo s  p a ís e s  
l id e r e s  e n  la  p r o d u c c ió n  s id e rú g ic a .  A  e x c e p c ió n  d e  V e n e z u e la ,  la s  f ir m a s  a r g e n t in a s  
t ie n e n  c la ra s  v e n ta ja s  q u e  v a n  d e s d e  e l 8 5 %  p a ra  e l c a s o  a le m á n  h a s ta  u n  4 5 0 %  
p a ra  lo s  p r o d u c to r e s  ja p o n e s e s .
L a s  v e n ta ja s  e n  e l p r e c io  d e  e s te  in s u m o  e s tá n  a s o c ia d a s  a  la  a b u n d a n te  
d o ta c ió n  n a tu ra l c o n  q u e  c u e n ta  e l p a ls  N o  e x is te n  ta r i fa s  d i fe re n c ia le s  p a ra  lo s  
p r o d u c to r e s  s id e rú rg ic o s ,  e s ta n d o  e s ta  s u je ta  a l s is te m a  d e  p r e c io s  g e n e ra le s  f i ja d o s  
p o r  la  e m p re s a  p r o v e e d o ra .  /
®®/ A l re sp e c to  p u e d e  verse C IS  La  S id e ru rg ia  A rg e n tin a  1984, Bs. As, 1985 pag . 152.
69/  E x is te n  si, p re c io s  d ife renc ia le s  en tre  d is tin ta s  zona s  de  c o n s u m o . Las tre s  firm as  
e s tu d ia d a s  es tán  s ituad a  en  la zo n a  II d o n d e  se a p lica  un a  tarifa  de l 95%  de  la c o b ra d a  a los 
usu a rio s  d e  la  z o n a  I (que  c o m p re n d e  C ap ita l F edera l y  pa rle  de l c o n u rb a n o  b o n ae rense ). 
P o r o tra  pa rte  y  a ú n  re c o n o c ie n d o  la in ex is tenc ia  de  s is tem as d e  p re c io s  p re fe re n c ia le s  pa ra  
las firm as  e xa m in a d a s , c a b e  p lan tearse , a d ic io n a lm e n te , si el n ive l de  los p re c io s  f ija d o s  p o r 
G as d e l E s ta d o  re sp o n d e n  a lo s  c o s to s  de  p ro d u c c ió n  y  es to s  a la a b u n d a n c ia /e s c a s e z  de l 
p ro d u c to . A p r io r i, y  d a d a  ia e x is ten c ia  d e  un dé fic it en d ich a  firm a, p o d ría  so s tene rse  q ue  
e x is te  un  p re c io  s u b s id id a d o  en  las ta rifas  d e l gas, a u n q u e  este  p ro b le m a  n o  es  e x c lu s ivo  d e l 
se c to r a n a liza d o  s in o  de  to d o s  lo s  c o n su m id o re s  de  gas  (q u e  rec ibe n , de  esta  fo rm a , un 
su b s id io  d e l re s to  d e  la  co m u n id a d ).
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Cuadro 18. Precios comparativos del Gas y de la Energía E léctrica  para 
la Industria Siderúrgica 
(en dolares e Indice Argentina * 100)
! ! ! Elec t r i c i dad (2) !





i Planta A ! Planta B
(Argentina 1 55.5 100.0 ( 18.6 100.0 ! 18.8 100.0
1 Venezuela ! 10.3 18.6 ! 6.1 32.8 ( 6.1 32.4
(Japon 1 310.0 558.6 ! s/d s/d ( s/d s/d
(Alemania ! 102.5 184.7 ( 30.0 161.3 ! 30.0 159.6
(Espana 1 168.4 303.4 1 49.8 267.8 ! 54.7 290.9
(Francia 1 120.3 216.8 1 40.3 216.7 1 40.3 214.3
(Estados Unidos 1 145.0 261.2 1 53.1 285.4 ! 45.1 239.9
I l  I ! !
! .................................! ........................................! .........................................I ........... .............................. I
Nota: (1) dolares por 1000 Nm3
(2) Milésimos de dolar x Kw. Planta A: definida como aquella que 
opera con Alto horno-convertidor LD y colada continua, mientras que 
la planta B lo hace con RD-HE-colada continua.
Fuente: Elaboración propia sobre los datos que surgen de Instituto  Ar­
gentino de Siderurgia "Comparación Internacional de Precios del 
Gas Natural para la  Industria Siderúrgica" Bs As 1988 y "Compa­
ración Internacional de los Precios de la Energia e lé ctr ica  
para la Industria siderúrgica" Bs As, Agosto 1988.-
Una ventaja de similares magnitudes aparece cuando examinamos los niveles 
de precios de la electricidad /.  En efecto, los precios pagados por firmas que 
operan en USA, Francia o Alemania duplican en exceso las tarifas abonadas por sus 
pares argentinas.
Cabe por último examinar si los precios de la energía, en el caso argentino, 
tienen algún tipo de subsidio respecto tanto de las otras empresas como de los 
costos de producción. /  Respecto del primer punto, las empresas examinadas
70/  E l e s tu d io  de  las ta rifas  e léctricas d e b e  basarse, nece sa riam en te , en a lg u n a s  h ip ó te s is  
so b re  lo s  n ive les  d e  p ro d u c c ió n  y  la ru ta  p ro d u c tiva  ad o p ta d a , d a d o  q u e  ex is te n  p o r  un  lado , 
ca rg o s  f ijo s  y  lu e g o  n ive les d e  ta rifas d ec rec ien tes  en  la fija c ió n  de  lo s  p re c io s  d e  la energ ía , 
y  p o r  o tro , d is tin to s  n ive les de  co n s u m o  de a cu e rd o  co n  la té cn ica  a d o p ta d a . En el ca so  de l 
e s tu d io  c ita d o  en el c u a d ro  18 han  s id o  co n te m p la d o  a m b o s  aspe c tos . D a d o  qu e  en la 
s id e ru rg ia  a rg e n tin a  ex is ten  so la m e n te  d o s  p lan tas in teg rad as  co n  R D -HE y un a  de  m a g n itu d  
s ig u ie n d o  el e sq u e m a  a lte rna tivo , el m o d e lo  p lan ta  B co rre s p o n d e  a S id e rca  y  A c in d a r, 
m ie n tra s  q u e  e l res ta n te  es el d e  S om isa .
71/  U n  e le m e n to  a d ic io n a l a cons ide ra r en el te m a  de los co s to s  d e  la ene rg ía  es el 
re fe rid o  a la  s itu a c ió n  d ife renc ia l de  las firm as p rivad as re sp e c to  a la es ta ta l en  lo  a tine n te  a 
su p o s ic ió n  co m p e tit iv a  en el co n te x to  e x te rno  b a sa d o  en  el p re c io  de  la ene rg ía . P o r un lado, 
A c in d a r y  S id e rca  so n  in tens ivas  en  el u so  de gas  y  e le c tr ic id a d  (d a d o  su e sq u e m a  de  
p ro d u c c ió n ), m ien tras  q u e  S o m isa  lo  es en el co n s u m o  de  c a rb ó n  y fue l o il (y en  m e n o r 
m e d id a  d e  gas). P o r o tro  la d o , esta  ú ltim a  firm a  p ro d u c e  el g ru e s o  d e  la ene rg ía  qu e  
co n s u m e , m ie n tra s  qu e  las firm as p rivad as la c o m p ra n  a lo s  p ro ve e d o re s  e x te rn o s  (q u e  son  
firm a  esta ta les). D e  esta  fo rm a , S o m isa  tiene  un co s to  a d ic io n a l e m e rg e n te  d e  las in ve rs iones
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e s tá n  c o m p r e n d id a s  e n  la s  c a te g o r ía s  d e  g ra n d e s  c o n s u m id o r e s ,  a b o n a n d o  a l ig u a l 
q u e  o t ra s  in d u s t r ia s  e le c tro - in te n s iv a s  ta r ifa s  d i fe re n c ia le s  in fe r io re s  a lo s  c o n s u m o s  
d o m ic i l ia r io s .  P o r  o tra  p a r te ,  y  d a d o  q u e  la s  e m p re s a s  p r o v e e d o ra s  r e g is t r a n  d é f ic i t  
o p e ra t iv o s  c u b ie r to s  h a b itu a lm e n te  p o r  e l g o b ie r n o  c e n tra l,  e x is te  a lg ú n  g r a d o  d e  
s u b s id io  d e  la  c o m u n id a d  a  lo s  u s u a r io s  d e  e le c tr ic id a d .  S in  e m b a r g o ,  d a d a  la  
m a g n itu d  d e  lo s  d i fe re n c ia le s  d e  p r e c io s  r e s p e c to  d e  o t r o s  p a ís e s  y  la  in e x is te n c ia  
d e  re g ím e n e s  e s p e c í f ic o s  q u e  b e n e f ic ie n  e n  e s te  a s p e c to  a  la s  e m p re s a s  a n a liz a d a s ,  
e l m o n to  d e  e s to s  s u b s id io s  -d e  d i f íc il e s t im a c ió n -  n o  s e r ía  d e c is iv o  c o m o  e le m e n to  
e x p l ic a t iv o  d e l d in a m is m o  e x p o r ta d o r  d e  e s ta s  f irm a s .
Mano de Obra
L a  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  m a n o  d e  o b r a  e n  e l c o s to  to ta l d e  p r o d u c c ió n  o s c i la  e n  
a l r e d e d o r  d e l 2 0 %  y  s e  c o n s t itu y e  e n  u n o  d e  lo s  fa c to r e s  d e  c o m p e t i t iv id a d  d e  la  
s id e ru rg ia  a rg e n t in a .  C o m o  p u e d e  v e rs e  e n  e l C u a d r o  19. d e  la s  e x p e r ie n c ia  
a n a liz a d a s ,  la s  f irm a s  a r g e n t in a s  o p e ra n  c o n  e l m e n o r  d e  lo s  c o s to s  d e  t o d o s  lo s  
p a ís e s  e x a m in a d o s .  A s i, p o r  e je m p lo ,  e l c o s to  h o r a r io  p a ra  la s  e m p r e s a s  a rg e n t in a s  
e s  d e  a l r e d e d o r  d e  un 2 0 %  d e l p a g a d o  p o r  la s  f irm a s  n o r te a m e r ic a n a s .
Cuadro 19. Comparación Internacional del Precio 
de la Harto de Obra 
(dolares por hora)
t Pais Nivel ( Indice (
! Argentina 3.9 t 100.0 1
(Estados Unidos 24.1 t 617.9 I
•Japon 18.1 ( 464 1 !
•Alemania Federal 18.9 ! 484.6 !
! Inglaterra 14.2 ! 363.1 !
(Francia 18.8 1 482.1 !
! Korea 4.5 1 115.4 !
Nota: Dolares americanos por hora en 1987. 
los niveles de sa larios para las firmas argen­
tinas surgen de los to ta les pagados (incluidos 
costos sociales) de los balances llevados a do­
lares usando tipo de cambio lib re  a la  fecha 
de cierre .
Fuente: World Dynamics "S trategist"  Nro 15.
USA January y Balances de las empresas 
argentinas.
destinadas a generar energía (p.e. la planta de coquificación), mientras que para los casos 
de las otras dos firmas las inversiones para generar o trasnportar energía son efectuadas por 
la sociedad en su conjunto a través de las respectivas empresas estatales.
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Si bien puede argumentarse que existen distintos niveles de productividades de 
la m a n o  de o b ra  /  (debido ta n to  al rendimiento ffsico de este factor asi como al 
aparato regulatorio local) la magnitud del diferencial y la Incidencia de este factor en 
el costo total lo señalan, |unto al costo de la energfa, como un elemento central de 
competitividad.
Este diferencial cobra relevancia en dos sentidos: por un lado, en la formación 
del costo sobre los flujos de producción (caso en el que su uso tiene un limite 
acotado por la escasa flexibilidad para sustituir trabajo por capital) y por otro, sobre 
los costos asociados con el establecimiento inicial de la planta y los posteriores 
cambios menores (tareas estas intensivas en mano de obra calificada). En este caso 
los diferenciales de precios son aún mayores.
C o s to * Fijos
El análisis de los componentes dei costo fijo cubre dos planos complementarios 
entre sí: por un lado el nivel que los mismos alcanzan en la estructura de los costos 
totales y por otro, el examen de sus componentes.
El primero de los aspectos esta Intimamente relacionado con los niveles de 
ocupación de la planta, aspecto particularmente importante dada la magnitud de las 
Inversiones fijas que requieren estas producciones.
Un visión comparativa agregada, considerando un grupo selecto de firmas 
europeas, japonesas y europeas. Indica que las firmas argentinas operan con un 
mayor grado de ocupación de sus equipos. Mientras el conjunto de firmas 
americanas ocuparon en 1987 un 62% de su capacidad, las europeas lo hicieron en 
un 67,9% y los japoneses en un 74,5% / .
Las diferencias favorables en este aspecto son particularmente relevantes para 
las dos empresas privadas argentina bajo análisis, cuyos esquemas productivos son 
altamente balanceados, en especial en el uso de las instalaciones de reducción 
directa y aceración. En estas etapas productivas, los porcentajes de ocupación 
oscilaron -desde 1980- entre el 87 y 100% de la capacidad instalada real.
En cambio, la empresa estatal, que mantuvo inactivo uno de sus altos hornos 
entre 1982 y 1985 (casi un 50% de capacidad ociosa en reducción), opera como 
hemos visto en el capítulo previo, con un esquema desbalanceado (con exceso de 
aceración y defecto de laminación en caliente) y líneas de producción Incompletas 
(como en productos no planos donde no cuenta con laminadores para los productos 
finales). Como consecuencia de ello y en línea con los requerimientos de la 
demanda externa, la firma sólo utiliza a pleno algunos equipos.
Pero independientemente de este caso, las firmas argentinas operan con 
reducidos coeficientes de capacidad ociosa.
Con respecto al segundo de los aspectos -los componentes de los costos fijos-
72/  El punto es sostenido, por ejemplo, en el trabajo de Rocca A. ’Compétitive Position 
of the Argentine Steel’ mimeo 1987. Si bien puede existir algún grado de diferencia no resulta 
totalmente correcto ponderar los diferenciales de salarios por hora con las toneladas 
promedio producida por empleado, toda vez que probablemente existan marcadas diferencias 
en la composición de los ’mix’ productivos y en los tamaños de los lotes promedios.
73/  La apreciación esta basada en un informe de World Dymanics Strategist Nro 15 
January 1989. Se trata de 20 empresas integradas americanas, 15 europeas y 8 japonesas.
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el grueso de ello esta intimamente relacionado con los niveles de las tasas de 
Interés. La casi inexistencia de un mercado de capitales, los restringidos niveles de 
créditos, las elevadas tasas de interés (mientras que las firmas americanas se 
endeudan a largo plazo a tasas entre 10 y 12 % anual, el mercado argentino ofrece 
niveles similares pero en términos mensuales) son algunas de las desventajas que, 
a priori, afectarían a las empresas argentinas /
En suma, el precio de la energía, y la mano de obra y la mayor intensidad en el 
uso de la capacidad instalada, son ampliamente favorable a la posición competitiva 
de las firmas argentinas, mientras que en principio, el costo del dinero operarla en 
sentido contrario. /
2.2. Las Condiciones del Mercado Mundial
I
Un elemento adicional que afecta el grado de inserción de las firmas en el 
contexto externo es la disposición de este a absorber Importaciones tanto en lo que 
hace a la evolución de los precios como a la mayor o menor liberalidad del comercio 
a través del uso de tarifas, o mecanismos para-arancelarios.
A grandes rasgos, las economías centrales implementaron durante los últimos 
quince años, bajo distintas formas, diversos sistemas de protección a sus industrias 
siderúrgicas. La cartelización de la producción, los subsidios directos, las restric­
ciones cuantitativas a las importaciones y los apoyos estatales a las reestruc­
turaciones Industriales fueron algunas de las herramientas de política económica 
usadas a tal fin.
Complementariamente y  a partir de la década de los años setenta, en varios 
países en vías de desarrollo se materializaron proyectos productivos orientados hacia 
el mercado interno. La entrada en funcionamiento de estos proyectos fue más o 
menos simultánea con la retracción de las demandas internas de sus países 
obligando a la salida exportadora como medida paliativa para mantener en actividad 
un mínimo de la capacidad instalada.
Estos factores, sumados a los problemas de reconversión de los países centrales 
desembocaron en un marcado sobreabastecimiento en el mercado internacional, no 
exento de prácticas desleales, que derivó en niveles de precios deprimidos durante 
la última década.
En este contexto, la inserción del sector siderúrgico argentino en el plano externo 
esta influido por ambos factores. Por un lado, como veremos en la próxima sección, 
utiliza al mercado externo como válvula de escape a sus desfasajes internos, y por
7 /  Este p u n to  resu lta  d e  d ifíc il cu a n tifica c ió n  d e b id o  a varias razones. P o r un  la d o  ex is ten  
a ltas tasas  de  in te rés  a c o r to  p la zo  (q u e  anu larían cu a lq u ie r p ro ye c to  p o r la ta sa  de  re to rn o  
q u e  neces ita rían  p a ra  su a p ro b a c ió n ), p e ro  p o r o tro  ex is ten  d ive rso s  m e c a n is m o s  d e  c ré d ito s  
a tasas, q u e  ex -pos t, resu ltan  fue rtem en te  nega tivas  (en un c o n te x to  a lta m e n te  in fla c io n a rio  
y  ca m b ia n te  c o m o  el a rg e n tin o  d u ra n te  las ú ltim as déca das). La e x is te n c ia  d e  d ive rso s  
s is tem as  p ro m o c io n a le s , p o r su parte , im p lica n  la ex is ten c ia  de  cana les  a lte rn a tivo s  de  
c a p ta c ió n  d e  fo n d o s  a lg u n o s  d e  lo s  cua les  d e v ie n e n  en fue rtes  su b s id io s  a las in ve rs io n e s  
fijas (so b re  este  te m a  v o lve re m o s  en  la  se cc ió n  p ró x im a ).
75/  E x is te n  o tra  se rie  de  co s to s  o cu lto s , d e  d ifíc il cu a n tifica c ió n , q u e  p ro b a b le m e n te  
o p e re n  d e s c o lo c a n d o  a las firm as  a rgen tin as  y  están re la c io n a d o s  c o n  el s is te m a  de  
co n tro le s , b u ro c ra c ia , p re c io  y  e fic ie n c ia  de  a lg u n o s  se rv ic io s  p ú b lico s , etc . E s to s  a sp e c to s  
fu e ro n  d e fin id o s  c o m o  lo s  'c o s to s  a rg e n tin o s ' en  un  a rticu lo  d e l p re s id e n te  de  A c in d a r. A l 
re sp e c to  p u e d e  ve rse  L ó p e z  A u fra n c  A. "E l co s to  A rg e n tin o ' La  N a c ió n  S e tie m b re  d e  1980.
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otro, varia su nivel de exportaciones en relación a los registros de los precios 
externos.
En ese sentido, tomando los precios promedios de los productos que 
actualmente tienen mayor significación en el comercio argentino (Cuadro 20) 
podemos Identificar profundas reducciones para determinados años que disminuyen 
las chances competitivas de las firmas argentinas, mientras que, como ocurre desde 
mediados de 1987, los aumentos de precios impulsan a elevados niveles de 
exportación.
Cuadro 20. Evolución de los Precios de Principales 
Productos Exportados por las Empresas Siderúrgicas 
(dolares constantes por Tn)
! Ano (Alambron ! Chapa 8arras ¡Tubos s/cl
! 1970 1 336.2 f 344.8 342.0 ! 592.0 1
I 1971 1 328.7 1 328.7 320.3 ( 417.8 1
l 1972 t 329.8 1 356.4 332.4 t 641.0 !
! 1973 1 484.7 1 560.0 472.9 1 437.6 1
! 1974 1 721.7 1 689.9 785.3 1 1063.6 !
! 1975 1 964.3 ! 616.5 996.2 1 1032.0 !
1 1976 1 375.4 ! 448.1 382.4 1 1003.5 1
t 1977 1 375.2 t 447.0 391.5 ! 663.9 !
1 1978 1 332.8 1 402.4 307.1 1 638.4 i
1 1979 I 490.6 l 407.3 447.6 ! 772.8 !
I 1980 ! 382.8 1 559.5 517.1 ! 848.1 !
1 1981 1 293.4 1 373.2 373.2 ! 1085.2 !
t 1982 ! 266.2 1 335.4 229.6 ! 1098.5 !
1 1983 ! 218.4 333.3 196.4 1 448.3 !
! 1984 1 227.6 l 356.1 264.3 ! 454.1 !
1 1985 1 210.0 ! 282.0 219.0 1 383.0 !
1 1986 I 276.0 ! 302.8 226.6 ! 363.5 !
f 1987 ! 256.0 ! 346.4 246.0 ! 379.5 !
t 1988 ! 295.4 * 352.3 282.8 1 568.1 !
Nota: Deflactado usando IPM USA. Son valores pro* 
medios de las posiciones arancelarias 73.10.01.01 
73.10.02.01/73.13.03.01/ y 73.18.01.00
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos 
de INOEC y FMI "International S ta tis t ic s " , 
varios números.
3. Factores no Genuninos de Competitividad Exógenos a las Empresas.
A los fines analíticos podemos clasificar los factores no genuinos de competitlvad 
de las firmas en dos grandes grupos: a) aquellos que recaen sobre el 
establecimiento (y las posteriores mejoras) de la capacidad productiva; y b) aquellos 
que afectan tanto los costos de producción, como los precios de ventas extemas.
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M ie n t ra s  q u e  lo s  p r im e r o s  c u b r e n  u n a  a m p lia  g a m a  d e  p o s ib i l id a d e s  
e m p a r e n ta d a s  n o  s ó lo  c o n  la s  e x p o r ta c io n e s ,  s in o  ta m b ié n  y  f u n d a m e n ta lm e n te  c o n  
la  p r o d u c c ió n  lo c a l,  lo s  s e g u n d o s  s o n  m e c a n is m o s  - e x p líc ito s  o  Im p líc i to s -  
r e la c lo n a d o s  e x c lu s iv a m e n te  c o n  la s  e x p o r ta c io n e s .
3.1. Transferencias para el Establecimiento de las Capacidades Productivas.
E n  e s te  c a s o  e l a n á lis is  re c a e  s o b r e  la  c o n d ic io n e s  v e n ta jo s a s  q u e  r o d e a r o n  el 
e s ta b le c im ie n to  y  la  c o n s o lid a c ió n  d e  la  in d u s t r ia  d u r a n te  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  
c o in c id e n te m e n te  c o n  lo s  a v a n c e s  e n  m a te r ia  d e  c a p a c id a d e s  in s ta la d a s , 
t ra n s fe re n c ia  y  g e n e ra c ió n  lo c a l d e  te c n o lo g ía .  E n  d e f in it iv a  e l o b je t iv o  e s  a n a liz a r  s i 
e l p r o c e s o  d e  c a p ta c ió n  y  m o d if ic a c ió n  d e  la s  n u e v a s  te c n o lo g ía s  s e  e fe c tu ó  -o  n o -  
s o b r e  b a s e s  g e n u in a s  o , e n  s u  d e fe c to ,  a  p a r t ir  d e  u n  fu e r te  a p o y o  e s ta ta l a  t ra v é s  
d e  s u b s id io s  q u e  re d u je ro n  e l p r e c io  d e  lo s  b ie n e s  d e  c a p ita l.
L o s  c a n a le s  d e  e v e n tu a le s  t ra n s fe r e n c ia s  d e  r e c u r s o s  h a c ia  e s to s  
e m p r e n d im ie n to s ,  e n  e l c a s o  q u e  n o s  o c u p a ,  fu e r o n  d o s :  a ) a q u e llo s  r e la c io n a d o s  
c o n  lo s  r e g ím e n e s  p r o m o c io n a le s  e s p e c í f ic o s  d e l s e c to r  y  b )  la  a r t ic u la c ió n  d e  la s  
f ir m a s  c o n  e l s is te m a  f in a n c ie r o  o f ic ia l p a ra  c a d a  u n o  d e  lo s  p r o y e c to s  e n  p a r t ic u la r .
Las Leyes Promocionales
C o n s id e ra n d o  e l p r im e r o  d e  lo s  a s p e c to s  - la s  le y e s  p r o m o c io n a le s -  e l s e c to r  
s id e r ú r g ic o  c u e n ta  c o n  u n  s is te m a  p r o m o c io n a l c o n fo r m a d o  p o r  d o s  m e c a n is m o s  
c o m p le m e n ta r lo s :
a) L a  e x is te n c ia  de un d e c r e to  p r o m o c io n a l (N r o  5 0 3 8 /6 1 )  d e  a p l ic a c ió n  e s p e c if ic a  
a  la s  e m p re s a s  q u e  o p e re n  e n  el s e c to r  s id e rú rg ic o  y  p r e s e n te n  p r o y e c to s  
r e la c io n a d o s  c o n  la  c r e a c ió n  o  e x p a n s ió n  d e  p la n ta s  s id e rú rg ic a s  in te g ra d a s .
b )  L a  v ig e n c ia  d e  le y e s  p r o m o c io n a le s  d e  c a r á c te r  n a c io n a l o  p r o v in c ia l p e r o  d e  
a p l ic a c ió n  a  lo s  e m p r e n d im ie n to s  in d u s t r ia le s  e n  g e n e ra l.  E n  e s te  c a s o  e x is te n  d o s  
c o n ju n to s  d e  n o rm a s  le g a le s  c la v e s :  P o r  u n  la d o  la  le y  d e  P r o m o c ió n  In d u s t r ia l y  p o r  
v a r ia s  le y e s  d e  d e s a r r o l lo  re g io n a l (o r ie n ta d a s  a p r o m o c lo n a r  a re a s  s e n s ib le m e n te  
r e tra s a d a s ) .
A  p a r t ir  d e  e s te  m a rc o  le g a l la s  f ir m a s  s id e rú rg ic a s  a d h ie re n  e n  fo r m a  In d is t in ta  
a  u n a  u  o t ra  d e  la s  n o r m a s  d e  a c u e rd o  c o n  e l t ip o  d e  p r o y e c t o  y  s u  u b ic a c ió n  
g e o g rá f ic a .
Los beneficios asignados a las empresas en virtud de estas normas legales son:
. e x e n c ió n  d e  lo s  d e r e c h o s  a d u a n e r o s  y  r e c a rg o s  d e  im p o r ta c ió n  - in c lu id o  e l IV A - 
s o b r e  lo s  b ie n e s  re q u e r id o s  e n  lo s  e m p r e n d im ie n to  e n  la  m e d id a  q u e  lo s  m is m o s  
n o  p u e d a n  s e r  a b a s te c id o s  p o r  la  o fe r ta  n a c io n a l e n  c a l id a d  y  p r e c io s  s im i la re s  a  lo s  
in te rn a c io n a le s .
. d e d u c c ió n  d e l Im p u e s to  a  la s  g a n a n c ia s  d e  h a s ta  e l 1 0 0 %  d e  la s  in v e rs io n e s  en  
e q u ip o s  y  a s is te n c ia  té c n ic a .  P a ra  e l c a s o  d e  lo s  e d if ic io s  s e  p e r m ite  u n a  d e d u c c ió n  
d e l 2 0 %  y  d e l 1 0 0 %  p a ra  e l p a g o  d e  lo s  in te re s e s  e n  té r m in o
. p o s ib i l id a d  d e  a c e le ra r  e l s is te m a  d e  a m o r t iz a c ió n  d e  lo s  e q u ip o s  in c o rp o r a d o s  
a  t ra v e s  d e  la s  In v e rs io n e s  p ro m o c io n a d a s .
E x is te n ,  a  s u  ve z , o t ro s  b e n e f ic io s  q u e  re c a e n  s o b re  lo s  a c c io n is ta s  d e  la s  f ir m a s  
y  s e  re f ie re n ,  p r in c ip a lm e n te ,  a  d e d u c c io n e s  d e  lo s  a p o r te s  s o b r e  e l m o n to  a  p a g a r  
d e  lo s  im p u e s to s  a  la s  g a n a n c ia s  g e n e ra d o s  e n  o t ra s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s .
Para el caso de las empresas que adhieran a los sistemas relacionados con las 
leyes de promoción de carácter regional, existen una serie de beneficios adiciona-
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les relacionados con la exención del pago del Impuesto al Valor Agregado y con la 
integración del capital Inicial.
Las empresas examinadas utilizan profusamente el marco promocional tanto en 
sus emprendimientos iniciales como en los posteriores proyectos. En efecto, como 
puede observarse en el Cuadro 21, todos los emprendimientos efectuados desde 
1970 a la fecha contaron con los beneficios promocionales. 7 /










IDcto 634/66 (Ampliación del laminador en ca lien te  i
IDcto 216/75 lAceria integrada : RD para 462.000 t/a 1
1 ly  aceria para 600.000 t/a I
IDcto 228/76 1Aprobación del esquema financiero |
IDcto 28/83 (Ampliación de planta de hierro redondo y(
1 talanfcron. I
1 SIDERCA 1 !
I I
IDcto 4849/69 (Aumento en la  capacidad de aceración a
1 I300.000ta. 1
IDcto 3181/71 (Prorroga proyecto de integración f
IDcto 2727/83 (Ampliación e instalación de la capacidad!
1 1 productiva |






(Aprueba plan de 4 millones de tn. !
IDcto 932/75 (Ajuste del Presupuesto de la empresa !
IDcto 265/81 (Capitalización de deudas consolidadas I
IDcto 1635/80 (Aprueba instalación de colada continua 1
IDcto 548/81 (Aprueba laminador de chapas. 1
Nota: (*) Si bien los decretos para SOMISA no correspon­
den a leyes promocionales sus efectos son sim ilares.
Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de E i­
ras Roei S. "Promoción Industrial de la Siderur­
gia Argentina". Tesis doctoral U8A Buenos Aires 
1987.
® / A  e llo  d e b e  ag regá rse le  la ad h e s ió n  a las Leyes de  p ro m o c ió n  re g io n a l a travé s  d e  
la  c re a c ió n  d e  em presas subs id ia rias . C o n s id e ra n d o  q u e  el p r in c ip a l b e n e fic io  en  este  ca so  
es  (a d e s g ra v a c ió n  de ! IVA, las firm as  tras ladan  las ú ltim a s  e tapas d e  te rm in a c ió n  a las zo n a s  
p ro m o c io n a d a s  a  través  d e  e m p re sa s  c o n tro la d a s . S i b ie n  es ta  c o n d u c ta  t ie n e  ra c io n a lid a d  
d e s d e  el p u n to  d e  vísta em p re sa rio , resu lta  p o c o  c o n v in cce n te  d e sd e  u n a  p e rsp e c tiva  
a g re g a d a  d a d o  q u e  la  se g m e n ta c ió n  p ro d u c tiv a  im p lica  u n  m a yo r c o s to  so c ia l p a ra  la 
p ro d u c c ió n  d e  ta les  p ro d u c to s . A c in d a r es la em p re sa  q u e  ad h ie re  p o r e xce le n c ia  a este 
m e ca n ism o , h a b ie n d o  e s ta b le c id o  m ás de  un a  d o c e n a  d e  e m p re sa s  en  ta le s  zo n a s  a  pa rtir 
d e  1986.
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La implementación de estos beneficios constituyó un aliciente para el rápido 
crecimiento de las firmas cuya manifestación central fue la captación de porciones 
crecientes del mercado Interno, base de lanzamiento de las exportaciones. /
Articulación con el Sector Financiero
El análisis de las transferencias provenientes de los mecanismos financieros, 
efectuadas durante las últimas décadas esta Intimamente relacionado con las 
condiciones macroeconómicas de la economía argentina, particularmente en lo que 
atañe al tema de la deuda externa.
Los procesos de integración tanto de Acindar como de Siderca (captando los 
principales cambios ocurridos en la frontera técnica internacional), y las ampliaciones 
efectuadas por Somisa, fueron efectuados entre 1976 y 1982 contando con una 
elevada participación de fondos externos en su financiación (compuestos tanto por 
créditos "blandos" de Instituciones oficiales del gobierno argentino como por otros 
de la banca Internacional con avales estatales).
Los mayores establecimientos productivos ocurren entre 1977/79, período en el 
cual regfa, en la Argentina, el esquema monetario del balance de pagos, cuyo eje 
central era la pre-fijación de la tasa de devaluación. Bajo un marco de cierta 
liberalidad en los movimientos de capitales internacionales y en forma conjunta con 
un elevada tasa de interés interna, el mecanismo inducía a un rápido endeudamiento 
externo destinado no sólo a financiar inversiones sino también parte del capital de 
trabajo.
A fines de 1980 colapsan tanto el esquema interno de enfoque monetario del 
balance de pagos como el sistema de oferta de flujo de fondos externos que 
alimentaba el sistema. En el plano Interno, el ajuste significó fuertes devaluaciones 
y otras medidas que hicieron disminuir sensiblemnte los niveles de actividad interna. 
Complementariamente, en el plano externo, la elevación de las tasas de Interés 
redireccionó los flujos de capitales hacia las economías centrales a la vez que se 
produjo un mayor proteccionismo con el consecuente Impacto sobre las corrientes 
comerciales internacionales.
Ante este contexto, las firmas enfrentaban un abrupto incremento de sus deudas 
en pesos (debido a la devaluación), un aumento en los cargos por las mismas 
(debido a los aumentos en las tasas de interés), una reducción severa en la 
demanda interna y una marcada contracción en el contexto internacional (que. hasta 
ese entonces, habla sido la válvula tradicional de escape de los desfasajes internos).
En el caso concreto de las firmas que nos ocupan, las tres empresas tenían un 
abultado pasivo, con una alta participación de endeudamiento externo. A fines de 
1982, Acindar -el segundo deudor individual- tenía un pasivo en moneda externa de 
649 millones de dolares y Siderca de 186 millones.
77/  No existe información disponible para evaluar el monto de las transferencias 
generadas a partir de la Implementación de las leyes promocionales. De todas 
formas, de contarse con la misma, para estimar su impacto sobre la exportaciones 
deberla prorratearse la participación de estas en el total de ventas de la firma a lo 
largo de la vida útil de las inversiones promocionadas Acerca del impacto del parte 
del sistema promocional sobre las estructuras de mercado puede verse Azpiazu D. 
y Basualdo E. Capitanes. Generales o Soldados de la Economía Ed. Cántaro, Buenos 
Aires. 1989.
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En este marco, el gobierno Instrumentó, desde 1931. una serle de medidas 
tendientes a sanear los aspectos financieros de las firmas
En lo que respecta a los pasivos de las firmas con el sistema financiero local (o 
sea en moneda argentina) la Autoridad económica implementó un sistema de 
consolidación de las deudas y su refinanciación a largo plazo al 50% de la tasa de 
interés activa. El mismo permitía refinanciar hasta el 50% de los pasivos al 31 /1 /81 
con un plazo de siete años amortizable en 9 cuotas semestrales.
Con referencia a las empresas que nos ocupan, Acindar hizo uso de este régimen 
refinanciando deudas por un monto equivalente a 69 millones de dólares. El sistema 
significó una marcada "licuación" de los pasivos dado que, simultáneamente, se 
produjeron elevados índices inflacionarios que volvieron fuertementemente negativas 
a las tasas de interés reguladas. /
El tratamiento de la deuda externa fue mucho mas complejo y sus consecuencias 
llegan hasta la actualidad. A grandes rasgos, las medidas implementadas apuntaban 
a fomentar operaciones de pase -esto es la promesa oficial de venta futura a precios 
preestablecidos de moneda "fuerte"- para los pasivos que los agentes privados 
refinancien con sus acreedores externos. 9/  Como consecuencia de los distintos 
comportamientos seguidos, a posteriori, por el tipo de cambio de mercado y el fijado 
en las operaciones de pase, se genera, a lo largo del tiempo, un abultado sistema 
de subsidio en la cancelación de estas deudas.
Analizando en concreto la adhesión a este sistema por parte de las firmas 
examinadas, en el Cuadro 22, son estimados los eventuales niveles de las trans­
ferencias si las deudas se cancelarían al cierre de cada uno de los ejercicios anuales. 
La estimación surge de comparar los niveles de deuda en moneda externa valuados 
al tipo de cambio de mercado (que rige al momento de cierre de balance para la 
operaciones no sujetas a los seguros de cambio) y a la paridad resultante de la 
aplicación de los mismos. /
El proceso de endeudamiento es explicado por las inversiones efectuadas por las 
empresas a partir de 1975/76, (a las que se le agregaron otras deudas de corto 
plazo sustentadas por las altas tasas de interés internas que rigieron en el mercado 
entre 1980/81). En dicho marco, la integración vertical de Acindar significó una 
inversión del orden de los 270 millones de dólares, mientras que la de Siderca osciló 
en alrededor de los 120 millones de dólares. El súbito cambio de las condiciones 
económicas internas y externas incrementaron rápidamente los niveles reales de
/  La Memoria y Balance de Acindar de 1982, refleja claramente esta circunstancia 
cuando expresa "Mientras en los dos meses posteriores a la mencionada reforma el interés 
fue fijado en el 6% mensual, la variación de los precios mayoristas (nivel general) fue del 27.7 
% y 16% circunstancia que determinó una importante reducción en términos reales de la 
deuda global empresaria en pesos, representando un alivio indispensable para iniciar el 
esperado proceso de reactivación de nuestra decaída economía'
79/  Durante los años 1982 a 1985 fueron implementados diversos mecanismos de 
operaciones de pase que concluyeron en la estatización de la deuda privada. Un resumen de 
tales reglamentaciones y la estimación del subsidio emergente de cada caso en particular 
puede verse en Basualdo E. Deuda Externa v Poder Económico en la Aroentina Edit. Nueva 
América, Bs As, 1987
®°/ Se trata de estimar anualmente el eventual monto del subsidio si se cancela totalmente 
la deuda a dicha fecha Las variaciones anuales en los niveles de la deuda en dólares refleja 
las eventuales cancelaciones efectuadas entre períodos.
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deuda en relación a los activos totales.
Cuadro 22. Transferencias Potenciales por Seguros de Cambio para tas 
Enpresas Siderúrgicas
! (Deudas c /  Seg. Camb. 1 Tipo de Cambio ! Subsidio
1 Año I 1.................. ................ 1 Potencial
! ! (miles de dolares) ! O ficia l (Contrat. • (mi les de dolares)
1 ; 1 O ) (2) (3)
SOMISA
! 1982 ! 73730.781 1 15.750 i 6.054
1
45390.073 (
! 1983 ! 88563.919 1 8.890 2.577 62891.340
( 1984 ! 26014.637 ! 51.260 * 4.909 1 23523.300
1 1985 ( 19235.665 1 0.800 0.013 18923.085
! 1986 ! 4959.181 ! 0.890 ) 0.054 ! 4658.286
ACINDAR
! 1983 1 417210.193 I 8.890 4.140 222918.830
! 1984 ! 340121.749 ! 51.260 15.660 236213.550
( 1985 t 293738.245 1 0.800 0.180 227647.120
! 1986 1 248925.627 1 0.890 0.290 167815.020
1 1987 1 73340.736 1 1.800 0.750 42782.095
SIDERCA
I 1982 1 61314.339 ! 11.600 6.107 29034.453
! 1983 ! 113270.501 1 67.370 37.590 50069.695
l 1984/87 Sin datos f
Nota: (1) Sa y A por dolar; cotización o fic ia l  a la fecha de cierre 
del balance.
(2) $a y A por dolar; resultante de la aplicación de los diver 
sos sistemas de estatizacion  de la deuda.
(3) Surge de (1) - (2) por el valor de la deuda dividido (1). 
los valores resultantes son subsidios potenciales dado que en su
estimación se supone que son cancelados en su totalidad en cada ano 
0 sea, sí la firma cancela toda su deuda ese ano el subsidio sera el 
estimado. Puede ocurrir ademas que se incorporen nuevas deudas con se ­
guro de cambio o que se la u t i l ic e  en el mecanismo de capitalización , 
con lo que el subsidio real se incrementaria.
Fuente: Anexo *G" de los balances de las firmas para cada año.
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En este contexto la implementación de los diversos mecanismos de "licuación" 
de la deuda normalizó, en el plazo de dos años, la situación de las firmas sobre la 
base de un abultado subsidio. En efecto, la estimación de estos, correspondiente 
solamente a la deuda en moneda extranjera, revela un nivel similar al monto inicial 
de las Inversiones que le dieron origen.
De esta forma el proceso de captación de las nuevas tecnologias en el plano 
internacional por parte de la empresas examinadas, tiene un soporte de 
financiamiento asociado con el tratamiento, principalmente, de la deuda externa. Si 
bien, la forma de su cancelación final y las transferencias de recursos que ello 
significó difícilmente puedan haber sido previstos en los proyectos originales de las 
firmas, la licuación de los pasivos privados (que culmina con la estatización de la 
deuda externa) significó que el grueso del costo de tales emprendimientos sea 
soportado por la sociedad en su conjunto.
Desde una perspectiva ex-post, el mecanismo de inversiones - endeudamiento 
externo - estatización de la deuda, con los subsidios que significó, tiene algunas 
características particulares que Influyen sobre la evolución de los emprendimientos, 
el tipo de tecnología incorporada y el grado de inserción en el plano Internacional.
En primer lugar, considerando el contexto industrial argentino pueden 
identificarse varios casos de endeudamientos externos que ng tuvieron como 
contrapartida inversiones en activos físico y menos aún orientadas a captar 
tecnologías "de punta" (del tipo de las efectuadas por las tres firmas analizadas). En 
ese sentido en el caso de las firmas examinadas la deuda externa tiene como 
contrapartida una modernización del aparato productivo.
En segundo término, tanto los beneficios que surgen de parte del endeudamiento 
externo, como de las leyes de promoción industrial, solo son captables en la medida 
que las firmas adquieran activos físicos. Asi, por ejemplo los sistemas de desgrava- 
dones impositivas (IVA, derechos aduaneros, etc ).o la licuación de deuda externa 
no financiera implican la necesidad de incorporar cierto tipo de activos en las firmas 
a fin de captar los subsidios. De esta forma los subsidios otorgados por el Estado 
a través de este mecanismo (eventualmente) está orientado a la incorporación de un 
tipo particular de tecnología: aquella que significa un cambio fundamental y se 
encuentra incorporada a los bienes de capital. Indirectamente, el sistema enfatiza 
mas en el Incremento de la capacidad Instalada de equipos que en su potencial 
productivo real.
Resulta destacable, además, que en el contexto de un sector como el siderúrgico 
argentino, donde el tamaño del mercado y de las firmas sugiere que los esfuerzos 
tecnológicos se orienten a la generación de cambios menores, el sistema de 
transferencia vfa condonación de deudas no contemple en ningún caso apoyo 
alguno a estas actividades. En efecto, los cambios menores introducidos al interior 
de la firma que enumeramos en el Cuadro 12, no recibieron ningún subsidio a través 
de esta vfa.
Por último, este mecanismo, con la magnitud de los subsidios que significó se 
constituyó en el soporte económico para una rápida captación de los avances 
tecnológicos. Desde una óptica ex-post, la rapida adopción de la tecnologfa, -que 
posteriormente permitirá una adecuada Inserción de las firmas en el plano externó­
se vló ampliamente acelerada respecto de jo  que eventualmente hubiera ocurrido 
en condiciones de financiamiento normal. /
81/  D e ja n d o  de  la d o  lo s  e fec to s  d is tr ib u tivo s  im p lic ito s  en  la e s tra te g ia  que , ex -post,
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El proceso de crecimiento basado en el endeudamiento externo permitió la 
consolidación de las tres firmas con un potencial productivo que es la base para la 
posterior inserción en el contexto competitivo mercado mundial. Resulta difícil 
evaluar el rol de los subsidios -que ex-post resultaron del sistema- en relación con 
la capacidad de exportar de las firmas dado que serla necesario considerar la 
participación actual y futura de las exportaciones en el total de las ventas, el periodo 
real de amortización de las Inversiones y, fundamentalmente, los efectos dinámicos 
Indirectos emergentes en el futuro de este tipo de emprendimientos.
3.2. Transferencias Sobre los Flujos Productivos.
La existencia de leyes promocionales para las ventas externas y de otros 
mecanismos Indirectos (que si bien están relacionados con la actividad general de 
la firmas pueden permitirte la captación de recursos adicionales a los provenientes 
de su actividad netamente productiva) constituyen el núcleo de las transferencias 
que benefician a las firmas desde el punto de vista del fluio de sus operaciones.
A grandes rasgos podemos clasificar estas transferencias en dos grandes rubros - 
explicitas o Implícitas- de acuerdo con la metodologia utilizada en su otorgamiento.
En el primero de los casos se trata de beneficios otorgados a través de leyes 
específicas, con costos pasibles de ser cuantificados e incluidos en los presupuestos 
públicos, destinados a favorecer las ventas externas de las firmas. Su justificación, 
a menudo, está asociada a algunas distorsiones que afectan a las actividades 
productivas (impuestos, sobrecostos de insumos, etc ).
Complementariamente, existen una serie de intervenciones estatales, Intimamente 
relacionadas con el desarrollo de las firmas, la conformación de la oferta Interna y 
los sistemas de fijación de precios, que determinan una operatoria de las empresas 
que les permite captar recursos adicionales no cuantificables en las cuentas 
públicas.
Transferencias Explicitas.
En el caso examinado y con referencia a las exportaciones, el eje central de las 
transferencias explfcitas esta constituido por los diversos sistemas de promoción a 
las exportaciones. Este tiene, a su vez, dos elementos centrales: los reembolsos 8Z/
/  D e ja n d o  d e  la d o  lo s  e fec to s  d is tr ib u tivo s  im p líc itos  en la  e s tra te g ia  q u e , ex-post, 
re su ltó  d e  la  exp e rie n c ia , A rg e n tin a  te n ia  a  p r in c ip io  d e  lo s  a ñ o s  se ten ta  s ó lo  u n a  e m p re sa  
s id e rú rg ic a  in te g ra d a  co n  a lg u n a s  ca rac te rís ticas  c o m p a ra b le s  c o n  las e m p re sa s  líderes 
m u n d ia le s . Q u in ce  a ñ o s  m as ta rd e , o p e ra n  en el m e rc a d o  s id e rú rg ic o  tre s  f irm a s  em p re sa s  
in te g ra d a s , c o n  n ive les  te c n o ló g ic o s  y  ta m a ñ o s  de  p la n ta  s im ila res  a lo s  re g is tra d o s  
in te rn a c io n a lm e n te .
82/  La  in c lu s ió n  d e  lo s  re e m b o lso s  (d e fin id o s  c o m o  d e v o lu c ió n  de  im p u e s to s  in d irec tos ) 
en tre  lo s  's u b s id io s *  p u e d e  se r o b je ta b le . D e  h e c h o  a lg u n a s  e s tim a c io n e s  p a ra  e l ca so  
co n c re to  d e  las e m p re sa s  s id e rú rg ica s  in d ica rían  que , d a d o  lo s  n ive le s  q u e  h is tó r ica m e n te  
a lca n za ro n  es tos , e n  n u e s tro  país, ex is te  un  d e s -in cen tivo . M as a llá  d e  la  ra z o n a b ilid a d  d e  los 
cá lc u lo s  e fe c tu a d o s , c a b e  hace r a lg u n a s  co n s id e ra c io n e s  d e  o rd e n  g e n e ra l. P a ra  q u e  el 
a rg u m e n to  te n g a  e n tid a d  es  n e ce sa rio  q u e  las firm as  e xp o rta d o ra s  re a lm e n te  p a g u e n  los 
im p u e s to s  (o  se a  c o n s id e ra d a  la  p re s ió n  tr ib u ta ria  d ire c ta  rea l y  n o  la  te ó rica ) y  es to s  n o  sean  
t ra n s la d a d o s "  c o m o  c o s to s  o c u lto s  a  o tra s  e ta p a s  de  c o n s u m o  o  d e s g ra v a d o s  p o r  leyes  de
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El sistema de reembolsos a las exportaciones responde a la idea de "devolución” 
de los impuestos directos cargados en las distintas etapas productivas. Sin embargo, 
en la práctica, los beneficios que emanan de su implementación, a menudo, están 
más relacionados con las disponibilidades financieras del gobierno (y con otros 
elementos de política económica, tal como los niveles alcanzados por el tipo de 
cambio controlado, etc.) que con el objetivo inicial del mismo. Ello determina 
grandes variaciones en los niveles de los beneficios a lo largo del tiempo, hecho que 
le resta validez como elemento de una política promocional.
Con referencia al caso concreto de las firmas analizadas, las exportaciones 
siderúrgicas están beneficiadas por este mecanismo, que actualmente implica un 
retorno del 12,5% sobre el precio FOB de exportación. Si bien no contamos con una 
estimación a nivel de firma de los reembolsos pagados, considerando el sector en 
conjunto sobre un total de 1.962 millones de dólares exportadores entre 1984/88, 
fueron devueltos 121.7 millones de dólares a los exportadores en concepto de 
reembolsos.
A este beneficio se le suma la posibilidad de deducción del balance impositvo de 
las firmas exportadoras del principal de los impuestos Indirectos: el Impuesto al valor 
agregado (dado que para las operaciones externas rige el principio de simple 
imposición -el pafs importador tiene la facultad de “cargar" los impuestos Indirectos).
A los reembolsos normales y a la devolución del IVA se le agregan -desde 1987- 
los Programas Especiales de Exportación concebidos como apoyos exclusivos para 
exportaciones adicionales a las corrientes normales de ventas externas. El otorga­
miento de este beneficio solo alcanza a los niveles increméntales de exportaciones, 
no es automático y exige un cronograma de exporiaciones durante varios años.
El otro gran capítulo de sistemas de apoyo a las exportaciones esta compuesto 
por los mecanismos de pre-financlación, financiación y post financiación de estas 
operaciones. Mientras en los dos primeros el capital se fija en dólares y la tasa de 
interés es del 1% y hasta el 7,5% anual, en el restante el ajuste se efectúa usando 
la tasa de interés regulada.
Se trata, en todos los casos, de préstamos de corto plazo (entre 90 y 360 días) 
destinados a dotar de mayor flexibilidad en la provisión de capital a la actividad 
exportadora. Si bien el flujo de fondos de los mismos esta íntimamente relacionado 
con la política monetaria global (con lo cual se origina un elevado nivel de 
variabilidad en la provisión de fondos), en el marco de las elevadas tasas de interés 
que rigen en el mercado argentino, los sistemas de ajustes de estos préstamos 
constituyen un claro incentivo a las firmas exportadoras. Tomando como referencia 
los rendimientos de los bonos públicos menos rentables en el mercado financiero 
argentino (del orden del 12.5% libre de impuestos sobre capitales valuados en 
dólares) los préstamos para pre-financiación (a la tasa del 1% anual de costo) 
implican un subsidio de aproximadamente 11 ctvs por cada dólar exportado y los 
de financiación entre 5 y 7 (dependiendo de la tasa de ajuste del préstamo).
l_as exportaciones de los productos de Siderca. Acindar y Somisa se encuentran 
beneficiadas por estos sistemas, no siendo posible estimar el monto de los subsidios 
debido a la carencia de información acerca de los montos financiados y los plazos 
concretos de cada operación. Este mecanismo (que se convierte en un costo a ser 
solventado, a través del sistema financiero, por la sociedad) reduce, en parie, el 
efecto anti-competitivo emergente de las elevadas tasas internas de interés a que 
hacíamos mención en la sección previa.
y el apoyo financiero.
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A grandes rasgos estos son los principales (actores explícitos de apoyo a las 
exportaciones.
Transferencias Im plícitas
A las transferencias explícitas a las exportaciones examinadas previamente cabe 
agregar otras emergentes de la conformación estructural de los mercados que, en 
su dinámica, pueden cobrar relevancia como factores relevantes de inserción de las 
empresas en el plano externo.
El mecanismo gira en tono a la existencia de empresas exportadoras con un 
claro dominio del mercado local que le permita subsidiar parte de sus ventas 
externas a partir de sobreprecios cobrados en sus ventas internas. /  En este caso 
las transferencias son soportadas por los consumidores locales y no figuran como 
un costo presupuestario explícito en las cuentas públicas.
Existen una serie de elementos centrales que posibilitan este accionar y están 
intimamente relacionados con el tipo de producto, las características institucionales 
que rodean el desarrollo Industrial de algunos sectores y las condiciones generales 
de la economía. /  Entre ellas podemos citar:
a) La existencia de posiciones dominantes en el mercado interno que permita a la 
empresa el ejercicio de cierto poder de determinación de los precios internos. 
Operan en esta dirección factores técnicos asociados a tas características de ciertas 
producciones -como por ejemplo los tamaños mínimos de planta destinadas a la 
producción de insumos intermedios, a menudo superiores a las posibilidades de 
absorción de la demanda local, la escasa posibilidad de diferenciación de productos, 
etc.- o de política económica, como son el surgimiento de fuertes concentraciones 
productivas asociadas a sistemas de promoción industrial, restricciones a la entrada 
de nuevos productores vía reservas de mercado, etc.
b) Severas restricciones a las impodaciones que complétait el predominio de 
escasos productores en el ámbito local y les permiten operar con dos mercados 
claramente diferenciados (interno vs externo), incomunicados entre si por efecto de 
las restricciones a las importaciones.
c) Ciertas restricciones físicas (inflexibilidad de la producción ante variaciones de la 
demanda) o económicas (altos niveles de inversiones fijas que tornan necesario una 
determinado nivel de operabilidad de la capacidad instalada a fin de otorgar un 
mínimo de rentabilidad económica) que implican un flujo continuo de producción 
con una marcada Inflexibilidad tanto en términos de los niveles como del "mix" de 
producción.
Como resultado de ello, y considerando que las firmas operan como "tomadoras" 
de precio en el contexto externo existe un diferencial entre los precios a las ventas 
internas (mayoritarias) y externas. A fin de mantener un nivel mínimo de ocupación,
63/  E l a rg u m e n to  es p re se n ta d o  p o r lo s  e xp o rta d o re s  c u a n d o  seña lan  q u e  lo s  p rec io s
d e  las ven tas  ex te rn a s  cu b re n  lo s  co s to s  variab les en su to ta lid a d  m ás u n a  c o n tr ib u c ió n
a d ic io n a l p a ra  p a lia r lo s  c o s to s  fijos, m ien tras  q ue  en  el m e rc a d o  lo ca l se h a ce n  a co s to
p leno .
®<* /  U n  aná lis is  m as d e ta lla d o  so b re  este tem a, re fe rid o  a to d a s  las e x p o rta c io n e s  d e  M O I,
p u e d e  ve r-se  en B IS A N G  R. "E xp o rta c io n e s  in d u s tria le s ,su b s id io s  im p líc ito s  y  c o n ce n tra c ió n
d e  lo s  m e rca d o s " B u e n o s  A ires, A g o s to  1989, m im eo .
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este mecanismo permite, junto con otros incentivos, utilizar al mercado externo 
como “pulmón" de las caídas en las ventas internas.
En suma, aún considerando las diversas “excelencias" técnico-productiva de las 
empresas, sus exportaciones están asociadas más a un sistema contra-cíclico a las 
caídas de la demanda interna que a una inserción basada en ventajas comparativas 
genuinas. El análisis del mercado siderúrgico, en particular el de los productos de 
las empresas examinadas, revela la existencia de algunas de las características 
centrales del esquema descripto previamente.
En efecto, el tamaño de planta de las firmas es similar (en el caso de Acindar y 
Somisa) o sensiblemente superior (Siderca) a las demandas internas hecho que 
sumado a las frecuentes variaciones de la demanda interna (no solo real sino por las 
proyectadas oficialmente cuando se aprobaron los proyectos) otorgan al mercado 
externo un rol relevante como destino de las ventas.
Cada una de los empresas analizadas tiene, como puede verse en el Cuadro 23, 
una elevada participación en la oferta interna. Por un lado, el proceso de integración 
de Siderca y Acindar, al calor de los sistemas promocionales, significó el es­
tablecimiento de una fuerte concentración productiva en sus respectivos mercados 
(consolidada en el caso de la segunda de las firmas con la fusión con el Grupo 
Gurmendi. hasta 1981, su principal competidor), mientras que, por otro, la propia 
creación de Somisa responde al criterio de operar como única empresa.
El dominio de la oferta local queda a su vez, consolidado a través de una serie 
particular de legislaciones que restringen la oferta externa. En el caso de los 
mercado de productos planos de Somisa, existen Decretos especiales de 
prohibiciones y controles cualitativos a las importaciones /;  el mercado de las 
barras de acero especial (compartido entre Acindar y AH2) opera con un sistema 
similar. Distinto es el caso de Siderca, donde la existencia de un comprador oficial 
(YPF) para sus productos obliga a ia aplicación de la Ley de Compre Nacional 
restringiéndose de esta forma la competencia externa.
Como fruto de la elevada concentración de la oferta interna, existió, durante gran 
parte de la última decada, una marcada diferencia entre los precios internos y de 
exportación que permite un sistema adicional de acumulación, destinado en parte 
a subvencionar las exportaciones.
Este esquema de funcionamiento probablemente opere con distintas intensidades 
a lo largo del tiempo de acuerdo con la evolución de algunos de sus elementos 
claves. Asi, por ejemplo el "adelanto" de la paridad cambiaría, puede reducir (e 
incluso anular) tos diferenciales de precios y por ende la posibilidad de las firmas 
exportadoras de utilizar, durante un lapso determinado, este mecanismo de 
promoción implícito. Algo similar ocurre cuando, en un marco de severa retracción 
de la demanda interna, la elevación de los precios internacionales, torna altamente 
rentable al mercado externo, permitiendo que las firmas exporten el grueso de su 
producción. En ambos casos, las ventas externas pierden el cargcter de marginal y 
el esquema mencionado previamente tiene escasa relevancia. D/
85/  Parte de las restricciones fueron derogadas en Mayo de 1988, pero coinciden 
con una marcada apreciación del tipo de cambio y en un contexto de elevados 
precios internacionales, con lo cual tienen, en la práctica, un efecto rerativo.
86 /  U n a  m e zc la  de  a m b o s  e fec to s  a rro ja  c o m o  re su lta d o  qu e  e! m e c a n is m o  d e sc rip to  
te n g a  re la tiva  s ig n if ica c ió n  en los año s 198 7 /88 .
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Cu.idro 23. Estructura de Mercado y D iferenciales de Precios 
(p o rcen ta jes )
Producto ! D if. Precio iPart.M .I.i Situac. Itnportac.
i (X) • (X) !





20.5 ! 25 ! Arancel
!
Alambron l 91.1 1 80 1 
i «
Prohibida
Hierro Construcción ! 64.9
! 1 





1 75 1 Prohibida
1
Canos de aceros s/c i 155.2 ! 100 i Prohibida
! f !
Nota: la  situación arancelaria es la vigente a fines de 1987. 
los precios considerados son los vigentes a Die. de 198¿ 
valores FOB y salid a  de fabrica sin  inpuestos para productos 
idénticos.
Fuente: Elaboración propia sobre la  base de datos de INOEC o p .c it.
S in  e m b a rg o ,  y  a ú n  r e c o n o c ie n d o  q u e  c ir c u n s ta n c ia lm e n te  e s te  m e c a n is m o  
p u e d e  c a r e c e r  d e  s ig n if ic a c ió n  c o m o  a p o y o  a  la s  e x p o r ta c io n e s ,  la  p e rm a n e n c ia  
d e l m is m o  p u e d e  in f lu ir  n o ta b le m e n te  s o b re  la  e v o lu c ió n  fu tu r a  d e  la s  v e n ta s  
e x te rn a s  a n te  d e te rm in a d a s  c ir c u n s ta n c ia s  P o r  e je m p lo ,  e s te  t ip o  d e  a r t ic u la c ió n  
e n t r e  p r o d u c c ió n  in te rn a  y  c o m e r c io  in te rn a c io n a l im p l ic a  q u e .  t re n te  a e v e n tu a le s  
a u m e n to s  e n  la  d e m a n d a  lo c a l y  c o n d ic io n e s  e s ta b le s  e n  e l m e r c a d o  e x te rn o ,  la s  
f ir m a s  r e c o r te n  s u s  e x p o r ta c io n e s  d a d o  q u e  lo s  in g re s o s  a d ic io n a le s  p r o v e n ie n te  d e l 
m e r c a d o  in te r n o  s o n  s u p e r io re s  a  to s  d e l e x te rn o .
O tr o  e le m e n to  a  c o n s id e r a r  e n  la  e v a lu a c ió n  d e  e s ta  fo rm a  d e  a r t ic u la c ió n  e n tre  
la  e s t ru c tu r a  p r o d u c t iv a  in te rn a  y  e l m e rc a d o  e x te rn o ,  e n  el c a s o  s id e rú rg ic o ,  e s  la  
h e te r o g e n e id a d  d e  c o n d u c ta  d e  la s  f irm a s .  E n  e s e  s e n t id o ,  a l in te r io r  d e  e s te  g r u p o  
d e  e m p re s a s ,  p u e d e n  d i fe re n c ia r s e  d is t in ta s  e s t ra te g ia s  d e  in s e rc ió n  e x te rn a  y 
e v o lu c ió n ,  r e la c io n a d a s  n o  s ó lo  c o n  la  c o n fo r m a c ió n  d e  la s  e m p re s a s  s in o  a d e m á s  
d e  la s  c a ra c te r ís t ic a s  d e  lo s  r e s p e c t iv o s  m e rc a d o s  m u n d ia le s .
D u ra n te  la  u l t im a  d é c a d a ,  c o m o  p u e d e  v e rs e  e n  el C u a d r o  24 , Siderca aumento 
s e n s ib le m n te  s u  g r a d o  d e  a p e r tu r a  h a s ta  e x p o r ta r ,  a c tu a lm e n te ,  a l r e d e d o r  d e  2 / 3  
p a r te  d e  s u  p r o d u c c ió n .  A  la  lu z  d e l e s q u e m a  te ó r ic o  d e s a r r o l la d o  p re v ia m e n te ,  la  
t ir m a  - o p e r a n d o  a l l ím ite  d e  s u  c a p a c id a d  in s ta la d a -  s e  e s p e c ia l iz ó  e n  u n  p r o d u c to  
e s p e c í f ic o  c o n  u n a  p a r t ic u la r  a r t ic u la c ió n  c o n  e l a p a ra to  e s ta ta l ( m o n o p o l io  v s  
m o n o p s o n io ) ,  q u e  p r o b a b le m e n te  s e  h a y a  c o n s t itu id o ,  e n t re  o t r o s  e le m e n to s ,  e n  la  
b a s e  d e  a c u m u la c ió n  in ic ia l p a ra  la n z a rs e  lu e g o ,  c r e c ie n te m e n te ,  a  u n  "n ic h o "  m u y  
p a r t ic u la r  d e l m e rc a d o  e x te rn o  (d a d o  q u e  e s te  p r o d u c t o  se  c o m p o r tó  e n  fo rm a
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distinta ai resto de los siderúrgicos luego de la crisis del petróleo) En linea con un 
crecimiento muy suave de la demanda interna (con oscilaciones menos bruscas que 
los demás productos siderúrgicos) la empresa mencionada asoció paulatinamente, 
el crecimiento de su producción a las ventas externas, particularmente durante su 
último proceso de expansión productiva. Aún reconociendo que en sus orígenes la 
articulación con el sector público pudo haber jugado un rol decisivo en el proceso 
de acumulación económica, difícilmente pueda explicarse su actual nivel de expor­
taciones a partir de estos mecanismos (tanto en lo que hace a "ciclicidad" de la 
demanda como a subsidios Indirectos).
El desempeño de Acindar, en cambio, tiene otras características. Luego del "salto" 
productivo operado en 1981, los niveles de producción no registran mayores 
avances (oscilando en alrededor de una media de 1 millón de toneladas). Aún 
considerando la mayor amplitud del mix productivo, la demanda interna sufrió 
severas oscilaciones, que con un escaso retraso temporal, tuvieron como 
contrapartida un aumento sustancial de las ventas externas, que a grandes rasgos, 
no superan el tercio de la producción durante el lapso analizado. El tipo de 
productos -no planos de aceros comunes y algunos especiales-, las características 
de la demanda Interna -sector construcción y bienes durables- e internacional - 
sobreabastecimiento de estos productos con precios deprimidos desde la crisis del 
petróleo hasta mediados de la década de los años ochenta- sugiere un 
compe ramiento más ajustado al modelo de operación con niveles elevados de 
ocupación y uso del mercado externo con carácter de contracfclico.
Al igual que en el caso de la firma examinada previamente, la evolución de la 
relación consumo interno versus exportaciones tiene, en el caso de Somisa, un 
m arcado contenido cfclico. Luego del proceso de integración de Acindar (y la fusión 
con Gurniendi), la falta de demanda interna determinó que la empresa estatal opere 
entre 19C2-1985 con sólo uno de los altos hornos. /  En ese período, como puede 
verse en el Cuadro 24, existe una marcada contraposición entre ventas internas y 
exportaciones. Los cambios en las condiciones internacionales (leve aumento en 
los precios, en 1986, que luego se vio reforzada en los años posteriores) favoreció 
la puesta en marcha del alto horno restante, destinándose el grueso de la 
producción adicional a los mercados externos. Al igual que Acindar, las ventas 
externas son, durante este período, de carácter complementario a las Internas que 
se constituyen en la plataforma de lanzamiento de aquéllas.
O  sea que, en síntesis podemos encontrar dos modelos claramente diferenciados 
tanto en lo que hace a la articulación entre las firmas y el sector estatal como al nivel 
de relevancia del mercado externo y a la eventual conducta al variar las demandas 
internas y externas. Ambos modelos comparten, sin embargo, la existencia de 
precios diferenciales entre sus ventas al mercado interno y externo.
Cabe por último efectuar, a grandes rasgos, algunas precisiones a lo observado, 
con referencia a este último tema, en otros países productores de acero.
En lo atinente a la devolución impositiva de los impuestos indirectos existe una 
tendencia generalizada a adoptar e! concepto de soberanía impositiva por parte del 
pals importador por el cual además los exportadores restituyen los impuesto 
indirectos (generalmente sobre el valor agregado o sobre las distintas etapas a las 
ventas). En este caso no se registrarían diferencias con el sistema argentino.
87/  Esto significa, en principio que la empresa operó con una alta capacidad ociosa en 
la sección de acería, hecho este que, a su vez, dependerá del mix de productos finales de 
la firma.
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Cuadro 24. Evolución de las Ventas internas y Externas de las Empresas Siderúrgicas 
(miles de toneladas)
Ano
j Somisa í Siderca 1 Acindar
1. . . . . . . . .







96.491 ! 258.377 568.791
!
1 134.941 703.732
1981 ! 831.775 74.591 906.366 ! 178.373 91.505 1 269.678 i 844.436 ! 85.569 930.005
1982 ! 765.442 305.781 1071.223 ! 140.950 160.182 ! 301.132 ! 656.971 ! 314.202 971.173
1983 ¡1141.538 79.395 1220.933 1 154.566 135.315 ! 289.881 ! 683.251 ! 303.333 986.584
1984 ! 1080.885 51.322 1132.207 ! 190.068 125.984 ! 316.052 ! 725.883 ! 301.127 1027.010
1985 ! 795.143 184.325 979.468 ! 173.959 137.122 ! 311.081 ! 590.678 ! 302.322 893.000
1986 ! 760.980 698.549 1459.529 ! 132.001 206.357 i 338.358 ! 589.997 ! 314.112 904.109
1987 ¡1081.739 425.152 1506.891 ! 94.828 233.907 ! 328.735 ! 815.085 ! 185.915 950.026
1988 ¡1082.074 594.240 1676.314 ! 154.870 245.970 ! 245.970 i 829.063 ! 230.840 1059.903
Nota: Los datos anuales corresponden a los periodos de cierre de balance.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las Memorias y Balances de las empresas
En cambio, en los países centrales el grueso del apoyo a las exportaciones están 
relacionados con el sistema financiero a través de créditos 'blandos' destinados a 
financiar al comprador extranjero /.
A su vez son frecuentes los subsidios indirectos sobre tas inversiones de nuevos 
emprendimientos (como el caso Brasil), el aporte directo de capital a través de 
empresas estatales (como el caso de POSCO en Corea) y /o  la protección del 
mercado Interno. En ese sentido la cartellzación de la producción, los acuerdos de 
reducciones de las capacidades y las fuertes restricciones a las importaciones son 
algunas de las características centrales de las políticas conjuntas Implementadas por 
los países miembros de la C.E.E.. /
Com o consecuencia de ello en los países líderes también se verifican 
diferenciales de precios entre las exportaciones y el mercado Interno La magnitud 
de las mismas es variable y depende, entros otros factores de los países, los 
productos, las posiciones relativas en el contexto Internacional. /
O  sea que en estos casos, aunque con menores niveles de diferenciales de 
precios, existe una la política de subsidio implícitos sobre la base del consumo 
Interno para facilitar la exportación.
Pero mas allá de la existencia de sistemas explícitos de apoyo a las 
exportaciones (bajo diversas formas y con distintos niveles de beneficios) hay un 
elemento distintivo entre las formas que adoptan estos mecanismos en los países 
centrales que dominan el mercado mundial y el caso de las empresas argentinas. 
Mientras que, tanto en Japón como en los países de la CEE, ei sistema de 
restricciones a  las Importaciones-subsidios a la producción es el elemento más 
visible de una política mas o menos delineada y coordinada con otros sectores 
industriales destinada a reconvertir al industria, en el caso argentino, el grueso de 
los subsidios esta asociado mas a medidas de ajustes económicos globales que el 
otorgamiento de transferencias destinados al logro de objetivos concretos a nivel de 
políticas sectoriales.
®®/ U n a  re co p ila c ió n  de  los ra sg o s  cen tra les de d ive rso s  países p u e d e  co n su lta rse  en  la 
rev is ta  C o m e rc io  E x te rio r de  M é x ic o  N ros  5 / 6 /7 /9 /1 1  V o l.36  y N ro s  3 y  4 d e l V o l. 37.
89/  In c lu so  lo s  E sta d o s  U n id o s  im p le m e n ta ro n  p rim e ro  los p re c io s  "ga tillos " y  lu e g o  
c u o ta s  vo lu n ta ria s  pa ra  m itig a r lo s  vo lú m e n e s  im p o rta d o s  La m a g n itu d  q u e  ta les  su b s id io s  
p u e d e n  a lcanza r en a lg u n o s  ca so s  co n c re to s  supe ra  la rga m en te  lo s  va lo re s  de  p ro d u c c ió n  
to ta l d e  la s id e ru rg ia  de  la g u n o s  países en vías de desa rro llo . Al re sp e c to  u n a  e s tim a c ió n  de 
lo s  c o s to s  q u e  d e m a n d ó  el sa ne am ien to  de la B ritish  S tee l seña lan  e ro g a c io n e s  de l o rd e n  de 
lo s  8  m il m illo n e s  de  E en el la p so  de  p o c o  m ás de una déca da . S o b re  este c a so  p u e d e  verse 
C o cke rr il A . S u b s id ie s , exch a n g e s  rates and  jo b  p ro te c tio n  in th e  b r itish  steel in d u s try  
U n ive rs ity  of M anches te r, 1987. S o b re  u n a  v is ión  a g re g a d a  de  lo s  s u b s id io s  en la C E E .  
p u e d e  ve rse  E l C ro n is ta  C o m e rc ia l 3 1 /0 8 /8 2 .
® ° /  P o r e je m p lo  co n s id e ra n d o  lo s  p rec io s  FO B  de  e x p o rta c ió n  d e l M a r d e l N o rte  
( in d ica tivo s  de  lo s  h o m ó n im o s  de  la CEE) y  los respec tivos  in te rnos  de  lo s  pa ises  m ie m b ro s  
ex is ten  d ife re n c ia s  de l o rd e n  de l 40% . A l re sp e c to  p u e d e  co n su lta rse  las co tiza c io n e s  
se m a n a le s  q u e  pa ra  d ic h o s  m e rca d o s  apa recen  en el M eta l B u lle tin . U n  ca so  s im ila r se 
reg is tra  al co n tra s ta r los p re c io s  in te rnos  y  ex te rnos  qu e  pa ra  J a p ó n  a p a re ce n  en el Ja p a n  
S tee l Jo u rn a l.
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CONCLUSIONES
El nivel de competitividad alcanzado por las empresas siderúrgicas argentinas es 
el resultado de una serie de factores que operan en forma simultánea. Por un lado, 
estos están relacionados con el establecimiento de determinadas capacidades 
tecnoproductivas tanto en lo que atañe a la elección correcta de la tecnología inicial 
como a su posterior perfeccionamiento, (razones de competitividad endógenas a 
las empresas). Sumado a ello, por otro lado, existen una serie de factores exógenos 
a las firmas que complementan sus "excelencias” tecnológicas. Estas razones 
responden tanto a la existencia de precios favorables para algunos insumos 
(relacionados a su vez con las dotaciones naturales) como al efecto positivo de un 
nutrido sistema de promoción a la producción y a las exportaciones. Se trata, en el 
primero de los casos, de ventajas, exógenas a las empresas, de carácter genuino, 
mientras que en el segundo corresponden a transferencias recibidas de la sociedad.
De esta forma, el grado actual de competitividad de las firmas es el resultado de 
un proceso evolutivo en el que intervienen conjuntamente diversos factores: las 
características de la tecnología utilizada, sus cambios intertemporales, el marco 
regulatorio local, la capacidad inicial de las firmas, los condicionamientos 
macroeconômicos, etc.
En el caso específico de las empresas siderúrgicas argentinas, durante la 
evolución registrada en las últimas décadas, se articulan de distintas maneras, varios 
de estos elementos, a fin de modelar dos etapas claramente diferenciadas.
La primera de ellas, que reconoce como antecedentes algunos avances -privados 
y públicos- efectuados desde principios de siglo, está basada la adopción de  
tecnologías externas y el establecimiento de grandes capacidades productivas, por 
parte de las empresas públicas. El tamaño de planta mínimo (acorde con la 
generación de economías de escala), los niveles de inversiones que demandaban 
estos emprendimientos y la inexistencia de mercados de capitales lo suficientemente 
amplios y estables como para financiarlos, fueron entre otras, las razones centrales 
que impulsaron la existencia de Inversiones públicas en este sector.
A su vez, en el marco de la profundización del proceso de sustitución de 
Importaciones, se preveía que el establecimiento de estas empresas no sólo 
eliminarla los "cuellos de botella" de la producción siderúrgica sino que, además, 
introducirla crecientes niveles de dinamismo sobre la economía en su conjunto a 
través de la generación de externalidades positivas.
Complementariamente con la acción estatal, en esta primera fase evolutiva, la 
posibilidad de subdividir el proceso en etapas, pasibles de ser efectuadas en 
distintas empresas, posibilitó una articulación complementaria entre los sectores 
público y privado.
En este contexto, el establecimiento de Somisa en 1961/3 (que se suma al de 
Altos Hornos Zapla efectuado dos décadas antes) estaba orientado a la producción 
de insumos (semi-terminados) a ser utilizados por los laminadores privados.
Estos, hablan comenzado sus producciones entre 1940 y 1960, en el m arco de 
las políticas de cierre de las Importaciones, a partir de las etapas tecnológicamente 
más simples -la laminación- (y en algunos casos, de aceración a partir de la copia 
o de diseños muy idiosincráticos de la tecnología) sobre la base de semi-terminados 
(producidos por la empresa pública y /o  importados). Al amparo de un ávido 
mercado local, durante la década de los años sesenta, expandieron sus capaclda-
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des en las fases productivas finales y comenzaron sus procesos evolutivos, tanto en 
lo tecnológico como en lo económico (en varios casos beneficiadas por la existencia 
de precios diferenciales de los insumos producidos por las empresas públicas). El 
objetivo era el avance hacia la Integración vertical -desde el mineral hasta los 
productos finales- a fin de capturar las ganancias productivas emergentes de las 
plantas de ciclo completo.
De esta forma, el grueso de las producciones iniciales, que demandaban fuertes 
Inversiones y elevados volúmenes (como la de arrabio, o de la chapa laminada en 
caliente), fueron cubiertas por la firma estatal, mientras que las restantes quedaban 
en manos de los productores privados.
Los procesos evolutivos de estos últimos siguieron distintos senderos, acotados 
todos por la imposibilidad de su culminación debido a las restricciones que 
planteaba el estado de la tecnología en las etapas de aceración y (establecimiento 
de grandes capacidades productivas, Incompatibles con el tamaño del mercado 
local, que a su vez, demandaban fuertes inversiones).
En algunos casos, como en el de Siderca, el crecimiento se orientó abiertamente 
a los mercados externos, mientras que en otros, como Acindar, se materializó en el 
avance en otras actividades, generalmente relacionados con el sector siderúrgico, 
a través de la creación de empresas controladas. /
Varios factores, inherentes al m odelo, tendieron a su paulatina transformación 
conformando una segunda fase del proceso evolutivo.
Por un lado, el crecimiento (tanto de los acervos económicos com o tecnológi­
cos) de las empresas privadas comenzaban a presionar sobre los entes regulato- 
rios para completar su ciclo productivo avanzando sobre las producciones prima­
rias.
Por otro, los problemas en la implementación de algunos proyectos públicos 
generaban desbalances productivos al interior del sector, que -materializados en la 
escasez de semi-elaborados- afectaban al sector privado (impulsando el surgimiento 
de proyectos de integración). Los mismos adoptaban la forma de asociaciones de 
empresas (consumidoras de acero) reflejando el problema de la escala productiva.
Los cambios en la frontera técnica internacional, ocurridos a principio de los años 
setenta, referidos a este último aspecto y su adopción por parte de las firmas 
privadas, aceleró la conformación de una segunda fase del modelo evolutivo 
seguido por el sector siderúrgico en su desarrollo.
Al amparo del surgimiento de técnicas que implican menores volúmenes 
productivos, reducidos niveles de inversión, mayor grado de flexibilidad operativa y 
el uso más intensivo de algunos recursos abundantes en el contexto argentino (gas 
y electricidad), dos de las mayores firmas privadas integraron su ciclo productivo.
Posteriormente, los avances privados fueron acompañados por un marcado 
proceso de absorciones y fusiones que dio como resultado una fuerte oligopoliza- 
ción de la producción en los principales mercados del sector.
A su vez, los cambios estructurales incidieron sobre la relación empresas
®1/  O rie n ta d a s  a la  p ro d u c c ió n  partes o  p iezas para  o tro s  sec to res  en  v ías de  d e sa rro llo  
c o m o  el a u to m o tr iz , trac to res , a rtícu los para  el h o g a r, etc..
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públicas-privadas a través de la pérdida de la hegemonía por parte de las primeras, 
hecho que afectó en forma indirecta, el grado de inserción del sector en el plano 
externo. En efecto, en el marco de un mercado interno reducido por efecto de la 
contracción, fundamentalmente, de las producciones metalmecánicas. las empresas 
públicas perdieron los clientes "naturales" para sus producciones de semi- 
elaborados. Dado que solamente para las producciones de laminados planos la firma 
estatal tiene capacidad de laminación final, el mercado externo se constituyó en la 
salida obligada para parte de su producción.
A su vez, y como consecuencia de los procesos de integración de las firmas 
privadas, crece notablemente la capacidad instalada total, que se constituye en la 
base de lanzamiento masivo a los mercados externos.
De esta forma, en esta nueva fase productiva y al amparo de un mercado interno 
deprimido, el dinamismo del sector gira en torno a la actividad privada (con una 
relación competitiva entre ésta y el sector público), a la vez que el mercado externo 
se constituye en un elemento central en la estrategia de las firmas.
Desde una perspectiva estructural, el sector queda integrado por tres segmentos 
productivos, claramente diferenciados de acuerdo con su dinamismo en el plano 
tecnológico y /o  económico:
a) El sector público (que opera con altos hornos y convertidores), orientado 
principalmente a la producción de productos planos y semi-elaborados no planos 
(palanquilla).
b) Dos empresas privadas, Acindar y Siderca, que utilizan las tecnologías alternativas 
(reducción directa-hornos eléctricos) y destinan su producción al mercado de 
productos no planos y caños de acero sin costura (Siderca)
c) Más de una veintena de firmas que actúan como laminadores de productos 
planos y no planos y, abasteciéndose de los semi-elaborados suministrados tanto 
por Somisa como por Acindar, compiten en mercados donde esta última es la firma 
líder.
Esta conformación productiva global se inserta en el plano internacional 
generando exportaciones de casi 700 millones de dólares anuales, hecho que 
convierte al sector siderúrgico en una de las ramas industriales de mayor presencia 
en los mercados externos. El grueso de las mismas corresponde a las tres firmas 
integradas de mayor tamaño: Somisa, Siderca y Acindar, empresas que ocupan los 
puestos segundo, tercero y noveno entre los diez primeros exportadores de 
manufacturas de la Argentina.
Considerando la existencia, a nivel agregado, de dos fases productivas 
claramente diferenciadas y la presencia de un reducido grupo de firmas con 
elevadas exportaciones, cabe indagar si esta conducta está basada en el 
surgimiento, durante la última de las etapas, de ventajas competitivas genuinas, aso­
ciadas tanto a la "excelencia” tecnológica de las firmas (o sea endógenos a la 
empresa) como al precio de los factores productivos que utiliza (exóoenos a la firma 
pero aenuinos desde la perspectiva social, en la medida que los precios de las 
mismas respondan a sus costos).
O sea, se trata de constatar, si las exportaciones registradas durante los últimos 
años son la culminación de un proceso que, orientado en una primera fase exclusi­
vamente al mercado interno, (y con una fuerte presencia estatal), evoluciona, en una 
segunda etapa, a una Inserción autónoma en el mercado externo de la mano de
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Alternativamente cabe examinar la posibilidad que dicha inserción internacional 
responda (total o parcialmente) a la existencia de sistemas promocionales (tanto 
sobre el flujo actual de producción-exportaciones como sobre el establecimiento 
inicial de las capacidades productivas). En este caso, si bien se verificarían 
excelentes negocios privados, no se produciría un proceso de acumulación social 
genuino.
firmas privadas.
Las razones genuinas de competitividad endógenas a las empresas
Las mismas están asociadas a la "excelencia" tecnológica alcanzada por las 
firmas que exportan cuyo nivel actual responde tanto a las condiciones iniciales 
como a los cambios posteriores.
En el caso de las firmas privadas, el establecimiento de las capacidades 
productivas iniciales data de varias décadas atrás, pero su consolidación (a través 
de la Integración total de la producción) ocurre entre 1976/78. coincidentemente con 
ia aparición de las nuevas técnicas productivas. En ese sentido, tanto Siderca como 
Acindar fueron tempranos adoptantes de los avances registrados en los procesos 
de reducción directa.
Este hecho, sumado al establecimiento de un nuevo "layout" de ambas plantas 
permite la incorporación de otros avances (como los sistemas de colada continua, 
la cuchara secundaria de afino, etc.) que conforman una nueva ruta productiva. Las 
principales características de ésta (menores inversiones fijas, mayor flexibilidad, 
Intensidad en el uso de combustibles abundantes en el contexto argentino) le 
otorgarían, a priori, una ventaja respecto a otros competidores, basada en la rápida 
adopción de la nueva tecnología y su adaptabilidad a las condiciones que rigen en 
el mercado local.
De esta manera, para estas firmas, los Indicadores revelan que la dotación inicial 
de tecnología tiene un alto grado de optimalldad: la totalidad el mineral se convierte 
en hierro esponja usando sistemas RD, el 100% del acero se produce en sistemas 
de HE con sus correspondientes hornos de afino (en el caso de Siderca hay dos 
lineas simultáneas desde 1987), y se procesa usando colada continua. Existe, 
además, un elevado grado de computarlzaclón tanto en la carga de los equipos, 
como de las composiciones químicas de los productos y del tiempo que insumen 
los diversos procesos. Lo mismo ocurre con las áreas de laminación, donde los 
trenes centrales (tanto para palanquilla en el caso de Acindar. com o para las barras 
en el caso de Siderca) exhiben un elevado nivel de automatlcidad.
Complementariamente, ambas firmas establecieron inicialmente esquemas 
productivos altamente "balanceados" entre los distintos procesos, hecho que poste­
riormente se fue consolidando a lo largo del tiempo.
La empresa estatal tiene una conducta algo distinta. Operando con un esquema 
técnico alternativo (alto horno-convertidor) sus objetivos productivos fueron variando 
a lo largo del tiempo (acorde con la función que desempeñaba la empresa en el 
sector en conjunto) hecho que queda reflejado en la conformación de la planta. Las 
sucesivas ampliaciones, orientadas a producir semi elaborados, generaron capacida­
des productivas "desbalanceadas" con otros sectores (al desaparecer la demanda 
por parte de Acindar y Siderca). A su vez, si bien se registró la incorporación de 
algunos avances ocurridos en el campo internacional (colada continua, convertidores 
L.D.) coexisten nuevas técnicas con "islas" de anteriores procesos, en el marco de
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algunos desequilibrios productivos entre las fases de aceración y laminación.
De esta forma, en lo referido al establecimiento de la tecnología Inicial, las firmas 
exportadoras cuentan, (en esta segunda fase evolutiva del sector), con un cierta 
ventaja (respecto de las empresas siderúrgicas mundiales establecidas con los 
esquemas productivos previos) asociada a la rápida adopción de los avances 
registrados en el plano externo. Esto está relacionado, a su vez, con la fase anterior, 
periodo en el cual se desarrolla, a nivel micro, cierta capacidad tecnológica capaz 
de captar, a posteriori, los cambios técnicos externos /
La adopción de determinados equipos (y cierta tecnología "incorporada" a las 
mismos) fue posteriormente complementado con una segunda fuentes de provisión- 
generación de acervos tecnológicos, conformada por la incorproación-generación 
de cambios tecnológicos "menores". 9 /
Estos, Implementados sobre la base de sus capacidades ingeníenles, se refieren 
a la Incorporación y /o  generación de algunos cambios técnicos sobre los equipos 
y /o  en los procesos de producción que potencian las capacidades originales, 
demandando, a su vez, escasas incorporaciones de bienes de uso. El esquema, 
intensivo en el uso de mano de obra calificada, funciona sobre la base de un 
aceitado sistema de captación de la información y su intercambio Con firmas 
similares. '
De esta forma, replicando lo ocurrido en el ámbito de la transferencia de las 
tecnologías mayores, este mecanismo, sitúa a las firmas argentinas con un escaso 
rezago en lo que respecta a incorporación de cambios menores en equipos o 
técnicas, registrándose Incluso algunos avances propios (como las modificaciones 
efectuadas Dor Acindar a la planta de RD o por Siderca a los equipos de colada 
continua). /
La conjunción de ambas fuentes de aprovisionamiento-generación de nuevas 
tecnologías arroja como resultado un rápido crecimiento de las productividades 
físicas de los factores.
En el caso de las productividades horarias (promedios anuales de las toneladas 
producidas por los equipos por hora de funcionamiento) de los sistemas de RD, se 
registran dos hechos complementarios que revelan la posición de excelencia de las 
firmas argentinas. Por un lado éstas alcanzan, en menos de un año, niveles produc­
tivos similares a las capacidades instaladas teóricas, mientras que por otro, el 
análisis de su evolución revela Incrementos de entre 20% y 25% al cabo de ocho 
años de funcionamiento.
92/  A s p e c to  éste  c la ram en te  subya cen te  en el p ro ce so  de  "co n s tru cc ió n " de  la nue va  ruta 
te c n o ló g ic a , e fe c tu a d o  p o r las firm as a rgen tinas, so b re  la base  de  la co m p ra , a d is tin to s  
p ro ve e d o re s , d e  ca d a  una  d e  las secue nc ias  d e l p ro c e s o  p ro d u c tivo .
93/  E l p ro c e s o  d e  g e n e ra c ió n  in te rn o  de  ca p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  ta m b ié n  se  ve rifica  en  
lo s  a sp e c to s  e x tra -p ro d u c tivo s  de  las firm as. En ese sen tid o , ta n to  la c a p ta c ió n  de  los 
c a m b io s  ex te rn o s  c o m o  la  fin a n c ia c ió n  q u e  su in s tru m e n ta c ió n  re qu ie re  im p lic a n  un a  c re c ie n te  
c a p a c id a d  en e l p la n o  o rg a n iza c io n a l.
94/  S ig u ie n d o  la  id ea  de  ven ta ja  c o m p a ra tiva  a so c ia d a  a la te m p ra n a  a d o p c ió n  de  
te cn o lo g ía s  se m i-e xp e rim e n ta le s  (nuevos  pa ra d ig m a s? ) c o m o  b ase  d e  co m p e tit iv id a d  
in te rn a c io n a l, ex is te  un  im p o rta n te  p ro c e s o  de  m e jo ra  de  las m ism a s  al in te r io r d e  la p la n ta  
q u e  p o te n c ia n  la c a p a c id a d  o rig in a l d e  los equ ipos .
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En la fase de aceración, los aumentos de productividades son aún mayores, 
superando el 50% en el lapso de una década.
Estos indicadores señalarían la existencia de fuertes aumentos en la productividad 
de los equipos (durante esta segunda fase del desarrollo del sector), fruto de los 
cambios menores (dado que no existen fuertes expansiones productivas a partir de 
1976/80) como del “aprendizaje" en la operación de los sistemas en conjunto
Complementariamente, se registra un marcado aumento de la productividad de 
la mano de obra, que aunque respondiendo a distintos factores (aumentos en la 
producción, en los casos de Siderca y Somisa y reducción de los planteles con 
niveles productivos similares, para la firma restante), crece entre un 23 y 54% en el 
periodo 1980/87.
Si bien estos Indicadores (a los que podemos agregar otros emergentes de los 
incrementos en las capacidades productivas) revelan una marcado crecimiento en 
la productividad de los factores (asociado a aumentos en los acervos tecnológicos), 
no se constituyen, necesariamente, en una posición ventajosa (desde el punto de 
vista exclusivamente técnico) que sustente las exportaciones, en la medida que su 
ritmo de evolución no supere a las mejoras logradas por sus competidores 
Internacionales. .
Desechando la comparación en términos absolutos (por las características 
particulares de cada planta), la contrastaclón de las evoluciones de las productivi­
dades físicas de las plantas de RD con otras experiencias mundiales indicaría que 
las firmas argentinas han mantenido y aún acrecentado la ventaja que inicialmente 
obtuvieron como tempranos adoptadores del sistema.
No ocurre lo mismo en la etapa siguiente, donde las evoluciones de algunas 
empresas "testigos", que pueden ser consideradas líderes mundiales, exhibieron un 
comportamiento más dinámico, ampliando la brecha productiva Lo mismo ocurre 
cuando analizamos la productividad de la mano de obra: a nivel individual y 
considerando casos concretos (y algunos de marcado éxito com o el de la 
reconversión de la British Steel) hay un mayor crecimiento por parte de las firmas 
extranjeras. Sin embargo, cuando consideramos, las evoluciones de varias empresas 
de primera linea (grandes empresas de USA, Japón y la CEE) las evoluciones son 
similares a las registradas por las firmas argentinas.
Probablemente, ésta sea, en definitiva, la posición de las firmas argentinas: 
operen en un rango técnico con escaso rezago internacional, con niveles de 
eficiencia levemente inferiores a las firmas que -puntualmente- pueden ser 
consideradas como líderes (algunas firmas japonesas, inglesas, coreanas o 
alemanas) y con niveles similares -e incluso- superiores al promedio de las 
empresas americanas y europeas.
O sea que, en síntesis, esta nueva "generación” de firmas opera con técnicas 
productivas que no difieren significativamente de las vigentes en los principales 
centro mundiales, adoptan y adaptan con gran rapidez los cambios menores 
ocurridos en otras experiencias, han acumulado (por incorporación y /o  generación 
propia) un aceptable nivel de acetvos tecnológico en el marco de su proceso 
evolutivo (liderando, Incluso, algunos avances a nivel mundial), y exhiben fuertes 
aumentos en las productividades del capital y la mano de obra. Son, a su vez, 
poseedoras de un cierto nivel de acervos técnicos que les permites establecer 
Intercambios con otras firmas mundiales de primera línea e incluso concretar
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Como se articula el nivel tecnológico alcanzado con los aspectos económicos 
tanto en el plano de las exportaciones como en lo atinente al financiamiento de 
instalación de las capacidades productivo-tecnológicas que la sustentan? O en otras 
palabras, cuáles son las condiciones económicas, que en esta segunda fase del 
desarrollo del sector, rodean la inserción de las firmas en el plano externo?
Factores Genuinos de Competitividad Exógenos a las Empresas
E l im p a c to  d e  lo s  p r e c io s  d e  lo s  fa c to r e s  s o b re  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  
c o m p e t it iv id a d  d e  la  e m p re s a  e s tá  a s o c ia d o  c o n  la s  c a r a c te r ís t ic a s  g e n e ra le s  d e  la  
e c o n o m ía  y  c o n  la  in te n s id a d  d e  u s o  d e  lo s  m is m o s  q u e  re q u ie re  la  te c n o lo g ía  
a d o p ta d a .
E n  e s e  s e n t id o ,  o r ig in a lm e n te ,  la s  ra z o n e s  q u e  im p u ls a r o n  la  a d o p c ió n  d e l 
s is te m a  D R -H E  ( p o r  p a r te  d e  A c in d a r  y  S id e rc a )  c o m o  la s  m o d if ic a c io n e s  d e  
S O M IS A  (m á q u in a s  d e  c o la d a  c o n t in u a  y  c o n v e r t id o re s  L .D .)  e s tá n  re la c io n a d a s  c o n  
la s  a b u n d a n te s  d o ta c io n e s  d e  r e c u rs o s  n a tu ra le s  (g a s  y  e n e rg ía ) ,  la  m a y o r  
f le x ib i l id a d  d e l " m ix ”  p r o d u c t iv o  y  la s  m e n o re s  in v e rs io n e s  r e q u e r id a s .  L a s  m o d if ic a ­
c io n e s  m e n o r e s  a p u n ta r o n  e n  Ig u a l d ire c c ió n
O  s e a  q u e , a  g ra n d e s  ra s g o s  la  e le c c ió n  d e  la  te c n o lo g fa  e x h ib ió  u n a  m a rc a d a  
r a c io n a lid a d  e n  c o n s o n a n c ia  c o n  la  d o ta c ió n  n a tu ra l d e  fa c to r e s  y  la s  c a ra c te r ís t ic a s  
re le v a n te s  d e l c o n te x to  e c o n ó m ic o .  E n  e s e  s e n t id o  to m a n d o  c o m o  b a s e  la  e s t ru c tu ra  
d e  c o s to  c o n s o lid a d a  d e l s e c to r ,  p o d e m o s  o b s e rv a r  q u e , p a ra  e l g r u e s o  d e  s u s  
c o m p o n e n te s ,  la s  e m p r e s a s  a rg e n t in a s  o p e ra n  c o n  c o s to s  s e n s ib le m e n te  In fe r io re s  
a l r e g is t r a d o  p o r  s u s  c o m p e t id o re s  in te rn a c io n a le s .
T a n to  e l n iv e l d e  lo s  s a la r io s  (a lr e d e d o r  d e  u n  2 0 %  d e l p a g a d o  p o r  la s  e m p re s a s  
a m e r ic a n a s )  c o m o  lo s  p re c io s  d e l g a s  y  la  e le c tr ic id a d  (e n tre  u n  4 0  y  5 0 %  m e n o s  
q u e  e n  U S A ), c o n s t itu y e n  u n  p r im e r  g r u p o  d e  in s u m o s  ( a lr e d e d o r  d e  1 / 3  d e  lo s  
c o s to s )  p a ra  lo s  c u a le s  -s in  e x is t ir  s is te m a s  d e  p re c io s  d i fe r e n c ia le s  p a r a  el s e c to r  
s id e r ú r g ic o ;  la s  e m p re s a s  c u e n ta n  c o n  u n a  v e n ta ja  re s p e c to  d e  s u s  c o m p e t id o re s  
e x te rn o s .  /
U n  s e g u n d o  g r u p o  d e  c o m p o n e n te s  d e l c o s to ,  c o n  u n a  p a r t ic ip a c ió n  d e l o r d e n  
d e l 4 0 % , e s tá  c o m p u e s to  p o r  e l r u b ro  m a te r ia s  p r im a s . C o n s id e ra n d o  q u e  el g r u e s o  
d e  la s  m is m a s  p ro v ie n e n  d e l e x te r io r  ( c o n  c o n d ic io n e s  d e  l ib e ra lid a d  e n  lo  a t in e n te  
a  a r a n c e le s  y  o t r o s  im p u e s to s  c u a n d o  in g re s a n  a l p a ís ) , a  g r a n d e s  ra s g o s ,  p u e d e  
c o n s id e ra r s e  q u e  lle g a n  a u n  p re c io  s im ila r  a l p a g a d o  c o n  lo s  g r a n d e s  p r o d u c to r e s  
m u n d ia le s  ( q u e  a l Ig u a l q u e  e n  e l c a s o  a rg e n t in o ,  o p e ra n  s o b re  la  b a s e  d e  m in e ra le s  
im p o r ta d o s ) .  N o  o c u r r e  lo  m is m o  c o n  o tra s  m a te r ia s  p r im a s  d e  o r ig e n  n a c io n a l (d e  
p a r t ic ip a c ió n  m in o r ita r ia  e n  lo s  c o s to s ) ,  c u y o s  d ife re n c ía lo s  d e  p r e c io s  ( d e s fa v o r a ­
b le s  p a ra  la s  e m p re s a s  s id e rú rg ic a s )  e s tá n  a s o c ia d a s  a lo s  n iv e le s  d e  p r o te c c ió n  a
operaciones puntuales de exportaciones de tecnologías de proceso. 95/
95,' En el contexto industrial argentino, estas empresas son marcadamente distintas del 
perfil de las firma "tipo" verificada dos décadas atrás, caso donde el tamaño inadecuado, la 
obsolescencia de la tecnología, y la inexistencia de productos acordes con las normas 
internacionales se constituían, entre otras razones, en tactores limitativos de su inserción en 
el contexto internacional.
96/ Los diferenciales en el precio de la energía y de la mano de obra son de tal magnitud 
que, en el contexto de la eficiencia productiva que las firmas revelaron durante los últimos 
años, la implementación de aumentos masivos en los mismos, en pnncpio. no alteraría en 
forma significativa su posición competitiva.
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En lo que respecta al último de los rubros -los costos (¡jos- encontramos dos 
tipos de efectos.
Por un lado, un efecto positivo dado el menor nivel que éstos adquieren en el 
costo total debido tanto al uso mas Intensivo de las Instalaciones que efectúan las 
firmas argentinas, como al tipo de tecnología adoptada.
Por otro lado, los niveles de las tasas de Interés, a priori, resultan sensiblemente 
superiores en el caso argentino. SI bien el costo final de los proyectos 
Implementados entre 1976/80, resultó, ex post, marcadamente Inferior al previsto 
originalmente (anulando el efecto negativo de las tasas de Interés), los niveles de 
tasas de retornos requeridos, tomarían Irrealizables estos proyectos al compararlos 
£pn  los actuales valores que alcanzan las tasas de Interés en el mercado comercial
En suma, la mayor parte de los factores competitivos genuinos exógenos a las 
empresas afectan positivamente su inserción en el plano externo, mientras q u ee l 
costo del capital aparece, en principio, como uno de los mayores desincentivos. /
Factores de Com petitividad no Genuinos Exógenos a las Em presas
El análisis de estos factores -que afectan a las empresas en la segunda de las 
etapas evolutivas- esta asociado a la existencia del aparato regulatorio estatal. Sus 
efectos sobre el desarrollo del sector tienen, en este caso, dos elementos centrales 
relacionados entre sf: como facilitan (o restringen) su inserción en el plano 
Internacional y el impacto que tienen sobre la acumulación de la sociedad en su 
conjunto.
Considerando el primero de los aspectos y desde la perspectiva de las 
exportaciones, los esquemas regulatorlos beneficiaron a las empresas siderúrgicas 
en dos planos complementarlos: a) sobre el establecimiento de las capacidades 
productivas y b) sobre los posteriores flujos de producción-exportación.
En el primero de los casos -el establecimiento de las capacidades productlvas- 
las empresas analizadas gozaron, en mayor o menor medida, de los beneficios 
provenientes ya sea de las leyes de promoción industrial como de una ventajosa 
relación con el sistema financiero. En el primero de los casos, la existencia de 
diversas leyes de promoción (tanto a nivel sectorial como nacional y /o  regional) 
determinó que todos los emprendimientos realizados desde 1970 a la fecha hayan 
sido efectuados bajo algunos de estos sistemas (incluso las posteriores descentraliz­
aciones productivas efectuadas por Acindar -al amparo de las leyes de desarrollo
la producción interna.
®7 /  A d o p ta n d o  o tra  pe rspec tiva , el ac tua l c o s to  de  o p o rtu n id a d  de  las in ve rs io n e s  fijas en  
e s to s  e m p re n d im ie n to s  (en línea c o n  los m e jo res  re n d im ie n to s  de  c o r lo  p la z o  d e l s is tem a  
fin a c ie ro  a rg e n tin o ) se c o n s titu ye n  en  e lem e n to s  d es favo rab les  pa ra  las e x p o rta c io n e s . O  en 
o tra s  pa lab ras , s i lo s  e xp o rta d o re s  ca rga ran  a sus es tru c tu ras  de  co s to s , los a c tu a le s  c o s to s  
d e  o p o rtu n id a d  d e l cap ita l f ijo  de  es tos  e m p re n d im ie n to s  p ro b a b le m e n te  se  g en e ra ría  un 
tue rte  se s g o  a n tie xp o rta d o r. P o r o tra  parte , b a jo  estas co n d ic io n e s , la  a m p lia c ió n  d e  las 
c a p a c id a d e s  p ro d u c tiv a s  o  e l e m p re n d im ie n to  de  nuevas in ve rs io n e s  re q u e rirá  d e  in cen tivos  
a d ic io n a le s  lo  s u fic ie n te m e n te  fue rtes  c o m o  pa ra  co m p e n s a r estas a ltas ta sa s  d e  in terés.
®®/ C a b e  a g re g a r a d e m á s  o tro s  des incen tivos , d e  d ifíc il cu a n tifica c ió n , e m e rg e n te s  d e  la 
'in e fic ie n c ia s ' d e l s is te m a  e c o n ó m ic o  a rg e n tin o  (a so c ia d o  g e n e ra lm e n te  c o n  la  ca lid a d  d e  los 
se rv ic io s  p ú b lico s ).
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Complementariamente, el sistema de promoción industrial devino. Junto con otros 
factores, en una elevada concentración productiva Interna en los mercados mas 
relevantes del sector.
El sistema de transferencias de recursos, a t ra v é s  de los regímenes de promoción 
es complementado con otro emergente de la articulación del sector productivo con 
el sistema financiero, particularmente durante las últimos quince años. /
En ese sentido, los avances productivos efectuados por las firmas entre 1976/80, 
contaron no sólo con estos créditos "blandos" en moneda local (relacionados con 
los sistemas de promoción industrial) sino que además, y en función de sus 
magnitudes, con financiamiento externo. Al amparo de la vigencia del esquema 
monetario del balance de pagos y en el marco de la Implementación de políticas 
liberales en los mercados de capitales, las empresas financiaron primero sus 
inversiones y luego parte de su capital operativo con créditos extemos.
El posterior cambio del precio relativo del dólar, sumado a las reducciones en las 
demandas locales y externas, llevó a las  firmas al borde de la quiebra. La 
Intervención del Gobierno a través de una serle de medidas que afectaron tanto, a 
las deudas en moneda local como extranjera, permitió un m arcado alivio de la 
situación, a la vez que significó una abultada transferencia de recursos hacia el 
sector privado. El epilogo de la situación fue. primero, la estatización de la deuda 
externa y, luego, los regímenes de capitalización.
Para el caso de las firmas siderúrgicas examinadas, las magnitudes de estas 
transferencias Involucradas, pueden estimarse en montos similares a las inversiones 
originales de las empresas en los períodos de ampliaciones/establecimiento de las 
capacidades productivas (más de 200 millones de dólares para Acindar, alrededor 
de la mitad de esa cifra para Siderca y un monto similar para la empresa estatal, 
Somisa).
En suma, tanto a través del tratamiento de la deuda externa como Interna, el 
costo del capital de las Inversiones, sufrió profundas reducciones en términos reales, 
contribuyendo a una rápida cancelación de las deudas y a un acelerado proceso de 
acumulación económica. De esta forma el proceso de captación-generación de 
nuevas tecnologías y el establecimiento de las capacidades productivas que 
sustentan las exportaciones se basó en un mecanismo (Implícito) de fuertes 
transferencias de recursos. Si bien su efecto debe distribuirse entre las ventas 
Internas y externas, la magnitud de las transferencias y el momento en que se éstas 
se materializan (cuando aparecen las nuevas tecnologías) tienen una marcado 
Impacto sobre las futuras acciones de las empresas en el contexto externo.
regional- a través de la creación de otras firmas).
Sobre los Flujos de Exportación
E sta  es o tra  ca rac te rís tica  d ife re n c ia l en tre  las d o s  fases p ro d u c tiv a s  q u e  tu v o  el sec­
to r. H is tó rica m e n te  los avan ces p ro d u c tivo s  se f in a n c ia ro n  p o r  e m is ió n  d e  a cc io n e s , a po rtes  
p ro p io s  y  c ré d ito s  p ro m o c io n a le s  (a  través  d e  los s is te m a s  d e  p ro m o c ió n  in d u s tria l lo s  
p ro y e c to s  c o n ta b a n  c o n  f in a n c ia c ió n  a tasas  d e  in te rés  in fe r io r a la  d e  m e rc a d o ). Es d e c ir  
ex is tía  un  c ie rto  g ra d o  d e  e x p lic ita c ió n  d e  lo s  su b s id io s . E n  c a m b io , lo s  n u e v o s  p ro y e c to s  
te rm in a ro n  s ie n d o  f in a n c ia d o s  p re p o n d e ra n te m e n te , c o n  d ife r fm ie n to s  im p o s itiv o s , y / o  
l ic u a c ió n ' d e  la d e u d a  ex te rna  y / o  in te rna  ( im p lic a n d o  u n  c a m b io  e n  las fu e n te s  y  en  las 
fo rm a s  d e  f in a n c ia r lo s  e m p re n d im ie n to s  en  pa rticu la r e n  lo  a tin e n te  a  la  e x p lic ita c ió n  d e  lo s  
s u b s id io s  re c ib id o s ).
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El apoyo a las exportaciones adopta, en este caso concreto, dos planos 
complementarlos: por un lado la existencia de una serie de mecanismos específicos 
destinados a beneficiar ia inserción de las firmas en el contexto internacional, cuyos 
costos sociales pueden ser más o menos explicitables a través de las cuentas 
públicas. Por otro, la propia y particular conformación de algunos mercados y 
productos posibilita que la empresa capte recursos adicionales del m ercado Interno 
para financiar sus exportaciones.
En el primero de los casos -las transferencias explícitas- existe una multiplicidad 
de mecanismos que, en cierta medida, tienden tanto, a morigerar la existencia de 
algunos factores desventajosos para competir internacionalmente, asf como a 
favorecer abiertamente las exportaciones. Apuntan en tal dirección, las devoluciones 
de los Impuestos indirectos y directos (a través de los reembolsos) y  la existencia 
de apoyos específicos cuando las empresas obtienen nuevos mercados 
Incrementando sus exportaciones.
Desde la perspectiva de los factores que descolocarlan la competitividad genulna 
de la firmas (entre los que hablamos citado tas elevadas tasas de interés vigentes en 
el m ercado interno) debido a factores exógenos, cabe destacar la existencia de 
mecanismos de asistencia financiera (pre-financiaciones y financiaciones) que no 
sólo mitigan tal desventaja sino que, en el marco del contexto interno, se constituyen 
en un verdadero apoyo a la producción. El argumento cobra relevancia cuando, a 
la luz de las políticas de a|ustes Implementadas durante los últimos años, se verifican 
tasas de Interés (en dólares) fuertemente positivas, que comparadas con las de los 
sistemas promocionales a las exportaciones, captados por las empresas siderúr­
gicas, se traducen en fuertes subsidios. /
A estos mecanismos explícitos de transferencia de recursos, se suma otro 
relacionado con la conformación estructural de los mercado y el tipo de desarrollo 
seguido por el sector. El mismo opera sobre la base de un m arcado predominio de 
las empresas siderúrgicas examinadas, en sus respectivos mercados locales, que les 
permite cierto poder de fijación de precios en el ámbito interno. Estos sobreprecios 
contribuyen, adicionalmente a la financiación de sus colocaciones externas (en 
mercados donde, por su volumen, actúan como "tomadores" de precios).
La posición dominante en el primero de ellos -sustentada en las fuertes 
restricciones a las Importaciones, el tamaño mínimo de planta en relación con el del 
mercado interno (que sugiere, como técnicamente óptimo, el establecimiento de uno 
o dos emprendimientos fabriles), y /o  la existencia de restricciones legales a la 
entrada de nuevos oferentes- permite, de esta manera, la captación de recursos 
adicionales (a costa de los consumidores locales) a través de la fijación de precios 
bajo conductas monopólicas. En la medida que las condiciones del mercado Interno 
Impidan la colocación total de la producción, parte de estos recursos adicionales son 
canalizados para solventar colocaciones en los mercados externos (que de esta 
forma, se convierten en un complemento tendiente a mantener un nivel mínimo de
100/  Pero más allá de los distintos niveles de transferencias de recursos que estos 
mecanismos implican, subyace un rasgo central en la administración y control de gestión de 
los mismos. Se trata de mecanismos descentralizados y con un alto grado de automaticidad 
en su otorgamiento, características que devienen en una fragmentada relación entre las 
empresas del sector y la Autoridad Pública. Este hecho cobra relevancia a la hora de evaluar 
los costos emergentes del sistema con respecto a la performance exportadora de las firmas 
restándole validez a estos instrumentos como herramientas de política industrial de largo 
plazo.
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Las principales manifestaciones de este modelo son dos: la existencia de precios 
diferenciales y el comportamiento anticfclico de las exportaciones ante las 
variaciones de los niveles de la demanda Interna. Ambos fenómenos (al Igual que los 
supuestos básicos del modelo en lo atinente a la concentración del m ercado Interno, 
homogeneidad del producto, etc.) se verifican, en mayor o menor medida, para las 
tres empresas analizadas.
A su vez, en el marco de una creciente estabilidad (o un leve crecimiento) de la 
producción, existió durante los últimos años, una marcada complementación entre 
el consumo Interno y las exportaciones. En este contexto, las exportaciones están 
más relacionadas con las caldas en la demanda Interna (y /o  los aumentos en los 
precios Internacionales) que con una clara vocación exportadora. De esta forma, la 
conformación estructural de la producción permite, la captación de recursos 
adicionales tendientes, junto a los sistemas explícitos de promoción, a reforzar los 
niveles de competitividad de las firmas.
Esto nos remite a la consideración del nexo existente entre los elementos no 
genuinos de competlth/klad, los procesos de acumulación económica generados a 
través del comercio exterior y la probable evolución futura de las exportaciones ' 
siderúrgicas.
En ese sentido con relación al sistema de transferencias Implícitas como fuente 
de acumulación y de subsidio de las exportaciones cabe efectuar algunas reflexiones 
sobre el dinamismo futuro de las mismas ante variaciones (positivas) de la demanda 
local, o caldas en los precios Internacionales.
En primer lugar es necesario distinguir, en el caso examinado, la situación de 
Siderca y Somisa respecto de la empresa restante. Considerando la primera de las 
firmas, si bien originalmente la empresa utilizó (y utiliza) el recurso de subsldidar 
exportaciones a través del mercado local, el mismo difícilmente explique, los niveles 
que éstas alcanzan actualmente. En efecto, exportando 2 /3  de la producción, la 
base de aplicación del “Impuesto" (o sea el mercado Interno) es insuficiente como 
para "subsidiar" la totalidad de las exportaciones. Sin dejar de considerar que el 
mecanismo le reporta recursos adicionales, las ventas externas deben estar 
necesariamente sustentadas en otros elementos (endógenos a la firma asociados, 
probablemente, a factores genuinos de competitividad) o relacionados con el 
mercado externo (principalmente en lo que hace al acceso a los mismos y a la 
evolución de los precios).
Eventualmente, puede conjeturarse que éste fue uno de los mecanismos 
preponderantes, utilizado por la firma en fases previas de su acumulación (tgnto 
tecnológica como económica), pero actualmente transita otra basada, en parte, en 
argumentos genuinos de competitividad. Una conducta similar puede atribuírsele a 
Somisa, caso en el que (con los actuales niveles de precios internacionales) los 
avances productivos son volcados exclusivamente al mercado externo.
En cambio, el caso de Acindar, se ajusta más al modelo, en la medida que no ha 
Ingresado aún en una fase donde el mercado externo sea el destino mayorltarlo de 
sus ventas.
En segundo lugar, el propio mecanismo determina un sendero evolutivo de las 
firmas que relaciona la estructura productiva interna y la evolución de los niveles de 
actividad con las corrientes exportadoras. En ese sentido, y al amparo de los 
mayores ingresos que devienen de las ventas al m ercado interno, una reactivación
ocupación de las capacidades Instaladas).
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de éste implica, necesariamente, una reducción en los saldos exportables, en la 
medida que no existan nuevos emprendimientos productivos. En este caso, la 
existencia de venta|as genulnas de competitividad cobran relevancia sólo cuando la 
deprimida demanda Interna requiere de grandes exportaciones a fin de mantener 
ocupada mínimamente la capacidad instalada. /
De esta manera, la actual conformación del mercado y las condiciones que 
sustentaron el desarrollo del sector (cierre de los mercados) condicionan la 
evolución del sector en forma conjunta con la existencia de razones genuinas de 
competitividad. /
Esto nos remite al tercer punto a analizar. Si el mercado interno se reactiva 
(supuesto no demasiado ale|ado de la realidad dado que los volúmenes de consumo 
per cápita de acero son similares a los de dos decadas atrás), el sostenimiento de 
tas corrientes de exportación plantea la necesidad de nuevas inversiones. Sin 
embargo, en el actual contexto argentino, difícilmente puedan repetirse las transfe­
rencias de recursos que posibilitaron la anterior 'ola' de inversiones entre 1975/80.
En suma, existen distintos factores (endógenos y exógenos a la firma) que 
afectan su competitividad. En forma positiva operan tanto la excelencia productiva 
como la temprana adopción de algunas técnicas relativamente nuevas en el ámbito 
siderúrgico. El precio de algunos factores (energía, mano de obra, etc.) tienden a 
reforzar el grado de competitividad basado en razones genuninas. Estos aspectos 
son condiciones necesarias, sumadas a la existencia de cierto dinamismo en los 
precios Internacionales y condiciones más liberales en lo referido a las trabas para- 
arancelarias en los principales mercados mundiales, para generar una corriente de  
exportaciones a largo plazo.
Complementariamente, el grueso de los factores no genuinos de competitividad 
está más relacionado con el establecimiento de las capacidades productivas (a 
través de la financiación de Inversiones y posteriores disminuciones artificiales de los 
pasivos empresarios) y las estructuras de mercado que con los sistemas de apoyo 
explícito a las exportaciones.
Estos últimos argumentos, que en principio desempeñaron un rol central durante 
las primeras fases de acumulación económica y lanzamiento internacional (o pueden 
desempeñarlo en el futuro si se producen severas reducciones en los precios inter­
nacionales) actualmente complementan (más que sustituyen) a los factores genuinos 
de competitividad (constituyéndose en factores adicionales que sustentan el rápido
101/  A su  vez el e sq u e m a  es a ltam en te  sens ib le  a los c a m b io s  en  las c o n d ic io n e s  
in te rn a c io n a le s . S i lo s  p rec io s  d e  los p ro d u c to s  s id e rú rg ico s  c o m ie n z a n  a c re c e r (ya  sea  p o r 
a u m e n to s  g e n u in o s  en lo s  m e rca d o s  ex te rnos, una  m a y o r f le x ib iliz a c ió n  en  la re s tricc io n e s  
p a ra -a rance la rias  o  p o r a p re c ia c io n e s  en el t ip o  de  ca m b io ) y  se m a n tie n e n  las c o n d ic io n e s  
d e l m e rc a d o  in te rn o  (d e p rim id o ), las em presas  a u m e n ta n  m a s iva m e n te  su s  e xp o rta c io n e s . En 
este  caso , la  d is m in u c ió n  de  la d e m a n d a  in te rna  n o  tiene  c o m o  c o n tra p a rtid a  un  re d u c c ió n  
rea l d e  p re c io s  te n d ie n te  a  res ta b lece r el a n tig u o  e q u ilib r io . Si lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  
d e c lin a n , el e fe c to  recae, en  pa rte  so b re  el c o n s u m o  in te rn o , en  el in te n to  d e  la  firm a  p o r 
m a n te n e r u n  n ive l c o n s ta n te  de  Ing resos  (y o c u p a c ió n  p ro d u c tiva ).
102/  E n este  c o n te x to , la m o d if ic a c ió n  de l e sq u e m a  d e  in s e rc ió n  in te rn a c io n a l t ie n e  c o m o  
re q u is ito  ce n tra l la rev is ión  d e  lo s  n ive les d e  p ro te c c ió n  y  la  re d e fin ic ió n  d e l e sq u e m a  
re g u la to rio  de l secto r.
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crecimiento que registran estas firmas). 103/
Desde una perspectiva más amplia, el modelo seguido permitió una rápida 
inserción en el plano externo. Sobre esta base cabe plantearse si el mismo puede 
replicarse a otros sectores (o en una virtual ampliación del original) en el m arco de 
un proceso de profundización de la estrategia sustitutiva.
Las condiciones actuales de la economía argentina, las restricciones con que 
opera el sector público en términos de posibilitar un financiamiento a nuevos 
emprendimientos, y las condiciones de provisión internacional de tecnología, son 
algunos de los factores que restringirían el uso de un modelo similar en otros 
sectores de producciones básicas. Resulta poco factible que la sociedad en su 
conjunto (con la actual distribución del ingreso que la caracteriza) pueda absorber 
nuevamente las transferencias masivas emergentes del establecimiento de una nueva 
'ola* de Inversiones bajo este tipo de modelo en el contexto de las actuales 
restricciones.
103/  E s ta  d in á m ic a  d e  c o m p o r ta m ie n to  es c o rro b o ra d a  p o r el m a n te n im ie n to , d u ra n te  es ta  
s e g u n d a  fase, d e l a p a ra to  re g u la to r io  (a ltos  n ive les  de  p ro te c c ió n , re s tr ic c io n e s  a  la  e n tra d a  
d e  n u e v o s  p ro d u c to re s , etc.) q u e  im p u ls ó  el su rg im ie n to  de l se c to r en  la fase  an te rio r.
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ANEXO I
A LGUNOS ASPECTOS TECN IC O S DE LA P RO DUC CIO N DE ACER O
La producción de acero está compuesta básicamente, por tres etapas: reducción, 
aceración y laminación. Cada una de ellas puede ser efectuada en establecimientos 
fabriles distintos (empresas semi-íntegradas si producen acero y luego laminan o 
laminadores, si solamente cambian la conformación física del producto) o en una 
sola planta (integrada). Desde el punto de vista de "eficiencia" técnica esta última 
alternativa es la mejor dado que se evitan costos emergentes de pérdidas de 
temperaturas, traslados Innecesarios, se pueden generar subproductos (gases de 
combustión, chatarra, etc.) reciclables en el propio proceso productivo. En 
contraposición la planta Integrada demanda, necesariamente, mayores inversiones 
y un grado de riesgo mayor frente a los efectos de la inestabilidad de la demanda 
(no hay alternativa de compartir la crisis entre productores).
Se trata, en definitiva, de una serle de procesos (cada uno con sus particulares 
restricciones técnicas y económicas) a ser compatibilizados para darle la mayor 
continuidad y flexibilidad posible.
Existe en la actualidad, como se puede observar en el gráfico, dos grandes rutas 
productivas, a las que denominaremos ruta 1 y 2.
Ruta 1: E l M odelo  Tradicional
La etapa de reducción consiste en fundir el mineral de hierro a altas temperaturas 
(alrededor de 1600 grados) en un gran horno, usando carbón como agente reductor. 
Las características naturales del carbón impiden su uso en forma directa, hecho que 
obliga a su concentración previa en los hornos de coque. Los costos de montaje de 
estos son similares a los del alto horno y necesariamente deben operar en forma 
coordinada. Cuando el mineral no registra alta ley promedio de contenido metálico, 
también debe ser concentrado, hecho que se efectúa en plantas ad-hoc. Otras 
instalaciones secundarias al A.H. son las plantas de oxígenos y otros gases a ser 
utilizados como combustibles.
Por otra parte, las elevadas temperaturas requeridas para la, sumado a las 
reacciones ácidas que se producen, hacen necesario un recubrimiento interior del 
horno de ladrillos refractarios. El "stop and go" del AH implica la pérdida de tales 
revestimientos como asimismo un elevado costo de precalentam íento tanto de este 
com o de las baterías de horno de coke Esto lleva a que el AH funcione en forma 
contfnua (durante períodos de alrededor 5 años) con intervalos para su reparación.
El producto resultante, llamado arrabio, contiene un alto porcentaje de carbono 
y otros elementos que impiden su uso como producto final. Esta refinación se hace 
en la etapa de aceración.
El arrabio puede solidificarse en moldes (caso de plantas no integradas) o bien 
transportase en estado liquido (a alrededor de 1300 grados) hasta los convertidores 
L.D.. Estos son cargados con arrabio líquido y hasta un 30 %  de chatarra. La 
utilización de oxigeno permite elevar la temperatura y por otro lado refinar el arrabio 
hasta convertirlo en acero. En esta fase pueden implementarse sistemas de 
refinación secundaria a fin de ampliar el mix de productos finales (desde la 
perspectiva de ia composición química). Utilizando convertidores L.D. ia capacidad
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por colada es de unas 300 toneladas tardando alrededor de unas 3 horas. Ello 
implica la existencia de una aceitada coordinación entre los procesos de y aceración 
a fin de ahorrar energía.
El resultado de los convertidores, o sea el acero crudo liquido necesita ser 
transformado de acuerdo con las formas finales requeridas, dando lugar a las etapa 
de laminación.
2. La Ruta 2: Ei Nuevo Modelo Productivo
La ruta alternativa está compuesta por dos elementos centrales. Los sistemas de 
RD en la etapa primarla y los hornos eléctricos en la fase de aceración.
El sistema de RD funciona sobre la base de pre-reducir el mineral de hierro de 
alto contenido metálico hasta transformarlo en un producto frío de alta metalización 
pasible de ser fundible en los HE. Los diveros mecanismos desarrollados utilizan gas 
como agente reductor proveniendo éste del carbón en algunos métodos o del gas 
natural en otros.
Se trata de plantas similares a las químicas, con un marcado control de los 
procesos y cierto grado de continuidad en su carga A diferencia de los altos hornos, 
las paradas no son costosas y los-volúmenes de producción van desde las 50.000  
a 1.500 miles de toneladas de producción por año. La computarización de los 
sistemas de carga y controles de gases le otorgan cierta sencillez a su operatoria.
El producto resultante, llamado hierro esponja, es cargado en frío con un 
porcentajes variable de chatarra en el HE. El mix de carga responde a las 
disponibilidades de la chatarra, su precio y calidad (en relación con el producto final 
deseado).
El horno eléctrico opera como un gran recipiente recubierto con refractarios, en 
el interior del cual se produce la fusión de la carga a partir de descargas eléctricas 
a través de electrodos y corrientes de alta potencia La existencia de sistemas de 
carga continua de hierro esponja y el sangrado-sifón por la parte Inferior del horno, 
junto a otros equipos le otorgan gran continuidad al circuito productivo. El producto 
Inicial, acero crudo liquido, es refinado en la cuchara de afino, donde adem ás se 
adicionan otros minerales de acuerdo con la calidad final deseada De esta forma el 
horno principal opera constantemente en carga y descarga. Los volúmenes de los 
HE oscilan entre 5 y 250 toneladas de capacidad siendo los más comunes los de 
100 toneladas con tres electrodos y una cuchara secundaria en linea El tiempo entre 
colada y colada es variable (según el tipo de carga y su temperatura) oscilando entre 
1,5 y 2 horas.
Al igual que en el caso de los c o n v e d id o r e s  LD la existencia d e  la cuchara 
secundaria y la computarización del control de los contenidos en las distintas fases 
amplfa el rango de producción.
Ambas rutas productivas comparten los s is te m a s  de colada c o n t in u a ,  con una 
leve ventaja operativa a favor de este último en razón de los menores volúmenes y 
tiempos entre colada y colada. L o s  equipos e n  la fa s e  de laminación son los 
mismos, aunque reden ahora comienzan a operar laminadores de productos planos 
en linea con los hornos eléctricos debido a que los primeros requieren grandes 
volúmenes de acero para funcionar.
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3. La Lam inación
La etapa de laminación tiene como Insumo central los semi-elaborados planos 
(planchón, slab o minislab) o no planos (palanquilla) que -en plantas seml-lntegradas- 
requleren de un previo calentamiento a fin de posibilitar su posterior conformación. 
En el caso de los productos planos el primero de los productos es la chapa 
laminada en caliente, cuyo destino final puede ser el consumo como partes o piezas 
(dada su resistencia y poco flexibilidad) o bien la posterior terminación (en frió) para 
lograr un producto de menor espesor y mayor flexibilidad. Al Igual que en el caso 
anterior o bien es destinada al consumo como pieza o sigue en la fase de laminación 
para convertirse en hojalata o bien adquirir recubrimientos especiales (caso de las 
chapas galvanizadas).
SI consideramos la otra posibilidad -o sea los productos no planos- de la 
laminación de la palanquilla, los productos más relevantes son el alambrón (del cual 
surge luego una posterior laminación el alambre) y el hierro redondo para la 
construcción y las barras (que posteriormente pueden ser relaminados en frió para 
darle la forma final requeridas por los fabricantes de partes y piezas).
Todas y cada una de estas producciones puede ser efectuadas por una firma 
integrada o disgregar la función de producción en varios productores sepérados.
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